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I  Graham D ona ld  P o r t e s  D a v i d s o n  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h i s  
t h e s i s  w h ic h  i s  a p p r o x i m a t e l y  4 0 ,0 0 0  words  i n  l e n g t h  has  
b e e n  w r i t t e n  by  me, t h a t  i t  i s  t h e  r e c o r d  o f  work c a r r i e d  
o u t  b y  me and t h a t  i t  h a s  h o t  b e e n  s u b m i t t e d  i n  any 
p r e v i o u s  a p p l i c a t i o n  f o r  a  h i g h e r  d e g r e e ,
d a t e  • (K j. . s i g n a t u r e  o f  c a n d i d a t e
I  was a d m i t t e d  a s  a  r e s e a r c h  s t u d e n t  u n d e r  O r d i n a n c e  No, 12 
on 6 t h  J a n u a r y ,  1986 and a s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M. P h i l ,  on 1 9 t h  J u n e ,  1 9 8 6 ;  t h e  h i g h e r  s t u d y  f o r  w h ic h  t h i s  
i s  a  r e c o r d  was c a r r i e d  o u t  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S t .  Andrews 
b e tw e e n  1986  and 1 9 8 7 *
d a t e  s i g n a t u r e  o f  c a n d i d a t e
I  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  h a s  f u l f i l l e d  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  R e s o l u t i o n  and R e g u l a t i o n s  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  d e g r e e  o f  M, P h i l ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S t ,  Andrews and 
t h a t  he i s  q u a l i f i e d  t o  s u b m i t  t h i s  t h e s i s  i n  a p p l i c a t i o n  fb r  
t h a t  d e g r e e .
d a t e  . , ,  s i g n a t u r e  o f s u p e r v i s o r ,
I n  f o n d  memory o f  my M other  and w i t h  deep  
g r a t i t u d e  t o  my F a t h e r ,  t o  b o t h  o f  whom I  
ov/e so  much.
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ABSTRACT
H o r a c e ’ s f i r s t  b o o k  o f  E p i s t l e s  c o m p r i s e  t w e n t y  poems 
w h ich  p u r p o r t  to  b e  w r i t t e n  b y  him to  p e r s o n s  o f  v a r y i n g  
a g e s  and  s t a t i o n s  i n  l i f e .  They a r e  n o t  r e a l  l e t t e r s ,  b u t  
r a t h e r  a r e  so sh a p e d  a s  t o  g i v e  t h e  f l a v o u r  o f  a  l e t t e r .
However ,  w h i l e  t h e y  a r e  a r t f u l l y  c o n t r i v e d ,  t h e r e  i s  no 
r e a s o n  to  d o u b t  t h a t  e a c h  a d d r e s s e e  was a  r e a l  p e r s o n ,  and 
i t  i s  t h e  c l e a r  p e r s o n a l  e l e m e n t  w h ich  i s  one o f  t h e i r  m os t  
a t t r a c t i v e  f e a t u r e s ,
I  have  s e l e c t e d  two e p i s t l e s  w hich  w e l l  i l l u s t r a t e  
H o r a c e ’ s c a p a c i t y  t o  r e l a t e  t o  o t h e r  p e o p l e ,  w h i l e  a t  t h e  
same t im e  r e v e a l i n g  s o m e t h i n g  o f  h i s  own s e l f .  E p i s t l e  1 , 4  
shows h i s  c o n c e r n  f o r  h i s  c o n te m p o r a ry  and  f e l l o w  p o e t ,  f
T i b u l l u s ,  and  c u l m i n a t e s  i n  t h e  c a r p e  diem a d v i c e  w hich  H o ra c e  
had e x p r e s s e d  o f t e n  i n  h i s  Odes 1 - 3 ,  p u b l i s h e d  p r i o r  t o  t h e  
E p i s t l e s ,  H i s  i n v i t a t i o n  to  T i b u l l u s  r e c a l l s  t h e  s y m p o t i c  
m o t i f  f a m i l i a r  i n  many Odes w here  r e f l e c t i o n s  on  t h e  s h o r t - g
n e s s  and p r e c a r i o u s n e s s  o f  l i f e  l e a d  t o  a summons to  e n j o y  J:
t h e  p r e s e n t  p o s i t i v e l y .  S o c i a b i l i t y  and f r i e n d s h i p  w i l l Ib r i n g  T i b u l l u s  o u t  o f  h i m s e l f .  R e p e a t e d l y  i n  t h e  E p i s t l e s  |
we see  H o ra c e  s t r e s s i n g  t h e  v a l u e  o f  f r i e n d s h i p ,  and i t  i s  
t h i s  a s p e c t  o f  human r e l a t i o n s  w h ich  r e v e a l s  s o m e th in g  o f  t h e  
p o e t ’ 8 own s e n s e  o f  v a l u e s  and p r i o r i t i e s .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  w h i m s i c a l  and g e n t l y  t e a s i n g  to n e  o f  
E p , 1 , 4  (w h ere  H o ra c e  i s  d e a l i n g  w i t h  a  s o c i a l  e q u a l  and 4
c u l t u r e d  f i g u r e  f rom  t h e  l i t e r a r y  w o r ld )  Ep ,  1 , 1 4  t o  h i s  v i l i c u s  
shows H orace  a s  t h e  m a s t e r  d e a l i n g  w i t h  a  r e c a l c i t r a n t  s l a v e  
who i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  h i s  p o s t i n g  to  t h e  c o u n t r y ,  H o rac e  ê
f i r m l y  e n c o u r a g e s  him to  a  more r e a s o n a b l e  v iew  o f  h i s
p o s i t i o n  and s u p e r b l y  shows h i s  v e r s a t i l i t y  i n  a d a p t i n g  
h i s  s t y l e  and l a n g u a g e  to  t h e  l e v e l  o f  a  mere s l a v e  and 
s o c i a l  i n f e r i o r .  The theme o f  d i s c o n t e n t  w i t h  o n e ’ s  l o t  
r e c a l l s  s e v e r a l  Odes ,  w h i l e  t h e  c i t y  v e r s u s  c o u n t r y  theme 
r e c u r s  i n  s e v e r a l  E p i s t l e s ,  n o t a b l y  1 .7  and 1 . 1 0 .  I t
%
■I1
r e c a l l s  one o f  h i s  f a v o u r i t e  them es  o f  t h e  3 0 ’ s ;  c f .  S a t . .d
2 , 6  and Epode 2 where  H o rac e  y e a r n e d  f o r  t h e  c o u n t r y s i d e ,  and 5
a l i f e  o f  l e i s u r e d  o t i u m .
B o th  E p i s t l e s  d e m o n s t r a t e  t h e  r a n g e  o f  Horace* s
£c o r r e s p o n d e n c e ,  and h i s  p r e s c r i p t i o n  f o r  b r i n g i n g  h i s  5
a d d r e s s e e s  t o  an  a w a r e n e s s  o f  t h e  b e s t  way t o  h a p p i n e s s  
and  c o n t e n t m e n t ,  |I
I1
1 .
EPISTLE 14
T h i s  e p i s t l e  p r o f e s s e s  t o  b e  w r i t t e n  t o  Horace* s  v i l i c u s  
who f o r m e r l y  was em ployed  i n  h i s  town h o u s e h o l d ,  b u t  who 
now f i n d s  h i m s e l f  i n  e f f e c t i v e  c h a r g e  o f  h i s  v i l l a  and 
f a rm .  The p o s i t i o n  i s  one o f  c o n s i d e r a b l e  r e s p o n s i b i l i t y ,  
s i n c e  i n  h i s  m as te r*  s a b s e n c e  t h e  v i l i c u s  had c o m p l e t e  c o n ­
t r o l  o v e r  t h e  s l a v e s  and e v e n  o v e r  f r e e  l a b o u r e r s  i n  h i s  
m a s t e r ’ s s e r v i c e ,  V a r r o ,  R»R. 1 .1 7  w r i t e s  t h a t  fo rem en  
s h o u l d  b e  men who a r e  e x p e r i e n c e d  i n  f a rm  o p e r a t i o n s ,  
“ p r a e t e r e a  p o t i s s i m u m  e o s  p r a e e s s e  o p o r t e r e  q u i  p e r i t i  s i n t  
re ru m  r u s t i c a r u m ” . V a r r o  a l s o  s t r e s s e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
v i l i c u s  h a s  n o t  o n l y  t o  g i v e  o r d e r s  b u t  a l s o  t o  t a k e  p a r t  i n  
t h e  work,  and s e t  a  good exam ple  so t h a t  h i s  s u b o r d i n a t e s  
may come t o  s e e  t h a t  t h e r e  i s  a  good r e a s o n  f o r  h i s  b e i n g  s e t  
o v e r  them,  "quod s c i e n t i a  p r a e s t e t " .  Thus i n i t i a t i v e  and  
d i l i g e n c e  were  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  p r e r e q u i s i t e s  f o r  t h e  
p o s t ;  compare  t h e  a c c o u n t  o f  s t e r n  o l d  C a t o ,  De A g r . 5 . 1 - 2  
a s  he l a y s  down t h e  q u a l i t i e s  e x p e c t e d  o f  a n  i d e a l  v i l i c u s .
" d i s c i p l i n a  b o n a  u t a t u r ,  ------- V i l i c u s  ne s i t  a m b u l a t o r ,
s o b r i u s  s i e t  s e m p e r ,  ad cenam n e quo e a t ,  P a m i l i a m  e x e r c e a t ,  
c o n s i d e r e t ,  quae  dom inus  i m p e r a v e r i t  f i a n t .  Ne p l u s  c e n s e a t  
w apere  se  quam dominum,"  5 . 4  "Opus r u s t i c u m  omne c u r e t  u t i
B c i a t  f a c e r e ,  e t  id  f a c i a t  s a e p e ,  dum ne  l a s s u s  f l a t ;  -------
p r im u s  c u b i t u  s u r g a t ,  p o s t r e m u s  c u b i tu m  e a t . "  He makes 
him o u t  t o  be  a  p a r a g o n  o f  v i r t u e ,  w i t h  h i g h  b o d i l y  and 
m o ra l  q u a l i t i e s .  I t  i s  d o u b t f u l  i f  any  l a n d l o r d  e v e r  s u c ­
c e e d e d  i n  a c q u i r i n g  s u c h  a  v i l i c u s . b u t  t h e  e m p h a s i s  i n  b o t h  
C a to  and V a r r o  and  l a t e r  i n  C o l u m e l l a  f a l l s  m a i n l y  on
1 .1 ,
d i l i g e n c e  and r e s p o n s i b i l i t y  n e c e s s a r y  f o r  s u c h  a  p o s t .  4
C o l u m e l l a  g o e s  e v e n  f u r t h e r  i n  s t r e s s i n g  t h a t  a n  e s t a t e  
owner  s h o u l d  n o t  a p p o i n t  a  v i l i c u s  "ex  eo quidem g e n e r e  q u i  
u r b a n a s  ac  d e l i c a t a s  a r t e s  e x e r c u e r i t " ,  R .R. 1 . 8 . 1 ,  R a t h e r ,  
he u r g e s  " e l i g e n d u s  e s t  r u s t i c i s  o p e r i b u s  ab i n f a n t e  d u r a t u s  
e t  i n s p e c t a s  e x p e r i m e n t i s " . I t  i s  i m m e d ia t e ly  o b v io u s  f rom 
t h e s e  w r i t e r s  t h a t  H o ra c e  has  made a  c o l o s s a l  e r r o r  o f  
j u d g e m e n t  i n  l a n d i n g  h i m s e l f  w i t h  a  non r u r a l  t y p e ,  s i n c e  
h i s  v i l i c u s  c r a v e s  t h e  s e n s u a l  p l e a s u r e s  o f  t h e  town and t h e  
seamy s i d e  o f  l i f e .  Much o f  t h e  i n t e r e s t  and a p p e a l  o f  th e  
e p i s t l e  d e r i v e s  f rom  t h e  f a c t  t h a t  he i s  t h e  v e r y  o p p o s i t e  
o f  what  he i s  s u p p o se d  t o  b e  -  t h e r e  i s  a  p i q u a n c y  h e r e ,  
w h ic h  n a t u r a l l y  m us t  r e f l e c t  somewhat p o o r l y  on H o race  a s  
an e m p lo y e r ,  H o race  must  h i m s e l f  s h a r e  some o f  t h e  b lam e 
f o r  t h e  p r e s e n t  u n s a t i s f a c t o r y  s t a t e  o f  a f f a i r s .
The t r a n s f e r  f rom town t o  c o u n t r y  has  r e s u l t e d  i n  
r e s e n t m e n t  and  d i s c o n t e n t  f o r  t h e  v i l i c u s . and Horace  
p u r p o r t s  t o  w r i t e  t h i s  l e t t e r  t o  g i v e  him a  l e s s o n  on 
c o n t e n t m e n t  w i t h  one* s l o t  i n  l i f e .  He b e g i n s  b y  g i v i n g  
u s  t h e  f a c t s  o f  t h e  s i t u a t i o n  c l e a r l y  -  t h e  v i l i c u s  i s  
b o r e d  w i t h  t h e  c o u n t r y ,  w h e r e a s  H o r a c e ,  t h e  m a s t e r ,  i s  
r e s e n t f u l  o f  b e i n g  d e t a i n e d  i n  Rome. Thus b o t h  seem t o  
b e  s u f f e r i n g  f rom  d i s c o n t e n t  w i t h  t h e i r  p l a c e  o f  r e s i -  
d e n c e .  However, d e s p i t e  t h i s  s u p e r f i c i a l  s i m i l a r i t y ,  
t h e r e  i s  an  u n d e r l y i n g  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  them -  i t  i s  
p i e t a s  t o w a r d s  a  c l o s e  f r i e n d  w h ich  p r e v e n t s  H orace  
f rom e s c a p i n g  from Rome, w h e r e a s  th e  v i l i c u s * r e s i d e n c e  i n  
t h e  c o u n t r y  r e s u l t s  f rom  an  i l l - c o n s i d e r e d  and r a s h  c h o i c e  
o f  h i s  own. He h a s ,  in  e f f e c t ,  o n l y  h i m s e l f  to  b lam e  f o r  
h i s  p r e s e n t  p l i g h t .  I n  l i n e s  16 -17  H o race  p o i n t s  to  h i s
i l l .
own s u p e r i o r i t y  i n  t h a t  he c l a i m s  to  be  c o n s i s t e n t ,  l o y a l  
t o  h i s  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  c o u n t r y ,  w h e re a s  t h e  v i l i c u s  i s  
f i c k l e ,  w e a k - w i l l e d ,  and v a c i l l a t i n g .  D e s p i t e  h i s  p r o m o t i o n  
t o  t h e  r a n k  o f  v i l i c u s , he c r a v e s  t h e  p l e a s u r e s  o f  t h e  c i t y  
( 1 3 ) i t s  games and b a t h s ,  and d e n s  o f  d e b a u c h e r y  ( 2 1 ) ,  H is  
t a s t e s  a r e  low and s o r d i d  and H o ra ce  w e l l  s u c c e e d s  i n  
r e v e a l i n g  how f a r  removed h i s  v i l i c u s  i s  f rom  t h e  "m odel"  
v i l i c u s  a s  s k e t c h e d  b y  C a t o ,  H is  a r r i v a l  i n  t h e  c o u n t r y  
h a s  b e e n  a d e c e p t i o n  -  t h e  work  on  t h e  l a n d  i s  h a rd  and  u n ­
r e m i t t i n g ,  2 6 - 3 0 , e n t e r t a i n m e n t  i s  l a c k i n g ,  2 4 - 6 . The 
w o r k - s h y  v i l i c u s  f i n d s  i t  a l l  to o  much to  cope  w i t h .
H o rac e  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  l e t t e r  t r i e s  t o  w in  a c c e p t a n c e  
b y  t h e  v i l i c u s  o f  h i s  p o s i t i o n  and u s e s  two a rg u m e n ts  w h ich  
n e a t l y  com plem ent  and r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r  -  f i r s t l y ,  a 
p r i n c i p l e ,  a  r u l e  o f  l i f e ,  1 1 - 1 3 ,  t h a t  one who l i k e s  a n o t h e r ' s  
l o t  d i s l i k e s  h i s  own. Too much r e g a r d  f o r  a n o th e r*  s p o s i t i o n  
c a u s e s  one t o  d e v e l o p  a n  a v e r s i o n  t o  one* s own. S e c o n d l y ,  
a c o n c r e t e  example  drawn f rom  t h e  l i f e  t h a t  he once  l e d  i n  
t h e  c i t y  ( 3 1 - 6 ) ,  H ere  H o ra c e  f r a n k l y  a d m i t s  t h a t  t h e r e  was 
a  t im e  when h e ,  t o o ,  was young  and e n jo y e d  t h e  c i t y *  s  p l e a s u r e s ,  
b u t  now t h a t  he i s  o l d e r  he no l o n g e r  f e e l s  l i k e  t h a t .  I t  
i s  no shame t o  have  once  l e d  a  f a s t  l i f e ,  b u t  t h e  t e s t  i s  t o  
r e c o g n i s e  when to  c u t  i t  s h o r t ,  and so g u a r d  a g a i n s t  t h e  c h a r g e  
o f  unbecom ing  c o n d u c t .  I t  i s  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
H o race  p a s s e s  q u i c k l y  o v e r  t h e  a b s t r a c t  a rg u m e n t  o f  1 1 - 1 3 ,  
b u t  d w e l l s  on h i s  own c o n d u c t  a t  g r e a t e r  l e n g t h ,  b e c a u s e  an  
example  f rom  r e a l  l i f e  was more e f f e c t i v e  and more e a s i l y  
g r a s p e d  by  a  s l a v e ,
H o r a c e ,  as  i n  E o . 1 . 1 0  com pares  c i t y  l i f e  and c o u n t r y  
l i f e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  c i t y .  I n  t h e  e p i s t l e  t o
I V .
P u s c u s ,  a  c l o s e  f r i e n d ,  he c o n t r a s t s  Fuscus* a t t a c h m e n t  to  
Rome w i t h  h i s  own l o v e  o f  t h e  c o u n t r y ,  and p r e s s e s  home t h e  
m o ra l  s u p e r i o r i t y  o f  l i f e  i n  t h e  r u s . The to n e  o f  Ep. 10 
i s  warm and f r i e n d l y .  By c o n t r a s t ,  i n  14 h i s  a d d r e s s e e  
i s  a mere s l a v e ,  whom he d o e s  n o t  ev e n  c o n d e s c e n d  t o  a d d r e s s  
p e r s o n a l l y  by  name.  I n s t e a d  o f  e x p o u n d in g  a t  l e n g t h  and i n  
l y r i c a l  v e i n  ( a s  i n  Ep .  1 .1 0 )  on t h e  d e l i g h t s  o f  t h e  c o u n t r y ­
s i d e ,  H orace  f o c u s s e s  r a t h e r  on h i s  v i l i c u s , s t r e s s i n g  h i s  
v u l g a r  t a s t e s  and l a z i n e s s .  C o n s c i o u s  t h a t  he i s  a  s o c i a l  
i n f e r i o r ,  H o race  a d o p t s  a  c o n d e s c e n d i n g  and p a t r o n i s i n g  
t o n e  -  he i s  r a t h e r  smug and s e l f - a s s u r e d  i n  h i s  own com par­
a t i v e  s u p e r i o r i t y .  He seems e a g e r  t o  e x p o se  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  v i l i c u s  a s  i n f e r i o r  and weak,  a l t h o u g h  he a t  t im e s  
t e m p e r s  t h i s  b y  p u r p o r t i n g  to  come down t o  h i s  l e v e l ,  a s  
when, f o r  e x a m p le ,  he s e l e c t s  im age ry  s u i t a b l e  t o  h i s  jo b  -  
" s p i n a s  an im one ego f o r t i u s  an  t u / e v e l l a s  a g r o " ,  l i n e s  4 - 5  -  
t h e  c h a l l e n g e  to  a  m a tc h  i s  p l a y f u l  and t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
H o rac e  h i m s e l f  i s  i n  n e e d  o f  im provem ent  i s  i n t e n d e d  s k i l ­
f u l l y  to  s o f t e n  t h e  o v e r - a l l  p a t r o n i s i n g  t o n e  o f  t h e  p i e c e .
I n  l i n e s  2 1 -2 2  H orace  a d o p t s  a  low s t y l e  on p u r p o s e ,  s u i t a b l e  
f o r  d e p i c t i n g  t h e  v u l g a r  t a s t e s  o f  t h e  s l a v e ,  show ing  t h a t  
he c a n  a d j u s t  h i s  l a n g u a g e  t o  t h e  l e v e l  o f  h i s  r e c i p i e n t .
He w e l l  s u c c e e d s  i n  d e p i c t i n g  h i s  t r i v i a l  t a s t e s  w i t h  r e l i s h  
and  v e r v e ,  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  S a t i r e s .  Y e t ,  b e n e a t h  i t  a l l  
H o rac e  seems t o  have  n o t h i n g  b u t  c o n te m p t  f o r  t h e  f e l l o w  and 
h i s  a t t i t u d e  i s  a t  t i m e s  b o r d e r i n g  on t h e  i n s u f f e r a b l e .  I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  w i t h  B e c k e r  who i n t e r p r e t s  H o r a c e ' s  
a t t i t u d e  a s  " f a s t  f r e u n d s c h a f t l i c h "  (Das SP.Etwerk, p . 2 1 )  
o r  w i t h  F r a e n k e l  who t h i n k s  H orace  s p e a k s  " g e n t l y  and 
s y m p a t h e t i c a l l y " , p . 5 1 2 ;  " t h e  whole l e t t e r , "  w r i t e s
V .
F r a e n k e l ,  "shows t h a t  t h e  m a s t e r ,  w i t h o u t  c o n d e s c e n s i o n ,  and 
w i t h o u t  b e t r a y i n g  h i s  own d i f f e r e n t  v i e w s ,  lo o k s  s y m p a t h e t i -  %
c a l l y  on t h e  s l a v e ' s  d e s i r e s  and c ru d e  t a s t e s " ,  p . 312 .
T h i s  i s  a  c o m p le t e  m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p o e m 's  t o n e ;
' iH o r a c e ,  t h e  m a s t e r ,  knows p e r f e c t l y  w e l l  t h a t  he has  th e  
u p p e r  hand and  c a n  d i s m i s s  t h e  v i l i c u s  a s  and when he w a n t s .
F a r  f rom  b e i n g  g e n t l e  and  e g a l i t a r i a n ,  t h e  to n e  i s  r a t h e r  
h a r d - h e a r t e d  and s c o r n f u l .  H o rac e  h as  no i n t e n t i o n  o f  
g i v i n g  way to  th e  l a t e s t  whim o f  h i s  v i l i c u s ; d o u b t l e s s  he |
r e g r e t s  h a v i n g  e v e r  l i s t e n e d  to  h i s  e n t r e a t i e s  b e f o r e  and 
now knows b e t t e r .  F i r m l y  he makes i t  c l e a r  beyond  any 
d o u b t  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p i e c e  t h a t  t h e  f e l l o w  w i l l  r e m a in  
i n  h i s  p o s t ,  w i l l i n g  o r  n o t ,  and  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  i s  o v e r .  - 
vVe s e e  i n  l i n e s  4 0 -4 2  t h e  same n a t u r a l  and f r a n k  v e i n  w hich  
a p p e a r e d  in  2 1 -2 6  -  t h e  s l a v e  o f  t h e  town house  who i s  s l y  %
and c r a f t y ,  i s  a l l  f o r  e x c h a n g i n g  h i s  f u n c t i o n s  f o r  t h o s e  
o f  t h e  v i l i c u s , whose p e r k s  H o ra c e  h a s  l a b o u r e d .  However ,  1
t h e  m a s t e r  d e c i d e s  by  d e c r e e ,  a s  i t  w e re ,  t h a t  e a c h  s h o u ld  |
ic o n t e n t e d l y  p r a c t i s e  t h e  t r a d e  he u n d e r s t a n d s .  I n  t h e  l a s t  '
r e s o r t  t h e  v i l i c u s  h a s  t o  do what  h i s  m a s t e r  t e l l s  him.
A l t h o u g h  H o rac e  h i m s e l f  was b o r n  f r e e ,  h i s  f a t h e r  had IIb e e n  a  s l a v e .  He t h r e e  t i m e s  c a l l s  h i m s e l f  l i b e r t i n e  o a t r e  
n a tu m . S a t . 1 . 6 . 6 ,  4 5 ,  4 6 ,  and  h i s  t o n e  i s  se ldom s y m p a t h e t i c  £
t o w a r d s  s l a v e s ;  r a t h e r  i t  seems to  b e  h a r d - h e a r t e d .  H i s  f
a t t i t u d e  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f rom t h a t  o f  S e n e c a ,  who w r i t e s ,
in  Spo 47 .1  " S e r v i  s u n t .  Immo homines  ------- S e r v i  s u n t ,  <
immo h u m i l e s  a m i c i " .  I n  t h e  I t e r  B i u n d i s i n u m ,  S a t . 1 . 5 , he 
w a t c h e s  t h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  w i t h  co n ­
d e s c e n s i o n ;  he t r e a t s  t h e  m asses  w i t h  c o n te m p t ,  a s ,  f o r  
ex am p le ,  when he s a y s  he i s  u n w i l l i n g  f o r  h i s  b o o k s  t o  b e
Vi.
p u t  up f o r  s a l e  t o  be  thumbed b y  t h e  sw ea ty  h an d s  o f  th e  -f
i
v u l g u s .  S a t . 1 . 4 . 7 2 ; o f .  1 , 2 0 . 1 1 .  At Odes 2 . 1 6 , 3 9 - 4 0  ï
he b o a s t s  o f  h i s  s c o r n  o f  t h e  mal ignum v u l g u s . h i s  c o n f i d e n c e  
i n  h i m s e l f  l e a d s  him t o  show d i s d a i n  f o r  p o p u l a r  t a s t e .
H o race  i s  a l w a y s s w a r e  o f  h i s  h a v i n g  come up i n  t h e  w o r ld  and 
b o a s t s  o p e n ly  o f  c o n s o r t i n g  w i t h  t h e  i n f l u e n t i a l .  S a t . 2 . 1 . 7 6 , 
cum m agn is  v i x i s s e ; c f .  1 . 2 0 , 2 3 , "me p r i m i s  u r b i s  b e l l i
p l a c u i s s e  d o m iq u e " .  , He v a l u e s  h i s  own s o c i a l  s u c c e s s .
S o m e th in g  o f  t h i s  s n o b b e r y  and s u p e r i o r i t y  em erges  i n  14.
H o ra ce  Imows p e r f e c t l y  w e l l  t h a t  he h as  b e e n  d e a l t  t h e  
s t r o n g e r  hand and i s  f r e e  to  engage  i n  c r i t i c i s m  o f  h i s  
s l a v e ,  a d o p t i n g  a  t o n e  w h ich  seems c e n s o r i o u s  a t  t i m e s .  |
Y e t  we have  t o  remember  t h a t  h i s  to n g u e  i s  i n  h i s  c h e e k  in  
a s  much a s  what  t h e  c i t y  means t o  h i s  v i l i c u s  now, d r i n k  
and s e x ,  i s  s im p ly  a  c o a r s e r  v e r s i o n  o f  what  once  i t  meant  
t o  H o r a c e ;  i n  S a t . 2 . 7 . 3 9  h i s  s l a v e  Davus a c c u s e s  h i s  
m a s t e r  o f  b e i n g  a n  i d l e r  and t i p p l e r ,  " i m b e c i l l u s ,  i n e r s ,  s i
q u i d  v i s ,  a d d e , p o p i n o " ,  and o f  c h a s i n g  a f t e r  o t h e r  men* s’ 'Iw i v e s ,  l i n e  U6 " t e  c o n l u n x  a l i é n a  o a p i t " .  Davus a c c u s e s  $
him o f  b e i n g  i n c o n s i s t e n t  and p o k e s  f u n  a t  t h i s ,  l i n e s  2 8 - 9  I
"Romae r u s  o p t a s ,  a b s e n te m  r u s t i c u s  u r b e m / t o l l i s  ad a s t r a  
l e v i s " .  T h e re  i s  much i n  J ^ .  1 4 . 3 2 f f .  w h ic h  makes u s  s m i l e ,  
a s  we remember how i n  h i s  e p i s t l e  t o  V a l a  he a p p e a r s  a s  p r e ­
o c c u p i e d  w i t h  t h e  r i g h t  b r a n d  o f  wine f o r  d r i n k i n g  a t  t h e  f4
s e a s i d e ,  and w i t h  a  r e a d y  s u p p l y  o f  game and s e a  food -  t h i s  
i s  v e r y  f a r  removed f rom  t h e  cen a  b r e v i s  o f  l i n e  3 5 , and t h e  
i r o n y  o f  t h i s  s h o u ld  n o t  b e  l o s t  on t h e  r e a d e r .  I t  i s  a 
m i s t a k e  t o  s e i z e  on 3 2 - 3 6  a s  t e s t i f y i n g  t r u t h f u l l y  t o  a  new 
way o f  l i f e .  I t  j u s t  s u i t s  h i s  p u r p o s e  i n  t h i s  l e t t e r  t o  
m asq u e ra d e  a s  a d e v o t e e  o f  t h e  s im p le  l i f e  -  Courbaud  i s
v i l .
n a i v e  i n  t h e  e x t r e m e  i n  w r i t i n g  o f  t h e  poet* s ch anged  l i f e  
s t y l e  a s  b e i n g  b u t  t h e  r e s u l t  o f  an  i n n e r  c h an g e  -  " avec  
1*é q u i l i b r é  de 1*âme i l  a  t r o u v e  l e  c o n t e n t e m e n t  de  s o i  
e t  l a  s e r e ^ n i t e  qu* i l  c h e r c h a i t .  La  c r i s e ,  q u i  r e m o n te  aux 
S a t i r e s  e t  s * e s t  d é v e l o p p e  au  c o u r s  d e s  E p i t r e s ,  e s t
m a i n t e n a n t  e p a i s e e .  Ce s u c c è s  e s t  du â l * a g e ,  au  t r a v a i l  de 
l a  r e f l e x i o n  à 1*e f f o r t  de l a  v o l o n t é " .  T h i s  i s  t o  t a k e  
H o race  a t  f a c e  v a l u e ,  w h ich  i s  l i a b l e  t o  l e a d  t o  o v e r  g e n e r o u s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  s l y  and c u n n i n g  w r i t e r .  T h e re  i s  a 
m easu re  o f  u n f a i r n e s s  a l s o  i n  t h a t  w h i l e  t h e  c o u n t r y  s i g n i f i e s  
h a r d ,  manual  l a b o u r  f o r  t h e  v i l i c u s , f o r  t h e  m a s t e r  i t  means 
a  c h a n c e  t o  r e l a x  and e n j o y  i t s  b e a u t y .
T h e re  has  b e e n  much d e b a t e  a s  t o  w h e t h e r  t h i s  e p i s t l e  
i s  a r e a l  l e t t e r  o r  n o t .  F r a e n k e l  w r i t e s ,  p . 311 "a  t r u e  1
l e t t e r ,  s p o n t a n e o u s l y  w r i t t e n  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h ic h  a r e  s t i l l  
r e c o g n i s a b l e " .  He d i s p u t e s  t h e  v iew  o f  Wickham t h a t  i t  i s  
a  " se rm on hung up  on some a r b i t r a r i l y  c h o s e n  p e g " .  I n  h i s  
i n t r o d u c t i o n ,  Wickham w r i t e s ,  " u n d e r  c o v e r  o f  a  c o m p a r i s o n
b e t w e e n  h i s  own t a s t e s  and  t h e  b a i l i f f *  s  h e  p r e a c h e s  €
h i s  h a b i t u a l  serm on a g a i n s t  r e s t l e s s n e s s  and t h e  d e s i r e  f o r  
c h a n g e " .  The c o n v e n t i o n a l  v iew i s  t h a t  t h e  a d d r e s s e e  was 
r e g a r d e d  a s  a  p o e t i c a l  f i c t i o n ,  and t h e  l e t t e r  i t s e l f  a s  a 
c o n v e n t i o n a l  s e rm on ,  F r a e n k e l  c h a l l e n g e s  t h i s  o p i n i o n ,  
a r g u i n g  f rom  l i n e s  6 - 9  w h ic h ,  he c l a i m s ,  " b e a r  t h e  s tam p o f  
r e a l i t y " .  I t  seems t o  me t h a t  t h e  o c c a s i o n  w h ich  d e t a i n s  
H o ra c e  i n  Rome i s  r e a l  e n o u g h ;  t h e r e  i s  some r e a l i t y  b e h i n d  
t h e  r e f e r e n c e  t o  Lam ia .  However,  t h i s  f a c t  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  mean t h a t  t h e  l e t t e r  i s  r e a l  -  H orace  c o u l d  have  
u s e d  t h e s e  l i n e s  to  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  he i s  w r i t i n g  
a  l e t t e r .  T h e re  a r e  r e a l  d i f f i c u l t i e s  i f  v/e t a k e  i t  a s  a
-I
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r e a l  l e t t e r .  The v i l i c u s  may w e l l  n o t  have b e e n  a b l e  t o  
r e a d  and w r i t e ,  a l t h o u g h  V a r r o  d i d  recommend t h a t  t h o s e  i n  
c h a r g e  o f  s l a v e s  on a  f a rm  s h o u ld  have t h e s e  r u d i m e n t a r y  
s k i l l s .  C o l u m e l l a  R .R . 1 . 8 . 4  w r i t e s  " p o t e s t  e t i a m  i n l i t -  
t e r a t u s ,  dummodo t e n a c i s s i m a e  m em oriae ,  rem s a t i s  a d m i n i s -  
t r a r e " .  A l e t t e r  t o  him i s  j u s t  c r e d i b l e ,  b u t  s t i l l  we 
a r e  p e r h a p s  meant  t o  wonder  a t  Horace* s t a k i n g  p a i n s  t o  d e b a t e  
w i t h  h i s  s l a v e  i n s t e a d  o f  j u s t  g i v i n g  him h i s  o r d e r s .
Courbaud  l a b e l l e d  t h e  v i l i c u s  "Un d e s t i n a t a i r e  f i c t i f " .„ \  /He c o n t i n u e s ,  p . 15 9 ,  Le p o e t e  a im ag in e  un c a d r e  i n g e n i e u x ,
p o u r  f a i r e  l a  l e g o n  a  t o u s  l e s  hommes d é r a i s o n n a b l e s ,  q u i  ne  
se  c o n t e n t e n t  p a s  du  l o t  q u * i l s  o n t  o b t e n u  du s o r t " .
F r a e n k e l  c o n c e d e s  t h a t  w h i l e  t h e  l e t t e r  was w r i t t e n  f o r  t h e  
v i l i c u s . y e t  H o race  a l s o  h a s  t h e  r e a d e r s  o f  h i s  b o o k  i n  
mind a s  w e l l ,  and t h a t  t h e  e p i s t l e  "shows a  d e l i b e r a t e  r e g a r d  
f o r  t h e  r e a d e r ,  any r e a d e r ,  i n  t h a t  i t  v i e w s  a  s p e c i a l  and 
momentary  i s s u e  a s  a  t y p i c a l  i n s t a n c e  o f  an  e r r o r  t h a t  a t  
one t im e  o r  a n o t h e r  e n d a n g e r s  t h e  t r u e  h a p p i n e s s  o f  most  
men".  T h i s  i s  p r o b a b l y  t o  t a k e  t h e  l e t t e r  to o  s e r i o u s l y .
I t  seems t h a t  O r e l l i  g r a s p e d  t h e  e s s e n t i a l  p o i n t :  " iam
l o c i  c a u s a  f i n g i t  se  s e r v o  i s t i  n e quam, m oroso ,  b i b a c i ,  i n  
urbem r e v e r t i  c u p i e n t i  hanc  e p i s t o l a r a  m i t t e r e ,  qua r u r i  e i  
manendum e s s e  s i g n i f i c a t " .  H o ra c e  h as  c l e v e r l y  g i v e n  t h e  
e p i s t l e  t h e  form and i m p r e s s  i o n  of a  f a m i l i a r  l e t t e r .  I t  
may w e l l  be  t h a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  was h i s  d e l a y  i n  Rome 
and h i s  l o n g i n g  to  r e t u r n  t o  h i s  Sabinum. The t h o u g h t  o f  
h i s  d i s s a t i s f i e d  and g r u m b l i n g  v i l i c u s  p r o v i d e d  him w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s e t  o u t  t h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  them 
w i t h  r e g a r d  t o  l i v i n g  i n  t h e  c o u n t r y ,  and i t  l e t s  H orace  work 
i n  t h e  u r b s  v e r s u s  r u s  theme w h ich  r e c u r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e
I X .
E p i s t l e s .  The d e s i r e  t o  e s c a p e  f rom  Rome w i t h  a l l  i t s  
e x a c t i n g  demands on h i s  t im e  and p a t i e n c e ,  and t o  s e e k  a  
s i m p l e r  l i f e  s t y l e  i n  t h e  c o u n t r y  s u r f a c e s  c l e a r l y  i n  E p .
1 . 7  t o  M aecenas ,  and i s  e v i d e n t  i n  E p . 1 .1 0  t o  P u s c u s ,  and
whose c o a r s e  and v u l g a r  t a s t e s  a r e  e x a g g e r a t e d  p r o b a b l y  i n  
o r d e r  t o  l e t  H o race  v a u n t  h i s  own p u r p o r t e d  s u p e r i o r i t y .
I t  i s  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  two c o n t r a s t i n g  c h a r a c t e r s  w h ic h  
makes t h e  e p i s t l e  a m u s in g  and d r a m a t i c .
v e r y  e v i d e n t  i n  o u r  e p i s t l e .  S i d e  by s i d e  w i t h  t h i s  theme
..Àg o e s  t h e  c h a n ce  t o  s c o r e  p o i n t s  o v e r  a g a i n s t  t h e  v i l i c u s
%
1 .
I .  v i l i c e ------------ a g e l l l : The v e r y  f i r s t  word o f  t h e
l e t t e r  b r i n g s  b e f o r e  u s  Horace* s a d d r e s s e e  who i s  anonymous 
and an  o b v io u s  s o c i a l  i n f e r i o r .  H o race  d o e s  n o t  c o n d e s c e n d  
to  a d d r e s s  him b y  name ( t h e  f i r s t  i n s t a n c e  o f  t h i s  i n  t h e  
b o o k ) .  C o n t r a s t  t h e  warm t o n e  o f  C i c e r o  a d d r e s s i n g  h i s  
f r e e d m a n  i n  Pam. 1 6 . 1 0 . 2 :  "mi T i r o "  and 1 6 .7  " T i r o  n o s t e r " ;
1 6 . 6 . 2  " c u r a ,  c u r a  t e ,  mi T i r o " .
The v i l i c u s  was t h e  s l a v e  p u t  i n  c h a r g e  o f  t h e  r u n n i n g  
o f  a  f a rm  o r  e s t a t e ,  a n  o v e r s e e r ,  OLD s . v .  1 c f .  V a r r o ,
R .R . 1 . 2 . 1 4  " v i l i c u s  a g r i  c o l e n d i  c a u s a  c o n s t i t u t u s " .  He 
had g e n e r a l  s u r v e i l l a n c e  o v e r  and d i r e c t i o n  o f  t h e  ' f^  am i l i a  
r u s t i c a , c f .  CIL 1 0 .3 5 5 0  " v i l i c u s  e t  f a m i l i a  q u a é  sub  eo 
e s t " ,  OIL 1 9 .3 0 2 8  " H i p p o c r a t i  P l a u t , , v i l i c o  f a m i l i a  r u s t i c s  
q u i b u s  i m p e r a v i t  m o d e s t e " .  C o l u m e l l a ,  R«R. 1 1 , 1 . 3  " v i l i c u m  
fundo f a m i l i a e q u e  p r a e p o n i  c o n v e n i t " .  A l t h o u g h  he was a  
s l a v e ,  y e t  he h e l d  a  r e s p e c t a b l e  p o s i t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
and t r u s t .  See V a r r o ,  R .R . I . I 6 , C l e a r l y  we ca n  s ee  why 
C o l u m e l l a  e x p r e s s e s  h i s  c o n te m p t  f o r  l a n d o w n e r s  who d i d  n o t  
t r o u b l e  t o  s e l e c t  t h e  b e s t  s u i t e d  man f o r  t h e  p o s t ,  and 
i n s t e a d  p ro m o te d  a  l o w e r  p a i d  l a b o u r e r ,  R .R . 1 .  p r a e f ,  12 .  
C o l u m e l l a  s t a t e d  t h a t  he s h o u l d  b e  a  man o f  t h e  h i g h e s t  m e n t a l  
and m o ra l  c h a r a c t e r  c o m p a t i b l e  w i t h  a  s l a v e  t e m p e ra m e n t ,
R.R. 1 , 8 , 1 0 ,  " a n i m i ,  quan tum  s e r v i l e  p a t i t u r  in g e n iu m ,  
v i r t u t i b u s  i n s t r u c t u s " .  C i c e r o ,  o r o  P l a n e i o  62 ,  w r i t e s  t h a t  
in  s e l e c t i n g  a  s l a v e  f o r  t h e  p o s t  o f  v i l i c u s  i t  i s  n o t  
t e c h n i c a l  s k i l l  t h a t  s h o u l d  b e  k e p t  i n  v i e w ,  b u t  m o ra l  
q u a l i t i e s  s u c h  a s  h o n e s t y ,  i n d u s t r y  and a l e r t n e s s .  " n i h i l  
i n  eo n i s i  f r u g a l i t a t e m ,  l a b o r e m ,  v i g i l a n t i a m  e s s e  c u r a m u s " .
2 .
I m m e d i a t e l y  t h e  r e a d e r  a s k s  how r e a l i s t i c  i t  i s  t h a t  
H orace  s h o u l d  be  w r i t i n g  t o  a  v i l i c u s  a t  a l l ,  Gould  he e v e n  
r e a d  t h e  l e t t e r ?  A c c o r d i n g  t o  C o l u m e l l a  a  v i l i c u s  d i d  n o t  
n e c e s s a r i l y  have  t o  b e  l i t e r a t e ,  a l t h o u g h  l i t e r a c y  and 
numeracy  would have  b e e n  n o r m a l ,  R .R. 1 . 8 . 4  " p o t e s t  e t i a m  
i n l i t t e r a t u s , dura modo t e n a c i s s i m a e  m em oriae ,  rem s a t i s  commode 
a d m i n i s t r e r a " .  A l e t t e r  t o  him i s  j u s t  c r e d i b l e ,  b u t  we 
a r e  p e r h a p s  i n t e n d e d  t o  wonder  a t  H o r a c e ’ s  t a k i n g  p a i n s  t o  
d e b a t e  w i t h  a  r e c a l c i t r a n t  s l a v e ,  i n s t e a d  o f  m e r e ly  i s s u i n g  
o r d e r s ,
H o r a c e ’ s  e s t a t e  d i d  c o n t a i n  some w o o d lan d ,  s i l v a r u m .
He w r i t e s  a t  S a t . 2 , 6 . 3  o f  pau lum  s i l v a e ; o f .  Odes 3 * 1 6 ,2 9  
s i l v a  iu g e ru m  p au co ru m . The wood seems t o  have  b e e n  s m a l l ,  
and c o v e r e d  t h e  h i g h e r  p a r t  o f  t h e  e s t a t e ,  g i v i n g  him s h e l t e r  
f rom  t h e  c o l d  o f  w i n t e r  by  b r e a k i n g  t h e  f o r c e  o f  c o l d  w in d s ,  
and  f rom t h e  o p p r e s s i v e  h e a t  o f  summer.
The b a re  g e n i t i v e  s i lv a r u m  i s  f o l lo w e d  by a f u r t h e r  d e s ­
c r i p t i v e  p h rase  w hich  i n d i c a t e s  H orace’ s f e e l i n g s  f o r  h i s  
S ab in e  farm, "et m ih i me r e d d e n t i s  a g e l l i " .  The d im in u t iv e  
a g e l l i  i s  an e n d e a r in g  to u c h ,  c f .  Varro R.R. 3 * 1 6 .1 0  " a g e l lu s  
non raaior iu g e r o  uno". The ton e  i s  te n d e r  and a f f e c t i o n a t e  
c f .  S a t . 2 . 6 , 9  "o s i  a n g u lu s  i l l e  /  proximus a c c e d a t  qu i nunc 
denorraat a g e l lu m ". In  Bp. 1 . 1 6 . 5  he d e s c r i b e s  h i s  farm as  
’ l a t e b r a e  d u lc e s  e t  amoenae’ s in c e  he f i n d s  p h y s i c a l  and 
m en ta l w e l l - b e i n g  t h e r e ;  c f .  in g o l u mem ( 16 . 16) ,
On t h e  fo rm  o f  e x p r e s s i o n  m ih i  me r e d d e n t i s  c f .  S e n e c a ,  
B r e v . 8 . 5  "nemo i t e r u m  t e  t i b i  r e d d e t " ,  H o race  h i m s e l f  
a d v i s e s  young L o l l i u s  Ep .  1 8 .101  t o  f i n d  i n  r e a d i n g  " q u i d  t e  
t i b i  r e d d a t  amicum".  T h e r e  i s  a  d i s c r e e t  e m o t i o n  in  t h e  
p h r a s e  h e r e .  The e m p h a s i s  i s  on r e l a x a t i o n ,  r e c r e a t i o n ,  t h e
abandonm ent  o f  c a r e s  and o b l i g a t i o n s  t o  o t h e r s .  T h i s  i s  a 
theme w h ich  r e c u r s  i n  t h e  E p i s t l e s ,  c f .  Ep .  1 . 7 * 3 6  "nee  /  
o t i a  d i v i t i i s  Arabum l i b e r r i m a  m uto" ,  where  H o race  b o l d l y  
a s s e r t s  h i s  own i n d e p e n d e n c e ;  c o m p le t e  f r e ed o m  from e x t e r n a l  
o b l i g a t i o n s  i s  what  he v a l u e s  more h i g h l y  t h a n  a l l  e l s e ,  of*
E p . 1 . 1 0 . 8  v iv o  e t  r e g n o * He i s  h is  own m a s t e r  and  n o t  t h e  |
fs l a v e  o f  s o c i a l  c o n v e n t i o n s ;  he i s  f r e e  and i n  c o n t r o l .  |
The p h r a s e  m i h i  me r e d d e n t i s  c o n f i r m s  f o r  u s  w hat  i s  s u g g e s t e d  
i n  so  many o f  h i s  O des ,  nam ely  t h a t  t h e  c o u n t r y s i d e  and e s ­
p e c i a l l y  h i s  f a rm  r e p r e s e n t  f o r  H orace  " n o t  o n l y  a p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t  b u t  a l s o  a  l o c a l  h a b i t a t i o n  and a  name f o r  c e r t a i n  
i d e a l  v a l u e s " ,  (Commager, The Odes o f  H orace  343)
The p r a i s e  o f  t h e  f a rm  am oun ts  t o  an  e x p r e s s i o n  o f  
g r a t i t u d e  t o  M aecenas ,  T h i s  ch an g ed  h i s  econom ic  c i r c u m ­
s t a n c e s  c o m p l e t e l y ,  a s  he p r o b a b l y  t h e n  gav e  up  h i s  employment 
a s  a  s c r i b a  q u a e s t o r i u s  o r  a t  l e a s t  d i d  n o t  g i v e  i t  much 
a t t e n t i o n .  The c o c o o n e d ,  s h e l t e r e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  p o e t  i s  
d e f t l y  s u g g e s t e d  b y  t h e  w ords  s i l v a r u m  and a g e l l i  e n c l o s i n g  
m ih i  me. w here  t h e  e m p h a t i c  c o l l o c a t i o n  o f  p e r s o n a l  p ro n o u n s  
f o r e s h a d o w s  t h e  h i g h l y  p e r s o n a l  n a t u r e  o f  t h i s  e p i s t l e ,
H orace  f e l t  e n r i c h e d  b y  t h e  g i f t  o f  t h e  f a r m .  Odes 2 . 1 8 . 1 4  
" s a t i s  b e a t u s  u n i c i s  S a b i n i s " .  c f .  Epode 1 . 3 1 - 2  " s a t i s  
s u p e rq u e  me b e n i g n i t a s  t u a  d i t a v i t " .  He i m p l i e s  t h a t  i t  was 
t h e  o n l y  p r o p e r t y  he owned, a l t h o u g h  he m us t  have  had a r e n t e d  
a p a r t m e n t  i n  t h e  c i t y .
The t h o u g h t  i n  l i n e  1 t o u c h e s  on t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  
w i th d ra w n  e x i s t e n c e  c f .  Ep.  1 , 1 8 , 1 0 3  " f a l l e n t i s  s e m i t a  v i t a e " ;
Ep. 1 .1 7 * 1 0  "nec v i x i t  male q u i n a tu s  m oriensque f e f e l l i t " .
One o f  th e  maxims o f  E p icu ru s  was t h a t  th e  w ise  man w i l l  lo v e  
th e  c o u n tr y ,  and Horace in  th e  E p i s t l e s  shows h im s e l f  in  la r g e
k.
measure as  having  turned  h i s  back  on c i t y  l i f e  and em bracing  
th e  h idden l i f e  in  th e  c o u n tr y .  In  E p i s t l e s  1 th e  c i t y -  
c o u n tr y  a n t i t h e s i s  i s  most o b v io u s  in  Ep. 7 ,  10 and 14» w ith  
j u s t  h i n t s  o f  i t  in  s e v e r a l  o t h e r s  ( ^ .  1 . 8 ;  1 .1 5 ;  1 . 1 6 ) ,
The u s e  o f  t h i s  c o n t r a s t  r e c a l l s  S a t . 2 , 6  and 2 , 7  a s  w e l l  a s  
Epode 2 ,  t h e  them es  o f  t h e  t h i r t i e s ,  when f rom  h i s  c o n f i n e ­
ment i n  Rome he y e a r n e d  f o r  t h e  c o u n t r y s i d e  and when a t  l a s t  
h i s  p a t r o n  Maecenas  g r a n t e d  h i s  w i s h  by  b e s t o w i n g  on him t h e  
S a b i n e  f a rm ,
2. q u e r n  f a s t i d i s ; t h e  v i l i c u s  shows a v e r s i o n  t o  t h e
Sabinum, Quern t u  f a s t i d i s  w i t h  t h e i r  i n s i s t e n t l y  heavy  <|
s p o n d a i c  rh y th m ,  and t h e  e m p h a t i c  u se  o f  t h e  p ro n o u n  f o r e ­
shadow n i c e l y  l i n e s  1 8 - 2 1 ,  w here  t h e  v i l i c u s ’ s t r o n g  d i s l i k e  
o f  t h e  c o u n t r y  i s  e l a b o r a t e d .  The t e r s e ,  e c o n o m i c a l  p h r a s e  
c o n t r a s t s  w e l l  w i t h  t h e  l y r i c a l  t o n e  o f  l i n e  1 .
I m m e d i a t e l y  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  e p i s t l e  t h e  r e a d e r  s e n s e s  
t h a t  Horace* s v i l i c u s  may w e l l  n o t  b e  a  r u r a l  t y p e  and t h a t  
H orace  h a s  made a  f a u x - p a s  i n  a p p o i n t i n g  him. C o l u m e l l a ,  
w r i t i n g  o f  t h e  c h i e f  r e c o m m e n d a t io n s  on t h e  s e l e c t i o n  o f  a  
v i l i cus  s t r e s s e s  c a t e g o r i c a l l y  t h a t  he s h o u ld  have  a  r u r a l  I
b a c k g r o u n d ,  s i n c e  c i t y - l i f e  was t h o u g h t  t o  b r e e d  l a z i n e s s ,  J
and d i m i n i s h  e n e r g y  and i n i t i a t i v e ,  R .R. 1 , 8 . 2  " e l i g e n d u s  e s t  f
r u s t i c i s  o p e r i b u s  ab i n f a n t e  d u r a t u s  e t  I n s p e c t u s  e x p e r i m e n t i s " .
P a s t  id i s  i s  a s t r o n g  v e r b ,  a lm o st  synonymous w ith  o d i t  :|
in  20 . A whole a s s o c i a t i o n  o f  id e a s  c e n t r e s  on f a s t i d i s  -  
s t r o n g  d i s l i k e ,  d i s d a i n ,  d i s g u s t ,  revu lsion , Horace u s e s  i t  
e i g h t  t im es  ( o n ly  once in  the O d es) ,  I t  o c c u r s  o n ly  once  
in  V i r g i l  ( E e l . 2 ,7 3 )  and i s  a l a r g e l y  p r o s a ic  word, m a t te r -  
o f - f a c t  in  to n e .  S ee  T hes. L .L . 6 , 3 0 9 . 7 4 f f .  The p o in t  i s  
t h a t  th e  c o n t r a s t  in  th e  r e s p e c t i v e  a t t i t u d e s  o f  m aster  and
4
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5 .
s l a v e  to w ard  t h e  f a rm  i s  c l e a r l y  s t a t e d  -  f o r  H orace  t h e  
Sabinum i s  a l l  he n e e d s ,  w h e r e a s  f o r  t h e  v i l i c u s  i t  i s  a  b o r e .
I
2 h a b i t a turn ------- f o e i s ; " t h e  s c h o l i a s t s  a l l  t r e a t  h a b i t a t u m  -
Aa s  a  p r o p e r  p a s t  p a r t i c i p l e  ( a l i q i i a n d o .  A e r o ;  o l i r a ,  P o r -  #
p h y r i o )  and e x p l a i n  i t  a s  d e s c r i b i n g  t h e  o c c u p a t i o n  o f  .4
H o ra c e * s  dom ain  b e f o r e  i t  came i n t o  h i s  hands  -  t h o u g h  i t  has  J
b e e n  t h e  d w e l l i n g  p l a c e  o f  f i v e  h o u s e h o l d s ,  e t c . "  (Wickham).
Y e t  i n  o u r  t e x t  t h e r e  i s  no s p e c i f i c  a d v e r b  o f  t im e  s u c h  a s  4
P l i m  and O r e l l i  i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  on t h e  r i g h t  l i n e s  when he 
t a k e s  t h e  w ords  a s  m ean ing  t h a t  t h e  Sabinum i s  t h e  c u r r e n t  i
d w e l l i n g  p l a c e  o f  f i v e  f a m i l i e s .  As D i l k e  comments ,  " t h e  Z
a c t i o n  o f  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e  i s  t i m e l e s s  and may w e l l  e x t e n d  
t o  t h e  p r e s e n t " .  W i l k i n s  l i k e w i s e  f a v o u r s  t h i s  i n t e r p r e -  %
t a t  i o n ,  a r g u i n g  t h a t  i t  i s  more t o  H o ra ce * s  p u r p o s e  t o  r e f e r  4
to  t h e  p r e s e n t  t e n a n t s  t h a n  to  p a s t  o c c u p i e r s .  H a b i t a tu m  
j u x t a p o s e d  t o  f a s t i d i s  h a s  t h e  f o r c e  o f  a  c o n c e s s i o n .  H orace  
i s  a t  p a i n s  t o  s t r e s s  t h a t  h i s  e s t a t e ,  th o u g h  s m a l l ,  i s  no 
c o n t e m p t i b l e  o n e .  I n  t h e  r e p e t i t i o n  o f  g u in g u e  t h e r e  c o u l d  
b e  a  h a l f  humorous b o a s t i n g .  T h e re  i s  a  n o t e  o f  p ro u d  and |
happy o w n e r s h i p  a s  Horace  m e n t i o n s  t h e s e  f r i e n d s  a f t e r  h i s  
own h e a r t .
F o c i s  s t a n d s  b y  s y n e c d o c h e  f o r  domus o r  f a m i l i a . " i n t i m a  
e t  s a c r a  p a r s  domi,  u b i  Larum e r a t  s e d e s " ,  T h e s .  L .L .  6 . 9 8 8 .
The f o c u s  was t h e  c e n t r a l  p o i n t  o f  t h e  f a m i l y  w o r s h i p  o f  t h e  
Romans, and t h e  embodiment  o f  t h e  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  
f a m i l y .  I t  i s  a  r a t h e r  homely t o u c h  -  t h e  f i r e  c a n  be  a 
symbol  o f  r u s t i c  p a u p e r t a s . c f .  V i r g i l ,  B e l . 7 , 4 9 f f ;  T i b u l l u s  
1 . 1 . 5 - 6 .  I t  s u g g e s t s  r e l a x a t i o n  and e a s e .  A l l  t h e s e  e m o t iv e  
a s s o c i a t i o n s  would  n o t  b e  l o s t  on H o ra c e * s  r e a d e r s .  The f i r m
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t r a d i t i o n s  o f  c o u n tr y  l i f e  are  perhaps b e in g  c o n t r a s t e d  w ith  
th e  p e t t y  t a s t e s  and se n su o u s  p le a s u r e s  o f  th e  v i l i c u s . We 
ten d  to  th in k  o f  th e  Sabinum in  summer, w hereas th e  c o u n tr y ­
man had to  be th e r e  a l l  y e a r  round, and th ou gh t e q u a l l y  o f  
i t  in  w in t e r .
l - i .  e t  /  qu inaue bonos s o l i t u m  Variam d i m i t t e r e  p a t r e s ;
O r e l l i*  8 n o te  i s  th e  f u l l e s t  and most s a t i s f a c t o r y  e x p la n ­
a t i o n  o f  l i n e s  2 - 3 .  He t a k e s  p a t r e s  a s  th e  e q u iv a le n t  o f  
p a t r e s  fa m il ia r u in . f r e e  men who work a p a r t  o f  th e  e s t a t e  
and pay to  Horace a p o r t io n  o f  th e  produce a s  payment in  k in d .  
They a re  f r e e ,  r e s p o n s i b l e  p e r s o n s ,  p ro b a b ly  Roman c i t i z e n s ,  
b u t  t e n a n t s .  Horace thus a l lo w s  f i v e  f r e e  t e n a n ts  and t h e i r  
f a m i l i e s  to  make t h e i r  l i v e l i h o o d .  Presum ably th e y  farmed  
th e  o u t ly i n g  p o r t io n s  o f  h i s  e s t a t e ,  w h i le  th e  v i l l a  w ith  i t s  
home farm was managed by th e  v i l i c u s  who c o n t r o l l e d  th e  s t a f f  
o f  e i g h t  s l a v e s .  They a r e  l i k e  the r u s t i c  O f e l l u s  o f  
S a t . 2 . 2 . 1 1 5 ,  " fortem  mercede colonura", where s e e  L eja y * s  
d e t a i l e d  e x p o s i t i o n .  We know from S a t . 2 . 7 ,1 1 8  th a t  Davus  
i s  th r e a te n e d  w ith  b e in g  d e sp a tc h e d  by h i s  m aster  to  the  
c o u n tr y ,  " acced es  o p era  agro nona S a b in o " , r e f e r r i n g  to  th e  
home farm w it h  i t s  s t a f f  o f  e i g h t  l a b o u r e r s .  The e v id e n c e  
p o i n t s  to  th e  e s t a t e  b e in g  d iv id e d  up i n t o  two p a r t s ,  one 
c u l t i v a t e d  by s l a v e s ,  t h e  o t h e r  su b d iv id e d  among f i v e  t e n a n t s .
The l e a s i n g  o f  p a r c e l s  o f  land seems to  have b e e n  a s im p le  
s o l u t i o n  f o r  a la n d lo r d  to  implement in  th e  i n t e r e s t  o f  b e t t e r  
management, i f  th e  e s t a t e  were c o n s id e r a b l e .  C o lu m ella  
R.R. 1 .7  w r i t e s  o f  th e  m a ster ’ s  r e l a t i o n s h i p  w i th  h i s  c o l o n i  
o r  t e n a n t s  on h i s  e s t a t e ,  " co m iter  a g a t  cum c o l o n i s  fa c i le m q u e  
se  p r a e b e a t" .  He a r g u e s  t h a t  w h i le  r e p e a te d  l e t t i n g  o f  a
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p l a c e  i s  n o t  good ,  a  w orse  t h i n g  i s  t h e  f a r m e r  who l i v e s  i n  
town and o p t s  t o  t i l l  t h e  l a n d  t h r o u g h  h i s  s l a v e s  r a t h e r  t h a n  
b y  h i s  own h a n d s ,  R .R . 1.714"operam  dandam e s s e  u t  e t  r u s t i c o s  
e t  eosdem a s s i d u o s  c o l o n o s  r e t i n e a m u s ,  cum a u t  n o b i s m e t  i p s i s  |
non  l i c u e r i t  a u t  p e r  d o m è s t i c o s  c o l e r e  non e x p e d i e r i t " .  |
He p o i n t s  t o  t h e  r i s k s  i n v o l v e d  i n  s l a v e  l a b o u r  o n l y  b e i n g  
e m p lo y e d ,  1 . 7 * 6  "omne g e n u s  a g r i  t o l e r a b i l i u s  s i t  sub l i b e r i s  
c o l o n i s  quam sub v i l i c i s  s e r v i s  h a b e r e " .  I n  h i s  day  t h e  
c o l o n u s  s y s t e m  was e x t e n s i v e  and t h e  norm on l a r g e  e s t a t e s .
H o ra c e  i s  t h u s  t h e  p ro u d  l a n d l o r d  o f  f i v e  c o l o n i  and h i s  
r e l a t i o n s  w i t h  them would  b e  k e p t  up t h r o u g h  t h e  ag o ac y  o f  
t h e  r e s i d e n t  v i l i c u s . O r e l l i  g r a s p s  t h i s  i m p o r t a n t  p o i n t .
W i th  H o rac e  away f rom  t h e  e s t a t e  a  l o t ,  t h e  v i l i c u s  had g r e a t  
r e s p o n s i b i l i t y  on h i s  m as te r*  s  b e h a l f ,  H o race  i s  a t  p a i n s  
t o  s t r e s s  t h i s  h e r e ,  s i n c e  t h e  v i l i c u s  o u g h t  t o  b e  w e l l  
s a t i s f i e d  w i t h  h i s  l o t  "immo q u in q u e  f a m i l i i s  l i b e r i s  t u ,  
s e r v u l e ,  p r a e p o s i t u s  e s  ad eorum o p e r a  r u s t i c s  i n s p e c t a n d a  ac  
r e g e n d a  e t  ad r a t i o n e s  cum h i s  p a t r i b u s  f a m i l i e s  p u t a n d a s "
( O r e l l i ) .  I
P a t r e s  i s  an  h o n o u r a b l e  t e r m ,  e x p r e s s i n g  H o ra c e* s  k i n d l y  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p o o r  b u t  h o n e s t  and i n d e p e n d e n t  c o u n t r y ­
men. The s c h o l i a s t s ’ v i e w  t h a t  p a t r e s  e q u a l s  d e c u r i o n e s  
was r i g h t l y  r i d i c u l e d  b y  O r e l l i ,  " s a t i s  r i d i c u l e  S c h o l i a s t a e  
de  q u i n q u e  s e n a t o r i b u s  ( s i v e  p o t i u s  d e c u r i o n i b u s )  V ar iam  
m i t t e n d i s  e x p l i c a n t " .  I n  V i r g i l ,  Aen. 1 2 ,5 2 0  a  c o m b a ta n t  
s l a i n  i s  d e s c r i b e d  a s  a  p o o r  f i s h e r m a n  o f  L e r n a ,  " c o n d u c t a q u e  
p a t e r  t e l l u r e  s e r e b a t . "  I n  t h i s  p h r a s e  p a t e r  i s  a  t e rm  o f  
r e s p e c t ,  an  h o n o u r a b l e  q u a l i t y  t e r m ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  man 
h i m s e l f .  He p r o b a b l y  had a  d w e l l i n g  o f  some s o r t ,  a  b i t  o f  4
l a n d  on w h ic h  t o  c u l t i v a t e  v e g e t a b l e s ,  V i r g i l *  s p o i n t  i s
M
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s u r e ly  t h a t  even  t h i s  was n o t  h i s  own, b u t  r e n te d  from a 
landow ner. S i m i l a r l y  in  our p a s s a g e .  There i s  p o in t  in  
b on os  which i n d i c a t e s  t h e i r  m oral w orth . I t  w e l l  a c c o r d s  
w ith  H orace’ s  n o t io n  o f  th e  moral s u p e r i o r i t y  o f  l i f e  in  th e  
c o u n tr y .  I t  a c t i v a t e s  th e  c o n t r a s t  Horace s e e k s  betw een  
t h e i r  worth and th e  s o o n - t o - b e - r e v e a l e d  f i c k l e n e s s  and un­
r e l i a b i l i t y  o f  th e  v i l i c u s . I t  co u ld  be j u s t  a t r i f l e  
p a t r o n i s i n g ,  "worthy", in  a r a t h e r  weakened s e n s e ,  perhaps  
e v en  s l i g h t l y  i r o n i c a l ,  c f .  T e r e n c e ,  A d e lp h i 4 7 6 ,  " i l l e  bonus  
v i r ,  n o b is  p s a l t r ia r a ,  s i  d i s  p l a c e t ,  p a r a v i t  quicum v i v a t " .  
However, I ta k e  i t  a s  a g e n u in e  com plim ent, ev en  i f  i t  does  
sound r a t h e r  f l a t  and b a n a l .  Por th e  c o u n try  a s  th e  r e p o s i ­
t o r y  o f  o l d - s t y l e  v i r t u s . s e e  V i r g i l ,  Geo. 2 . 4 5 8 f f . ; c f .
Bp . 2 . 1 , 1 3 9 ,  " a g r ic o la e  p r i s c i ,  f o r t e s  parvoque b e a t i " .
S k i l f u l l y  d oes  s o l i t u m  h in t  a t  a way o f  l i f e  w hich  
p e r s i s t s  -  the  n o t io n  o f  t r a d i t i o n  comes o u t .  E s t a b l i s h e d  
h a b i t s  d i e  hard among c o u n tr y  p e o p le ,  b u t  th e  v i l i c u s  w ith  
h i s  c i t y  background can n ot a p p r e c ia t e  t h i s .
V a r ia  was a s m a l l  town in  S a b in e  t e r r i t o r y  where the  
D i g e n t ia  jo in e d  th e  A n io ,  some e i g h t  m i l e s  from T lb u r . The 
s c h o l i a s t s  supposed t h a t  t h e  p a tr e s  went th e r e  to  m e e t in g s  o f  
th e  l o c a l  s e n a te  in  t h e i r  c a p a c i t y  a s  members o f  th e  m u n ic ip a l  
c o u n c i l .  T h is  n o t io n  i s  d i s m is s e d  by O r e l l i  c o n v in c in g ly  
and a l l  th e  more s in c e  N is s e n  has fu r n is h e d  good rea so n  f o r  
d o u b tin g  w hether V a r ia  was more than a s u b o r d in a te  ham let  
o f  T ibur ( I t a l i s c h e  Landeskunds 2 . 6 1 5 ) *  As K . - H .  comment, 
th e  p a t r e s  go to  V a r ia  to  buy and s e l l  in  the m arket. They 
would tak e  th e  produce o f  th e  e s t a t e  w ith  them and buy in  
s u p p l i e s  t h e r e .  Easy a c c e s s  to  market was im p o rta n t ,  b u t  
e i g h t  m i le s  to  th e  a n c i e n t s  would be a f a i r  d i s t a n c e .
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P a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  i n  l i n e s  2 - 3  i s  t h e  f e e l i n g  o f  
t e n d e r  a f f e c t i o n ,  c a r r i e d  o v e r  f rom l i n e  1 i n  t h e  p e r s o n i ­
f i c a t i o n  o f  t h e  S ab inum ,  K.-H, comment on t h e  p o i n t e d  a n a -  i
p h o r a  o f  g u in g u e  w h ic h  " i n  t h e  mind o f  t h e  v i l l o u s  would  
s e r v e  t o  c h a r a c t e r i s e  t h e  e s t a t e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c a p i t a l  
c i t y  Rome i n  a l l  i t s  s p l e n d o u r  a s  j u s t  so  much w a s t e  l a n d " .  |
Y e t  t o  t h e  m a s t e r  H o rac e  i t  r e m a in s  d e a r  and o f  i n t r i n s i c  
w o r t h .  T h e re  i s  a  s i m i l a r  d o u b l e  f e e l i n g  a b o u t  a g e l l i  i n  
l i n e  1 -  " a t  once  t h e  ’ s n u g  dom ain ’ a s  i t  i s  t o  t h e  p o e t ,  and 
’ t h e  p o o r  l i t t l e  farm* a s  t h e  b a i l i f f  c o n t e m p t u o u s l y  c a l l s  
i t "  (Wickham).  j
c e r t e m u s -------------- r e s ; t h e  v e r b  c e r t e m u s  s t r i k e s  a  n o t e  o f  ;{
d i s a r m i n g  f r a n k n e s s ,  f o l l o w i n g  a  h i n t  o f  h u r t  f e e l i n g s  i n  
l i n e  2 .  C e r t a r e  i s  o f t e n  u s e d  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  g r e a t  5
e x e r t i o n  and  s t r e n g t h ,  w h e t h e r  p h y s i c a l  o r  n o t ;  c f .  Bp. 1 . 1 8 ,3 1  
' d e s i n e  mecum c e r t a r e * .  I t  h a s  a  n o t e  o f  a g g r e s s i v e n e s s  i n  5
i t ,  and s u g g e s t s  a  c e r t a m e n . A s p i r i t  o f  k e e n  r i v a l r y  seems 
t o  t h e  f o r e ,  p e r h a p s  e v e n  s l i g h t l y  p a t r o n i s i n g  on t h e  p a r t  o f  
H o race  s i n c e  he i s  t h e  m a s t e r ,  and h as  t h e  u p p e r  hand ,  and can  
d i s m i s s  t h e  v i l i c u s  s u m m a r i ly  w henever  he c h o o s e s .
C e r t e m u s . a  m o l o s s u s ,  f o l l o w e d  b y  th e  c a e s u r a ,  h a s  a  
h e i g h t e n e d  e m p h a s i s ,  K , -H .  a r g u e  t h a t  t h i s  b l u n t  c h a l l e n g e  
i s  n o t  t o  b e  t a k e n  l i t e r a l l y .  McCann p.6? l i k e w i s e  a r g u e s  
t h e r e  i s  no c o n n e c t i o n  o f  t h o u g h t  b e tw e e n  Uff* and  t h e  l a t e r  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  e p i s t l e .  T h i s  i s ,  h o w ev er ,  d e b a t a b l e ,  a s  
t h e  c o n f l i c t  o f  t a s t e s  o f  H o ra c e  and h i s  v i l i c u s  i s  a t  t h e  
h e a r t  o f  t h e  e p i s t l e ,  and  i t  can  c o n v i n c i n g l y  b e  a r g u e d  t h a t  
H o rac e  i s  r a t h e r  s u b t l y  t r y i n g  t o  o u tm anoeuvre  h i s  v i l i c u s .
L i n e s  d raw  a t t e n t i o n  t o  t h e  c e r t a m e n  a s p e c t ,  b u t  I  a r g u e
I
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t h a t  t h i s  i s  no q u a r r e l  b e t w e e n  e n e m i e s ;  i n  e s s e n c e  t h e  
c e r t a m e n  i s  a  f r i e n d l y  o n e .  H o rac e  p u t s  h i m s e l f  and h i s  
s l a v e  on common g ro u n d  -  t h e r e  i s  an  o b v io u s  s i m i l a r i t y  i n  
t h e i r  p o s i t i o n s ,  s i n c e  e a c h  i s  where  he d o e s  n o t  ch o o se  t o  
b e .  I t  i s  o n l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  b e h a v i o u r ,  and hov/ t h e y  
cope  p s y c h o l o g i c a l l y  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  s i t u a t i o n s  t h a t  
t h e i r  p a t h s  d i v e r g e ,  O t to  H i l t b r u n n e r ,  Gymnasium LXXIV. (1967)  
300  a r g u e s  t h a t  H o ra c e  w i s h e s  t o  p r o v e  h i s  s u p e r i o r i t y  o v e r  h i s  
v i l i c u s ; " zu  l e h r e n  w e lc h e  s e e l i s c h e  H a l t u n g  d i e  ü b e r l e g e n e ;  
i s t " .  The c e r t a m e n  d o e s  aim a t  t h i s ,  b u t  a l s o ,  b e s i d e s  e x p o s i n g  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s l a v e  a s  i n f e r i o r  and weak,  H orace  e n ­
d e a v o u r s  to  h e l p  h i s  e r r i n g  v i l i c u s  t h r o u g h  a  fo rm  o f  p s y c h o ­
t h e r a p y ,  T h i s  v ie w  c o n f i r m s  t h e  smugness  o f  Horace* s 
p o s i t i o n  a s  m a s t e r .
The c h a l l e n g e  i s  b l u n t  enough ,  t o  s e e  w h ich  o f  them 
w orks  b e t t e r  and more s u c c e s s f u l l y ,  H o race  a t  m o ra l  s e l f ­
b e t t e r m e n t  o r  t h e  v i l i c u s  a t  t e n d i n g  t h e  e s t a t e .  I s  H o r a c e ’ s 
s o u l  i n  b e t t e r  s h a p e ,  m e l i o r . t h a n  h i s  p r o p e r t y ?
The l a n g u a g e  i s  p i c t u r e s q u e  -  s p i n a e  a r e  l i t e r a l l y  t h o r n s  
o r  p r i c k l e s ,  p h y s i c a l  im a g e ry  a s  t h e  v i l i c u s  would a u t o m a t i c a l l y  
t a k e  i t .  I n  e n u m e r a t i n g  t h e  t a s k s  w h ic h  c o u l d  b e  done  on
h o l i d a y s  C a t o ,  De A g r . 2 , A w r i t e s  " p e r  f e r i a s  p o t u i s s e  -----
s p i n a s  e r u n c a r i " ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  d i g g i n g  o u t  o f  t h o r n y  
s h r u b s .  F r a e n k e l  w e l l  comments on t h e  " p i c t u r e s q u e  d e t a i l  
t a k e n  f rom  t h e  b a i l i f f ’ s d a i l y  w o r k " , a s  a n  exam ple  o f  H o race  
a d j u s t i n g  h i s  l a n g u a g e  t o  s u i t  h i s  a d d r e s s e e .  I t  i s  an 
e f f e c t i v e ,  e a r t h y  c o m p a r i s o n  a s  he a d a p t s  a n  e v e r y d a y  
a c t i v i t y  o f  t h e  v i l i c u s  t o  h i s  p u r p o s e .
However,  animo i n  p o i n t e d  c o n t r a s t  t o  a g r o  i n  a l e r t s  u s  
t o  t h e  n o n - p h y s i c a l  m ean in g  o f  s p i n a s , u s e d  o f  p a s s i o n s  and 
w e a k n e s s e s  w h ic h  p e n e t r a t e  t h e  s o u l  and  h u r t  i t ;  c f .  E p .
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2 , 2 . 2 1 2  " q u id  t e  exem pta  l e v â t  s p i n i s  de p l u r i b u s  u n a ? " ,
r e f e r r i n g  t o  t h e  p l u c k i n g  o u t  o f  one t h o r n ,  a v a r i c e ,  a  m o ra l  j
f a u l t ,  where  H o ra c e  f i n d s  p h y s i c a l  im ag e ry  f o r  a  m o ra l  i s s u e .  %
IThe u s e  i n  o u r  e p i s t l e  i s  l e s s  h o l d  t h a n  2 . 2 , 2 1 2  i n  v i e w  
o f  t h e  u s e  o f  a g r o  w h ic h  t e n d s  t o  s o f t e n  i t .
I t  i s  p r o b a b l y  on p u r p o s e  t h a t  Horace  u s e s  f o r t i u s  i n  4 ,  ;;
b e c a u s e  i t  w e l l  s u g g e s t s  t h e  p h y s i c a l  q u a l i t y  w h ich  s h o u ld  
c h a r a c t e r i s e  an e f f i c i e n t ,  e n e r g e t i c  and  h a r d - w o r k i n g  v i l i c u s .
T h i s  i s  w hat  p r e c i s e l y  t y p i f i e d  t h e  l a b o u r e r s  o f  o l d e n  d a y s ,  
o f .  Bp. 2 . 1 . 1 3 9  " a g r i c o l a e  p r i s c i ,  f o r t e s  p a r v o q u e  b e a t i " .
They a r e  s t u r d y  and r o b u s t ,  O f e l l u s ,  t h e  s m a l l  f a r m e r  and I
t i l l e r  o f  t h e  s o i l  i s  d e s c r i b e d  a t  S a t . 2 . 2 , 1 1 5  a s  " f o r t e m  
m erced e  colonuin" .  c f .  T i b u l l u s  2 . 2 . 1 H  " f o r t i s  a r a t  v a l i d o  
r u s t i c u s  a r v a  b o v e " ,  O r e l l i ’ s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  v i l i c u s  
i s  t h e  v e r y  a n t i t h e s i s  o f  t h i s  i d e a l ,  t h a t  he i s  l a z y  and a 
s h i r k e r ,  a l t h o u g h  b e l i t t l e d  by  Wickham, seems t o  me q u i t e  
p l a u s i b l e  in  v ie w  o f  t h e  l a t e r  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  e p i s t l e ,  
o f .  p i g r o  i n  l i n e  29 .  H o ra c e  h e r e  s u b t l y  works i n  an  
i m p l i c i t  c r i t i c i s m  o f  him.
P u l l i n g  o u t  c h o k i n g  u n d e r g r o w t h  was one o f  th e  v i l i c u s * 
t a s k s ,  r e q u i r i n g  a  d e t e r m i n e d  e f f o r t  and r o b u s t  a t t a c k  on th e  
l a n d . E v e l l a s  a g r o  i s  a  s u i t a b l y  heavy ,  s p o n d a i c  rh y th m ,  
i n d i c a t i v e  o f  t o i l  and e x e r t i o n .  B v e l l e r e  i s  a s t r o n g  v e r b ,  
u s e d  l i t e r a l l y  o f  t e a r i n g  o u t  b y  t h e  r o o t s  a n y t h i n g  t h a t  i s  f
d e e p l y  embedded, c f .  C a t o ,  De A g r . i+8.2 " s i  h e rb  am duram v e l l e s ,  
c u p r e s s o s  s i m u l  e v e l l e s " .  See  T h e s .  L . L . 5 * 1 0 0 9 * 6 6 f f ;  f o r  
t h e  u s e  o f  e v e l l e r e  i n  f a r m e r s  l a n g u a g e .
C u l t u r e  a g r i  i s  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  v i l i c u s . w h e rea s  
Horace* s c o n c e r n  i s  c o r r e c t i o  a n i m i . H o race  u s e s  t h e  e m p h a t i c  
c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  p r o n o u n s  ego and jW t o  e x p r e s s  t h e  c o n -
_
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f r o n t a t i o n .  I m m e d i a t e l y  c e r t e m u s  i s  o u t ,  t h e r e  i s  a  v i b r a n t  
c o n t r a s t  b e tw e e n  animo and a g r o  and  b e tw e e n  ego and t u ,  in  
e f f e c t i v e  c h i a s m u s .  M o ra l  s e l f - b e t t e r m e n t  i s  H o r a c e ’ s g o a l ,  
w h ic h  he h a s  r e c o g n i s e d  a s  h i s  t a s k  i n  l i f e .  The m a t t e r  o f  
h a p p i n e s s  i s  b a s i c a l l y  one  o f  a n i m u s , o f  t h e  mind,  i t s  d i s ­
p o s i t i o n  and f e e l i n g s ,  and  how i t  c a n  b e s t  b e  c a r e d  f o r .
Sound m e n t a l  h e a l t h  i s  t h e  p r e c o n d i t i o n  f o r  e n j o y i n g  o n e ’ s l o t  
i n  l i f e ;  c f .  1 . 2 . 4 7 - 5 0 .  J o k i n g l y  Horace  s e t s  i n  
p a r a l l e l  w i t h  h i s  c o r r e c t i o  a n im i  t h e  t a s k  o f  h i s  v i l i c u s . 
w h ic h  i s  p u r g a t i o  a g r i . E ach  o u g h t  t o  t a k e  up t h e  s t r u g g l e  
i n  h i s  own s p h e r e  f o r  a c q u i r i n g  t h e  fame d f  g r e a t e r  co m p e ten ce  
and  e f f i c i e n c y .  The an im us  whose im provement  i s  compared w i t h  
t h e  c u l t i v a t i o n  o f  a  p i e c e  o f  g r o u n d ,  i s  f i r s t  o f  a l l ,  a s  
t h e  w ords  o f  l i n e  5 l e a v e  b ey o n d  d o u b t ,  t h a t  o f  H o ra c e  himself.  
F o r  a l o n g  t im e  t h e  p o e t  h a s  b e e n  b u s y  w i t h  t h e  t a s k  o f  
c o r r e c t i o  s u i , i m p r o v i n g  h i m s e l f  m o r a l l y ,  j u s t  a s  t h e  v i l i c u s  
h a s  b e e n  s t r u g g l i n g  away w i t h  t h e  weeds on t h e  l a n d .  S t i l l ,  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  l e t t e r  d o e s  n o t  c o n f i r m  t h e  e x c l u s i v e  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  H o r a c e .  R a t h e r ,  i t  t u r n s  o u t  t o  b e  t h e  an im us  
o f  t h e  v i l i c u s  w h ich  t h e  m a s t e r  w i s h e s  to  p r o v i d e  w i t h  a c u r e .  
I n i t i a l l y ,  H o race  p o i n t s  i n  a  c e r t a i n  d i r e c t i o n  o n l y  l a t e r  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  e p i s t l e  t o  g i v e  t o  t h e  theme a n o t h e r  t u r n .
F o r  t h e  moment,  how eve r ,  H o ra ce  a p p e a r s  more a n x i o u s  o v e r  
h i s  s p i r i t u a l  c o n d i t i o n  t h a n  o v e r  h i s  p r o p e r t y  ( r e s  i s  a p a r ­
t i c u l a r l y  f l a t  and  b a n a l  e x p r e s s i o n  f o r  h i s  f a rm ,  r a t h e r  
p e j o r a t i v e ) .  He w i l l  g i v e  an  e x h i b i t i o n  o f  h i s  pow ers  a s  a  
p r a c t i t i o n e r  o f  m o r a l  s e l f - i m p r o v e m e n t .  He t h u s  p a l l i a t e s  
t h e  s l i g h t l y  m o r a l i s i n g  t o n e  b y  s u g g e s t i n g  he h a s  t o  improve 
h i m s e l f .  H o race  i s  a p r o f i c i e n s . who b e l i e v e s  any  im provement  
i n  m o r a l s  i s  commendable ,  c f .  Bp.  1 , 1 .3 2  " e s t  quadam p r o d i r e
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t e n u s ,  s i  non d a t u r  u l t r a " .  E a ch  o f  u s  c a n  p r o c e e d  t o  a
c e r t a i n  p o i n t ,  h u t  o n l y  a s  f a r  a s  t h a t ,  s i n c e  c i r c u m s t a n c e s
o r  o n e ’ a i n d i v i d u a l  d i s p o s i t i o n  s e t s  l i m i t s .
I t  has  b e e n  s u g g e s t e d  b y  W a l t e r  W i l l ,  H o r a z . 28 9 ,  t h a t
H o race  i s  h e r e  d r a w i n g  on a  p a s s a g e  i n  C i c e r o ’ s  T u s c u l a n s
2 . 4 . 1 3  w here  he w r i t e s  t h a t  j u s t  a s  t h e  m os t  p r o d u c t i v e  f i e l d
c o u l d  n o t  p r o d u c e  a  good h a r v e s t  w i t h o u t  c a r e  b e i n g  l a v i s h e d
on i t ,  so  i t  i s  w i t h  a  s p i r i t  w h ic h  l a c k s  e d u c a t i o n ;
C u l t u r e  au tem  a n i m i  p h i l o s o p h i e  e s t .  Haec e x t r a h i t  v i t i a  r a d i c i t u s  e t  p r a e p a r a t  an im os  ad s a t u s  r e c i p i e n d o s  e aq u e  mandat  i i s  e t ,  u t  i t a  d ic a m ,  s e r i t  quae  a d u l t a  f r u c t u s  u b e r r i m o s  f e r a n t .
c f .  1 . 1 . 3 9 - 4 0 , "nemo adeo  f e r u s  e s t  u t  non  m i t e s c e r e
p o s s i t / s i  modo c u l t u r a e  p a t i e n t e m  commodet a u r e m , "
L i n e s  6 - 9  c o n c e n t r a t e  on t h e  r e a s o n  why H o ra c e  c a n n o t  b e
i n  t h e  c o u n t r y .  H o ra c e  g i v e s  t h e  r e a s o n  why he i s  w r i t i n g  
t o  t h e  v i l i c u s  i n s t e a d  o f  a p p e a r i n g  i n  p e r s o n  b e f o r e  him t o  
d i s c u s s  w i t h  him h i s  s e a r c h  f o r  a  t r a n s f e r .  H o ra c e  i s  s t a y i n g  
b e h i n d  i n  Rome to  f u l f i l  h i s  d u t y  t o  h i s  f r i e n d  Lam ia ,  t o
c o m f o r t  him i n  h i s  g r i e f .  He g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e i n g
t h e r e  a l m o s t  a g a i n s t  h i s  w i l l ,
F r a e n k e l  a r g u e s  t h a t  " t h e s e  l i n e s  b e a r  t h e  s tam p o f  
r e a l i t y .  H o r a c e ’ s sympathy  f o r  Lamia  has  p r e v e n t e d  him f o r  
t h e  t im e  b e i n g  f rom  r e t u r n i n g  to  h i s  S a b i n e  f a rm .  O t h e r w i s e  
he would n o t  have  w r i t t e n  t h i s  l e t t e r  b u t  would  have  t a l k e d  
t h i n g s  o v e r  w i t h  t h e  b a i l i f f " .  ( 3 1 0 - 3 1 1 ) .  H o ra c e  s t a t e s  
why he i s  b e i n g  d e t a i n e d  i n  Rome and s u c h  an  e x p l a n a t i o n  i s  
r e a d i l y  a p p r e c i a t e d  i n  a  l e t t e r  o f  t h i s  t y p e .  I t  s e t s  up  t h e  
g e o g r a p h i c a l  s e p a r a t i o n  o f  H o ra c e  f rom t h e  v i l i c u s . (Only  
h e r e  and i n  ^ . 1 5  d o e s  H o ra c e  w r i t e  f rom  t h e  c i t y  t o  somebody 
i n  t h e  c o u n t r y . )  T h u s ,  i n  l i n e s  6 - 9  F r a e n k e l  h a s  fo u n d  t h e  
c h i e f  s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  p e r s o n  o f  t h e  v i l i c u s
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i s  s im p l y  f i c t i v e ,  i n v e n t e d  b y  t h e  p o e t  t o  a d a p t  i n  t h e  fo rm  f
o f  an  e p i s t l e  t h e  theme o f  S a t i r e  1 .1  on t h e  b a s i c  d i s c o n t e n t  I
o f  men w i t h  t h e i r  l o t  an d  t h e i r  s t e a l i n g  an e n v i o u s  g l a n c e  I
a f t e r  t h e  s u p p o s e d l y  b e t t e r  l i v e s  o f  o t h e r s .  i■IT h i s  v i e w  o f  F r a e n k e l  h as  b e e n  much d i s p u t e d  by  sub s e -  |
q u e n t  i n t e r p r e t e r s .  Gordon W i l l i a m s  a r g u e s  t h a t  " th e  
o c c a s i o n  w h ic h  k e e p s  him i n  Rome i s  c e r t a i n l y  g e n u i n e  ; t h e  |
v e r y  m e n t io n  o f  i t  i s  a  c o m p l im e n t  t o  Lamia and  a  c o n s o l a t i o n .
H u t  t h i s  f a c t  d o e s  n o t  i n  t h e  l e a s t  p r e v e n t  t h e  l i n e s  a l s o  
b e i n g  a n  a r t i s t i c  d e v i c e  i n t e n d e d  to  mark t h e  c o m p o s i t i o n  
f o r m a l l y  a s  a  l e t t e r " .  ( TQRP 1 3 ) .  We c a n  b e l i e v e  i n  some 
r e a l i t y  b e h i n d  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  p e r s o n  o f  L am ia ,  w i t h o u t  
a c t u a l l y  b e l i e v i n g  i n  t h e  r e a l i t y  o f  th e  e p i s t l e ,
McGann s i m i l a r l y  d i s b e l i e v e s  F r a e n k e l ’ s  v i e w  t h a t  t h i s  |
i s  a  r e a l  l e t t e r .  "The p a s s a g e  c a n  e q u a l l y  w e l l  be  r e g a r d e d  
a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  H o r a c e ’ s s k i l l  i n  g i v i n g  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  he i s  w r i t i n g  a  r e a l  l e t t e r "  McGann,p.90.
C a r l  B e c k e r  a r g u e s  t h a t  t h e s e  l i n e s  a r e  "no p r o o f  o f  t h e  |
n e a r n e s s  t o  r e a l i t y  o f  t h e  e p i s t l e "  ( Das SpMtwerk. 2 1 - 3 ) .
He a r g u e s  a g a i n s t  t h e  f i c t i o n  t h e o r y  f rom t h e  e v i d e n t  warmth 
and  s i n c e r i t y  i n  t h e  l i n e s  on L a m ia ’ s  g r i e f .  Y e t  t h i s  s i n g l e  
t r a i t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  H o ra c e  h a s  w r i t t e n  h i s  
l e t t e r  b e c a u s e  he had t o  s t a y  i n  Rome and d i d  n o t  have t h e  y
c h a n c e  t o  t a l k  i t  o v e r  w i t h  t h e  v i l i c u s . B e s i d e s ,  he d o u b t s  #
w h e t h e r  a  v i l i c u s  was s u f f i c i e n t l y  e r u d i t e  t o  p i c k  o u t  f rom
'3h e x a m e t e r  v e r s e  and e t h i c a l  r e f l e c t i o n s  t h e  w i l l  o f  h i s  
m a s t e r .  B e c k e r  i s  s c e p t i c a l  a s  t o  w h e t h e r  Lamia* s g r i e f  and 
b e r e a v e m e n t  c o i n c i d e d  p e r f e c t l y  w i t h  t h e  v i l i c u s ’ d i s c o n t e n t .
T h e re  i s  a r e a l  d i lemma h e r e  w h ich  he e v a d e s  b y  a r g u i n g  t h a t
i t  i s  i m m a t e r i a l  anyway,  " d e r  B r i e f e  w i l l  n i c h t  i n  e i n e
'i
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t h i s  s i t u a t i o n ,  e n l a r g i n g  on t h e  theme of* d i s c o n t e n t ,  w h i l e  
p r o v i n g  h i s  own s u p e r i o r i t y .  The fo rm  o f  a  f a m i l i a r  l e t t e r  
i s  s u p e r b l y  a d j u s t e d  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  p ro m p ted  b y  t h e  m a s t e r ' s  
w i s h  t o  e s c a p e  f rom  h i s  t e m p o r a r y  e n t a n g l e m e n t  i n  Rome.
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b e s t i m m t e  Lage e i n g r e i f e n "  ( Das S p j i tw e rk . 2 1 - 3 ) .  I t  c a n n o t  
b e  d e t e r m i n e d  what  i s  r e a l ,  and w hat  i s  f i c t i t i o u s  i n  t h e  
s i t u a t i o n  and i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  l e t t e r .
I t  i s  p r o b a b l y  w i s e s t  t o  assume t h a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f
o f  t h e  e p i s t l e  was H o r a c e ' s  d e t e n t i o n  i n  Rome and  h i s  f e r v e n t  
w i s h  t o  r e t u r n  t o  h i s  f a rm  in  t h e  c o u n t r y .  C o i n c i d i n g  w i t h  
t h i s  i s  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  g r u m b l i n g  v i l i c u s  who b e a r s  a  
s u p e r f i c i a l  r e s e m b l a n c e  t o  H orace  in  t h a t  he i s  n o t  happy /
4w here  he i s  a t  p r e s e n t  s t a y i n g .  H orace  s u c c e s s f u l l y  e x p l o i t s  5
6 , me ------------  m o r a t u r ; s t r i k i n g l y  f i r s t  word i n  l i n e  6
i s  me, w h ich  s t a n d s  o u t s i d e  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i n t r o d u c e d  
b y  q u a m v is . The h i g h l y  p e r s o n a l  r e f e r e n c e  i s  p i c k e d  up  
l a t e r  b y  e g o , t u  i n  l i n e  1 0 , and b y  t h e  jW; me c o n t r a s t  i n  
1 4 , 1 6 . T h e r e  i s  h e r e  a  s t u d i e d  a n t i t h e s i s ,  w h ich  d e v e l o p s  
t h a t  o f  l i n e  4 .
H o race  i s  f u l f i l l i n g  t h e  d u t y  o f  a  f r i e n d  on t h e  o c c a s i o n  
o f  Lamia* s b e r e a v e m e n t .  The nam ing  o f  a n  a c t u a l  c o n te m p o r a ry  
s u i t s  w e l l  a  g e n u i n e  l e t t e r  a s  w e l l  a s  b e i n g  c o m p l im e n ta r y  |
and  h o n o r i f i c .  The A e l i i  Lamiae were  a  d i s t i n g u i s h e d  f a m i l y  
f rom  P o rm iae  i n  L a t i u m .  C i c e r o  was on c l o s e  t e rm s  w i t h  ,|
one L.  A e l i u s  Lam ia ,  a  w e a l t h y  b a n k e r ,  p r a e t o r  i n  43 B.C.
(Ad. Pam. 1 1 . 1 6 . 2 ) .  He had  two s o n s ,  L u c i u s  and Q u i n t u s .
L u c i u s  was l e g a t e  o f  H i s p a n i a  C i t e r i o r  i n  24  B .C .  and d e f e a t e d  
t h e  A s t u r e s  and C a n ta b r i  ( C a s s l o d .  c h r o n .  m in . 2 . 1 3 5 ;  c f .
Dio  5 3 - 2 9 .1 )  and a  c o n t e m p o r a r y  o f  H o r a c e .  T h e r e  was
d:■5
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a p p a r e n t l y  a  t h i r d  g e n e r a t i o n  L u c i u s ,  son  o f  t h e  a b o v e ,  who 
became c o n s u l  i n  3 A . D . , g o v e r n o r  o f  A f r i c a  i n  15 and d i e d  
an  o l d  man i n  32 A.D.  a s  p r a e f e c t u s  u r b i . T h i s  d i s t i n g u i s h e d  
a d m i n i s t r a t o r  r e c e i v e d  warm p r a i s e  f rom T a c i t u s  i n  h i s  
e p i l o g u e  on 33 A.D. A n n a l s  6 . 2 7 . 2 .  " e x t re m o  a n n i  mors A e l i i  %
L am iae  f u n e r e  c e n s o r i o  c e l e b r a t a ,  q u i  a d m i n i s t r a n d a e  S y r i a e  
t andem  e x o l u t u s  u r b i  p r a e f u e r a t .  Genus i l l i  decorum ,  v i v i d a  
s e n e c t u s ;  e t  non p e r m i s s e  p r o v i n c i a  d i g n a t i o n e m  a d d i d e r a t " .
I f  we assume 20 B.C.  a s  t h e  y e a r  o f  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
E p i s t l e s ,  he  m ust  have  b e e n  v e r y  young a t  t h i s  t i m e .  The 
s t r e s s  on h i s  e x c e s s i v e  m o u rn in g  p e r h a p s  f i t s  w e l l  w i t h  h i s  
b e i n g  so  y oung .  The i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  t h e  r e f e r e n c e s  
to  t h e  f a m i l y  i n  t h e  Odes show v e r y  c l o s e  t i e s  o f  f r i e n d s h i p  
w i t h  H o ra c e  e . g .  Odes 1 . 2 6 . 8  meo Lamiae i s  a  f i n e  t r i b u t e  
w here  H o rac e  a s k s  t h e  Muse t o  weave a  g a r l a n d ,  t h a t  i s ,  i n s p i r e  
a  poem, f o r  h i s  f r i e n d  L am ia .  c f .  Odes 1 . 3 6 . 7  d u l c i  L a m ia e . 
w h i l e  Odes  3 . 1 7  i s  a d d r e s s e d  to  t h e  n o b l e  d e s c e n d a n t  o f  Lamus 
i n  e l e v a t e d  l a n g u a g e  w h ic h  d i s p l a y s  a  v e r y  c l o s e  i n t i m a c y  
and f r i e n d s h i p  w i t h  h i s  a d d r e s s e e .  The b r o t h e r  i n  q u e s t i o n  j
i s  p r o b a b l y  Q u i n t u s  A e l i u s  Lam ia ,  who was a  c o m m is s io n e r  o f  
t h e  m in t  u n d e r  A u g u s t u s ,  a  t r i u m v i r  m o n e t a l i s . T h e r e  a r e  |
r e c o r d s  o f  c o i n s  s t r u c k  by  him i n  21 o r  20 B.C.  ( B r i t i s h
Museum C a t a l o g u e .  C o in s  o f  t h e  Roman E m p i r e . V o l . 1,  p . 3 5 ) .  $
The l a n g u a g e  i n  6 i s  e m p h a t i c a l l y  so lem n  -  p i e t a s  e t  c u r a
i s  an  e x p r e s s i o n  o f t e n  fo u n d  i n  s e n t i m e n t s  o f  m ourn ing  -  |
compare  C a t u l l u s ’ l a m e n t  f o r  h i s  dead  b r o t h e r  i n  poems 6 5 , 6 8 .
The e x p r e s s i o n  i s  r e d o l e n t  o f  s i n c e r e ,  deep  a f f e c t i o n .
P i e t a s  d e n o t e s  an  a t t i t u d e  o f  d u t i f u l  r e s p e c t  t o w a rd  t h o s e
t o  whom one i s  b o u n d  b y  any  t i e s  o r  o b l i g a t i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  a m i c i t i a . ( S e e  OLD s . v . 1 ) .  K , -H .  a r g u e  t h a t  p i e t a s I
I
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Lamiae i s  t h e  f r i e n d s h i p  o f  H o rac e  f o r  Lam ia ,  "whose g r i e f  
c a u s e d  him c o n c e r n  and a n x i e t y ,  and  n o t  t h e  g r i e f  o f  Lamia 
f o r  h i s  d e c e a s e d  b r o t h e r ,  w h ich  i n  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e  r e ­
c e i v e s  a d e q u a t e  e x p r e s s i o n " .  W h i le  i t  i s  t h e  c a s e  t h a t  i
p i e t a s  c a n  s t a n d  w i t h  a n  o b j e c t i v e  g e n i t i v e ,  e . g .  N a e v iu s  "
B. P u n i c . 3 .1  " s e n e x  f r e t u s  p i e t a t e  deum", y e t  h e r e  s u r e l y  
O r e l l i  i s  c o r r e c t  i n  t a k i n g  i t  o f  L a m i a ' s  a f f e c t i o n  f o r  h i s  
b r o t h e r ,  a s  a  s u b j e c t i v e  g e n i t i v e  -  " f r a t e r n u s  amor,  quo 
Lamia e r e p t i  f r a t r i s  r e c o r d a t u r ,  e t  a e g r i t u d o  qua  c o n s u m i t u r , "  2 
O r e l l i ,  The p i e t a s  e t  c u r a  b e l o n g  to  L a m ia ,  and  d e n o t e  t h e  
l o v e  he f e l t  t o w a rd  h i s  b r o t h e r ,  and t h e  a c u t e  s o r ro w  he 
e x p e r i e n c e d  on h i s  d e a t h ,  H o rac e  i s  i n  e f f e c t  h e r e  r a i s i n g  
a monument t o  t h e  q u a l i t y  o f  L a m i a ' s  d e v o t e d ,  u n s e l f i s h  l o v e  I
a s  t h e  words  b r e a t h e  a  g e n u i n e ,  l i v i n g  warm th .
Mo r a t u r  ( s i m p l e  v e r b  i n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  compound) |
s t r e s s e s  w e l l  H o r a c e ' s  d e t e n t i o n  in  Rome, to  g i v e  m o ra l  s u p ­
p o r t  t o  Lamia .  The v e r b  s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  be  t a k e n  a s  
s u g g e s t i n g  u n e a s e  and i m p a t i e n c e  on H o r a c e ' s  p a r t ,  a l t h o u g h  
c y n i c a l  r e a d e r s  m ig h t  f e e l  t h i s  n o t i o n  p r e s e n t  a s  a n  u n d e r t o n e .
One o f  t h e  d u t i e s  o f  f r i e n d s h i p  was c o n s o l a t i o n ,  o f .  A r i s t o t l e ,  i
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I t s  v a l u e  would  n a t u r a l l y  be  g r e a t e s t  i n  t h e  t im e  o f  a  
b e r e a v e m e n t ,  a l t h o u g h  i t  d i d  e x t e n d  t o  e v e r y  t y p e  o f  human 
a c t i v i t y ,  c f .  S e n e c a ,  Bp. 6 , 3  " s c i u n t  enim i p s o s  omnia habei 'e  
communia, e t  quidem m a g is  a d v e r s e " .  I n  t h e  E p i s t l e s  f r i e n d -  :
s h i p  looms l a r g e  a s  a  p r im e  e t h i c a l  th em e ;  "A gain  and a g a i n  
t h e  E p i s t l e s  r e p r e s e n t  t h e  t h o u g h t f u l  and t a c t f u l  r e g a r d  i n  
w h ich  th e  p o e t  h o l d s  h i s  f r i e n d s " ,  R o ss  K i l p a t r i c k ,  "The 
p o e t r y  o f  F r i e n d s h i p " ,  x i x .  C i c e r o  ack n o w led g ed  t h e  d i v i n e  
o r i g i n s  o f  f r i e n d s h i p ,  6 . 2 0 , r e l a t i n g  b e n e v o l e n t i a . and
18.
c a r i t a s  t o  i t ,  s e e i n g  v i r t u e  a l o n e  a s  g r e a t e r .  The 
E p i c u r e a n s  s t r e s s e d  t h e  v a l u e  o f  f r i e n d s h i p  a s  p r o d u c t i v e  
o f  p e a c e  o f  mind and s a t i s f a c t i o n .  E p i c u r u s  b e l i e v e d  t h a t<Ci (f r i e n d s h i p  f i l l e d  one o f  o u r  g r e a t e s t  n e e d s ,  K.D. 27 x L v  
cro<|)Ut éts T^v T'eu oXoo /3u>u
ya.lK.rtp t oT^Tot  ^ T7T>ko i c rT I^  j  /'Tyor I S .
1 "^. f r a t r e m ------------ I n s o l a b l l i t e r : t h e  rh y th m  i n  l i n e  7
s u p e r b l y  e v o k e s  t h e  n o t i o n  o f  g r i e f  f e l t  by  L am ia ,  I t  
i s  a  s o l e m n - s o u n d i n g  l i n e ,  s t a t e l y  and  g r a n d ,  a s  t h e  a n a p h o r i c  
p h r a s e s  f r a t r e m  m a e r e n t i s . de  f r a t r e  d o l e n t i s  t h r o w  g r e a t  
e m p h a s i s  on f  r a t  re in , a  f i r s t  f o o t  s p o n d e e ,  a l e r t i n g  u s  t o  t h e  
i n s i s t e n t l y  h eav y  m e t r e .  L i n e  7 h a s  f o u r  i n i t i a l  s p o n d e e s ;  
t h i s  i s  n o t  a  r a r i t y  i n  H o r a c e ’ s  h e x a m e t e r s  ( t h e r e  a r e  15 i n  
t h e  270  v e r s e s  o f  E p . 2 . 1 )  b u t  y e t  makes f o r  a  g r a v e ,  s t a t e l y  
p a c e .  The a s s o n a n c e  m a e r e n t i s  — —  d o l e n t i s  i s  s u r e l y  
i n t e n t i o n a l ,  t o  evoke  t h e  c o n t i n u a l  r e p e t i t i o n  o f  w a i l i n g .
S u ch  d i s y l l a b i c  rhyme a t  t h e  c a e s u r a  and  v e r s e  en d  o c c u r s  a t  
B p . 1 . 1 2 . 2 5  "ne  t am en  i g n o r e s ,  quo s i t  Romana l o c o  r e s "  and 
i s  p e r h a p s  r a t h e r  u n u s u a l  c f .  Homer, I l i a d  2 . 4 8 4 ,  c f .  O v id ,
A.A. 1 . 5 9 , “q u o t  ca e lu m  S t e l l a s ,  t o t  h a b e t  t u a  Roma p u e l l a s " ,  
on which  H o l l i s  comments  on t h e  p l e a s a n t  sound o f  t h e  l i n e .  
P e r h a p s  H orace  on p u r p o s e  em ploys  b o t h  m a e r e n t i s  and d o l e n t i s  
t o  r e i n f o r c e  L a m ia ’ s  g r i e f ,  w h ic h  h a s  two a s p e c t s ,  m a e ro r  and 
d o l o r  c f .  C i c e r o ,  Ad. A t t . 1 2 . 2 8 . 2  "maerorera m i n u i ,  d o lo re m  
n e c  p o t u i  n e c ,  s i  p o ssem ,  v e l l e r a " .  I t  seems a s  i f  m a e ro r  
c a n  m a n i f e s t  i t s e l f  o u t w a r d l y ,  w h e r e a s  d o l o r  d e n o t e s  i n n e r  
p a i n .  W i l k i n s  comments  t h a t  m a e r e r e  i s  t o  e x p r e s s  g r i e f ,  
d o l e r e  i s  t o  f e e l  i t .
On r a p t o  K .-H .  comment "vom Tode g e r a u b t ,  v g l .  l e t i  v i s
19.
1 9 7 7 , 2 2 9 - 2 3 9  has  p o s e d  t h e  q u e s t i o n  "had Kamia*s b r o t h e r
1
r a p u i t  r a p i e t q u e  g e n t i s ,  Odes 2 , 1 3 . 2 0 ;  1 7 . 5 - 6 ,  " a , t e  meae |
s i  p a r t e m  an im ae  r a p i t / m a t u r i o r  v i s ? "  B . J .  Kenney ICS
r e a l l y  d i e d ,  o r  was Lamia  m e r e l y  c a r r y i n g  on a s  i f  he h ad?"  1
Kenney s u g g e s t s  t h a t  h i s  b r o t h e r  h as  b e e n  s n a t c h e d  away n o t  
b y  d e a t h ,  b u t  b y  a  d i v e s  a m a t o r . "Not t h e  l e a s t  p o w e r f u l  o f  
t h e  f o r c e s  t h a t  may sweep a  man away i s  l o v e "  (Kenney ,  2 3 5 ) .
He c i t e s  P r o p e r t i u s  2 . 2 5 . 4 4  u t r a g u e  fo rm a  r a p i t ; O v id ,  Am.
2 . 1 9 . 1 9  " r a p u i s t i  ------------  o c e l l o s " .  The a m b i g u i t y  i n  r a p t o .
he a r g u e s ,  i s  p a r t  o f  t h e  p l a y f u l  e f f e c t  o f  t h e s e  l i n e s  where  
H o ra c e * s  u s e  o f  i n f l a t e d  l a n g u a g e  b o r ro w e d  i n  p a r t  f rom 
L u c r e t i u s  co n v e y s  " a  s t r o n g  h i n t  o f  t h e  e s s e n t i a l  t r i v i a l i t y  
o f  t h e  i n v i s a  n e g o t i a  t h a t  k e p t  t h e  p o e t  f rom  h i s  c o m f o r t a b l e  
v i l l e g g i a t u r a "  (Kenney 2 3 5 ) .  To s u p p o r t  t h i s  n o v e l  l i n e ,
Kenney c i t e s  a  p a r a l l e l  f ro m  Odes 2 . 9 . 9 - 1 2 :  |
t u  sem per  u r g e s  f l e b i l i b u s  modis  
M ysten  aderaptum n ec  t i b i  v e s p e r o  s u r g e n t e  d e c e d u n t  am ores  nec r a p id u m  f u g i e n t e  so le m .
■i
:
M y s te s  i s  ademptum. s n a t c h e d  away, n o t  b y  d e a t h ,  b u t  b y  a n o t h e r  
l o v e r .  Quinn  i n  h i s  commentary  s u p p o r t s  t h i s  v ie w ,  a r g u i n g  
f rom  t h e  to n e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  poem. V a lg iu s*  g r i e f  i s  
u n n a t u r a l  and H o race  seems t o  d i s a p p r o v e  o f  i t  i n  h i s  Ode.
To en h a n ce  t h e  n e u r o t i c  c o n d u c t  o f  V a l g i u s  H o race  c i t e s  
ex am p le s  f rom m y th o lo g y  -  N e s t o r  had l o s t  h i s  son A n t i l o c h u s ,
P r i a m  and Hecuba a l s o  had l o s t  a  son  i n  b a t t l e ,  and t h e i r  %
d a u g h t e r s  a  b r o t h e r .  Yet  t h e y  d i d  n o t  weep f o r  e v e r ,  w h e re a s  
V a l g i u s  has  l o s t  m e r e l y  someone he was i n  l o v e  w i t h  -  a  mere 
t r a n s f e r  o f  a f f e c t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  c o n c e r n i n g  h i s  l o v e r ,
M y s te s .
The r e p e t i t i o n  f r a t r e m  ------------  f r a t r e  i s  s i g n i f i c a n t
I
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h e r e ;  t h e  f u n c t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  K . -H .  i s  t o  s t r e s s  t h e  
r e p e t i t i o n  o f  h i s  g r i e f .  However ,  f r a t e r  c a n  h e  u s e d  a s  a  
euphemism f o r  a  p a r t n e r  i n  any  i r r e g u l a r  s e x u a l  a s s o c i a t i o n ,  
s e e  OLD s . v .  3b .  T h e re  may b e  t h e  s e n s e  o f  hom osexua l  
p a r t n e r  h e r e ,  w h ic h  f i t s  Kenney’ s l i n e  w e l l .  c f .  M a r t i a l ,
1 0 . 6 5 . 1 4  " q u a r e  d e s i n e  me v o c a r e  f r a t r e m " ;  P e t r o n i u s ,  9 . 2 .
" t u u s "  i n q u i t ,  " i s t e  f r a t e r  s eu  comes p a u l o  a n t e  i n  conductura  
a c c u c u r r i t  c o e p i t q u e  m i h i  v e l l e  pudorem e x t o r q u e r e " ;  P e t r o n i u s ,
1 2 9 . 8  " s i  t r i d u o  s i n e  f r a t r e  d o r m i e r i s " .
Kenney a r g u e s  t h a t  Bp.  14 ,  l i k e  t h e  Ode c i t e d ,  i s  n o t  a
so lem n  c o m p o s i t i o n .  "The mood i s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  d e s i r e  
t o  e s c a p e  f rom  e n t a n g l e m e n t ,  v ie w e d  h a l f  l i g h t l y "  M o r r i s ,  102 .
Kenney a r g u e s  t h a t  " t h e r e  i s  p r e c i o u s  l i t t l e  h e r e  t h a t  d e s e r v e s  
t o  b e  c a l l e d  s e r i o u s  a r g u m e n t "  (Kenney ,  2 3 6 ) .  He b e l i e v e s  
a  r e f e r e n c e  t o  a  g e n u i n e  b e r e a v e m e n t  must  b e  t h o u g h t  a  l a p s e  
o f  t a s t e ; " a  j o c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  amours  o f  a  f r i e n d ’ s 
b r o t h e r  h o w ev e r ,  would  b e  q u i t e  a n o t h e r  t h i n g "  (236),  Lamia  
i s  c a r r y i n g  on a s  i f  h i s  b r o t h e r  had come t o  an  u n t i m e l y  e n d .
I t  r e m a i n s  t o  a s k  w h e t h e r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  q u i t e  
t a s t e l e s s .  T h e re  a r e  good p a r a l l e l s  f o r  r a p i o  so  u s e d  o f  a 
su d d en  d e a t h  i n  p o e t r y  and p o s t - A u g u s t a n  p r o s e ,  c f .  L iv y  |
3 . 5 0 . 8  f a t o  e r e p t a . I t  seems t o  me t h a t  t h e  l a n g u a g e  o f  l i n e  
6 i s  h i g h l y  r e s p e c t f u l  and s i n c e r e  -  p i e t a s  i s  a  t h o r o u g h l y  
w o r th y  Roman c o n c e p t ,  i d e a l i s e d  b y  V i r g i l  i n  h i s  h e ro  
A en eas  -  and i t  seems i n a p p r o p r i a t e  t o  make o f  Lamia  a  
f i g u r e  o f  comedy. The f a m i l y  was a  v e r y  d i s t i n g u i s h e d  o n e ,  
and  w h i l e  H o race  d o e s  t e a s e  Lamia  i n  Odes 1 . 2 6  f o r  h i s  3 
u n r e a l i s t i c  p o l i t i c a l  a n x i e t i e s ,  and s i m i l a r l y  i n  Odes 3 . 1 7  
a d o p t s  a  j o c u l a r  t o n e ,  y e t  i n  Bp. 14 t h e  t o n e  i s  r a t h e r  one 
o f  s o l e m n i t y  and r e s p e c t  i n  l i n e s  6 - 9 .  The d a n g e r  a b o u t
%
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K en n ey ’ s l i n e  (which, d o e s  d e s e r v e  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n )  
i s  t h a t  i t  r e f l e c t s  p o o r l y  on H o r a c e ,  I f  Lamia i s  
a c t u a l l y  making  a  f o o l  o f  h i m s e l f ,  w i t h  h i s  u n d u e ,  e x c e s s i v e  
m o u rn in g ,  why d o es  n o t  H o rac e  r e t u r n  t o  t h e  c o u n t r y  and l e a v e  
him a l o n e ?
The en jam hm ent  t o  i n s o l a b l l i t e r  i n  8 i s  e f f e c t i v e .
The a d v e r b  i s  a  c o i n a g e  o f  t h e  poet*  s own, on t h e  model  o f  
L u c r e t i u s ’ i n s a t i a b i l i t e r , 3*907 .  The v e r y  l e n g t h  o f  t h e ■is i x - s y l l a b l e  word s u p e r b l y  c o n v e y s  t h e  i d e a  o f  a  g r i e v i n g  I
w hich  p e r s i s t s  w i t h o u t  e n d .  The i m p r e s s i o n  i s  t h a t  h i s  f
g r i e f  c a n n o t  b e  a s s u a g e d ,  c f .  L u c r e t i u s ,  3 . 9 0 7 - 8
" i n s a t i a b i l i t e r  d e f l e v i m u s  a e t e r n u m q u e / n u l l a  d i e s  n o b i s  
maerorem e p e c t o r e  d e m e t " .  Kenney makes much o f  t h e  f a c t  
t h a t  " L u c r e t i u s ’ t o n e  i n  t h a t  p a s s a g e  i s  m o rd a n t  and 
s a r c a s t i c "  (K enney ,  234) and  he t r i e s  t o  a r g u e  t h a t  H orace  
i s  making f a r  t o o  much o f  L a m ia ’ s  g r i e f ,  l a y i n g  i t  on a b i t  
t h i c k ,  a s  he s a y s .  He f e e l s  i t  i s  h a r d l y  t a c t f u l  o f  H orace  
to  r e c a l l  t h e  L u c r e t i a n  p a s s a g e  a t  t h i s  p o i n t  i f  l i n e s  6 - 9  
were  i n t e n d e d  t o  a p p e a r  a s  a  s e r i o u s  r e f l e c t i o n  o f  L am ia ’ s 
g r i e f .
I t  i s  w o r t h  r e c a l l i n g  Odes 1 . 2 4 ,  a d d r e s s e d  t o  V i r g i l ,  on 
t h e  d e a t h  o f  Q u i n t i l i u s ,  w here  H o race  i n i t i a l l y  d e f e n d s  t h e  
r i g h t  t o  weep u n r e s t r a i n e d l y ,  b u t  t h e n  p r o c e e d s  t o  a r g u e  t h a t  |
m o u rn ing  i s  p o i n t l e s s ,  d e a t h  i s  i r r e v o c a b l e ,  and e n d u r a n c e  
i s  t h e  o n l y  way t o  b e a r  l o s s .  P e r h a p s  H o race  i s  d i s c r e e t l y  
u p b r a i d i n g  t h e  e m o t i o n a l l y  u n r e s t r a i n e d  V i r g i l  and makes 1
I
h i s  c o n d u c t  seem a l m o s t  n e u r o t i c .  He p l e a d s  f o r  a  s e n s e  o f  
p r o p o r t i o n .  I f  we f o l l o w  Kenney s e r i o u s l y ,  we c a n  a p p l y  4
t h e  same a rg u m en t  t o  Bp. 14 ,  a l t h o u g h  i t  i s  m a n i f e s t l y  u n f a i r
2 2 .
o f  him t o  a r g u e  f rom t h e  L u c r e t i a n  c o n t e x t  and to  t r a n s p o s e  
i t s  s a r c a s m  i n t o  a  p a s s a g e  w h ich  s t a n d s  a s  a  f i n e ,  s i n c e r e  
t r i b u t e  t o  Lam ia .
tam en  ------------  f e r t : f o l l o w i n g  t h e  s t r o n g  c a e s u r a  i n  8 ,
t h e  rh y th m  becom es  m a r k e d ly  d a c t y l i c ,  e s p e c i a l l y  i n  9 *
A f t e r  s p e a k i n g  o f  t h e  g r i e f  o f  Lamia i n  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  
w h ich  i s  s t a t e l y  and g r a n d ,  t h e  main c l a u s e  f o l l o w s  i n  8 - 9 , 
b u i l d i n g  u p  t o  a n  i m p r e s s i v e l y  v i v i d  p i c t u r e .
Kenney n o t e s  t h a t  mens an im u sq u e  i s  a  " L u c r e t i a n  t a g "  
( 2 3 3 ) .  Exam ples  c a n  b e  c i t e d  r e a d i l y ,  e . g .  L u c r e t i u s  3*398 
" s i n e  mente  a n im o q u e " ;  3 . 1 4 2  mens a n im u s q u e . However ,  i t  
i s  found  i n  V i r g i l  a l s o ,  e . g .  A en . 6 .11  mentem animumoue. 
where  A u s t i n  comments  t h a t  t h e  c o l l o c a t i o n  o f  mens ( u n d e r ­
s t a n d i n g )  and an im u s  o c c u r s  a s  f a r  b a c k  a s  E n n i u s ,  8_c. 237* 
A u s t i n  comments t h a t  "mens i s  i n t e l l e c t u a l  o n l y ,  an imus  
i n c l u d e s  t h e  e m o t i o n s " .  The p h r a s e  h as  a n  i n t e n s i t y  o f  
f e e l i n g  i n  i t .  I t  may w e l l  b e l o n g  t o  a r c h a i c  p o e t r y ,  
m o d e l l e d  on t h e  H om er ic  KoCTIpL v7U/U.ov .
I t  i s  n o t  a common c o l l o c a t i o n  i n  p r o s e  ( t h r e e  t i m e s  o n l y  i n  
C a e s a r ) .
H o r a c e ’ s  i n t e n s e  l o n g i n g  t o  e s c a p e  f ro m  t h e  c o n ­
f i n e m e n t  o f  t h e  c i t y  f i n d s  memorable  e x p r e s s i o n  in  l i n e  9 . 
P o r p h y r i o  commented " c o n a t u r  e ru m p ere  v e l u t  qu ibusdam  c a r c e r -  
i b u s  i m p e d i e n t i s  o f f i c i i ,  u t  cu rsum  ad v i l l a m  c o n f e o t u r u s  
i n v a d e t .  S p a t i i s  o b s t a n t i a  c l a u s t r a  s u n t  c a r c e r e s ,  e t  
t r a n s l a t i o  ab e q u i s  c i r c e n s i b u s  f a c t a " .  S i m i l a r l y  O r e l l i  
draws  a t t e n t i o n  t o  t h e  image draw n f rom  t h e  r a c e  c o u r s e .
F o l l o w i n g  t h i s  l i n e ,  H o r a c e ’ s  mens and  an im us  a r e  r a c e  
h o r s e s  ( a  p a i r  who o p e r a t e  a s  a  team) w h ic h  w i t h  an  i n t e n s i t y
23.
o f  l o n g i n g  w a i t  f o r  t h e  s i g n a l  t o  c h a r g e  f o r t h  on t h e  t r a c k .
I t  i s  l e s s  p r o b a b l e  t h a t  f e r t  i s  t o  b e  t a k e n  a s  i n t r a n s i t i v e ,  
w i t h  K . -H ,  JMe (6 )  s t a n d s  e m p h a t i c a l l y  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  e n ­
t i r e  s e n t e n c e ,  and  i s  b e s t  t a k e n  a s  t h e  o b j e c t  o f  f e r t .
The v e r y  wide s e p a r a t i o n  o f  f e r t  f rom  me c o r r e s p o n d s  p e r f e c t l y  
t o  t h e  p o w e r f u l  t e n s i o n  and e x c i t e m e n t  w h ic h  f i n d s  e x p r e s s i o n  
a s  t h e  main t h o u g h t  i n  9 .
9 e t  a v e t -------------- ru m n e re  c l a u s t r a ; Kenney b e l i e v e s
t h a t  H orace  h as  i n  mind t h e  r a c e  c o u r s e  image o f  L u c r e t i u s
2 . 2 6 3 - 5 ,  c i t e d  b y  K . -H .  -
nonne  v i d e s  e t i a m  p a t e f a c t i s  t em pore  p u n c t o  c a r c e r i b u s ,  non p o s s e  tamen p r o r u m p e r e  equorum vim cupidarn tarn d e s u b i t o ,  quam mens a v e t  i p s a .
D i f f i c u l t y  c e n t r e s  on t h e  p r e c i s e  meaning  o f  c l a u s t r a . 
C l a u s t r u m  c a n  f u n c t i o n  a s  a  m i l i t a r y  t e c h n i c a l  t e r m ,  s i g ­
n i f y i n g  a  b a r r i c a d e  o r  a  b u l w a r k  u s e d  f o r  w a r d i n g  o f f  an  
enemy, e . g .  C i c e r o ,  V e r r . 2 . 5 . 3 2 . 8 4 ,  c l a u s t r a  l o c i . I t  c a n  
mean a  n a t u r a l  b a r r i e r ,  o r  b o u n d a r y ,  e . g .  V i r g i l ,  Aen. 9 . 7 5 8 ,  
" rum pere  c l a u s t r a  manu s o c i o s q u e  i n m i t t e r e  p o r t i s " .  c f .  
V i r g i l  A en . 1 . 5 5 - 5 6  " i l l i  i n d i g n a n t e s  . . . .  c. ircum c l a u s t r a  
f r e m u â t " ,  where  t h e  u n r u l y  w in d s  a r e  penned  up .  They b e h a v e  
l i k e  r a c e  h o r s e s ,  and A e o l u s  c u r b s  t h e i r  s t r e n g t h  and b r i d l e s  
them i n .  H o ra ce  u s e s  t h e  word i n  t h r e e  p a s s a g e s  i n c l u d i n g  
Bp. 1 . 1 4 . 9 .  Gf .  Odes 3 . 1 1 . 4 4  "nec  t e  f e r i a m  n eque  i n t r a /  
c l a u s t r a  t e n e b o " ;  c f .  2 . 1 , 2 5 5  " c l a u s t r a q u e  c u s to d e m
p a c i s  c o h i b e n t i a  l a n u m " .  I n  t h e  l a t t e r  two p a s s a g e s  t h e  i d e a  
o f  im p r i s o n m e n t  and r e s t r a i n t  i s  t o  t h e  f o r e ,  c f .  C o l u m e l l a ,  
R .R . 8 . 1 7 . 8  c l a u s t r a patifcur o f  s u b m i t t i n g  t o  c o n f i n e m e n t .  
M e t a p h o r i c a l l y  e x a m p le s  abound  i n  L u c r e t i u s  e . g .  1 . 7 2 ,
" a r t a  p o r t a r u m  n a t u r a e  e f f r i n g e r e  c l a u s t r a " ,  u s e d  o f  E p i c u r u s
2 4 .
d i s c l o s i n g  t h e  s e c r e t s  o f  n a t u r e .  He embarks  on a m e n t a l  
v o y a g e  o f  d i s c o v e r y  ro und  t h e  cosm os ,  l i k e  a  f e a r l e s s  p i o n e e r .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e r e  c o u l d  b e  a  v a l i d  m i l i t a r y  image:  he i s
a  c a m p a ig n e r  who i s  e a g e r  t o  b u r s t  open  t h e  t i g h t - s e t  b o l t s  
on n a t u r e ’ s d o o r s  (b y  d i s c o v e r i n g  h e r  c l o s e l y - g u a r d e d  s e c r e t s ) .
I t  i s  a  p o w e r f u l l y  e f f e c t i v e  im age .  S t e g e n ,  7 5 ,  i s  c o r r e c t  
when he w r i t e s  o f  H o r a c e , " S o n  a m i t i e  p o u r  Lamia n ’ empêche 
p a s  que c e t t e  v i l l e  où i l  s ’ a t t a r d e  s o i t  p o u r  l u i  un e  p r i s o n " .
T h i s  g i v e s  a  v e r y  n a t u r a l  s e n s e  t o  c l a u s t r a  w h ic h ,  a s  Kenney 
i n d i c a t e s ,  " i s  n o t  a  u s u a l  e q u i v a l e n t  f o r  c a r c e r e s " d e s p i t e  
K . -H .  No exam ple  o f  t h i s  s e n s e  i s  found  b e f o r e  H o ra c e ,
S ee  T h e s .  L . L . 3 . 1 3 2 1 ,  8^-9 f o r  two exam ples  o n l y ,  M a n i l l a s  
5 , 7 6  and S i d o n .  Carm. 2 3 . 3 3 1 .  I n d e e d ,  i f  c l a u s t r a  d o e s  
n o t  s u g g e s t  c a r c e r e s . t h e r e  i s  no c o m p e l l i n g  r e a s o n  t o  t h i n k  
o f  h o r s e s  a t  a l l .  H o race  i s  s i m p l y  s e e k i n g  r e l e a s e  f rom 
p e n t - u p  c o n f i n e m e n t  i n  t h e  c i t y .  <
P r é a u x  comments " l a  r e f e r e n c e  aux  ch ev au x  de c o u r s e  f
p r e c e d e  d ’ une i m i t a t i o n  r e u s s i e  e t  p e r s o n n e l l e  de V i r g .  Geo. J
1 . 5 1 2 - 4 , e t  de l a  t r a d i t i o n  i s s u e  d ’ E n n i u s ,  Ann. 83 ,  95 and
5 1 4 ” . ( M a rx ) .  E n n i u s  had  e a r l i e r  l i k e d  t h e  image o f  r a c e  |
th o r s e s  a s  a c o m p a r i s o n .  At Ann. 514 he d e s c r i b e s  a  young  |
h o r s e  w h ich  " v i n c u l a  s u i s  m agn is  a n i m i s  a b r u p i t " ,  w here  t h e  
h i g h  s p i r i t  and v i t a l  e n e r g y  o f  t h e  h o r s e  i s  s t r e s s e d ,  
H o race  may have had in  mind V i r g i l ^  Geo. 1 . 5 1 2 - 4 ,
I
u t ,  cum c a r c e r i b u s  s e s e  e f f u d e r e  q u a d r i g a e  
a d d u n t  in  s p a t i a ,  e t  f r u s t r a  r e t i n a c u l a  t e n d e r s  f e r t u r  e q u i s  a u r i g a  n eq u e  a u d i t  c u r r u s  h a b e n a s .  $•!|
T h i s  i s  a  v i v i d  image f ro m  t h e  r a c e  c o u r s e  o f  t h e  Roman 
p e o p l e  c a r e e r i n g  w i t h o u t  r e s t r a i n t  on t h e  way t o  r u i n ,  
l i k e n e d  t o  c h a r i o t s  w h ic h  c a r e e r  a l o n g  t h e  c o u r s e  f rom t h e
c a r c e r e s . a t e c h n i c a l  t e r m  f o r  t h e  s t a r t i n g  p e n s  in  c h a r i o t
IJ
25.
r a c e s .  However ,  t h i s  r e q u i r e s  c l a u s t r a  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  c a r c e r e s  f o r  w h ic h  t h e r e  i s  no e v i d e n c e .
P r é a u x  i s  t h u s  on sh ak y  g r o u n d .  He a r g u e s  t h a t  s p a t i i s  
" d é s i g n e  l e s  t o u r s  de p i s t e "  c i t i n g  V i r g i l ,  A en . 5 .3 1 6  
" c o r r i p i u n t  s p a t i a  a u d i t o  l im e n q u e  r e l i n q u u n t " ,  where  s p a t i a  
d e n o t e s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c o u r s e .  I t  i s  t r u e  t h a t  s p a t i u m  
c a n  mean t h e  g ro u n d  u s e d  f o r  h o r s e  r a c i n g ,  a  c i r c u i t  o r  a  
l a p  o f  a  r a c e  c o u r s e  e . g .  E n n i u s ,  Ann. 37k " s i c u t i  f o r t i s  
e q u u s ,  s p a t i o  q u i  s a e p e  supremo v i c i t  O ly m p ia " .  Howhver , 
i t  i s  b e s t  t a k e n  a s  t h e  d i s t a n c e  t h a t  s e p a r a t e s  H o rac e  f rom  
h i s  Sabinura ,  " d i s t a n c e " ,  a s  a g a i n s t  a  t e c h n i c a l  t e r m .  The 
d i s t a n c e  f rom Rome t o  Horace* s c o u n t r y  e s t a t e ,  n o r t h  o f  T i b u r ,  
was a b o u t  t h i r t y  m i l e s .
Kenney*s  l i n e  t h a t  "Horace* s l o n g i n g  f o r  t h e  c o u n t r y  i s  
so i n t e n s e  t h a t  i t  c a n  o n l y  b e  co n v ey ed  i n  w ords  t h a t  r e c a l l  
t h e  daemonic  u r g e  t h a t  s e n t  E p i c u r u s  on h i s  m e n t a l  vo y ag e  o f  
d i s c o v e r y  ro u n d  t h e  cosmos"  i s  g r o s s l y  o v e r d o n e .  The h y p e r ­
b o l e  would  b e  t r u l y  comic i n  e f f e c t ,  w h ich  l e a d s  t h e  r e a d e r  
t o  f e e l  t h a t  H o race  i s  m ak ing  t o o  much o f  i t .  Can we r e a l l y  
t a k e  i t  s e r i o u s l y ?  C o n s i d e r e d  b e s i d e s  E p i c u r u s ’ vo y ag e  o f  
d i s c o v e r y ,  a  d i s t a n c e  o f  some t h i r t y  m i l e s  i s  tame i n d e e d .
The c o m p a r i s o n  i s  g r o s s l y  o v e r d o n e  b y  K enney.
What d o e s  s t a n d  o u t  above  a l l  i s  t h e  f e e l i n g  o f  i n c r e a s i n g  
momentum w h ic h  a d d s  t o  t h e  u r g e n c y  and g i v e s  e m p h a s i s  t o  l i n e  
9 . The enjarnbment b e t w e e n  a l l  v e r s e s  i n  6 - 9  i s  e s p e c i a l l y  
s t r o n g  b e t w e e n  6 - 7  and  8 - 9 , and f u r t h e r s  t h e  e f f e c t  o f  
b r e a t h l e s s  s p e e d ,
B e n t l e y  c o n j e c t u r e d  a v e t  i n s t e a d  o f  a m a t . He b a s e d  h i s  
c o n j e c t u r e  on L u c r e t i u s  2 . 2 6 3 - 5 ,  where mens a v e t  f o l l o w s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  h o r s e s  s t a r t i n g  a  r a c e .  K . -H .  and  F r a e n k e l
2 6 .
y % -rt:f o l l o w  B e n t l e y .  P r e a u x  and S t e g e n  a r g u e  i n  f a v o u r  o f  a m a t . !|
' V -P r e a u x  m a i n t a i n s  t h a t  amat  t r a n s l a t e s  b e t t e r  t h a n  a v e t  t h e  I
H o r a t i a n  s e a r c h  f o r  e q u i l i b r i u m .  H orace  b e l i e v e d  t h a t  he 
who has  a  c r a v i n g  f o r  s o m e th in g  o r  a  f e a r  o f  s o m e th in g  h a s  no 
r e a l  p l e a s u r e  and i s  n o t  e v e n  f r e e ,  o f .  1 . 2 , 5 1 - 3 ;  E p .
1 . 1 6 . 6 5 - 6 . The p o e t  who f i n d s  h i s  h a p p i n e s s  i n  n i l  a d m i r a r i ^
B p . 1 . 6 , 1 ,  c o u l d  w e l l  have p r e f e r r e d  a  more m odes t  v e r b  s u c h  |
a s  a m a t . a l t h o u g h  a v e t  a d m i r a b l y  s u i t s  f i e r y ,  im p e tu o u s  s t e e d s .
By c o m p a r i s o n ,  am at  i s  f e e b l e  and " s p o i l s  t h e  t o n a l  u n i t y  o f  
t h e  v e r s e s "  (Kenney,  303 n .  2 3 ) .  The a r g u m e n t s o f  P r e a u x  and 
S t e g e n  do n o t  c a r r y  much c o n v i c t i o n . t
/O R u r e -------------- b e a t u m : t h e r e  i s  a s t r o n g  c o n t r a s t  i n  l i n e
10  b e t w e e n  t h e  two p r o n o u n s ,  ego and ;W, a s  w e l l  a s  b e tw e e n  4
r u r e  and u r b e . where  t h e  a s s o n a n c e  o f  un i s  e f f e c t i v e .  The
s e l f - c o n t a i n e d  l i n e  h a s  a  f i n e  b a l a n c e  i n  i t ,  w i t h  t h e  |
Ic h i a s t i c  a r r a n g e m e n t  r u r e  e g o , t u  u r b e . g
The a d j e c t i v e  b e a tu m  p l a c e d  a t  t h e  end a c q u i r e s  ad d ed  
e m p h a s i s ,  and p e r h a p s  c o n f e r s  on t h e  l i n e  t h e  r i n g  o f  a 
g e n e r a l  t r u t h .  H orace  c l e v e r l y  p l a y s  on t h e  d o u b le  e n t e n d r e  
i n  b e a t u m . See  T h e s .  L . L . 2 . 1 9 1 7 , 3 l f f ,  f o r  b e a t u s  u s e d  a s  
e q u a l  to  d i v e s , l o c u p l e s . a p p l i e d  t o  p e r s o n s ,  and a l s o  u s e d  
o f  o u tw a r d ,  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  a s  a t  Odes 3 . 7 . 3 ,  "Thyna 
m erce  b e a tu m  G ygen" .  I t s  o t h e r  m eaning  i s  f e l i x . s a e p i s s i m e  J
apud p h i l o s o p h e s ,  T h e s .  L . L . 2 . 1 9 0 9 , 3 2 f f .  e . g .  Ep .  1 . 1 6 . 2 0  
"neve  p û t e s  a l iu ra  s a p i e n t e  b o noque  b e a t u m " .  Ep .  2 , 1 . 1 3 9
" a g r i c o l a e  p r i s c i ,  f o r t e s  p a r v o q u e  b e a t i " .  Odes 2 . 1 8 , 1 4
" s a t i s  b e a t u s  u n i e i s  Sab i n i s "  where  b e a t u s  s u g g e s t s  p a r t l y  
r i c h e s ,  and p a r t l y  s p i r i t u a l  w e l l - b e i n g .  c f .  Epode 2 , 1 - 2  
" b e a t u s  i l l e  q u i  p r o c u l  n e g o t i i s / u t  p r i s c a  g e n s  m o r t a l i u m " , I
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H orace  r e p e a t e d l y  e x p l o i t s  t h e  a m b i g u i t i e s  o f  t h e  word.
A t  Odes 4 . 9 . 4 6 f f ,  he s a y s  t h a t  t h e  mere f a c t  o f  p o s s e s s i n g  
g r e a t  w e a l t h  i s  n o t  enough  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  
b e a t u s ; r a t h e r ,  i t  i s  t h e  r e a l  S t o i c  who c a n  most  a c c u r a t e l y  
b e  so c a l l e d .
K . -H ,  f o l l o w e d  b y  D i l k e  t a k e  v i v e n t e m  a s  i n d e f i n i t e  i n  f
a  q u i t e  g e n e r a l  s e n s e ,  o f  him who l i v e s  i n  t h e  c o u n t r y ,
H o ra ce  c a n  a p p l y  i t  t o  h i m s e l f  a s  w e l l .  H is  r e a s o n  f o r  p r e ­
f e r r i n g  t h e  r u s  was t h a t  i t s  t r a n q u i l l i t é s  and a m o e n i t a s  
a p p e a l e d  g r e a t l y  t o  h im. Bo, L e x i c o n  H o r a t i a n u m . d e f i n e s  
r u s  a s  " l o c u s  e x t r a  u rbem ,  u b i  s u n t  a g r i ,  p r a t a ,  s i l v a e ,  
v i l l a e " .  The c i t y - c o u n t r y  a n t i t h e s i s  i s  one w h ich  f i g u r e s  
p r o m i n e n t l y  i n  E p i s t l e s  1,  I t  s i g n a l s  a  r e t u r n  to  one  o f  |
H o r a c e ’ s f a v o u r i t e  them es  o f  t h e  3 0 * s  B . C . ,  t o  t h e  p e r i o d  
when he was c o n f i n e d  i n  Rome and y e a r n e d  f o r  t h e  c o u n t r y s i d e .
H is  w i s h e s  w ere  a t  l a s t  f u l f i l l e d  b y  M aecenas '  p r e s e n t  t o  him 
o f  t h e  S a b i n e  fa rm  c f .  S a t . 2 , 6 . 1 - 3  "hoc e r a t  i n  v o t i s :  modus
a g r i  non  i t a  m a g n u s / h o r t u s  u b i  e t  t e c t o  v i c i n u s  i u g i s  aquae  
f o n s / e t  paulum s i l v a e  s u p e r  h i s  f o r e t " .
I n  w r i t i n g  t o  A r i s t i u s  P u s c u s  Horace  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
l e t t e r  d e c l a r e s  h i m s e l f  an  e n t h u s i a s t i c  l o v e r  o f  t h e  c o u n t r y ,
Ep . 1 . 1 0 . 2  r u r i s  a m a t o r e s . and l a t e r  i n  t h e  l e t t e r  w r i t e s ,  
i n  l i n e  1 4  " n o v i s t i n e  locum p o t i o r e m  r u r e  b e a t o ? "
H o ra c e  r e v e a l s  a  p r o f o u n d  s e n s e  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  w h ich  was t h e  b a c k g r o u n d  f o r  h i s  d e v e lo p m e n t  a s  5|
an  i n d i v i d u a l  and  a s  a p o e t .  I n  Bjg. 2 , 2 , 6 5 f f .  he w r i t e s  
t h a t  l i f e  i n  Rome im poses  t o o  many p e r s o n a l  o b l i g a t i o n s  on 
him and t h e  c i t y  i s  to o  n o i s y .  He em ploys  t h e  c i t y - c o u n t r y  
a n t i t h e s i s  w i t h  r e f e r e n c e  e s p e c i a l l y  t o  p o e t i c  c o m p o s i t i o n .
The a n t i t h e s i s  i s  u s e d  a l s o  more g e n e r a l l y  f o r  m o r a l i s t i c
i
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p u r p o s e s ,  i n  t h a t  t h e  r u s  and t h e  u r h s  w i t h  t h e i r  i n h a b i t a n t s  
c a n  h e  t a k e n  to  r e p r e s e n t  v a r i o u s  fo rm s  o f  l i f e ,  and d i f f e r e n t  
v a l u e s .
I I  c u i  p l a c e t -------------- s o r s : I n  l i n e  10 H o race  fo rm ed  a
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  h i m s e l f  and h i s  v i l i c u s  -  t h e i r  w i s h e s  and
i n c l i n a t i o n s  d rew  e a c h  i n  a  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n .  I n  l i n e  11
t h e  c o n f l i c t i n g  i d e a s  w h ich  t h e y  have o f  t h e  v i t a  b e a t a  a r e
c a s t  i n  t h e  fo rm  o f  a  q u i t e  g e n e r a l  s e n t e n c e ,  w h i l e  t h e  m alady
i s  shown t o  b e  m e m p s im o l r i a .  c f .  S a t . 1 . 1 . 1 - 3
q u i  f i t ,  M a e c e n a s ,  u t  nemo, quam s i b i  s o r t e m  
seu  r a t i o  d e d e r i t  s e u  f o r s  o b i e c e r i t ,  i l i a  c o n t e n t u s  v i v a t ,  l a u d a t  d i v e r s e  s e q u e n t i s .
I n  t h a t  s a t i r e  t h e  r e a l  r e a s o n  f o r  men’ s  b e i n g  d i s s a t i s f i e d
w i t h  t h e i r  l o t  l i e s  i n  t h e i r  p l e o n e x i a .  " A v a r i t i a  i s  a t  t h e
b o t t o m  o f  t h e  m i s g u i d e d  y e a r n i n g  a f t e r  o t h e r  men’ s l o t "
F ra e n k e l ,p ,9 1  . The way t o  overcom e t h i s  f a i l i n g  i s  by
b e co m in g  s e l f - s u f f i c i e n t .
I n  B p . 14 ,  1 1 -1 3  d i s c o n t e n t  i s  a p p l i e d  t o  p l a c e .
F r a e n k e l  h a s  drawn a t t e n t i o n  t o  a  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  o f  
c o m p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  same m a t e r i a l  
and  theme in  S a t . 1 . 1 .  H o ra c e  t h e r e  b e g a n  w i t h  a  q u i t e  
g e n e r a l  s e n t e n c e ,  w h e re a s  i n  14 he p r o c e e d s  from a c o n ­
c r e t e  p r a c t i c a l  c a s e ,  and  t h e n  s u b o r d i n a t e s  t h i s  t o  h i s  g e n e r a l  
r e m a r k s  i n  l i n e  11 .  I n  t h e  E p i s t l e  a  r e a l ,  human s i t u a t i o n  
i s  i n  t h e  f o r e g r o u n d ,  a r i s i n g  f rom  t h e  v i l i c u s ’ s  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  a s  w e l l  a s  H o r a c e ’ s .  F r a e n k e l  w r i t e s , p . 3 1 2  " T h i s  
a p p r o a c h  f rom  t h e  a n g l e  o f  a  p r a c t i c a l  q u e s t i o n  -  t y p i c a l  o f  
t h e  Roman a t t i t u d e  t o  m o r a l  p h i l o s o p h y  -  i s  a  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e  o f  H o r a c e ’ s  e p i s t l e s .  I t  i s  t h i s  a p p r o a c h ,  above  
a l l ,  t h a t  makes them r e a l  l e t t e r s  -  i n  t h e  f o r e g r o u n d  t h e r e
29.  ^
i s ,  n o t  a t h e s i s ,  h u t  a  human s i t u a t i o n ,  a  p e r s o n a l  p ro b le m ,  
a r i s i n g  o u t  o f  a n o t h e r  man*s c i r c u m s t a n c e s ,  o r  Horace* s own, 
o r  b o t h " ,  I
D i s c o n t e n t  w i t h  o n e ’ s  l o t  was a  f a v o u r i t e  t o p o s  o f  
m o r a l i s t s .  See L u c r e t i u s  3 . 1 0 5 ? f f .  1 0 8 2 f f .  The n o t i o n  
o f  b e i n g  c o n t e n t  w i t h  o n e ’ s  l o t  i s  a  r e c u r r i n g  theme i n  
H o r a c e ,  e . g .  E_p. 1 , 1 0 . 4 4  " l a e t u s  s o r t e  t u a  v i v e s  s a p i e n t e r ,
A r i s t i " .  H o race  t e l l s  G ro sp h u s  t h a t  o u r  an im us  s h o u l d  b e  
c o n t e n t  w i t h  what  we h a v e .  Odes 2 . 1 6 . 2 5  " l a e t u s  i n  p r a e s e n s  
a n i m u s " .  T h i s  i s  t h e  way t o  become a  s a p i e n s , b y  a c c e p t i n g  
t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  c h e e r f u l l y .  I n  Bp. I . I . y O f f .  H orace  
w r i t e s  t h a t  t h e  p o p u l u s  i s  i n c o n s i s t e n t  i n  i t s  p r e f e r e n c e s ;  
e v e r y o n e  a lw a y s  w a n t s  s o m e th in g  d i f f e r e n t .  S i m i l a r l y ,  i n  
B p . 1.12 t o  A gr ippa*  s  p r o c u r a t o r . I c c i u s ,  he t o u c h e s  on h i s  
d i s c o n t e n t  i n  s p i t e  o f  g r e a t  p l e n t y  and p r o s p e r i t y  i n  h i s  
f o r t u n e s .  He w i th d r a w s  i n t o  v a i n  s p e c u l a t i o n  and  a g g r a v a t e s  
h i s  d i s c o n t e n t .  I c c i u s  c r a v e s  f o r  s o m e th in g  he does  n o t  
h a v e ,  o u t r i g h t  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y ,  w i t h  a l l  t h e  a d v a n t a g e s  
a t t a c h i n g  t o  i t .  Y e t  H o ra ce  t e l l s  him b l u n t l y  t h a t  he has  
more t h a n  enough i f  he can  u s e  i t  r e c t e . Bp. 1 . 1 2 . 5 - 6 ,  |
L i n e  11 has  t h e  r i n g  o f  a  s e n t e n t i a  a b o u t  i t  -  n im irum  |
l e n d s  w e i g h t ,  making  t h e  a s s e r t i o n  seem i n d i s p u t a b l e .  The 
t o n e  i s  m a t t e r - o f - f a c t ,  t h e  l a n g u a g e  q u i t e  p r o s a i c ,  w h i l e  
t h e  f i n a l  m o n o s y l l a b l e  s o r s  p r o d u c e s  an  a g i t a t e d  c l o s e  t o  |
t h e  l i n e ,  w i t h  marked  c o n f l i c t  o f  i c t u s  and a c c e n t  i n  f e e t
5 - 6 , where  t h e y  n o r m a l l y  c o i n c i d e .
IL. s t u l t u s  u t e r q u e ---------------i n i q u e ; " e a c h  s i d e  g i v e s ,  a s  a
p r e t e x t  f o r  h a t i n g  what  f a l l s  t o  h i s  l o t ,  t h e  p l a c e  where  
he i s  ( to w n  o r  c o u n t r y )  b u t  t h a t  i s  u n f a i r "  ( D i l k e ) ,  S t u l t u s
•■1
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i s  a  s t r o n g  word o f  r e p r o a c h .  E n l s t l e  1 , 1 .  t o  Maecenas  
s t r e s s e d  t h e  im p o r t a n c e  o f  r e f u t i n g  f a l s e  v a l u e s ,  t a k i n g  
t h i s  a s  t h e  f i r s t  s t e p  on t h e  p a t h  to wisdom, 1 . 1 . 4 1 - 2 ,
" v i r t u s  e s t  v i t i u m  f u g e r e  e t  s a p i e n t i a  p r i r a a / s t u l t i t i a  c a r u i s s e " .
I t  i s  p o s s i b l e  t o  make p r o g r e s s  i n  v i r t u s  and  s a p i e n t i a _  i f  
one c a n  e l i m i n a t e  t h e  o p p o s i t e s .  One’ s an im us  r e q u i r e s  
c u l t u r e  t o  d i s p e l  i t s  c a r e s .  H o r a c e ,  a s  F r a e n k e l  c o r r e c t l y  
p o i n t s  o u t ,  i n c l u d e s  h i m s e l f  i n  t h e  r e p r o a c h  o f  s t u l t i t i a .
" N o th in g  c o u l d  b e  f a i r e r  t h a n  t h e  p h r a s e  s t u l t u s  u t e r q u e  w h ich  
r e f e r s ,  i t  i s  t r u e ,  to  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  g e n e r a l  t y p e ,  b u t  
a l s o  t o  t h e  two i n d i v i d u a l s  f rom  whom t h e  d i s c u s s i o n  s t a r t e d ,  
t h e  v i l i c u s  and  H o ra c e"  ( 3 1 2 ) .  H orace  c l a i m s  t o  have 
e x p e r i e n c e d  t h e  same m alady  i n  h i s  own mind,  and so  c o n f e s s e s  
h i s  own w e ak n e s s  -  h e ,  t o o ,  s u f f e r s  f rom d i s c o n t e n t  w i t h  t h e  J
p l a c e  o f  h i s  p r e s e n t  r e s i d e n c e ,  Rome, and l o n g s  f o r  th e  
c o u n t r y .  V/e s e e  f rom t h i s  t h a t  H o race  i s  b y  no means t h e  
c o m p le t e  s a p i e n s , who ca n  no l o n g e r  b e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  I
e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s .  H i s  i n c l u s i o n  o f  h i m s e l f  i n  t h e
r e p r o a c h  o f  s t u l t i t i a  i s  t y p i c a l  o f  h i s  t a c t  -  i t  e n a b l e s  .§
him g e n t l y  t o  a p p r o a c h  h i s  wayward v i l i c u s  a s  one  who i s ,  a t  
l e a s t  i n  t h i s  r e s p e c t ,  on a  l e v e l  w i t h  him. H o race  i s  n o t  
p r e s s i n g  so f a r  any c l a i m  to  b e  m o r a l l y  s u p e r i o r .
Horace  knows w e l l  enough  t h a t  o n e ’ s p l a c e  o f  r e s i d e n c e  i
i s  r e a l l y  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  t r u l y  w is e  man, c f .  Ep.  1 . 1 1 . 2 ?
"c a e lu m ,  non animum, m u t a n t ,  q u i  t r a n s  mare c u r r u n t " .  I n  |
Bp . 1 . 1 0  he c ham pions  t h e  c o u n t r y  a s  t h e  p l a c e  w here  c o n ­
t e n t m e n t  i s  b e s t  s o u g h t ,  b u t  i n  Bjd. 1 .11 h a p p i n e s s  a p p e a r s  
a s  an  i n n e r  s t a t e ,  n o t  d e p e n d e n t  on t h e  p l a c e  w here  one l i v e s .  
H a p p i n e s s ,  r a t h e r ,  i s  i n  t h e  m ind ,  and a mere c h an g e  o f  p l a c e  
c a n n o t  a l t e r  t h i s .  I t  i s  r a t i o  and p r u d e n t i a  w h ich  remove
31. :
w o r r i e s ;  c f .  S e n e c a ,  Ep.  28 .1  "animum d e b e s  m u t a r e ,  non 3
c a e lu m " .  A man whose mind i s  a t  p e a c e  w i t h  i t s e l f  c a n  f i n d  ;
c o n t e n t m e n t  an y w h e re  However ,  i n  Ep.  1 . 8  H o race  d i d  ;
c o n f e s s  t o  h i s  own i n c o n s i s t e n c y ,  s t y l i n g  h i m s e l f  v e n t o s u s . 4
Ep .  1 . 8 . 1 2  "Romae T i b u r  amem, v e n t o s u s  T i b u r e  Romam". He 
f r e e l y  c o n f e s s e s  t o  h i s  s p i r i t u a l  m a l a i s e ,  a d m i t t i n g  t h a t  
t h e  t r o u b l e  l i e s  d e e p  w i t h i n  h i m s e l f ,  a s  he c l i n g s  t o  a  
m o rb id  s e l f  p i t y ,  and  p e r v e r s e  c o n d u c t .  H is  d i s g r u n t l e m e n t
s h i f t s  t h e  c a u s e  o f  h i s  u n e a s e  o f  s p i r i t  o n t o  an  i n n o c e n t
p l a c e .  He s u f f e r s  f rom  t h e  s t r e n u a  i n e r t i a  o f  Bp.1.11 .2 8  
" q u i  f r e i n e  l a  c o n q u ê t e  de 1 * , g a r a n t i e  de l a
l i b e r t é  i n t é r i e u r e ,  e t  du t r i o m p h e  s u r  l a  f o r t u n a " ,  ( P r é a u x )
1
A13, i n  c u l n a  ------------  umquam; t h i s  l i n e  d e t e r m i n e s  s p e c i -  4
-1f i c a l l y  t h e  s e a t  o f  t h e  t r o u b l e  a s  t h e  mind,  i n  c u l p a  e s t  %
a n i m u s . Compare 1 . 1 1 . 2 7 . What he t o u c h e s  on t h e r e ,  4
a s  i n  o u r  e p i s t l e ,  i s  t h e  theme o f  r e s t l e s s n e s s  o f  t h o s e  who 
s e e k  r e m e d i e s  f o r  a n  i n n e r  d i s p e a c e .  One’ s an im us  r e q u i r e s  
c u l t u r a  t o  d i s p e l  i t s  c a r e s .  The g o a l  t o  aim a t  i s  aeq u u s  
a n i m u s , w h ich  i s  q u i t e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  p l a c e  where  one 
l i v e s .  I t  s h o u l d  come f rom  w i t h i n .  Envy and u n e a s e  a r e  
t h e  p r o d u c t s  o f  a  mind t h a t  i s  n o t  a e q u u s . A t  t h e  c l o s e  o f  
E p . 1 . 1 8  to  L o l l i u s  Maximus H orace  w r i t e s  t h a t  one has  t o  
o b t a i n  an aequum animum o n e s e l f  -  i t  i s  e m p h a t i c a l l y  n o t  i n  4
t h e  power o f  t h e  gods  t o  b e s t o w  i t  on a n y o n e .
Kenney a r g u e s  t h a t  t h e  " t h i r d  b o o k  o f  t h e  De Rerum N a t u r e  
was in  H o r a c e ’ s  mind when he w r o t e  t h i s  l e t t e r " .  To j u s t i f y  
t h i s  r e m a rk ,  he s a y s  t h a t  v e r s e s  1 2 - 1 3  " c o n d en se  in  a n u t ­
s h e l l  t h e  t h o u g h t s  o f  DRN. 3 . 1 0 5 3 - 7 5 " ,  where  L u c r e t i u s  a r g u e s  
t h a t  men a r e  u n happy  and i l l  a t  e a s e  b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  IIJ
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g r a s p  t h e  r o o t  c a u s e  o f  t h e i r  t r o u b l e s .  The r e s t l e s s n e s s
w h ich  he p o r t r a y s  i s  t h e  e x a c t  o p p o s i t e  o f  a t a r a x l a . w h ich  i t
was t h e  aim o f  t h e  E p i c u r e a n  s y s t e m  to  a t t a i n ;  L u c r e t i u s
3 . 1 0 5 8 - 9  " q u a e r e r e  s em p e r /c o m m u ta re  lo cu m " ,  b u t  a  mere ch a n g e
o f  s i t u a t i o n  s o l v e s  n o t h i n g ;  c f .  3 . 1 0 6 8 - 7 0
hoc s e  q u i 8que modo f u g i t ,  a t  quem s c i l i c e t ,  u t  f i t ,  
e f f u g e r e  haud p o t i s  e s t ,  i n g r a t i s  h a e r e t  e t  o d i t  p r o p t e r e a ,  m o rb i  q u i a  causam non t e n e t  a e g e r .
H o race  e x p l o i t s  t h i s  n o t i o n  i n  t h e  Ode t o  G r o s p h u s ,  Odes
2 . 1 6 . 1 8 - 2 0  " q u i d  t e r r a s  a l i o  c a l e n t e s / s o l e  mutamus? p a t r i a e
i>
q u i 8 e x u l / s e  quoque  f u g i t ?  w here  t h b  i m p a s s i o n e d  q u e s t i o n s  
c o n v ey  a n  u r g e n c y  o f  t o n e  w h ich  i s  l a c k i n g  i n  t h e  p l a i n  and 
u n a d o r n e d  s t a t e m e n t  o f  1 4 . 1 3 ,  w h ic h  h a s  t h e  d i r e c t n e s s  
and p o i n t  o f  a  s e n t e n t i a .
H o race  r e c o g n i s e d  t h i s  d i s p e a c e  w h ic h  s o u g h t  t o  e s c a p e  
i n n e r  u n r e s t  b y  means o f  t r a v e l ,  b u t  a l l  t o  no a v a i l ,  s i n c e  
t h e  r o o t  o f  t h e  t r o u b l e  l a y  w i t h i n  t h e  p e r s o n .  c f .  S e n e c a ,  
E p . 2 8 . 2  " q u a e r i s  q u a r e  t e  f u g a  i s t a  non  a d i u v e t ?  tecum 
f u g i s " .  A n a l o g o u s ,  b u t  n o t  p a r a l l e l ,  i s  A r i s t o t l e ,  K.N.
9 . 4 . 9 .
I n  t h e  Ode t o  G ro sp h u s  H o ra c e  p r o c e e d s  t o  s a y  t h a t  
d e s p i t e  f r a n t i c  e f f o r t s  t o  r u n  away f rom  o u r s e l v e s ,  c u r a  
a lw a y s  c a t c h e s  u p ,  a  n o t i o n  fo u n d  i n  t h e  proern o f  L u c r e t i u s '  
s e c o n d  b o o k  when he w r i t e s  o f  c u r a e  s e q u a c e s . 2 . 4 8
A n x i e t y  i s  a  f u n d a m e n t a l l y  u n h e a l t h y  c o n d i t i o n  o f  t h e  mind,  
v l t l o s a . Odes  2 . 1 6 . 2 1 ,  w h ic h  c a n  n u l l i f y  t h e  m os t  s p l e n d i d  
e n t e r p r i s e s .  I t  i s  q u a l i t i e s  o f  mind w h i c h  p r o d u c e  harmony 
i n  l i f e ,  and n o t  a  d i s t a n c i n g  o f  o n e s e l f  p h y s i c a l l y  f rom 
r e a l i t y ,  c f .  S e n e c a ,  De T r a n .  A n im i . 2 . 1 5 ,  " i t a q u e  s c i r e  
debemus non lo c o r u m  v i t i u m  e s s e  quo l a b o r a m u s ,  s ed  n o s t r u m " ,  
c f .  De T r a n .  A n im i . 2 , 7  " s i b i  d i s p l i c e r e ;  hoc o r i t u r  ab
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in tem pe  r i e  a n i m i ’*. I
Tu med l a s t  i n u s   ------------ r u r a  n e t e b a s ; t u  so u n d s  a n o t e
o f  s e r i o u s ,  e a r n e s t  a d m o n i t i o n .  W hi le  t h e r e  i s  a c o n t r a s t  
w i t h  me in  1 6 , t h e r e  i s  a l s o  a  r e f e r e n c e  h a c k  t o  me i n  6 .
I n  l i n e s  6 -9  H o race  spoke  o f  t h e  u n p l e a s a n t  s i t u a t i o n  he 4
J.fo u n d  h i m s e l f  i n ,  d e t a i n e d  i n  Rome, f u l f i l l i n g  h i s  d u t y  t o  q
h i s  f r i e n d  Lam ia ,  Now, h y  c o n t r a s t ,  he t u r n s  t o  t h e  v i l i c u s  -
w h e r e a s  he had f o u r  v e r s e s  ( 6 - 9 ) on h i m s e l f ,  a  mere c o u p l e
( 1U“ 5) s u f f i c e  f o r  t h e  s l a v e .
Much i s  c o n d e n s e d  i n t o  1 4 - 5 ,  a s  e a c h  word i s  worked §
h a r d .  The f i v e  s y l l a b l e  m e d i a s t i n u s  f o l l o w e d  b y  t h e  
c a e s u r a ,  d o m i n a t e s  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  l i n e ,  and i m p a r t s  a 
m o c k -p o m p o s i ty  t o  i t .  O r e l l i  comments ad  l o c . :  ’’s e r v u s  
i n f i m i  o r d i n i s ,  i n  medio p a r a t u s ,  n u l l i  c e r t o  m i n i s t e r i o  
a d d i c t u s ,  s e d  v i l i o r a  m unera  o b i r e  s o l i t u s * ’. Wickham com­
ments  t h a t  " t h e  s c h o l i a s t s  made i t  a  h y b r i d  word ,  a s  th o u g h  v
f rom  m edius  and oCcm)( a s  t u  i s  fo u n d  i n  T e r e n c e )  i n  o r d e r  t o  t.
f i n d  i n  i t  t h e  n o t i o n  o f  " i n  t h e  c i t y "  w h ic h  t h e  c o n t e x t  %
seemed to  r e q u i r e " .  W h i le  he may b e  p l a y i n g  on t h e  s u p p o s e d  f
e ty m o lo g y ,  y e t  O r e l l i  seems t o  b e  n e a r e r  t h e  mark ,  I't
Medius  seems to  b e  t h e  r o o t ,  w h i l e  t h e  s u f f i x  a s t e r  h a s  !
'.ii t s  home i n  t h e  l o w e r  l e v e l  o f  p o p u l a r  s p e e c h ,  and seems i3b a s i c a l l y  t o  i n d i c a t e  a p p r o x i m a t e  s i m i l a r i t y  o r  r e s e m b l a n c e ,  |
m o s t l y  w i t h  a  d i s t i n c t l y  p e j o r a t i v e  n u a n c e .  T h e re  i s  a 
c o l l e c t i o n  o f  o l d - a t t e s t e d  words  o f  t h i s  t y p e  i n  Roman comedy, 
e . g .  T e r e n c e ,  A d e I n h i  7 7 9 ,  p a r a s i t a s t e r . " a  m i s e r a b l e  p a r a s i t e " ,  
c f .  P l a u t u s ,  M i l e s  54, b e d i t a s t e l l u s , "a  w r e t c h e d  f o o t  s o l d i e r "  
o r  t r a m p ,  a  d i m i n u t i v e  d e r i v e d  f rom  p e d l t a s t e r  i n  a  d e r o -
Ig a t o r y  s e n s e ,  L u c i a n  M u e l l e r  p e r c e p t i v e l y  comments t h a t  f
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t h e  word m e d i a s t  i h u s  i s  d e r i v e d  f rom m e d i a s t e r  w h ich  has  i n  
f a c t  d i s a p p e a r e d  f rom  u s e  c o m p l e t e l y ,  and t h a t  i t  d e n o t e s  a  
s l a v e - o f - a l l - w o r k  i n  t h e  c i t y .  K . -H .  f o l l o w  him in  com- 
m e n t in g  "d en  S k l a v e n ,  d e r  f u r  k e i n e  h e s o n d e r e  V e r r i c h t u n g
g e s c h u l t -------------- und i n  d e r  Rangordnung  d e r  S k l a v e n  e i n e
z i e m l i c h  n i e d r i g e  S t u f e  e in n a h m " .  D i l k e  l i k e w i s e  "m a d i a s t i n !  
were  u n s k i l l e d  s l a v e s  who were  n o t  a l l o t t e d  s p e c i f i c  d u t i e s " , Ac f .  C o l u m e l l a ,  R.R. 1 . 9 . 3  " m e d i a s t i n u s  q u a l i s c u n q u e  s t a t u s  i
p o t e s t  e s s e ,  dum modo p e r p e t i e n d o  l a b o r i  s i t  i d o n e u s " .
I n  a g r i c u l t u r e  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m e d i a s t i n u s  was u n d e r  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  v i l i c u s . j u s t  a s  o t h e r  s l a v e s ,  s u c h  a s  t h e  
a r a t o r  and b u b u l c u s . (S e e  C o l u m e l l a ,  R.R.  1 . 9 . 2 ;  a l s o  GIL 
6 . 9 1 0 2 ) ,  I n  house  s e r v i c e  a  m e d i a s t i n u s  u n d e r t o o k  a l l  
t y p e s  o f  l o w e r  w ork ,  s u c h  a s  c l e a n i n g  o u t  t h e  a t r i u m , o r  
t e n d i n g  to  t h e  s t o v e s  o r  o v e n s .  See  U l p i a n ,  D i g . 4 . 9 1 . 5  
c i t e d  b y  K . -H .  I t  i s  t h e  e x t r e m e l y  lo w ly  s t a t u s  t h a t  i s  
s t r e s s e d  p r i m a r i l y ,  " e s c l a v e  de r a n g  i n f é r i e u r ,  s u r t o u t  I
u r b a i n " ,  a s  E r n o u t - M e i l l e t  comment,
O t t o  H i l t b r u n n e r  i n  Gymnasium LXXIV,19 6 7 ,3 0 4 -7  h a s  p a i n ­
s t a k i n g l y  e x p l o r e d  t h e  m ean ing  o f  m e d i a s t i n u s . A r g u in g  from 
t h e  f i x e d  g r a d a t i o n  o f  s l a v e r y  i n  Rome and a n  e s t a b l i s h e d  
p e c k i n g  o r d e r ,  he m a i n t a i n s  t h a t  t h e  m e d i a s t e r  would  have 
b e e n  an  u p p e r  s l a v e ,  who a c t e d  a s  a  m id d le  man b e tw e e n  h i s  :f
m a s t e r  and l o w e r  s l a v e s ,  a  " g o - b e tw e e n " .  S uch  p re su m a b ly  
would  b e  t h e  v i l i c u s  and t h e  p r o c u r a t o r . S i n c e  t h e  l a t t e r  
d e s i g n a t i o n s  were  g r a n d e r - S ’o u n d i n g ,  t h e  r a t h e r  d i s r e s p e c t f u l  
m e d i a s t e r  f e l l  f rom u s e .  I n  t h e  word a s  we have i t ,
H i l t b r u n n e r  a r g u e s  t h a t  t h e  s u f f i x  i n u s  shows t h e  s u b o r d i n a t e  
r e l a t i o n  to  a  m e d i a s t e r .  and  so r e a c h e s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
Com m enta tor  C r u q u i a n u s ,  " p a r a t u s  omnium m i n i s t e r i i s " .
I
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A t any r a t e ,  i t  i s  p r o b a b l y  s a f e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
word i s  a  r a r e  and t e c h n i c a l  t e rm ,  "de c o u l e u r  p o p u l a i r e " ,  
E r n o u t - M e i l l e t .  H orace  i s  on p u r p o s e  r e c a l l i n g  h i s  v e r y  
l o w l y  and  humble s t a t e  p r e v i o u s l y  so a s  t o  l e t  u s  gauge  h i s  
r i s e  i n  t h e  h i e r a r c h y  t o  t h e  r a n k  o f  v i l i c u s . T h e re  i s  an  
i n t e n t i o n a l  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  two t e r m s  i n  1 4 - 1 5 ,  a s  t h e y  
s t a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  and end r e s p e c t i v e l y  o f  t h e i r  l i n e s .
W i th  s i l e n t  p l e a d i n g ,  t a c l t a  p r e c e . he b e g g e d  when in  
Rome t o  b e  s e n t  o f f  t o  t h e  c o u n t r y .  As K . -H .  comment,  he 
d i d  n o t  d a r e  t o  a r t i c u l a t e  h i s  w i s h .  Y e t ,  H o r a c e ,  a s  a
good and s e n s i t i v e  m a s t e r ,  c o u l d  s e e  th e  t e l l i n g  l o o k  i n  
h i s  e y e s ,  and  g r a n t e d  h i s  r e q u e s t .  B eh in d  t h e s e  words  
H o race  l e t s  u s  g l i m p s e  h i s  a f f e c t i o n  f o r  t h e  young  s l a v e .
Y e t  H o race  makes i t  c l e a r  t h a t  he h a s  o n l y  h i m s e l f  t o  b lam e  
f o r  h i s  p r e s e n t  p l i g h t .  He o u g h t  to  have  known t h a t  s e r v i c e  
in  t h e  c o u n t r y  was o f t e n  im posed  a s  a  p u n i s h m e n t  f o r  some 
m isd e m e an o u r .  S l a v e s  i n  a  town e s t a b l i s h m e n t  f e a r e d  b e i n g  
d e s p a t c h e d  to  t h e  c o u n t r y  w here  t h e  l i f e  was d i s a g r e e a b l e  
and h a r s h .  A t  t h e  c l o s e  o f  S a t . 2 . 7  H o race  t h r e a t e n s  t o  
s e n d  D avus  o f f  t o  t h e  S a b i n e  f a rm  a s  a p u n i s h m e n t ,  " o c i u s  
h i n c  t e / n i  r a p i s ,  a c c e d e s  o p e r a  a g r o  n o n a  S a b i n o " ,  1 1 7 - 8 .  
H o race  means t h a t  Davus w i l l  become a  f o s s o r  o r  c a p r i m u l # u s  
a s  p e n a l t y  f o r  h i s  p r o t e r v i t a s . d e p r i v e d  o f  t h e  s e n s u a l  
p l e a s u r e s  o f  t h e  town.
C o n t r a s t s  b e t w e e n  t h e  town and c o u n t r y  s l a v e  a r e  common 
i n  Roman comedy. I n  P l a u t u s ’ C a s i n a  9 8 f f .  C h a l i n u s  r e b u k e s  
Olympio f o r  b e i n g  i n  town and  away f rom  h i s  d u t i e s ,  "Quid in  
u r b e  r e p t a s ,  v i l i c e  haud magni  p r e t i ? " .
/ 5T nunc  u r b e m ------------ o p t a s : t h e  e m p h a t i c  nunc  and  t h e
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p r i s s e n t  t e n s e  o p t a s  c o n t r a s t  w i t h  t h e  b a c k w a r d s  g l a n c e  o f  14 .
The v i l i c u s  c r a v e s  t h e  c e n t r e s  o f  a t t r a c t i o n  i n  t h e  c i t y ,  
l u d o s  e t  b a l n e a . His  t a s t e s  a r e  g r o s s  and s e n s u a l ;  he soon  
r e g r e t s  h a v i n g  l e f t  Rome w i t h  i t s  p l e a s u r e s  and e n t e r t a i n m e n t s .
By l u d o s  H o race  p r o b a b l y  means t h e  p u b l i c  gam es ,  h e ld  in  
t h e  C i r c u s  o r  ev e n  g l a d i a t o r i a l  c o n t e s t s .  I n  e a r l y  t i m e s  
s l a v e s  were  n o t  a l l o w e d  t o  a t t e n d  t h e  gam es ,  c f .  C i c e r o ,
H a r .  R ea p . 1 2 .2 6  " i l l !  cum l u d o s  f a c e r e n t ,  s e r v o s  de c a v e a  
e x i r e  i u b e b a n t " .  Bu t  i n  l a t e r  t i m e s  s l a v e s  d i d  f r e q u e n t  t h e  
gam es ,  c f .  C o l u m e l l a ,  R .R . 1 . 8 . 2  " e o c o r s  e t  som nicu losum  
g en u s  i d  m a n c ip io ru m ,  o t i i s ,  campo, c i r c o ,  t h e a t r i s  c o n s u e tu m " .  
The games were a m a j o r  s o u r c e  o f  i n t e r e s t  f o r  t h e  common 
p e o p l e  o f  Rome. I n  T a c i t u s ’ D i a l o g u s  2 9 . 3  M e s s a l l a  t a l k s  o f  
t h e  p e c u l i a r  v i c e s  o f  t h e  Romans, a s  c o n c e i v e d  i n  t h e  womb, 
" h i s t r i o n a l i s  f a v o r  e t  g l a d i a t o r u m  equorumque s t u d i a ,  q u i b u s  
o c c u p â t e s  e t  o b s e s s e s  an im us  q u a n tu lu m  l o c i  b o n i s  a r t i b u s  
r e l i n q u i t ? "
The b a l n e a  were  t h e  p u b l i c  b a t h s ,  o f  which  t h e r e  were a 
c o l o s s a l  number  i n  Rome, a s  P l i n y  t e s t i f i e s ,  N.H. 36.121 " e t  
g r a t e i t a  p r a e b i t a  c l x x ,  quae  nunc  Romae ad i n f i n i t u m  a u x e r e  
numerum". Most w e a l t h y  Romans would have  had t h e i r  own 
b a t h s  a t  t h e i r  v i l l a s  and town h o u s e s .  See  P l i n y ,  E_p. 2 . 1 7 . 1 1 .  
The p u b l i c  b a t h s  d i d  v a r y  i n  q u a l i t y  v e r y  much. Some were 
s q u a l i d  e s t a b l i s h m e n t s  w h ic h  o p e r a t e d  a s  a  v i r t u a l  c o v e r  f o r  
b r o t h e l s  -  an  a tm o s p h e r e  o f  s e n s u a l i t y  was o f t e n  p r e s e n t ,  a s  
some o f  M a r t i a l ’ s poems show, e , g ,  1 . 9 6 . 1 0 - 1 3 ,  1 . 5 9 .  They 
w ere  p l a c e s  where  male  p h y s i q u e  c o u l d  e a s i l y  and n a t u r a l l y  
b e  shown o f f ,  c f .  J u v e n a l  6 . 3 7 5 ,  " c o n s p i c u u s  l o n g e  c u n c t i s q u e  
n o t a b l l i s " ,  o f  a  w e l l - e n d o w e d  eu nuch  s w a g g e r i n g  i n t o  t h e  
b a t h s .  B a t h s  c o u l d  f u n c t i o n  a s  a  r e n d e z v o u s  f o r  h e t e r o -
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s e x u a l s ;  mixed b a t h s  w ere  a good p l a c e  f o r  p i c k i n g  up g i r l s ,  
c f .  O v id ,  A.A. 3 ^ 3 9 - 4 0 ,  "cum, c u s t o d e  f o r i s  t u n i c a s  s e r v a n t e  
p u e l l a e , / c e l e n t  f u r t i v o s  b a l n e a  m u l t a  i o c o s " ,  and  v o y e u r i s m  
f i g u r e s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  The b a t h s  w ere  c l e a r l y  an 
e l e m e n t  i n  t h e  l i f e  o f  p l e a s u r e ,  c f .  C a rm in a  E p i g r a p h i e s .
1499 ,  " b a l n e a  v i n a  Venus  c o r r u m p u n t  c o r p o r a  n o s t r a / s e d  v i t a m  
f a c i u n t  b a l n e a  v i n a  V e n u s " .
E a t i n g  and d r i n k i n g  i n  t h e  b a t h s  a r e  o f t e n  m e n t i o n e d ,  
e . g .  Q u i n t i l i a n ,  1 . 6 . 4 4  " i n  b a l n e i s  p e r p o t a r e "  who l i s t s  i t  
a s  a  b a d  h a b i t .  S e n e c a ,  Ep.  5 6 . 2  g i v e s  a  g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  f i e n d i s h  d i n  a ro u n d  b a t h i n g  e s t a b l i s h m e n t s .
I t  i s  c l e a r  t h a t  H o race  h e r e  i s  t h i n k i n g  o f  t h e  r a t h e r  
low and v u l g a r  t a s t e s  o f  t h e  v i l i c u s . s i n c e  t h e  l e s s  s a l u b r i o u s  
e s t a b l i s h m e n t s  would  t e n d  to  f o s t e r  m o ra l  d e l i n q u e n c y .
F r e q u e n t  u s e  o f  t h e  b a t h s  was  n o t  r e c k o n e d  t o  b e  c o n d u c iv e  
t o  p h y s i c a l  s t r e n g t h ,  c f .  C o l u m e l l a ,  R .R . 1 , 6 , 2 0  "neque  enim 
c o r p o r i s  r o b o r i  c o n v e n i t  f r e q u e n s  u s u s  e a ru m " ,  recommending 
t h a t  f a r m - h a n d s  s h o u l d  go t o  t h e  b a t h s  o n l y  on a  h o l i d a y .
A t  A . P . 298  H orace  w r i t e s  o f  a  good number  o f  w o u ld - b e  
p o e t s  who " s e c r e t a  p e t i t  l o c a ,  b a l n e a  v i t a t " ,  on w h ich  K . - H .  
comment on t h e  crowds t h a t  t h r o n g  t h e  b a t h s ,  t h e  v e r y  
o p p o s i t e  o f  t h e  r a r i f i e d  a t m o s p h e r e  so l i k e d  b y  H o ra c e .
P e r h a p s  H o r a c e ,  t h e  m a s t e r ,  i s  b e i n g  t o o  c o n d e s c e n d i n g  and 
s n o b b i s h  in  h i s  r a t h e r  p a t r o n i s i n g  a t t i t u d e  t o  t h e  v i l i c u s ’ 
c r u d e  t a s t e s .  What s t a n d s  o u t  above a l l  i s  t h a t  H o r a c e ’ s 
V i l l c u s  d o e s  n o t  i n  t h e  l e a s t  con fo rm  t o  t h e  model a s  l a i d  
down b y  C o l u m e l l a  R.R.  1 . 8 . 1 - 2 ,  who s t r o n g l y  a d v i s e s  any 
m a s t e r  n o t  t o  employ an  o v e r s e e r  f rom "ex  eo quidera o r d i n e  
q u i  u r b a n a s  ac  d e l i c a t a s  a r t e s  e x e r c u e r i t " .  C i t y  l i f e  was 
r e c k o n e d  to  b r e e d  l a z i n e s s  and i m p a i r  i n i t i a t i v e  and e n e r g y .
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The c i t y - c o u n t r y  c o n t r a s t  i s  f e l t  h e r e  t o o .  G e n e r a l l y
a  c i t y  s l a v e  had o n l y  c o n te m p t  f o r  t h e  c o u n t r y ,  a s  we s e e
from t h e  s t a r t  o f  P l a u t u s ’ M o s t e l l a r i a . where T r a n i o  h ea p s
a b u s e  on Grumio,  t h e  s e r v u s  r u s t i c u s . t h e  cow herd ,  t o  w h ich
t h e  l a t t e r  r e t o r t s ,  a s s o c i a t i n g  c i t y  l i f e  w i t h  d e b a u c h e r y
and l i c e n c e ,  1 $ f f .
tu  u r b a n u s  v e r o  s c u r r a ,  d e l i c i a e  p o p l i ,  
r u s  m i h i  o b i e c t a s ?  s a n e  hoc c r e d o ,  T r a n i o ,  quod t e  i n  p i s t r i n u m  s c i s  a c t u t u m  t r a d i e r .  
c i s  h e r c l e  p a u c a s  t e m p e s t a t e s ,  T r a n i o ,  a u g e b i s  r u r i  numerum, g e n u s  f e r r a t i l e .  
nunc  dum t i b i  l u b e t ,  l i c e t q u e ,  p o t a ,  p e r d e  rem
d i e s  n o c t i s q u e  b i b i t e ,  p e r g r a e c a m i n i .
/i>, me c o n s t a r e  m ih i  s o i s :  t h e  p ro n o u n  me s t a n d s  in
e m p h a t i c  c o n t r a s t  t o  W  in  14 .  L in e  1 6 d i v i d e s  n e a t l y  i n t o  
two e q u a l  p a r t s ,  w i t h  t h e  b r e a k  i n  s e n s e  a f t e r  s o l s . The 
f i r s t  f o u r  w ords  a r e  h i g h l y  e g o c e n t r i c ,  u t t e r e d  w i t h  p r i d e  
and s e l f - a s s u r a n c e ,  a s  H orace  c l a i m s  c o n s i s t e n c y  f o r  h i m s e l f .  
He ca n  b o a s t  o f  s a f e g u a r d i n g  h i s  c o n s t a n t l a  a n i m i . w h i l e  he 
re m a in s  a t t a c h e d  t o  h i s  S a b i n e  f a rm ,  and  p o s i t i v e l y  l o a t h e s  
h a v in g  to  go t o  Rome. I n  e f f e c t ,  he c l a i m s  he i s  s u p e r i o r  
t o  h i s  v i l i c u s  who, a f t e r  h a v i n g  f u l f i l l e d  h i s  d e a r e s t  w i s h  
f o r  a  t r a n s f e r  t o  t h e  c o u n t r y ,  p r o m p t l y  s e t  a b o u t  c r a v i n g  f o r  
t h e  c i t y .
However,  H orace  i s  n o t  a lw a y s  c o n s i s t e n t  and  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e r e  i s  a  m e a su re  o f  i r o n y  h e r e .  I n  Ep. 8 t o  C e l s u s  
i n  a  d i f f e r e n t  mood he d e s c r i b e s  h i m s e l f  a s  v e n t o s u s . c h a n g e ­
a b l e  a s  t h e  w ind ,  f i c k l e ,  E p .  1 . 8 . 1 2 ,  "Romae T i b u r  amem^ven­
t o s u s  T i b u r e  Romam".
McGann*p.12 d raw s  a t t e n t i o n  to  H o r a c e ’ s c o n c e r n  w i t h  
t h e  q u a l i t y  o f  c o n s i s t e n c y ,  t r a c i n g  i t  b a c k  to  t h e  S a t i r e s .
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I n  S a t . 2 . 7  h i s  s l a v e  Davus  l a u n c h e s  i n t o  a  d i a t r i b e  on 
s t e a d i n e s s  and v a c i l l a t i o n ,  and  b o l d l y  l e c t u r e s  h i s  m a s t e r  
on h i s  i n c o n s i s t e n c i e s ,  l i n e s  2 8 - 9 ,  "Romae r u s  o p t a s ,  a b s e n te m  
r u s t i c u s  u r b e m / t o l l l s  ad a s t r a  l e v i s " .  H e re  t h e  i n c o n ­
s i s t e n c y  i s  a p p l i e d  s p e c i f i c a l l y  t o  l o c a l i t y  and p l a c e  o f  
r e s i d e n c e .
I n  1 t o  M aecenas  he r e p r o a c h e s  h i s  p a t r o n  w i t h
b e i n g  i n d i f f e r e n t  t o  h i s  f r i e n d ’ s i n n e r  i n c o n s i s t e n c i e s ,
w h i l e  y e t  b e i n g  q u i c k  enough  t o  s e e  t h e  l a c k  o f  harmony i n
any e x t e r n a l  m a t t e r s  s u c h  a s  h i s  d r e s s  o r  h a i r ,  j ^ .  1 . 1 . 9 4 - 6 ,
and  i n  9 7 - 1 0 0  w r i t e s :
q u i d ,  mea cum p u g n a t  s e n t e n t i a  secum , quod p e t i i t  s p e r n i t ,  r e p e t i t  quod n u p e r  o m i s i t ,  
a e s t u a t  e t  v i t a e  d i s c o n v e n i t  o r d i n e  t o t o ,  d i r u i t ,  a e d i f i c a t ,  m u t a t  q u a d r a t a  r o t u n d i s ?
H o r a c e ’ s mind i s  i n  t u r m o i l  h e r e ,  a s  he s u f f e r s  f rom  a n  i n n e r
d i s h a r m o n y  and t u r b u l e n c e .  H o race  t r i e s  t o  i m p r e s s  on
M aecenas  how s e r i o u s  t h e  s c o u r g e  o f  i n c o n s i s t e n c y  c a n  b e .
I n  Ep.  1 , 1 5  H o race  s a y s  he p r o f e s s e s  a  l o v e  f o r  p o v e r t y
w h i l e  he i s  p o o r ,  b u t ,  a s  so o n  a s  he h a s  a n y  money, he h a s  a
d i f f e r e n t  o u t l o o k ,  and i s  p r e p a r e d  f o r  e x t r a v a g a n c e ;  t h i s
seems to  be  a b l a t a n t l y  u n p r i n c i p l e d  and o p p o r t u n i s t i c  way
o f  t h i n k i n g .  H orace  had e a r l i e r  u s e d  M aen ius  a s  an  exam ple
o f  i n c o n s i s t e n c y  a t  S a t . 1 . 3 . 2 1 - 3 .  M aen ius  r u s h e s  t o
e x t r e m e s  w i t h  e v e r y  chan g e  o f  f o r t u n e  and a t  t h e  c l o s e  o f
E p . 15 H o race  a d m i t s  t h a t  he i s  M a e n iu s ,  Ep.1.15 . 4 2 ,  "n im iru m
h i e  ego sum", in  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  h i s  j u d g e m e n t s .
A d m i t t e d l y ,  a l l  t h i s  i s  s t a t e d  i n  a  s p i r i t  o f  g o o d - n a t u r e d
b a n t e r  and i r o n y  a t  h i s  own e x p e n s e ,  j u s t  a s  i n  Ep.1.8 t o
C e l s u s  t h e  a l l u s i o n  t o  h i s  own f i c k l e n e s s  i s  made h u m o ro u s ly
a s  p a r t  o f  a  s t r a t e g y  t o  d e f l a t e  C e l s u s .  S i m i l a r l y , ' in
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Ep,l.1 t o  Maecenas  H o race  i s  l e s s  t h a n  s e r i o u s ,
McGann,p.13 n o t e s  t h a t  " i t  i s  b e h a v i o u r  o f  t h i s  k i n d  
w h ic h  P a n a e t i u s  seems t o  have  s i n g l e d  o u t  a s  i n i m i c a l  t o  
c o n s i s t e n c y "  quam ( a e q u a b i l i t a t e m )  c o n s e r v a r e  non p o s s i s ,  s i  
a l i o r u m  n a tu ra ra  i m i t a n s  o m i t t a s  tuam,  f r a g .  97 C i c e r o ,
De O f f l c i l s 1 . 1 1 1 .  McGann,p j2  a r g u e s  t h a t  a l t h o u g h  a 
" c o n c e r n  w i t h  t h i s  q u a l i t y  i s  n o t  new i n  H o ra ce "  i t  does  
a c q u i r e  added  s i g n i f i c a n c e  in  E p i s t l e s  1 .  However,  McGann 
a l m o s t  c e r t a i n l y  o v e r - e s t i m a t e s  t h e  i n d e b t e d n e s s  o f  H o ra ce  
t o  t h e  t e a c h i n g  o f  P a n a e t i u s  -  t h e  P a n a e t i a n  d o c t r i n e  o f  
T o  ir’^erroV ^  " a p p r o p r i a t e n e s s "  i s  s e e n  a s  e m e rg in g  i n  H o r a c e ’ s 
u s e  o f  d e c e n s  a t  Ep.  1 . 1 . 1 1 ,  and " t h e r e  was n o t h i n g  in  
P a n a e t i u s ’ v ie w  o f  w h ich  Tp&roV c o u l d  more p r o p e r l y  b e  
p r e d i c a t e d  t h a n  c o n s i s t e n c y " ,  M cG ann,p i2 .  However ,  t h i s  
l i n e  c a n  be  c h a l l e n g e d  i f  i n  f a c t  H o race  i s  m e r e ly  t a k i n g  
o v e r  t h e  b a s i c  l a n g u a g e  o f  m o ra l  d i s c o u r s e  and s h o u l d  n o t  be  
p r e s s e d  too  h a r d  on t h i s  -  we s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  e x p e c t  
l o g i c  f rom a  p o e t  s u c h  a s  H o race  who can  so e a s i l y  t a i l o r  h i s  
a t t i t u d e  t o  th e  n e e d s  o f  a  g i v e n  r e c i p i e n t  o f  h i s  l e t t e r .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  Ep,  14 H o race  seems t o  be  i n t e n t  on 
t a k i n g  on h i s  v i l i c u s  and s o u n d l y  b e a t i n g  him, a l t h o u g h  t h e  
r e a d e r ’ s a w a r e n e s s  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  h i s  own i n c o n s i s t e n c y  
m ig h t  w e l l  have  t h e  e f f e c t  o f  making u s  see  l e s s  c r i t i c i s m  o f  
t h e  v i l i c u s ’ i n c o n s i s t e n c y ,  H orace  has  h i s  to n g u e  i n  h i s  
c h e e k  h e r e .
e t  d i s c e d e r e -------------- Romam; d i s c e d e r e  s t a n d s  i n  c o u n t e r ­
p o i n t  t o  c o n s t a r e  w hich  s u g g e s t s  f i x i t y ,  H orace  i s  now on 
t h e  move; t r i s t e m  ^s u g g e s t i v e  o f  r e s e n t m e n t ,  i s  i n  p o i n t  a s  
r e c a l l i n g  L a m ia ’ s g r i e f ,  6 - 7 .  I t  a l s o  l o o k s  t o  i n v i s a
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n e g o t l a  i n  17 ,  t h e  c a u s e  o f  h i s  g loom ,  I n v l s a  c o n c i s e l y  
s t a t e s  h i s  u n f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  to  t h e  t i r e s o m e  ro u n d  o f  
n e g o t i a  w h ich  compel  him t o  go t o  Rome.
The l a n g u a g e  i s  h i g h l y  c o l o u r e d  -  t r a h u n t  i s  a  s t r o n g  
v e r b ,  w h ich  w e l l  ev o k e s  t h e  n o t i o n  o f  g r i e v o u s  c o n s t r a i n t  
and  c o m p u l s i o n ,  c f .  S a t . 1 . 1 . 1 1  " d a t i s  v a d i b u s  q u i  r u r e  
e x t r a c t u s  i n  urbem e s t " .  I n  h i s  l e t t e r  t o  P u s c u s  Horace  
s a y s  t h a t  he i s  h i s  own m a s t e r  i n  t h e  c o u n t r y ,  and  n o t  t h e  
s l a v e  o f  s o c i a l  c o n v e n t i o n s  a s  i n  t h e  c i t y .  H is  r e l i e f  f rom 
t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  c i t y  i s  e x p r e s s e d  in  Ep ,  1 . 1 0 . 8  " v iv o  e t  
r e g n o " .  I n  t h e  c o u n t r y  be i s  f r e e  and i n  c o n t r o l ,  and h a s  
a c h i e v e d  h i s  w i s h  e x p r e s s e d  so  f e r v e n t l y  e a r l i e r  a t  S a t .
2 , 6 . 60 - 2 ;
o r u s ,  quando ego t e  a s p i c i a m ?  quandoque  l i c e b i t  nunc  v e t e r u m  l i b r i s ,  nunc  somno e t  i n e r t i b u s  h o r i s  d u c e r e  s o l l i c i t a s  i u c u n d a  o b l i v i a  v i t a e ?
C o n t r o v e r s y  c e n t r e s  on n e g o t i a , " a l s o  G e ld g e s c h M f te ,  
k e i n e  o f f i c i a " ,  K . -H .  Y e t  H o r a c e ’ s a t t e n d a n c e  on Lamia c o u l d  
b e  r e a s o n a b l y  t h o u g h t  o f  a s  one o f  t h e  I n v l s a  n e g o t i a  w hich  
d e t a i n  him i n  Rome, d e s p i t e  K . - H . * a  d e n i a l ,  P r e a u x  d i s a g r e e s  
w i t h  K . - H , ,  a s  d o e s  S t e g e n ,  who a r g u e s  t h a t  h i s  d u t i e s  t h e r e  
c a u s e  him to  l o s e  t i m e .  H is  f r i e n d s h i p  w i t h  Lamia i n  no 
way p r e v e n t s  t h e  p l a c e  where  he i s  d e l a y e d  becom ing  a  v i r t u a l  
p r i s o n  f o r  him, a s  l i n e s  8 - 9  s u g g e s t e d .  c f .  S e n e c a ,  B r e v ,
3 . 2  "due quantum ex  i s t o  t em p o re  -------- a b s t u l e r i t    o f f i c i o s a
p e r  urbem d i s c u r s a t i o " .
N e g o t i a  i s  a  l a r g e l y  p r o s a i c  word ( A x e l s o n ,  1 0 7 ) .  I t  
d o e s  n o t  o c c u r  i n  L u c r e t i u s ,  C a t u l l u s  o r  t h e  E l e g i s t s ,
H orace  u s e s  i t  f i v e  t i m e s  i n  m a t t e r - o f - f a c t  p a s s a g e s  o f  h i s  
S a t i r e s  and E p i s t l e s  w i t h  t h e  m eaning  " b u s i n e s s  a f f a i r s "  c f .  
S a t . 1 . 7 . 4  " P e r s i u s  h i e  pe rm agna  n e g o t i a  d i v e s  h a b e b a t " ;
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S a t . 2 , 3 . 1 9  " a l i é n a  n e g o t i a  e u r o " ;  Bp. 1 . 7 * 5 9  " p o s t  d e c i s a  
n e g o t i a " ;  2 . 1 .1  "cum t o t  s u s t i n e a s  e t  t a n t a  n e g o t i a
s o l u s " .  The word c l e a r l y  h a s  a  b u s i n e s s - l i k e  n u a n c e  a b o u t  
i t ,  and H o ra c e  u s e s  i t  t o  r e f e r  t o  v a r i o u s  f i n a n c i a l  and 
p e r s o n a l  o c c u p a t i o n s  w h ic h  men p u r s u e  i n  t h e  c i t y .  H orace  
v iew s  them a s  d i s t r a c t i o n s  f rom h a p p i n e s s ;  he f i n d s  c i t y  
l i f e  to o  i n v o l v e d  and com plex  f o r  h i s  t a s t e s ,  e s p e c i a l l y  now 
t h a t  he i s  a g e i n g .  The g i f t  o f  t h e  S a b in e  f a rm  from M aecenas  
l e t s  him e s c a p e  s u c h  d i s a g r e e a b l e  f e a t u r e s  o f  c i t y  l i f e  a s  
e . g .  S a t . 2 . 6 . 1 8  mala  a m b i t l o . and S a t . 2 . 6 , 1 9  au tumnus 
g r a v i s .  I n  1 . 7  t o  M aecenas  he d e a l s  w i t h  a s i t u a t i o n  i n  
w h ic h ,  b e f o r e  l e a v i n g  f o r  t h e  c o u n t r y  f o r  a few days  i n  
A u g u s t ,  he g a v e  M aecenas  h i s  word t h a t  he would  soon  r e t u r n  
t o  Rome. A t  t h e  s t a r t  o f  S e p t e m b e r ,  h o w ever ,  he has  n o t  come 
Lack and t r i e s  t o  g i v e  r e a s o n s  f o r  h i s  e x t e n d e d  a b s e n c e  by  
s a y i n g  he f e a r s  t h e  c i t y  i n  S e p te m b e r  (Bp,  1 , 7 . 3 - 1 3 )  and f e e l s  
q u i t e  i n a d e q u a t e  f o r  t h e  t y p e  o f  l i f e  w h ich  Rome demands 
owing to  h i s  a d v a n c i n g  y e a r s  ahd p r e c a r i o u s  h e a l t h .  A t  B p .
1 . 7 . 8  he r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  t o  the  o f f i c i o s a  s e d u l i t a s . t h e  
d u t i e s  o f  c i v i l i t y  due f rom  c l i e n t s  and f rom c i t i z e n s  g e n e r a l l y  
w h ic h  a r e  d i s t a s t e f u l  t o  him, a s  i s  t h e  o p e l l a  f o r e n s i s  
m e n t io n e d  in  t h e  same l i n e .
I n  Rome he i s  u n d e r  c o n s t a n t  s t r a i n ,  c f .  S a t . 2 . 6 . 3 3 - 4 ,  
" a l i é n a  n e g o t i a  c e n t u r a / p e r  c a p u t  e t  c i r c a  s a l i u n t  l a t u s "  
i n  th e  m id d le  o f  a  p a s s a g e  w h ich  p r e s e n t s  s c e n e s  f rom  a 
m o rn in g  i n  Rome, show ing  how s o c i a l  l i f e  c o n f l i c t s  w i t h  h i s  
p r i v a t e  w i s h e s .  He b i t t e r l y  r e s e n t s  h a v i n g  t o  a p p e a r  i n  
c o u r t  e s p e c i a l l y  i n  w i n t e r ;  he h a s  t o  f o r c e  h i s  way t h r o u g h  
t h e  s t r e e t s ,  and p u t  up  w i t h  e n v i o u s  j i b e s  a t  h i s  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  M aecen as .  Compared t o  t h e  c o u n t r y ,  a l l
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t h i s  i s  a  b o r e  and a  w a s t e  o f  t im e  and  h i s  S a t i r e  c o n c l u d e s  
w i t h  t h e  f a b l e  o f  t h e  town and c o u n t r y  mice w h ic h  h e l p s  t o  
e m p h a s i s e  t h e  c o n t r a s t  o f  o t iu m  r u s t i c u m  and n e g o t iu m  u rbanum .
At Bp. 2 . 2 . 6 5 f f #  he a r g u e s  t h a t  l i f e  i n  Rome im poses  on 
him to o  many p e r s o n a l  d u t i e s ,  among w h ic h  t h e r e  i s  m e n t io n  o f  |
v i s i t i n g  t h e  s i c k  (Bp.  2 . 2 . 6 8 - 9 )  w h ich  i s  a k i n  t o  h i s  b e i n g  
w i t h  Lamia  to  c o m f o r t  him i n  h i s  t im e  o f  n e e d .  H o ra ce  i s  
b e i n g  b r u t a l l y  f r a n k  h e r e  i n  s p e a k i n g  t h e  p l a i n ,  u n v a r n i s h e d  
t r u t h  to  h i s  v i l i c u s . A t  S t e g e n  n o ted ,p .7 5  " s ’ i l  ne  d i s a i t
X  X  \p a s  l a  v é r i t é  a  son e s c l a v e ,  comment p o u r r a i t - i l  l u i  r e p r o c h e r
V "de v o u l o i r  l u i  a u s s i  r e v e n i r  a  Rome?
H orace  t h u s  s p e c i f i e s  i n  w h ic h  r e s p e c t  he d i f f e r s  f ro m  
h i s  s l a v e .  He d o e s  n o t  l i k e  Rome f o r  i t s e l f ,  w h a t e v e r  
b u s i n e s s  d e t a i n s  him t h e r e ,  b u t  he r e m a in s  l o y a l  t o  h i s  l o v e  
f o r  t h e  c o u n t r y ,  w h e r e a s  h i s  v i l i c u s , who had r e a s o n s  f o r  
w i s h i n g  to  go t h e r e ,  now d e s p e r a t e l y  c r a v e s  a chance  t o  
r e t u r n  t o  t h e  town.
/M9, non eadem — e t  t e  t  H o race  s t a t e s  b l u n t l y  t h a t  t h e i r
t a s t e s  d i f f e r .  He made much t h e  same d e c l a r a t i o n  a p ro p o s
o f  A r i s t i u s  P u s c u s  a t  1 . 1 0 . 2 - 3 ,  "hac  i n  r e  s c i l i c e t  u n a /
multum d i s s i m i l e s " ,  a f t e r  d e s i g n a t i n g  A r i s t i u s  a s  u r b i s  
a m a t o r e s  (1 )  and h i m s e l f  a s  r u r i s  a m a t o r e s  ( 2 ) .  I n  t h a t  
e p i s t l e  H orace  b r i n g s  t o  l i g h t  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  t h e  f
o n l y  i m p o r t a n t  m a t t e r  i n  w h ich  two c l o s e  f r i e n d s  d i s a g r e e ,  %
nam ely  th e  r i g h t  p l a c e  t o  l i v e ,  w h ich  i s  what  s p o i l s  a  ii
‘■f:p e r f e c t  f r i e n d s h i p .  F o r  H o ra c e  t h e  r u s  i s  t h e  a r e a  in  which  |
t h e  r i g h t  way o f  l i v i n g  i s  f u l f i l l e d ,  w h e re a s  t h e  u r b s  i s  t h e  i?
v e r y  o p p o s i t e .  c f .  2 . 2 . 5 8  " d e n iq u e  non omnes eadem q
m i r a n t u r  a m a n tq u e " ,  w h ich  i s  a  commonplace,  o c c u r r i n g  i n  iI
Mr<
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v a r i o u s  fo rm s  in  G r e e k  and L a t i n  l i t e r a t u r e  f rom Homer
on w ard s  e . g .  O d v sse v  1 4 . 2 2 8 ,  " oi\\os ycTp e/y^ kcLc-iv cxvnn?  ^ >/ >» ( 6TTLT<yireTô/L ô£ 5 . I t  i s  p r o v e r b i a l  i n  " q u o t
h o m in e s ,  t o t  s e n t e n t i a e " ,  c f .  A. O t t o ,  S o r l c h w o r t e r . 1 6 6 - 7 .
P e r h a p s  t o  u s  i t  s o u n d s  r a t h e r  t r i t e  and  h a c k n e y e d .
The v e r b  m iram ur  i s  an  e m o t i v e  o n e .  A t  1 . 6 . 1
H orace  s t a t e s  t h a t  t h e  p h i l o s o p h e r  p r a c t i s e s  n i l  a d m i r a r i .
I t  seems t h a t  f a r  f rom  r e a l i s i n g  t h i s  i d e a l ,  H orace  a c t u a l l y
had h i s  l i k e s  and d i s l i k e s ,  and a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  c o n fo rm
t o  t h e  i d e a l .  I n  ^ . 1 . 6  n i l  a d m i r a r i  had a  p r a c t i c a l  s i d e ,
i m p l y i n g  t h e  a v o i d a n c e  o f  e x c e s s i v e  a t t a c h m e n t  t o  t h e  goods  o f
t h i s  w o r l d ,  t h e  c u r b i n g  o f  a l l  d e b i l i t a t i n g  e m o t i o n s .  Yet
H orace  d o e s  have h i s  l i k e s  and  d i s l i k e s ,  b u t ,  a s  D i l k e
comments ,  " h i s  o b j e c t s  o f  h a t r e d  and h i s  i d e a l s  a r e  v e r y
d i f f e r e n t  f ro m  t h e  otherms" . We have  t o  a s k  i f  i t  i s  f a i r
t o  c l a i m  t h a t  H o ra ce  i n c l u d e d  h i m s e l f  a l o n g s i d e  t h e  v i l i c u s
among t h o s e  who have  n o t  a t t a i n e d  t o  t h e  i d e a l  o f  n i l
a d m i r a r i . H o ra c e  i s  n o t  a d m i t t i n g  t h a t  i t  i s  wrong m i r a r i
t h i n g s  i n  t h e  c o u n t r y .  Y e t  h i s  d e f t  u s e  o f  t h e  f i r s t  p e r s o n
p l u r a l  fo rm  m iram ur  t a c t f u l l y  s u g g e s t s  t h a t  he r a n g e s  h i m s e l f
a l o n g s i d e  h i s  v i l i c u s .
I n  16 H o race  c l a i m e d  t o  b e  s t e a d f a s t  i n  h i s  v i e w s ,
w h i l e  t h e  s l a v e  was weak and v a c i l l a t i n g ;  he shows a  r e a l
w e ak n e s s  i n  h i s  i n c o n s i s t e n c y  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  h i s  m a s t e r .
H o ra c e  d o u b t l e s s  f e e l s  he i s  s u p e r i o r  and w i s e r ,  b u t  d o e s
n o t  go o u t  o f  h i s  way t o  f o i s t  t h i s  s u p e r i o r i t y  on t h e
v i l i c u s  ; r a t h e r ,  he seems t o  l o o k  on him a s  an  i n t e r l o c u t o r
on a  l e v e l  w i t h  h i m s e l f  h e r e .  W i th  e m p h a t i c  r e s e r v e  and
r e s t r a i n t  he a v o i d s  b r i n g i n g  h i s  o p i n i o n  t o  b e a r  a s  t h e  r e a s o n
o f  t h e  w i s e  man a p p e a r i n g  w i t h  a  h i g h e r  c l a i m .  I n  l i n e  20
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he d o e s  n o t  o v e r t l y  s a y  t h a t  he i s  s a p i e n s  who c a l l s  t h e  
e s t a t e  b e a u t i f u l ,  b u t  r a t h e r  s im p l y  mecum q u i  s e n t i t  "he  who 
s h a r e s  my v i e w s  o r  f e e l i n g s " ,  w i t h o u t  &here b e i n g  an  e x ­
p r e s s l y  s u p e r i o r  c l a i m ,
Nam quae de s e  r  t a -------------- p u t a s : what  t h e  v i l i c u s
c o n s i d e r s  t o  be  u n red eem ed  b a r r e n n e s s ,  H o rac e  t h i n k s  
n a t u r a l  b e a u t y .  F o l l o w i n g  t h e  s e c o n d  f o o t  c a e s u r a  i n  19 ,  
H o ra c e  b e g i n s  a  new s e n t e n c e  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e  v i l i c u s  
d e t e s t s  what  h e ,  H o r a c e ,  l i k e s ,  and v i c e  v e r s a .
The l a n g u a g e  h e r e  d e s e r v e s  e s p e c i a l l y  c l o s e  s c r u t i n y .  
Much i s  c o m p re s s e d  i n t o  t h e  words  d e s e r t a  e t  i n h o s p i t a  t e s q u a . 
w h ic h  r e p r e s e n t  t h e  v iew  o f  t h e  v i l i c u s . The a d j e c t i v e s  
a r e  e m o t iv e  -  d e s e r t a  means  "empty o f  p e o p l e " ,  u n i n h a b i t e d ,  
a s  a p p l i e d  t o  p l a c e s .  See  T h e s .  L . L . 5 . 6 8 4 . 8 1 f f .  I t  
c a r r i e s  o u r  t h o u g h t s  t o  a  f a r - o f f ,  r em o te  p l a c e .  I n h o s p i t a  
means " n o t  p r o v i d i n g  s h e l t e r  o r  s u b s i s t e n c e " ,  OLD. See T h e s . 
L . L , 7 . l 6 0 3 . 2 f f ,  u s e d  de l o c i s . e . g .  V i r g i l ,  A en . 4 . 4 1 ,  
I n h o s p i t a  S . v r t i s . w here  S e r v i u s  comments " b a r b a r a ,  a s p e r a " .
As P r e a u x  comments ,  i t  i s  a  p o e t i c  word ,  u s e d  o n l y  h e r e  i n  
H o ra ce  ( t h e  n o rm a l  word i n h o s p i t a l i s  was u n s u i t a b l e  f o r  u s e  
i n  h e x a m e t e r  v e r s e ) .  S i l i u s  u s e s  t h e  p l u r a l  a s  a  noun 
r e f e r r i n g  t o  i n h o s p i t a b l e  r e g i o n s ,  4 . 7 5 1 , " t a n t a  i n t e r  
i n h o s p i t a " .  o f .  S i i i u s  1 . 2 3 7  " t e r r a  Baccho i n h o s p i t a "  o f  
l a n d  t h a t  d o e s  n o t  b e a r  t h e  v i n e .
The f a c t  o f  t h e s e  two h i g h l y  c o l o u r e d  a d j e c t i v e s  h e l p s  
t o  s e c u r e  t h e  " f e e l "  o f  t e s q u a . The comment o f  P s -A c ro  i s  
" l o c a  d e s e r t a  e t  d i f f i c i l i a  l i n g u a  S ab in o ru m  s i c  d i c u n t u r " .  
Does t h i s  s t a n d  up t o  s c r u t i n y ?  The OLD s t a t e s  t h a t  " i t  
i s  an  a u g u r a l  t e r m ,  u s e d  b y  n o n - t e c h n i c a l  w r i t e r s  o f  a  t r a c t
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o f  w i l d  o r  d e s o l a t e  l a n d " .  The word does  o c c u r  i n  o ld  
a u g u r a l  f o r m u l a e ,  a c c o r d i n g  t o  V a r ro  7 .11  who comments " l o c a  
quaedara a g r e s t i a ,  quae  a L ic u iu s  d e l  s u n t ,  d i c u n t u r  t e s c a " .  
A p p a r e n t l y ,  i t  i s  fo u n d  i n  p r o s e  o n l y  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  
a u g u r s .  A l l  o t h e r  r e f e r e n c e s  a r e  i n  t h e  h i g h  s t y l e  o f  
p o e t r y ,  e . g .  L u c a n .  6 ,41  n e m o ro sa  t e s q u a ; c f .  S t a t i u s ,  S i l v a e  
2.3.14.  B e f o r e  H o ra ce  i t  i s  fo und  i n  A c c i u s ,  t r a g .  554 and 
i n  H o s t i u s ,  BeH um  I l l y r i c u m . f r a g .  6 . As f o r  t h e  o c c u r r e n c e  
i n  a u g u r a l  f o r m u l a e ,  when a u g u r s  had t o  a s c e r t a i n  th e  
b o u n d a r i e s  b e t w e e n  l a n d  w h ich  c o u l d  b e  i n h a b i t e d  by men, and  
t h e  w i l d e r n e s s  a r e a s  w h ich  were t a b o o ,  t h e  word temolum was 
u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  f i x e d  a r e a  o f  t h o s e  i n s i d e  t h e  
b o u n d a r y ,  w h i l e  t e sc u m  d e n o t e d  t h e  h o s t i l e  w i l d e r n e s s  o u t s i d e .  
T h i s  i d e a  g o e s  b a c k  t o  an  e a r l y  s t a g e  o f  Roman r e l i g i o n ,  
when p e o p l e  were a l l o w e d  t o  move o n ly  w i t h i n  d e f i n e d  a r e a s .  
What l a y  o u t s i d e  o f  t h i s  b e l o n g e d  to  unknown, f r i g h t e n i n g  
p o w ers  w h ic h  p u n i s h e d  e v e r y  i n c u r s i o n  i n t o  t h e i r  s p h e r e .
Any c r o s s i n g  o f  t h e  d i v i d e  b r o u g h t  d i s a s t e r  w i t h  i t .  N o t h i n g  
had to  u p s e t  t h e  pax  d e orum e x i s t i n g  b e tw e e n  t h e  d a n g e r o u s  
powers  o u t s i d e  and t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  a s c e r t a i n e d  s a f e  
a r e a .  Temolum i n  i t s  o r i g i n a l ,  a n c i e n t  s e n s e  was t h e  f i x e d  
a r e a  o f  t h o s e  i n s i d e ,  w h e r e a s  t e sc u m  was t h e  h o s t i l e  w i l d e r ­
n e s s  a r e a  o u t s i d e .  I t  was o n l y  s e c o n d a r i l y  t h a t  t h e s e  
two c o n c e p t s  a p p l i e d  t o  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  s i g n s  f rom  th e  
gods  -  b e f o r e  b e g i n n i n g  t o  o b s e r v e  s i g n s ,  t h e  a u g u r  marked 
o u t  t h e  p i e c e  o f  g r o u n d ,  t  emplum. S i g n s  w h ic h  a p p e a r e d  
w i t h i n  t h i s  a r e a  had v a l i d i t y  f o r  humans,  w h e r e a s  w hat  
happened  beyond  d i d  n o t .  F o r  a  f u l l  a c c o u n t  s e e  K. L a t t e ,  
P h i l o l o g u e  97 ,  1 948 ,  1 5 2 - 9 .
T h u s ,  te squum  i s  a n  a r c h a i c ,  a u g u r a l  t e r m ,  and a l s o  a
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p o e t i c  w ord ,  B r n o u t - M e i l l e t  w r i t e  " a p p a r t i e n t  au v o c u b u -  
l a i r e  r e l i g i e u x  e t  p o é t i q u e ;  r a r e  e t  a r c h a ï q u e " .  L u c i a n  
M u e l l e r  i n  h i s  commentary  comes c l o s e  when he w r i t e s  t h a t  
t e sc u m  " o f t  i n  r e l i g i W s e n  F o rm e ln  vorkam, und i n  d ie sem  
e in s a m e ,  von  d e r  Ü b r i g e n  W e l t  a b g e s c h i e d e n e  O r t e  b e z e i c h n e t e " .
The e v i d e n c e  c l e a r l y  shows t h a t  i t  i s  r e a l l y  i m p o s s i b l e  
t o  l i n k  t h e  word  w i t h  t h e  sermo r u s t i c u s . s i n c e  t h e  words  i n  
19  a r e  i n  t h e  h i g h  s t y l e  o f  p o e t r y .  I t  seems t h a t  P r a e n k e l  
i s  q u i t e  wrong h e r e  i n  t h i n k i n g  i t  i s  an  e l e m e n t  o f  t h e  
l o c a l  j a r g o n  w h ich  t h e  v i l i c u s  h as  p i c k e d  up t h r o u g h  l i v i n g  
f o r  some t im e  i n  t h e  c o u n t r y .  S i m i l a r l y ,  K . -H .  a r e  wrong 
i n  s a y i n g  t h a t  t h e  word r e m a in e d  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  c o u n t r y  
p e o p l e  and H o race  has  a d a p t e d  i t  t o  t h e  v i l i c u s ’ way o f  
e x p r e s s i n g  h i m s e l f ,  j u s t  a s  h e c b f t l y  u s e s  l e g a l  j a r g o n  i n  
t h e  e p i s t l e  t o  T o r q u a t u s ,  t h e  b a r r i s t e r .
Why d o es  H o race  p u t  t h i s  r a r e ,  p o e t i c  word i n  t h e  mouth  
o f  a  p r o b a b l y  i l l i t e r a t e  v i l i c u s ? He may have  c h o s e n  a  
s o l e m n - s o u n d i n g ,  l o f t y  p o e t i c  p h r a s e  t o  p u t  i n  h i s  mouth f o r  
s h e e r  amusement.  The v e r y  i n c o n g r u i t y  o f  i t  c a n n o t  b u t  make 
t h e  r e a d e r  l a u g h .  A l t e r n a t i v e l y ,  w i t h  H i l t b r u n n e r ,  we can  
a r g u e  t h a t  t h e  v i l i c u s . i n  h i s  s e a r c h  f o r  a t r a n s f e r  to  t h e  
c o u n t r y ,  h a s  d e l i b e r a t e l y  c h o s e n  what  he r e c k o n s  H orace  w a n ts  
t o  h e a r ,  and t h a t  he i s  t r y i n g  t o  im p re s s  h i s  m a s t e r  b y  th e  
c h o i c e  o f  a s  so lem n  and l o f t y  a  t o n e  a s  p o s s i b l e .  E i t h e r  
way, i t  i s  e f f e c t i v e  and p r e p a r e s  f o r  t h e  c o m p l e t e  a b o u t -  
t u r n  i n  s t y l e  i n  2 1 f f .  where  h a r s h  r e a l i t y  i n t r u d e s .
To H orace  s u c h  t e s q u a  would have  m y s t e r i o u s ,  r o m a n t i c  
c o n n o t a t i o n s ,  p e c u l i a r  t o  w e l l - w o o d e d  a r e a s ,  so b e l o v e d  by  
p o e t s .  c f .  Odes 3 * 2 5 . 1 2 - 4 ,  " u t  m ih i  d e v i o / r i p a s  e t  vacuum 
n e m u s / m i r a r i  l u b e t " ,  w here  t h e  p o e t  g a z e s  on r i v e r  b a n k s
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and l o n e l y  g r o v e s ,  p l a c e s  of* p o e t i c  i n s p i r a t i o n ,  where  he can
commune w i t h  n a t u r e .  The l o n e l i n e s s  t h e r e  evoked  i s  an
e s s e n t i a l  f e a t u r e ,  an  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  i n  h i s  m y s t i c a l
e x p e r i e n c e .  A g a in ,  i n  t h e  s c e n e  where  t h e  r u s t i c  E v a n d e r
welcomes A en ea s  t o  t h e  s i t e  o f  t h e  f u t u r e  Rome, V i r g i l
e x p l o i t s  t h e  same r o m a n t i c ,  s a c r e d  c o n n o t a t i o n s ,  A e n . 8 . 3 4 9 f f .
iam turn r e l i g i o  p a v i d o s  t e r r e h a t  a g r e s t i s  
d i r a  l o c i ,  iam turn s i l v a m  saxumque t r e rn e h a n t  "Hoc nemus, hunc"  i n q u i t  " f r o n d o s o  v e r t i c e  c o l l e m  
( q u i s  d e u s ,  i n c e r t u m  e s t )  h a b i t a t  d e u s .............. , "
Y e t ,  i n  a c t u a l  f a c t  t o  a  c i t y  d w e l l e r  t h e  S a b i n e  t e r r i t o r y  
c o u l d  g e n e r a l l y  have  a p p e a r e d  a s  a  q u i t e  h a r s h ,  b l e a k  e n v i r o n ­
m en t ,  c f .  Ep .  1 . 1 8 . 1 0 5 , " r u g o s u s  f r i g o r e  p a g u s " .
The v i l i c u s  d e t e s t s  w h a t  i s  d e a r  to  H o r a c e .  c f .  B p . 
1 - 7 . 4 5  "vacuum T i b u r  p l a c e t  a u t  i m b e l l e  T a r e n t u m " ,  where  
H o race  s a y s  t h a t  Rome i s  no l o n g e r  s u i t a b l e  f o r  him. F o r  
H o r a c e ,  h i s  S a b i n e  f a rm  i s  t h e  v e r y  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  
a m o e n i t a s . The a d j e c t i v e  amoena d e n o t e s  t h a t  i t  i s  p l e a s i n g
t o  t h e  s e n s e s ,  c h a r m i n g ,  c f .  V i r g i l ,  A en . 6 . 6 3 8 f " d e v e n e r e  -------
amoena v i r e c t a / f o r t u n a t a r u m  nemorum" o f  l o v e l y ,  n a t u r a l  
s c e n e r y ;  A en . 5 . 7 3 4 f"a m o e n a  p i o r u m / c o n c i l i a  B ly s iu m q u e  c o l o " ,  
w here  S e r v i u s  comments "amoena s u n t  l o c a  s o l i u s  v o l u p t a t i s  
p l e n a " .  See  T h e s .  L . L . 1 . 1 9 6 2 . 5 5 f f .  de l o c o ru m  p u l c h r i t u d i n e .  
H orace  u s e s  t h e  a d j e c t i v e  when d e s c r i b i n g  c o u n t r y  l a n d s c a p e  
o f  s t r e a m s ,  mossy r o c k s  and a  g r o v e  1 . 1 0 . 6 - 7 , "ego l a u d o  
r u r i s  a m o e n i / r i v o s  e t  musco c i r c u m l i t a  s a x a  n em u sq u e " ,  where  
t h e  a d j e c t i v e  am oeni  w e l l  s e t s  t h e  to n e  o f  a n  i d e a l  e n v i r o n ­
m en t .  I n  h i s  e p i s t l e  t o  Q u i n c t i u s ,  w r i t i n g  o f  the  fa rm  he 
comments .  Bp. 1 . 1 6 , 1 5  "hae  l a t e b r a e  d u l c e s ,  e t i a m ,  s i  c r e d i s ,  
a m oenae" ,  w here  t h e  q u a l i t y  o f  v i s u a l  p l e a s u r e  i s  s u g g e s t e d .
F o r  H orace  no o t h e r  c o u n t r y  s p o t  can  be  compared  w i t h  t h e
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n a t u r a l  b e a u t y  o f  h i s  Sab inum .  See  SchWnbeck, "D e r  l o c u s  
am oenus" , 158 .
f o r n i x  t i b i ------------ u r b i s  d e s i d e r l u m ; H orace  c o n f r o n t s
th e  v i l i c u s  w i t h  th e  t r u t h  o f  h i s  c r a v i n g  f o r  t h e  c i t y .  
O u tw a r d ly  and o s t e n s i b l y ,  t o  ju d g e  f rom  l i n e  15,  he l i k e d  Rome 
f o r  i t s  c ro w d s ,  games and  b a t h s  -  s e e m in g l y  in n o c u o u s  e n o u g h ,  
b u t  H o ra c e  i s  n o t  to  be  t a k e n  i n  b y  him. I t  i s  r e a l l y  t h e
f l e s h - p o t s  o f  t h e  c i t y  t h a t  a t t r a c t  him.
T h e re  i s  a  c l e a r  d e s c e n t  i n  t o n e  f rom t h e  l o f t y  l i n e  19
to  t h e  q u i t e  b a n a l  and c r u d e .  The p l a c e s  f r e q u e n t e d  by  t h e
v i l i c u s  a r e  t h e  v e r y  o p p o s i t e  o f  r e s p e c t a b l e .  F o r n i x . 2 1 ,  d e ­
n o t e s  a  c e l l a r  u s e d  f o r  p r o s t i t u t i o n .  See  T h e s .  L . L . 
6 . 1 1 2 6 . 5 6 f f ;  de  s t a b u l e  m e r e t r i c u m ,  l u p a n a r .  E r n o u t -  
M e i l l e t  comment t h a t  i n  t h e  i m p e r i a l  p e r i o d  f o r n i x  has  t h i s  
s p e c i a l i s e d  m ean ing  o f  " v o u t e  s o u t e r r a i n e ,  e t  chambre voutee, 
coniiiie en h a b i t a i e n t  l e  b a s  p e u p l e ,  e t  no tamment  l e s  p r o s -  v 
t i t u e e s " .  I t  i s  b a s i c a l l y  a  word o f  t h e  p o p u l a r  l a n g u a g e ,  
c o l l o q u i a l ,  v e r y  much i n  t h e  low s t y l e  o f  s a t i r e .  c f .  S a t . 
1 . 2 . 3 0 ,  " c o n t r a  a l i u s  n i s i  o l e n t i  i n  f o r n i c e  n a t a m " ,  where  i n  
h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  v i c t i m s  o f  s e n s u a l  i n d u l g e n c e  and t h o s e  
g u i l t y  o f  a d u l t e r y  he t o u c h e s  on  t h e  man who c o n f i n e s  h i s  
a t t e n t i o n  to  t h e  b r o t h e l s .  We s ee  f rom S a t . 1 . 2 . 3 0  t h a t  
b r o t h e l s  had a b a d  s m e l l  -  o l e n t i  i s  u s e d  t o  r e f e r  p r o b a b l y  
t o  t h e  s t e n c h  o f  p e r s p i r a t i o n  due  to  s e x u a l  e x c i t e m e n t ,  a 
p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  a  b r o t h e l ’ s f i l t h i n e s s ,  w h ic h  p e r h a p s  r e ­
minds  u s  o f  L u c i l i u s  1075 ,  " q u i s  to tu m  s c i s  c o r p u s  iam 
p e r o l e s s e  b i s u l c i s "  w r i t i n g  o f  t h e  s w i n e - l i k e  o d o u r  o f  o ld  
w h o r e s .  S i m i l a r l y ,  J u v e n a l  6 .1 3 2  r e f e r s  t o  t h e  b r o t h e l ’ s 
g e n e r a l l y  b a d  s m e l l  " l u p a n a r i s  ----- odorem ".  I n  S a t . 2 . 7
5 0 .
H orace  p oked  f u n  a t  h i e  own t e n d e n c y  t o  l i c e n t i o u s  p l e a s u r e s ,  
a s  h i s  s l a v e  Davus a c c u s e d  him o f  b e i n g  a  v i c t i m  o f  h i s  
p a s s i o n s ,  4 6 f f .  H o ra c e  i s  a c c u s e d  o f  b e i n g  s u b s e r v i e n t  t o  
a m e r e t r i x . 8 8 f f .  To t h i s  e x t e n t ,  H o ra c e  i s  b e i n g  r a t h e r  
h y p o c r i t i c a l  h e r e  i n  h i s  i n s u f f e r a b l e  a t t i t u d e  to w ard  h i s  
s l a v e ,
A p o p i n a  d e n o t e s  a  co o k  sh o p ,  a  low c l a s s  e a t i n g  h o u s e ,  
f r e q u e n t e d  b y  t h o s e  o f  low s t a t u s  and d i s s o l u t e  c h a r a c t e r .  
E r n o u t - M e i l l e t  comment on i t s  b e i n g  b o r ro w e d  f ro m  t h e  O scan ,  
a  word o f  p o p u l a r  l a n g u a g e ,  q u i t e  u n p o e t i c ,  b e l o n g i n g  t o  t h e  
low s t y l e .  O f t e n  s u c h  p o p i n a e  were  found  i n  t h e  n e i g h b o u r ­
hood o f  t h e  b a t h s ,  c f .  T a c i t u s  H . 3*83 b a l i n e a e  p o p i n a e g u e . 
and were  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  seamy s i d e  o f  l i f e ,  c f .  S e n e c a ,  
D i a l . 7 . 7 . 3 , " v o l u p t a t i s  h u m i l i s  d o m i c i l i u m  f o r n i c e s  e t  
p o p i n a e  s u n t " ;  Ep.  Mor. 51*4- "quemadmodum i n t e r  t o r t o r e s  
h a b i t a r e  n o l i m ,  s i c  ne  i n t e r  p o p i n a r i o s  q u idem ,  v i d e r e  e b r i o s  
p e r  l i t o r a  e r r a n t e s " .  The word o c c u r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
s u c h  a c t i v i t i e s  a s  e x c e s s i v e  d r i n k i n g ,  g a m b l in g  and p r o s ­
t i t u t i o n ,  o f .  M a r t i a l  5 . 8 4 . 4  " a r c a n a  r a p t u s  e p o p i n a  ud u s  
a l e a t o r " .  C i c e r o ,  P h i l . 1 3 . 1 1 . 2 4  " i n  l u s t r i s ,  p o p i n i s ,  a l e a  
tempus  a e t a t i s  omne c o n s u m p s i s s e " .  C i c e r o  h a s  i t  i n  h i s  
i n v e c t i v e  a g a i n s t  P i s o ,  I n  P i s . 6 . 1 3  " t a e t e r r i m a m  popinam 
i n h a l a s s e s " .  Compare t h e  S c h o l .  H e r a t ,  e d .  K e l l e r  on S a t . 
1 . 6 . 6 8  " l u s t r a  non solum f e r a r u m  c u b i l i a  d i c u n t u r ,  s e d  e t  
p o p i n a e ,  in  q u i b u s  s c o r t a  e t  i n l e c e b r a e  l i b i d i n u m " .  See  RE. 
2 2 . 6 9 f f .  f o r  f u l l  d e t a i l s .
The a d j e c t i v e  u n c t a  p r o b a b l y  means " g r e a s y " ,  c o v e r e d  o r  
s a t u r a t e d  w i t h  o i l  o r  f a t ,  a s  e . g .  S a t . 2 . 2 . 6 8  u n e tarn aquam. 
S l a v e s  p e r h a p s  l i k e d  g r e a s y  f o o d  a s  a c o n t r a s t  t o  t h e i r  m eag re ,  
d r y  r a t i o n s .  The a d j e c t i v e  h i n t s  a t  what  i s  u n p l e a s a n t  and
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m e ssy ,  a l t h o u g h  e l s e w h e r e  i t  i s  u s e d  b y  H o ra c e  i n  t h e  s e n s e  
o f  l u x u r i o u s  o r  r i c h ,  e . g .  1 . 1 5 . 4 4 ,  "verura u b i  q u i d  m e l i u s
c o n t i n g i t  e t  u n c t i u s " .  C on tem pt  i s  c l e a r l y  i m p l i e d  h e r e .
I t  i s  t h e s e  d en s  o f  d e b a u c h e r y  w h ich  i n s p i r e  i n  th e  v i l i c u s  
a  c r a v i n g  f o r  t h e  c i t y  -  i n c u t i u n t  i s  a  s t r o n g  v e r b  w h ic h  i s  
more u s u a l l y  em ployed  w i t h  metum. t im orem  a s ,  e . g .  C u r t i u s ,  
H i s t o r y  o f  A l e x a n d e r . 4 . 1 3 . 1 3 ,  " i l l o s  n u p e r  Macedonum a n i m i s  
s u b i tarn i n c u s s i s s e  f o r m i d i n e m " .  I n  o u r  p a s s a g e  i t  v i v i d l y  
c h a r a c t e r i s e s  t h e  d e s i d e r i u m  a s  an  i n t e n s e l y  k e e n  y e a r n i n g ,  
a s  K . -H .  comment ad l o c . ;  t h e  v i l i c u s ’ l o w e s t  s e x u a l  i n s t i n c t s  
a r e  a r o u s e d .
H o r a c e ’ s v i l i c u s  w i t h  h i s  p r o p e n s i t y  f o r  s e x u a l  i n d u l g e n c e  
i s  t h e  v e r y  a n t i t h e s i s  o f  w ha t  C o l u m e l l a  l a t e r  s e t  down a s  
among t h e  q u a l i t i e s  o f  a  good v i l i c u s . R.R. 1 1 . 1 . 1 4 ,  "turn 
e t i a m  s i t  a v e n e r e i s  a m o r ib u s  a v e r s u s " .  A t  R.R. 1 . 8 . 1 - 2  he 
a d v i s e d  any e s t a t e  owner s p e c i f i c a l l y  a g a i n s t  a p p o i n t i n g  a  
v i l i c u s  "ex  eo qu idem g e n e r e  q u i  u r b a n a s  ac  d e l i c a t a s  a r t e s  
e x e r c u e r i t ,  S o c o r s  e t  som n icu lo su m  g e n u s  i d  m a n c ip io ru m ,  
o t i i s ,  campo, t h e a t r i s ,  a l e a e ,  p o p i n a e ,  l u p a n a r i b u s  c o n -  
su e tu ra " .  H o ra c e  has  l a n d e d  h i m s e l f  w i t h  a n o n - r u r a l  t y p e  
i n  a p p o i n t i n g  a c i t y - b r e d  s l a v e  a s  m anager  o f  h i s  f a rm .
T h i s  was a  f a u x - p a s  on h i s  p a r t ,  s i n c e  t h e  s k i l l  and t r a i n i n g  
o f  t h e  v i l i c u s . a s  w e l l  a s  h i s  r e s p o n s i b l e  a t t i t u d e ,  d e t e r m i n e d  
l a r g e l y  t h e  e f f i c i e n t  and sm o o th  r u n n i n g  o f  t h e  f a rm  and t h u s  
i t s  income.  T h i s  m a t t e r e d  a l l  t h e  more i f  a n  owner  was 
a b s e n t  f o r  much o f  t h e  t i m e ,  a s  H orace  w as .
S i g n i f i c a n t  i s  t h e  u s e  o f  v i d e o  i n  22 " j e  l e  c o n s t a t e ,  
e m p lo i  m o r a l i s a t e u r  du v e r b e , p l u s  p e r s o n n e l  que v i d e l i c e t "
Xcomments P r e a u x .  I t  i s  an  a l l - i m p o r t a n t  t o u c h ,  i m p a r t i n g  a 
l i v e l i n e s s  to  t h e  s e n t e n c e .  H o r a c e ,  t h e  m a s t e r ,  c a n  e a s i l y
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see  t h r o u g h  h i s  s l a v e ,
2,2-3 E t  q u o d / a n g u l u s  i s  t e -------------- u v a ; w i t h  e t  quod a t  t h e
end o f  l i n e  22 ,  where  t h e  m o n o s y l l a b l e  s e r v e s  t o  t i e  t h e  
l i n e  c l o s e l y  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e ,  and w here  t h e  r u n - o n  
i s  e f f e c t i v e ,  H o ra ce  p r o c e e d s  t o  t e l l  t h e  r e a d e r  why t h e  
v i l i c u s  so  d e t e s t s  t h e  f a r m .
On a n g u l u s  O r e l l i  comments "quemadmodum t u  c o n tem p t im  
v o c i t a s  p r a e d iu m  meurn". Wickham w r i t e s  t h a t  " t h e  words  seem 
t o  be  an  im a g in e d  q u o t a t i o n  o f  what  t h e  v i l i c u s  h i m s e l f  h a s  
s a i d  -  and e i t h e r  a n g u l u s  i s  u s e d  h e r e  i n  a  d e p r e c i a t o r y  
s e n s e  " t h i s  o u t - o f - t h e - w a y  p l a c e "  o r  e l s e  i t  i s  an a n s w e r  
s u p p o s e d  to  have  b e e n  g i v e n  t o  H o ra c e ,  " t h e  c o r n e r  you s p e a k  
o f "  -  some sunny  c o r n e r  w h ich  had b e e n  p o i n t e d  o u t  a s  f i t  t o  
t r y  v i n e s  i n  -  w i l l  grow p e p p e r  a s  soon  a s  t h e  g r a p e " .
W i l k i n s  l i k e w i s e  t a k e s  i t  i n  a  c o n te m p tu o u s  s e n s e  u s e d  b y  
t h e  v i l i c u s . " h o l e  and c o r n e r " .
A ngu lus  i s  c o m p l e t e l y  l a c k i n g  i n  e p i c  p o e t r y  ( e x c e p t  
O vid ,  M et . 1 3 . 8 8 4 ) .  I n  P r o p e r t i u s  4 . 9 . 6 5  and i n  H o ra c e ,
Odes 2 . 6 , 1 3  a n g u l u s  o c c u r s  i n  t h e  s e n s e  o f  a  d e s e r t e d ,  f o r ­
s a k e n  p l a c e ,  " s e c e s s u s ,  r e m o tu s  l o c u s  e t  i n f r e q u e n s " ,  Bo, 
L e x i c o n  H o r a t i a n u m .  The word i s  s u g g e s t i v e  o f  r e m o t e n e s s  
and i n c o n s p i c u o u s n e s s  a t  Odes 2 . 6 . 1 3 ,  where  i t  
s u g g e s t s  H o r a c e ’ s  a f f e c t i o n  f o r  t h a t  p a r t  o f  t h e  w o r ld  n e a r  
T a re n tu m  w h ic h  he w i s h e s ,  s e c o n d  o n l y  t o  T i b u r ,  a s  a p l a c e  o f  
r e t i r e m e n t ,  a  d e a r  c o r n e r .  I n  o u r  p a s s a g e  a n g u l u s
p r o b a b l y  d e n o t e s  an  o u t - o f - t h e - w a y  s e q u e s t e r e d  s p o t .  I n  h i s  
i n v i t a t i o n  to  T y n d a r i s  t o  come away f rom  t h e  c i t y  t o  j o i n  him 
on h i s  S a b i n e  f a rm  w here  t h e y  c a n  p i c n i c  i n  p e a c e f u l ,  i d y l l i c  
s u r r o u n d i n g s ,  H o ra c e  s p e a k s  o f  h i s  fa rm  i n  r e d u c t a  v a l l e .
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Odes 1 . 1 7 , 17  ^ s u g g e s t i v e  o f  r e m o t e n e s s  f ro m  t h e  w o r ld  a t  l a r g e .  
While  t h i s  v/as i n t e n d e d  to  b e  o f  a p p e a l  t o  T y n d a r i s ,  and 
p a r t  o f  t h e  e s s e n t i a l  a t t r a c t i o n  o f  t h e  Sabinum was t o  b e  
r e m o te  f rom w ha t  o t h e r s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  b l e s s i n g s  o f  
c i v i l i s a t i o n ,  t o  t h e  v i l i c u s  i t  s u g g e s t s  a  m i s e r a b l e  p a r t  o f  t h e  
w o r l d ,  and i n  h i s  mouth  i t  i s  c e r t a i n l y  s c o r n f u l .  T h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  i s  c o n f i r m e d  b y  i s t e . w h ich  i s  s n e e r i n g  i n  t o n e .
I s t e  i s  a  word o f  e v e r y d a y ,  c o l l o q u i a l  l a n g u a g e ,  w h ic h  i s  l e s s  
common i n  t h e  h i g h e r  s t y l e s  o f  p o e t r y  (Schmalz-Hofm ann 4 7 7 ) .
I t  i s  employed by  p o e t s  w i t h  a  v u l g a r  r i n g  t o  i t ,  o c c u r r i n g  
4 0  t i m e s  in  P r o p e r t i u s ,  o n l y  4  t i m e s  i n  T i b u l l u s ,  and n o t  a t  a l l  
i n  t h e  O des ,  A x e l s o n ,  71^ comments t h a t  i n  L u c r e t i u s  and 
V i r g i l ’ 8 G e o r g i e s  " k e i n  e i n z i g e s  i s t e  s i c h  f i n d e t " ,  an d  he 
a r g u e s  t h a t  t i l l  t h a t  t im e  i s t e  was m a i n l y  t i e d  "an  d i e  d u -  
D e i x i s " ,  w h ic h  p r e s u m a b l y  i s  t h e  r e a s o n  why i n  d i d a c t i c  
p o e t r y  t h e  p o e t  h a s  n o t  much u s e  f o r  i t ,  P r e a u x  i s  c o r r e c t  
i n  commenting  " i s t e  = t u u s " .  J u v e n a l  u s e s  i t  w i t h  a c l e a r l y  
d e r o g a t o r y  s e n s e ,  w here  i t  i s  i n  t h e  low s t y l e  o f  s a t i r e ,  e . g .  
J u v .  1 . 1 3 9 - 4 0  " se d  q u i s  f e r a t  i s t a s / l u x u r i a e  s o r d e s ? " .
C o n tem p t  and d i s d a i n  a r e  f e l t  i n  a n g u l u s  i s t e . u s e d  d e t r a c t -  
i n g l y  o f  a  l i t t l e  c o u n t r y  s e a t ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c i t y .
A l t h o u g h  H o rac e  was a t  p a i n s  t o  s t r e s s  t h a t  th o u g h  s m a l l  h i s  
e s t a t e  s u p p o r t e d  f i v e  h o u s e h o l d s  ( l i n e s  2 - 3 ) ,  y e t  t h e  v i l i c u s  
i s  d i s m i s s i v e *  c f .  ’ quern t u  f a s t i d i s ’ ( 2 ) .
The b u r d e n  o f  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  i s  t h a t  t h e  Sabinum 
w i l l  p r o d u c e  p e p p e r  and f r a n k i n c e n s e  s o o n e r  t h a n  g r a p e s .
P e p p e r  had t o  be  i m p o r t e d  to  Rome from t h e  E a s t .  P l i n y  
w r i t e s  t h a t  i t  had n o t h i n g  t o  commend i t  i n  e i t h e r  f r u i t  o r  
b e r r y ,  ÎŒ. 1 2 . 2 9  " h u i c  n ec  pomi n e c  b a c a e  commendat io  e s t  
a l i q u a " .  I t s  p u ngency  was i t s  o n l y  p l e a s i n g  q u a l i t y ,  NH.
1 2 . 2 9 , " s o l a  p l a c e r e  a m a r i t u d i n e ,  e t  haec  i n  I n d i s  p e t i " .
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Y e t ,  i n  P l i n y ’ s day  i t  d i d  p r o v e  t o  be  i n  f a v o u r ,  w hich  
s u r p r i s e d  him, NH. 12*29 ,  "usum e i u s  adeo  p l a c u i s s e  mirum 
e s t " .  I t s  p o p u l a r i t y  i s  t o  be  gauged  f rom  i t s  f r e q u e n t  
a p p e a r a n c e s  i n  t h e  r e c i p e s  o f  A p i c i u s ,  a l t h o u g h  i t  may be  
t h a t  a t  t i m e s  p i p e r  i s  u s e d  i n  a  g e n e r i c  s e n s e  o f  " s p i c e " .
By P l i n y ’ s day  i t  was l e s s  o f  an  a r t i c l e  o f  l u x u r y  t h a n  i n  
H o r a c e ’ s d a y ,  ( i n  13 B.C.  H o race  r e f e r s  t o  i t  a s  a  r a r i t y .
Bp . 2 . 1 . 2 7 0 ) ,  b e c a u s e  Roman t r a d e  w i t h  s o u t h e r n  I n d i a  had 
o p ened  up d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A.D.
The c l i m a t e  o f  I t a l y  was u n s u i t a b l e  f o r  t h e  p e p p e r  t r e e ,  w h ic h  
n e e d e d  a c o n t i n u o u s ,  humid h e a t ,  a l t h o u g h  e f f o r t s  were  made 
to  c u l t i v a t e  i t ,  and  P l i n y  d o e s  a c t u a l l y  m e n t io n  one t y p e  
o f  p e p p e r  t r e e  a s  b e i n g  c u l t i v a t e d  i n  I t a l y  b y  h i s  d a y ,
NH. 1 2 . 2 9 .
A poem o f  M a r t i a l ,  1 1 . 1 8 ,  makes a p o i n t  t h a t  b e a r s  com­
p a r i s o n  w i t h  o u r  l i n e .  M a r t i a l  has  b e e n  g i v e n  a  fa rm  n e a r  
t h e  c i t y ,  b u t  i s  d i s s a t i s f i e d ,  " i n  quo non m agis  i n v e n i t u r  
h e rb a /q u a m  Cosmi f o l i u m  p i p e r v e  crudum ",  l i n e s  8 - 9 .  T h i s  
e s t a t e  s h o u ld  be  p r o d u c t i v e  above  a l l  e l s e ,  b u t  p e p p e r  v/as 
a s  u n i i k e ] y  to  grow i n  a n  I t a l i a n  r u s  a s  was Cosmi f o l i u m .
T h i s  i s  co m p a ra b le  t o  t h e  c o m p l a i n t  o f  H o r a c e ’ s  v i l i c u s .
On p e p p e r ,  s e e  J . I ,  M i l l e r ,  "The S p i c e  T r a d e " . 2 4 ,  8 0 f f . ) .
The o t h e r  e x o t i c  p r o d u c t  i s  t u s . " f r a n k i n c e n s e "  w h ich  came 
from A r a b i a  and t h e r e  o n l y  in  a l i m i t e d  a r e a ,  P l i n y ,  N.H.
1 2 . 5 1 ; s e e  M i l l e r ,  1 0 2 f f ,  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  th e  v i l i c u s  
had come a c r o s s  i t  s i n c e  i t  was u s e d  i n  r e m e d ie s  g i v e n  t o  
s i c k  o x en ,  C a t o ,  De A g r . 7 0 . 1 .  c f .  C o l u m e l l a ,  R .R . 6 . 4 2 .
The p o i n t  H o ra ce  i s  making i s  t h a t  p i p e r  e t  t u s  c l e a r l y  
a r e  e x o t i c  p r o d u c e ,  n o n - I t a l i a n ,  w i t h  which  he c o n t r a s t s  
u v a . t h e  f a m i l i a r .  H is  e s t a t e  seems to  have b e e n  o f  no u se
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f o r  c u l t i v a t i n g  t h e  v i n e ,  " n i m i s  en im f r i g i d u m  e r a t  i l l i u s  
so lum  e t  opacum, quam u t  v i t i u m  c u l t u r e  i b i  locum h a b e r e t "  
O r e l l i ,  V i r g i l ,  Geo. 2 , 3 U 6 f f ,  g i v e s  i n s t r u c t i o n s  f o r  p r e ­
p a r i n g  t h e  s o i l  f o r  v i n e s ,  w here  he s t r o n g l y  recommends good 
d r a i n a g e ,  a s  w e l l  a s  a r i c h l y  manured s o i l .  G eo . 2 ,347»  " s p a r g e  
f imo p i n g u i " .  The g ro u n d  had t o  be  w e l l  p r e p a r e d  and a  
f i n e  b a l a n c e  was n e c e s s a r y  b e t w e e n  an  e x c e s s  o f  h e a t  and an 
e x c e s s  o f  m o i s t u r e .  "V in e s  r e q u i r e  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
t e n d e n c e  and c o n t r o l  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a n  any  o t h e r  
M e d i t e r r a n e a n  c ro p "  K.D, W h i t e  "Roman F a r m i n g " 229 .
I n  h i s  Ode t o  V a r u s ,  H o race  u r g e d  him t o  p l a n t  t h e  v i n e  
b e f o r e  a l l  e l s e ,  Odes 1 . 1 8 . 2  " c i r c u m  m i t e  solum T i b u r i s " .  
P r e s u m a b l y ,  t h e  c l i m a t e  a t  T i b u r  was m i l d e r  t h a n  t h e  m o u n ta in  
s i d e s  a r o u n d  t h e  S ab inum .
I t  seems a s  i f  t h e  v i l i c u s  i s  g r u m b l i n g  a b o u t  t h e  
s t e r i l i t y  o f  t h e  s o i l  w h ic h  f o r  him o b v i o u s l y  would b e  a  c o n ­
v e n i e n t  p r e t e x t  to  r e t u r n  t o  Rome. He would  have t o  b u y  h i s  
own v i n e ,  s i n c e  none  was p r o d u c e d  on t h e  e s t a t e ;  t h e  v i l e  
Sabinum o f  Odes 1 . 2 0  was p r o b a b l y  b o u g h t  i n  b y  H o race  and 
b o t t l e d  by  him.
v i c i n a  s u b e s t ------------ t i b i :  t h e r e  i s  no in n
n e a r b y  t o  p r o v i d e  him w i t h  a d r i n k  -  v i c i n a  and s u b e s t  c o n ­
f i r m  t h e  i s o l a t i o n  o f  H o r a c e ’ s  e s t a t e  i n  t h e  D i g e n t i a  v a l l e y ,  
some t h r e e  o r  f o u r  m i l e s  f ro m  t h e  n e a r e s t  main  r o a d .  O r e l l i  
ad l o c .  q u o t e s  f rom  V a r ro  R .R . 1 . 2 . 2 3 ,  " s i  a g e r  secundum v iam  
e t  o p p o r t u n u s  v i a t o r i b u s  l o c u s ,  a e d i f i c a n d a e  t a b e r n a e  d i v e r -  
s o r i a e ,  quae  tam en ,  quam vis  s i n t  f r u c t u o s a e ,  n i h i l o  m ag is  
s u n t  a g r i  c u l t u r a e  p a r t e s " .  V a r ro  s u g g e s t s  t h a t  a  f a r m e r  
whose p r o p e r t y  b o r d e r e d  on a  main r o a d  c o u l d  i n c r e a s e  h i s
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income s u b s t a n t i a l l y  b y  b u i l d i n g  a  t a b e r n a  on t h e  r o a d .
The t a b e r n a  i s  p r o b a b l y  l i k e  t h e  s a l a x  t a b e r n a  m e n t io n e d  
i n  C a t u l l u s  5 7 . 1 ,  a  w ine  o r  e a t i n g  shop  u s e d  f o r  immoral  
p u r p o s e s ,  c f .  P r o p e r t i u s  4 . 8 . 1 9  " t u r p i s  i n  a r c a n a  s o n u i t  cum 
r i x a  t a b e r n a " ,  w here  a s i m i l a r  p l a c e  i s  m e n t io n e d  a s  t h e  
r e s o r t  o f  m e r e t r i c e s . c f .  t h e  fam osa  tab ern a  o f  Gopa 3 .
The c o n n o t a t i o n s  a r e  u n s a v o u r y ;  s e x u a l  g r a t i f i c a t i o n  would 
v e r y  l i k e l y  f o l l o w  on f rom  d r i n k i n g .  The company would  b e  o f  
a  low s o r t ,  u n c u l t u r e d  and b o o r i s h ;  t h e  r e v e l l e r y  would 
d e g e n e r a t e  i n t o  a  r a u c o u s  m e le e .  The i m p o r t a n t  p o i n t  h e r e  
i s  t h a t  s u e #  in n s  t e n d e d  t o  be d i r t y ,  smoky p l a c e s  w h ich  
anyone  concerned w i t h  h i s  r e p u t a t i o n  would sh u n .  H orace  i s  
a t  p a i n s  to  s t r e s s  h i s  v i l i c u s ' p r o n e n e s s  t o  s e n s u a l  d e l i g h t s  
and g r a t i f i c a t i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t  he i s  t h e  a n t i t h e s i s  o f  I
t h e  i d e a l  v i l i c u s  a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  C a t o ,  De A gr . 5 . 2 ,
" v i l i c u s  ne  s i t  a m b u l a t o r ,  s o b r i u s  s i e t  s em p e r ,  ad cenam I
' 5r e quo e a t " .  Compare C o l u m e l l a  R.R. 1 1 . 1 . 1 3 ,  " v i l i c u s  somni I
e t  v i n i  s i t  a b s t i n e n t i s s i m u s ; turn e t i a m  s i t  a v e n e r e i s  ^
a m o r ib u s  a v e r s u s  ------- s i t  f r u g a l i t a t i s  exem plum "; a g a i n
B .R . 1 1 . 1 . 2 3 , "neque  enim c o l o n l a e  s u a e  t e r m i n e s  e g r e d i  d e b e t ,  
n e c  a b s e n t i a  su a  f a m i l i a e  c e s s a n d i  a u t  d e l i n q u e n d i  s p a t i u m  
d a r e " .  C o l u m e l l a  s t r e s s e s  t h e  need  f o r  h i s  c o n s t a n t  p r e s e n c e  
on t h e  e s t a t e .  He s h o u l d  b e  o f  t h e  h i g h e s t  m o ra l  c h a r a c t e r  I
c o m p a t i b l e  w i t h  a  s l a v e  te m p e ra m e n t ,  R.R. 1 . 8 . 1 0  " a n i m i ,  |
quantum s e r v i l e  p a t i t u r  in g e n iu m ,  v i r t u t i b u s  i n s t r u c t u s " .  |
C i c e r o ,  Pro  P l a n e i o  62 w r i t e s  t h a t  i n  s e l e c t i n g  a  s l a v e  f o r  
t h e  p o s t  o f  v i l i c u s  i t  i s  n o t  t e c h n i c a l  s k i l l  t h a t  s h o u ld  be 
k e p t  i n  v ie w ,  b u t  r a t h e r  m o ra l  q u a l i t i e s ,  h o n e s t y ,  i n d u s t r y  
and a l e r t n e s s ,  " s i n  a u tern emimus quern v i l i c u m  imponeremus,  
quern p e c o r i  p r a e f i c e r e i n u s ,  n i h i l  i n  eo n i s i  f r u g a l i t a t e m .
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l ab o re in ,  v l g i l a n t i a m  e s s e  curamus**.
25-4 n ec  m e r e t r i x  t i b l c i n a ------------ g r a v i s ; t h e  nec  p i c k s
up  nec  i n  l i n e  2U -  t h e  d o u b l e  nec  h e l p s  t o  e m p h a s i s e  how 
d e p r i v e d  t h e  v i l i c u s  i s  o f  f u n  and e n t e r t a i n m e n t .
T h e r e  i s  no m e r e t r i x  a v a i l a b l e  f o r  him, A m e r e t r i x  was 
"mul i e r  qu ae  c o r p o r a  q u a e s tu m  f a c i t "  T h e s .  L . L . 8 , 8 2 7 , 5 5 f f ,  
c f .  O v id ,  Amores 1 . 1 0 . 2 1 ,  " s t a t  m e r e t r i x  c e r t o  c u i v i s  m e r c a b i l i s  
a e r e " ,  M e r e t r i c e s  were  o f t e n  employed b y  l o w - c l a s s  i n n s  and 
i t  was n a t u r a l  f o r  c l i e n t s  t o  go t h e r e  i n  s e a r c h  o f  s e x u a l  
g r a t i f i c a t i o n .  J u v e n a l  and  M a r t i a l  t e s t i f y  t o  t h e  f a c t  t h a t  
s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  were  h o t ,  s m e l l y ,  s o r d i d  and f i l t h y ,  
c a t e r i n g  f o r  men o f  t h e  l o w e s t  c l a s s ,  e s p e c i a l l y  s l a v e s ,  c f .  
J u v e n a l  1 1 , 1 7 2 f f .
a u d i a t  i l l et e s t a r u m  c r e p i t u s  cum v e r b i s ,  nudum o l i d o  s t a n s  f o r n i c e  m anc ip ium  q u i b u s  a b s t i n e t ,  i l l e  f r u a t u r  v o c i b u s  o b s c a e n i s  omnique l i b i d i n i s  a r t e .
c f .  J u v e n a l  6 . 1 3 1 f f .  H o ra ce  a t  S a t . 1 . 2 . 3 0  w r i t e s  o f  " o l e n t i  
i n  f o r n i c e " ,  w h ic h  may r e f e r  t o  t h e  s t e n c h  o f  p e r s p i r a t i o n  
due  t o  s e x u a l  e x c i t e m e n t  a s  a  d i s a g r e e a b l e  f e a t u r e  o f  a  
b r o t h e l ’ s  f i l t h i n e s s .  The m e r e t r i x  may b e  a  s l a v e  p r o s ­
t i t u t e  who i s  a l s o  a  m u s i c a l  e n t e r t a i n e r ,  t i b i c i n a . She 
e a r n s  h e r  l i v i n g  b y  h e r  a c c o m p l i s h m e n t s ,  w h ich  i n c l u d e  f l u t e  
p l a y i n g  a s  w e l l  a s  e e x .  F l u t e  p l a y e r s  were  o f t e n  p r o s t i t u t e s ,  
c f .  J u v e n a l  3 . 6 3 - 5 :
e t  l in g u a m  e t  m ores  e t  cum t i b i c i n e  c h o r d a s  
o b l i q u a s  n e c  non  g e n t i l i a  tympana secum v e x i t  e t  ad c i r c u m  i u s s a s  p r o s t a r e  p u e l l a s .
Music  and p r o s t i t u t i o n  o f t e n  go t o g e t h e r .  T h e r e  a r e
r e f e r e n c e s  i n  A r i s t o p h a n e s ’ c o m e d i e s ,  e . g .  C lo u d s  9 9 6 f f .
w h ich  s u g g e s t  t h a t  f e l l a t i o  was a  p a r t  o f  a  f l u t e  g i r l *  s
d u t i e s  a t  a  symposium, and  t h i s  G r e e k - s t y l e  l i f e  o f  p l e a s u r e
58.
d i d  s u r f a c e  i n  I t a l y  f ro m  t h e  e a r l y  s e co n d  c e n t u r y  B .C .  a s  
L iv y  t e s t i f i e s ,  3 9 . 6 , 8 .  At  t h e  t a h e r n a  s u c h  g i r l s  would 
f u n c t i o n  a s  m u s i c a l  e n t e r t a i n e r s  a s  w e l l  a s  l o v e r s ,  who gave  
t h e i r  s e r v i c e s  f o r  a f e e .
M e r e t r i x  i s  an u n p o e t i c a l  w ord ,  u s e d  n i n e  t i m e s  i n  t h e  
S a t i r e s ,  and  t h e  E p i s t l e s ,  h u t  o n l y  once  i n  t h e  O des ,  1 . 3 5 . 2 5 .  
T i b i c i n a  a l s o  b e l o n g s  t o  t h e  low s t y l e ,  c f .  J u v e n a l  2 , 9 0 ;  
M a r t i a l  1 h , 6 4 . 1 .
H orace  h e r e  p r o b a b l y  w a n ts  to  make t h e  p o i n t  t h a t  t h e  
v i l i c u s  i s  n o t  f a i t h f u l  t o  h i s  w i f e ,  a s su m in g  he had one .  
C o l u m e l l a  s t r o n g l y  a d v i s e d  t h a t  a v i l i c u s  b e  g i v e n  a woman 
c o m pan ion  t o  k e e p  him w i t h i n  b o u n d s ,  R .R . 1 . 8 . 5  “ sed  q u a l i -  
cunque  v i l i c o  c o n t u b e r n a l i s  m u l i e r  a d s i g n a n d a  e s t ,  quae e t  
c o n t i n e t  eum". Her  p r e s e n c e  was e x p e c t e d  t o  d i s c o u r a g e  him 
f rom  g a d d i n g  a b o u t  t o  t h e  n e g l e c t  o f  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
H o r a c e ' s  v i l i c u s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  a s  i n  o t h e r s ,  i s  t h e  v e r y  
o p p o s i t e  o f  w hat  he o u g h t  t o  b e  b y  t r a d i t i o n .
The t i b i c i n a  p r o d u c e s  s t r e p i t u m . an  e x p r e s s i v e  word,  
o n o m a to p o e ic ,  w i t h  i t s  g r a t i n g ,  r a s p i n g  sounds  -  t h e  t i b i a  
d i d  p r o d u c e  a s h a r p ,  s h r i l l  sound  c f .  Odes 3 . 7 . 3 0  "sub c a n t u  
q u e r u l a e  t i b i a e " ,  w h i l e  t h e  a b u n d an ce  o f  h i s s i n g  ' s '  sounds  
i n  26 h e l p s  t h e  e f f e c t  o f  a  caco p h a n y  o f  n o i s e ,  a s  H orace  
e v o k es  t h e  c lu m sy ,  h e a v y - f o o t e d  c a v o r t i n g  o f  t h e  v i l i c u s .
T h e re  was l i t t l e  r e s p e c t a b i l i t y  a b o u t  d a n c i n g  w h ich  was 
r e c k o n e d  t o  b e  s o f t  and u n m an ly ,  r e g a r d e d  by  t h e  Romans as  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  g r a v i t a s . c f .  Nepos ,  Spam* "1 “s a l t a r e  
e t i a m  in  v i t i i s  p o n i " .  C i c e r o ,  a t t a c k i n g  C a l p u r n i u s  P i s o  
w r i t e s .  I n  P i s . 8 . 1 8  "cum i l i a  s a l t a t r i c e  t o n s a " ,  w h i l e  S a l l u s t  
c e n s u r e s  a  Roman l a d y  b e c a u s e  s h e  c o u l d  d an ce  more e l e g a n t l y  
t h a n  became a d e c e n t  woman. C a t . 25 ,1  " p s a l l e r e  e t  s a l t a r e
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e l e g a n t i u s  quam n e c e s s e  e s t  p r o b a e " .  The v i l i c u s  t h u s  
f o r f e i t s  any  c l a i m  t o  r e s p e c t a b i l i t y  b y  d a n c i n g ;  t h e r e  i s  
a f i n e  g l a n c i n g  j a b  a t  him i n  g r a v i s  ; d e f t l y  p o s tp o n e d  to  b e  
t h e  l a s t  word in  t h e  s e n t e n c e .  H is  c h a r a c t e r  i s  t h e  e x a c t  
o p p o s i t e  o f  g r a v i s  -  he i s  f i c k l e  and l a c k s  t h e  s e r i o u s n e s s ,  
t h e  g r a v i t a s , on w hich  t h e  Romans so p r i d e d  t h e m s e l v e s .
T h e re  i s  a  v i v a c i t y  a b o u t  l i n e s  2 i | -26  where  t h e  s i m p l e ,  
d o w n - t o - e a r t h  jo y  o f  a  s i m p l e  r u s t i c  i s  p a i n t e d  s u p e r b l y  i n  a 
few l i v e l y  s t r o k e s .  The t a s t e s  o f  t h e  v i l i c u s  a r e  low and 
c r u d e ,  h i e  p l e a s u r e s  a r e  t r i v i a l ,  y e t  H orace  h a s  s u c c e e d e d  
i n  d e p i c t i n g  them " w i t h  g u s t o " ,  a s  P r a e n k e l  comments .
However ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  w i t h  P r a e n k e l ' s  v i e w  t h a t  
" w i t h o u t  c o n d e s c e n s i o n  H o race  l o o k s  s y m p a t h e t i c a l l y "  on h i s  
v i l i c u s  h e r e ;  r a t h e r ,  he  a p p e a r s  t o  l o o k  down on him, and 
i m p l i c i t l y  t o  c r i t i c i s e  him. P r a e n k e l  d raw s  a t t e n t i o n  t o  
S a t . 1 . 5 ,  t h e  j o u r n e y  t o  B ru n d i s iu m ,  and t h e  "good-hum oured  
amusement  w i t h  w h ich  H o race  w a t c h e s  t h e  e n t e r t a i n m e n t s  o f  
t h e  l o w e r  c l a s s e s " .  How ever ,  H orace  n e v e r  f o r g e t s  t h a t  i n  
s p i t e  o f  h i m s e l f  b e i n g  t h e  so n  o f  a  f r e e d m a n .  S a t . 1 . 6 . 4 5 ,  
" l i b e r t i n o  p a t r e  n a tu m " ,  y e t  he d i d  a c h i e v e  fame and r i s e  
up t h e  s o c i a l  l a d d e r .  I n d e e d ,  he d i d  a t t a c h  much i m p o r t a n c e  
t o  h i s  s o c i a l  s u c c e s s ,  e n j o y e d  t h e  r e f l e c t e d  g l o r y  o f  h i s  
d i s t i n g u i s h e d  f r i e n d s ,  and became s o m e th in g  o f  a snob .
e t  tamen u r g e s   a r v a : t h e  t r a n s i t i o n ,  a s  o f t e n
i n  H o r a c e ,  i s  d i f f i c u l t  to  i n t e r p r e t  p r e c i s e l y .  I n  l i n e s  
2 1 - 5  H o rac e  h a s  s a i d  t h a t  t h e  v i l i c u s  l a c k s  p l e a s u r e s  in  t h e  
c o u n t r y .  V/e n a t u r a l l y  e x p e c t  w i t h  t h e  s t r o n g  a d v e r s a t i v e  
e t  tamen some c o m p e n s a t i o n .  D i l k e  t h u s  i n t e r p r e t s  " a l t h o u g h  
p l e a s u r e s  a r e  l a c k i n g ,  you have  no c o m p e n s a t io n  s u c h  a s  a
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l i g h t  j o b " ,  Wickham comments  t h a t  " t h e s e  w ords  a r e  b e s t  
t a k e n  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s u p p o s e d  c o m p l a i n t s  o f  t h e  
b a i l i f f .  He has  none  o f  t h e  p l e a s u r e s  o f t e n  fo und  ev e n  in  
t h e  c o u n t r y ,  and y e t  he h a s  p l e n t y  o f  w o rk " ,  Wickham a l s o  
d raw s  a t t e n t i o n  to  a  " s l i g h t  v e r b a l  p l a y  c a r r i e d  on from 
t e r r a e  g r a v i s  to  u r g e s  a r v a " -  he c a n n o t  make t h e  g ro u n d  f e e l  
i n  one way, b u t  he h a s  to  make i t  f e e l  i n  a n o t h e r  way, t o  
h i s  own c o s t ,  i n  s w e a t  and l a b o u r .  The work i s  h a r d  and 
dem an d in g .  T h i s  i s  a  c o n v i n c i n g  enough  a r g u m e n t  and t h e  
l a n g u a g e  b e a r s  i t  o u t .
U rg e s  i s  a s t r o n g  v e r b  w h ic h  p i c t u r e s  t h e  v i l i c u s  e x p e n d ­
i n g  e v e r y  ou n ce  o f  h i s  s t r e n g t h .  The h a r d s h i p  o f  t h e  
f a r m e r ’ s t a s k  was p r o v e r b i a l ,  c f .  T i b u l l u s  1 . 9 . 8  " e t  durum 
t e r r a e  r u s t i c u s  u r g e t  o p u s " .  The v e r b  u r g e r e .  l i k e  i n s t a r e  
( c f .  V i r g i l ,  A en . 1 . 5 0 4 ,  i n s t a n s  o p e r l ) i s  o f t e n  u s e d  o f  k e e n  
and l a b o r i o u s  work .  He e x e r t s  c o n t i n u o u s  p r e s s u r e  on t h e  
a r v a . d i s t u r b s  them b y  h i s  c o n s t a n t  a c t i v i t y ,  c f .  V i r g i l ,
G e o . 1 , 9 9  " e x e r c e t q u e  f r e q u e n s  t e l l u r e m  a t q u e  i m p e r a t  a r v i s " ,  
w here  t h e  m i l i t a r y  m e t a p h o r  i s  o b v i o u s ,  a s  t h e  f a r m e r  h as  to 
wage a  b a t t l e  w i t h  t h e  s o i l ,  c f .  Bpode 2 . 3  " p a t e r n a  r u r a  b u b u s  
e x e r c e t  s u i s " .  U n r e m i t t i n g  t o i l  i s  t h e  n o t i o n  c o n v e y e d .
I s  H o r a c e ,  a s  O r e l l i  d e f t l y  s u g g e s t s ,  l a y i n g  i t  on j u s t  a 
b i t  too  much?
T h e r e  c o u l d  b e  a  v a l i d  s e x u a l  image h e r e .  H orace  u s e s  
u r g e t  i n  Odes 1 ,5 * 2  o f  t h e  g r a c i l i s  p u e r  p r e s s i n g  on P y r r h a ,  
P r i m a r i l y ,  u r g e t  s u g g e s t s  a p h y s i c a l  t h r u s t i n g  m o t i o n ;  t h e  
s h e e r  p h y s i c a l i t y  i m p l i e s  a  c e r t a i n  a r r o g a n c e  on t h e  v i l i c u s ’ 
p a r t  w h ic h  makes  t h e  a r v a  a p p e a r  t h e  more c a p t i v e .  The e a r t h  
was c o n c e i v e d  a s  a  g o d d e s s ,  s e n t i e n t  and f e e l i n g ;  i t  i s  on 
h e r  t h a t  he p l o u g h s  h i s  f u r r o w .  She i s  n o n t a c t a . a  v i r g i n .
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E x a m p le s  a r e  a v a i l a b l e  o f  t a n g o  u s e d  i n  a s e x u a l  o r  e r o t i c  
s e n s e ,  e . g .  O v id ,  M e t . 1 0 . 3 4 3  " u t  p r a e s e n s  s p e c t e m  C iny ram  
tangainque i o q u a r q u e " .  The v e r b  ca n  im p ly  i n t e r c o u r s e ,  e . g .  
H o r a c e ,  S a t . 1 , 2 , 2 8  " s u n t  q u i  n o l i n t  t e t i g i s s e " .  c f ,  T e r e n c e ,  
A d e l p h i  686 " v i r g i n e m  v i t i a s t i  quara t e  non i u s  f u e r a t  t a n g e r e " .  
As t o  a r v a . t h e r e  i s  one u s e  o f  i t  a p p l i e d  t o  t h e  f e m a le  
s e x u a l  o r g a n s ,  L u c r e t i u s  4 .1 1 0 7  " i n  e o s t  Venus u t  m u l i e b r i a  
c o n s e r a t  a r v a " .  I n  t h i s  e x a m p le ,  h o w ev er ,  t h e  a d d i t i o n  o f  
m u l i e b r i a  h e l p s  to  make a r v a  f u n c t i o n  in  t h e  e r o t i c  s e n s e ,  
w h e re a s  i n  o u r  p a s s a g e  t h e  a b s e n c e  o f  an  a d j e c t i v e  works  
somewhat a g a i n s t  t a k i n g  a r v a  s e x u a l l y ,  L a t i n  s e x u a l  l a n g u a g e  
d o e s  have in  i t  many im ages  drawn from a g r i c u l t u r e ,  e , g ,  
b o t h  L u c r e t i u s  4 . 1 2 7 2  and V i r g i l ,  G eo , 3*136 u s e  s u l c u s  o f  t h e  
f e m a le  pu d en d a  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  m e ta p h o r s  o f  sowing 
and p l o u g h i n g ,  and a l t h o u g h  a r v a  in  o u r  p a s s a g e  i s  unaccom ­
p a n i e d  by  m u l i e b r i a . i t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t o  f e e l  t h e  s e x u a l  
n u a n c e .  The d o u b l e  e n t e n d r e  i s  e s p e c i a l l y  a p t  i n  v iew  o f  
H o r a c e ’ s c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  h i s  v i l i c u s  a s  a  g r o s s  s e n s u a l i s t .
The s i g n i f i c a n c e  o f  iam o r id e m  non t a c t a  i s  d e b a t a b l e ,  
" l a i s s é s  en f r i c h e  ou mal e n t r e t e n u s " .  P r é a u x .  The o b v i o u s  
m ean ing  i s  t h a t  t h e  l a n d  h a s  l a i n  n e g l e c t e d  f o r  a  w h i l e  and 
so now p r e s e n t s  more d i f f i c u l t y  i n  c u l t i v a t i n g ,  a s  K . -H .  
i n t e r p r e t .  P e r h a p s  i t  had l o n g  b e e n  n e g l e c t e d  when i t  came 
i n t o  H o r a c e ’ s h ands  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c i v i l  w a r s .  The 
p e r i o d  o f  d o m e s t i c  u p h e a v a l  d u r i n g  t h e  c i v i l  w a r s  had r e s u l t e d ,  
among o t h e r  t h i n g s ,  i n  t h e  d e s e c r a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y s i d e .  
V i r g i l  g i v e s  a g r im  p i c t u r e  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y s i d e  
i n  Goo, 1 , 5 0 6 - 7 » "non u l l u s  a r a t r o / d i g n u s  honos*, s q u a l e n t  
a b d u c t i s  a r v a  c o l o n i s " .  T h i s  i s  t h e  a n t i t h e s i s  o f  t h e  b e a u t y  
o f  o r d e r e d  n a t u r e  and h i s  G e o r g i e s  were r e l a t e d  t o  t h e  u r g e n t
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d e s i r a b i l i t y  o f  r e s t o r i n g  I t a l i a n  a g r i c u l t u r e ,  H o race  may 
t h u s  b e  o b l i q u e l y  t o u c h i n g  on t h e  r e v i v a l  o f  a g r i c u l t u r e  u n d e r  
A u g u s t u s ,  o f .  Odes 4 . 1 5 * 4 - 5  " t u a ,  C a e s a r ,  a e t a s / f r u g e s  e t  
a g r i s  r e t t u l i t  u b e r e s " .  However ,  a s  O r e l l i  comments ,  H orace  
had r e c e i v e d  t h e  S a b i n e  fa rm  some t e n  y e a r s  p r e v i o u s l y  
( c i r c a  34 B .C . )  and t h e r e  was t h u s  p l e n t y  o f  t i m e  t o  remedy 
t h e  n e g l e c t  c a u s e d  b y  t h e  c i v i l  w a r s .  I t  i s  p o s s i b l e ,  w i t h  
O r e l l i ,  t o  t a k e  t h e  words  i n  a  more g e n e r a l  s e n s e .  P e r h a p s  
t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  f i e l d s  w h ich  were on t h e  p e r i p h e r y  o f  
t h e  e s t a t e  and w ere  now b e i n g  b r o u g h t  i n t o  c u l t i v a t i o n  and 
c l e a r e d  o f  c h o k i n g  u n d e r g r o w t h ,  c f .  l i n e s  4 - 5  " s p i n a s  e v e l l a s  
a g r o " .  The v i l i c u s . aw are  o f  h i s  m a s t e r ' s  f r e q u e n t  v i s i t s  
t o  t h e  f a rm ,  h a s  s e t  a b o u t  o r g a n i s i n g  t h i s  " c l e a n  u p " ,  f e a r f u l  
o f  a  r e b u k e  f rom  H o r a c e .  T h e re  i s  no n e ed  n e c e s s a r i l y  to  
t h i n k  o f  t h e  c i v i l  w a rs  a t  a l l ,  s i n c e  t h e  w ords  can  q u i t e  
s a t i s f a c t o r i l y  b e  t a k e n  in  a  g e n e r a l  s e n s e .
D i l k e  i n t e r p r e t s  iam p r id e m  non t a c t a  a s  a p p l y i n g  n o t  
" t o  a l l  H o r a c e ’ s a r a b l e  l a n d ,  o n l y  t o  u n c u l t i v a t e d  p a r t s " .
T h i s  means t h a t  H o ra c e  i s  h a v in g  b r o u g h t  u n d e r  c u l t i v a t i o n  
l a n d  w h ich  h a s  b e e n  l y i n g  f a l l o w .  Land w h ich  was n o t  i n  
c u l t i v a t i o n  was a l l o w e d  to  r e s t  and  r e c o v e r  -  f a l l o w i n g  was 
n e c e s s a r y  f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a l l  w eeds .  The e a r t h  was 
r e p e a t e d l y  p lo u g h e d  t o  p r e v e n t  weeds f rom s e e d i n g .  Most 
i m p o r t a n t  o f  a l l ,  i n  a r e a s  o f  low r a i n f a l l  " t h e  c u l t i v a t e d  
f a l l o w  a l l o w e d  f o r  two y e a r s ’ p r e c i p i t a t i o n  to  b e  a v a i l a b l e ,  
i n s t e a d  o f  o n e ,  s i n c e  t h e r e  was no e v a p o r a t i o n  v i a  s u r f a c e  
g r o w t h "  K.D. W h i t e ,  Roman F a r m i n g . 113 .  F a l l o w i n g  was an 
a c c e p t e d  t e c h n i q u e  i n  f a r m i n g ,  V i r g i l  a d v i s e s  t h a t  i t  i s  
a t  t i m e s  d e s i r a b l e  t o  l e a v e  f i e l d s  f a l l o w ,  and o f t e n  d e s i r a b l e  
t o  r o t a t e  c r o p s .  Geo . 1,71-2, " a l t e r n i s  idem t o n s a s  c e s s a r e
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n o v a l i s / e t  segnem p a t i e r e  s i t u  d u r e s c e r e  campum". I n  t h e  
l i g h t  o f  t h i s  r a t h e r  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n ,  D i l k e ' s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  w i l l  n o t  r e a l l y  s t a n d ;  iam p r id e m  i m p l i e s  a  l o n g  
p e r i o d  o f  t i m e .  I t  i s  b e s t ,  t h e r e f o r e ,  t o  t a k e  t h e  words  
a s  a p p l y i n g  t o  l a n d  w h ic h  h a s  f o r  l o n g  b e e n  n e g l e c t e d .
To c o r r o b o r a t e  t h i s  v i e w ,  I  p o i n t  t o  t h e  m e n t i o n  o f  
l i g o n i b u s . The l i g o  was a  s t o u t  m a t t o c k  "swung above  t h e  head  
so  a s  t o  s t r i k e  t h e  g r o u n d  w i t h  some f o r c e  on t h e  downswing"  
K,D. W h i t e ,  "A g r i c u l t u r a l  Im p le m e n t s  o f  t h e  Roman W o r ld " .
38 .  I t  was  u s e d  f o r  u p r o o t i n g  and d e s t r o y i n g  weeds and s c r u b ,  
and was u s e d  where  t h e  c r u s t  o f  t h e  s o i l  was t h i c k .  I t  i s  
c l e a r l y  c o n n e c t e d  w i t h  h a r d  w ork ,  c f .  Enode 5*30  " l i g o n i b u s  
d u r i s  humum e x h a u r i e b a t .  I n  h i s  p i c t u r e  o f  t h e  to u g h  S a b i n e  
y o u t h ' s  u n r e m i t t i n g  t o i l  H o ra c e  w r i t e s  Odes 3 . 6 , 3 8 - 9  
" S a b e l l i s  d o c t a  l i g o n i b u s / v e r s a r e  g l a e b a s " ;  c f .  M a r t i a l  
4 . 6 4 . 3 2  " c e n t e n o  l i g o n e  doraare a r v a " ,  L i g o n i b u s  h a s  an  
e a r t h y  r i n g  t o  i t ,  r e c a l l i n g  o b l i q u e l y  t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  
l a b o r  w hich  i s  a  l e i t m o t i v  i n  V i r g i l ' s  G e o r g i e s .  The r e c a l l  
h e r e  o f  t h a t  poem on a g r i c u l t u r e  i s  s i g n i f i c a n t  -  a r v a  i m p l i e s  
v e r y  p r a c t i c e ] , e a r t h y  c o n s i d e r a t i o n s ,
H o race  s t r e s s e s  t h e  h a r d n e s s  o f  t h e  p h y s i c a l  work -  
t h e  i n s i s t e n t l y  heavy  s p o n d a i c  rhy thm  i n  2 6 - 7  r e i n f o r c e s  
t h i s  n o t i o n .  C o u p le d  w i t h  t h i s  i s  t h e  r e c a l l  o f  t h e  t o u g h n e s s  
o f  Rom e 's  h a r d y  s t o c k ,  w h ich  o c c u r s  i n  b o t h  V i r g i l  and H o ra c e ,  
e . g .  G eo . 2 .531  " c o r p o r a q u e  a g r e s t i  n u d a n t  p r a e d u r a  p a l a e s t r a " .  
Odes 3 . 6 . 3 7 - 8  " s e d  r u s t i c o r u m  m a s c u la  m i l i t u m / p r o l e s " .  Hard 
work and s t r i c t  m o ra l  t r a i n i n g  i s  t h e  s e c r e t  o f  Rom e 's  
r e a r i n g  a g e n e r a t i o n  w h ich  made h e r  g r e a t .  The p o i n t  o f  
r e c a l l i n g  t h i s  i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  H o r a c e ' s  v i l i c u s  i s  t h e  
o p p o s i t e  o f  t h i s  i d e a l ;  he h a s  an  u r b a n  b a c k g r o u n d ,  w h ich
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e s s e n t i a l l y  makes him u n s u i t a b l e  f o r  h i s  j o b ,  a  f a c t  l a b o u r e d  
by  C o l u m e l l a ,  R .R . 1 1 . 1 . 7  " q u a r e ,  s i c u t  d i x i ,  d o c e n d u s  e t  a 
p u e r i t i a  r u s t i c i s  o p e r i b u s  e d u r a n d u s ,  m u l t i s q u e  p r i u s  e x p e r i -  
m e n t i s  i n s p i c i e n d u s  e r i t  f u t u r u s  v i l i c u s " .
2 , 1 b o v e m q u e -------------- e x p i e s ;  he h a s  t o  l o o k  a f t e r  t h e  ox ,
d i s i u n c t u m . when he i s  unyoked  f rom  t h e  p l o u g h .  The im­
p l i c a t i o n  i s  t h a t  an  a n i m a l  s u c h  a s  t h e  o x ,  t h e  p a r t n e r  o f  
man i n  h i s  work ,  i s  b e t t e r  o f f  t h a n  t h e  v i l i c u s  i n  t h a t  a t  
l e a s t  i t  h a s  r e s t  and fo o d  when i t  h a s  f i n i s h e d  p l o u g h i n g .  
D i s iu n c t u m  i s  a  t e c h n i c a l  t e r m  c f .  V a r r o ,  R .R . 2 . 6 . 4 'barem 
non d e i u n g u n t  ab o p e r e " .  C o l u m e l l a  R .R . 6 . 1 5 * 2  " o p e r e  
d i s i u n c t i s " .  See  T h e s .  L . L . 5 * 1 3 8 5 .4 5 f f *  s t r i c t i o r e  s e n s u ,  
iu m e n ta  iu g o  a b s o l v e r e .  S uch  t a s k s  a s  t h o s e  r e f e r r e d  t o  h e r e  
would  p r o b a b l y  b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  b u b u l c u s . b u t  s t i l l  
t h e  v i l i c u s  h a s  t o  k e e p  a n  eye  on him i n  a  s u p e r v i s o r y  r o l e ,  
C u r a s  s u g g e s t s  l o v i n g  c a r e  and a t t e n t i o n ,  and t h e  i d e a  i s  
ex p an d e d  i n  s t r i c t i s  f r o n d i b u s  e x p i e s  -  t h e  f o d d e r  i s  l e a v e s  
w h ich  have  b e e n  s t r i p p e d ,  a s  was t h e  c u s to m  i n  wooded a r e a s ,  
s t o r e d  away f o r  u s e  when t h e r e  was no v i r i d e  p a b u lu m . C o l ­
u m e l l a ,  R .R . 6 . 3 , 2 .  c f .  C a t o ,  De A g r . 3 0 ,  "ulmeam, popu ln eam ,  
q u e m e a m ,  f i c u l n e a m  u s q u e  dum h a b e b i s  d a t o " .  S t r j n p r e r e  i s  
a  t e c h n i c a l  t e r m  i n  t h i s  u s a g e ,  b r o u g h t  i n t o  p o e t r y  b y  V i r g i l  
c f . B e l . 9 .61  " d e n s a s  a g r i c o l e s  s t r i n g u n t  f r o n d e s " ;  G eo .
2 .3 6 8  s t r i n g s  com as .
W ork ing  oxen had t o  work  r e g u l a r l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
e x c e p t  f o r  t h e  p e r i o d  f rom t h e  c l o s e  o f  t h e  so w in g  s e a s o n  i n  
mid-D ecem ber  t i l l  t h e  s p r i n g  p l o u g h i n g .  From C a t o ’ s 
r e f e r e n c e s  t o  them, i t  seems t h a t  i t  p ro v e d  d i f f i c u l t  t o  k e e p  
them i n  good c o n d i t i o n  a l l  y e a r  r o u n d .  C a to  s t r e s s e s  t h e  v e r y
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u s e f u l  and h o n o u r a b l e  p l a c e  h e l d  by  o x e n  i n  t h e  scheme o f  
work -  t h e  whole s y s t e m  o f  a r a b l e  f a r m i n g  depended  c r u c i a l l y  
on t h e  o x e n ,  hence  C a t o ,  De.  A g r . 5 4 . 4  " n i h i l  e s t  quod m ag is  
e x p e d i a t ,  quam b o v e s  b e n e  c u r a r e " ,
-29-30 add i t  o n u s ------------ a n r i c o  o a r c e r e  n r a t o : t h e  r a i n  w h ic h
b r i n g s  a  h o l i d a y  from o t h e r  t a s k s  b r i n g s  t h e  v i l i c u s  f r e s h  
work .  D oub t  c e n t r e s  on t h e  m ean ing  o f  n i g r o . I s  t h i s  a 
f u r t h e r  d i g  a t  t h e  v i l i c u s ? L u c ia n  M u e l l e r  s t r o n g l y  d e n i e d  
t h i s  i n  h i s  com m entary ,  " h i e r  n i c h t  von  dem P a u l e n ,  s o n d e r n  
von dem d e r  e i n e r  A r b e i t  i l b e r d r Ü s s i g  i s t " .  V i l l e n e u v e  t o o k  
i t  a s  r e f e r r i n g  t o  l a z i n e s s ,  "nouveau  t r a v a i l  que l e  r u i s s e a u  
donne a  t a  p a r e s s e " ,  The v i l i c u s  i s  i n d o l e n t  and has  an  
a v e r s i o n  t o  h a rd  w o rk .  C o l u m e l l a  w r i t e s  o f  t h e  need  f o r  
b r i s k n e s s  and a p p l i c a t i o n  t o  work  a s  among t h e  d e s i r e d  
q u a l i t i e s  o f  a  good v i l i c u s , R.R. 1 1 . 1 . 1 6  " i n  a g r e s t i  n e g o t i o  
d i c i  v i x  p o t e s t ,  q u id  n a v u s  o p e r a r i u s  ig n a v o  e t  c e s s a t o r e  
p r a e s t e t " .  The most  i m p o r t a n t  q u a l i t y  i n  a  v i l i c u s  v/as 
r e c k o n e d  to  b e  d i l i g e n c e  and  c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  i n  t h e  d i s ­
p l a y  o f  w h ic h  the v i l i c u s  c o u l d  s e t  a  good exam ple  t o  t h o s e  
u n d e r  him, c f .  C a t o ,  De A g r . 5 . 4  "opus  r u s t i c u m  omne c u r e t  
u t i  s c i a t  f a c e r e ,  e t  i d  f a c i a t  s a e p e ,  dura ne l a s s u s  f i a t " ,  
5 . 5 .  " p r im u s  c u b i t u  s u r g a t ,  p o s t r e m u s  c u b i tu m  e a t " .
H o r a c e ’ s v i l i c u s  i s  t h e  r e v e r s e  o f  C a t o ’ s i d e a l .  I n  
t h i s  r e s p e c t  he c o n t r a s t s  w i t h  t h e  t y p i c a l  c o u n t ry m e n  o r  
f a r m e r  whose l i f e  was one o f  h a r d  t o i l ,  l a b o r ,  w h ich  V i r g i l  
c e l e b r a t e s  i n  h i s  G e o r g i e s .  C o n t r a s t  t h e  p i c t u r e  o f  
T i b u l l u s  i n  e l e g y  1.1 where  he d e p i c t s  h i m s e l f  a s  a f a r m e r ,  
b u t  a l s o  a s  t h e  l o v e r  o f  a m e r e t r i x . and a  man o f  i n a c t i o n .  
T i b u l l u s  1 . 1 , 5 7 - 8  "non ego l a u d a r i  e u r o ,  mea D e l i a ,  tecum/dum
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modo s im ,  q u ae so  s e g n i s  i n e r s q u e  v o c e r " ,  c f ,  1 , 1 . 5  "me mea 
p a u p e r t a s  v i t a  t r a d u c a t  i n e r t i " .  T h e re  seems to  h e  a  c l e a r  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  i n e r t i a  and e r o t i c  v i c e s .  The f a r m e r  
whose l i f e  i s  e x t o l l e d  i n  t h e  s e c o n d  Bpode o f  H o ra ce  i s  a  
man o f  a c t i o n  who i s  n o t  t r o u b l e d  b y  a m o r . 3 7 - 8 ,  who i s  fond  
o f  h i s  w i f e  and c h i l d r e n ,  39-44* By c o n t r a s t ,  Horace* s 
v i l i c u s  has  f a l l e n  f o r  e r o t i c  v i c e s  ( 2 1 f f . )  and h i s  b e i n g  
p j g r o  a s  w e l l  f i t s  n e a t l y  i n t o  Horace* s c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  
him a s  b a s i c a l l y  a townsman.
On r i v u s  O r e l l i  comments  " p r a e t e r e a  r i v u s  ( D i g e n t i a )  
p o s t  im b r e s  sem p e r  a l t a  e t  f i r m a  mole a g g e r i b u s  c o e r c e n d u s  
e s t ,  ne  i n u n d e t  p r a t a  a d i a c e n t i a " ,  W i l k i n s  s i m i l a r l y  u n d e r ­
s t a n d s  r i v u s  a s  t h e  D i g e n t i a  r i v e r ,  wh ich  f lo w e d  p a s t  Horace* s 
v i l l a ,  and j o i n e d  t h e  A n io  a b o u t  e i g h t  m i l e s  above  T i b u r ,  
n e a r  t h e  v i l l a g e  o f  M a n d e la ;  c f .  Bp. 1 . 1 8 . 1 0 4 .  D i l k e  
comments t h a t  " i n  I t a l y  t h e  h i l l  s i d e  f i e l d s  had v e r y  l i t t l e  
d e p t h  o f  e a r t h .  Hence i t  was i m p o r t a n t  t o  p r e v e n t  b y  
d i k i n g  o r  t e r r a c i n g  w i t h  s t o n e  w a l l s  ( a n d  so  l e v e l l i n g )  s o i l  
e r o s i o n  c a u s e d  b y  r a i n  o r  f l o o d i n g " .  The r e f e r e n c e  i s  t h u s  
t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s t o n e  d i k e  t o  p r o t e c t  t h e  meadow 
l a n d  from t h e  r a i n  s w o l l e n  s t r e a m  ( t h u s  D i l k e ,  K.-H., W i l k i n s ,  
Wickham).  K . -H .  c i t e  a  p a s s a g e  f rom C a t o ,  De A # r . 155 "cum 
p l u e r e  i n c i p i e t ,  f a m i l i a m  cum f e r r e i s  s a r c u l i s q u e  e x i r e  
o p o r t e t ,  i n c i l i a  a p e r i r e ,  aquam d e d u c e r e  i n  v i a s  e t  c u r a r e  
^ j p o r t e t  u t i  f l u a t " .  T h i s  r e f e r s  t o  t h e  d i g g i n g  o f  c r o s s  
d i t c h e s  t o  d i r e c t  t h e  r u s h  o f  w a t e r  down t h e  m o u n ta in  s i d e s  
a f t e r  heav y  r a i n .  I f  t h i s  p r e c a u t i o n  w ere  n o t  t a k e n ,  much 
damage c o u ld  r e s u l t  t o  t h e  c r o p s .  The c r o s s  d i t c h e s  had to  
b e  k e p t  c l e a n  s i n c e  o t h e r w i s e  t h e  l o w e r  g r o u n d  would b e  
f l o o d e d ,  c f .  C o l u m e l l a ,  R .R . 2 . 8 . 3 .  The w a t e r  h a s  t o  b e
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drawn off  t h e  f i e l d s .
I t  c a n  h e  s e e n  f ro m  o t h e r  p a s s a g e s  t h a t  r i v u s  c a n  have
a  t e c h n i c a l  f l a v o u r .  P r é a u x ,  i n c l i n e d  t o  f a v o u r  t h i s  m e a n in g ,
a r g u e s  f rom  d o c e n d u s  w h ic h  i m p l i e s  a  management t e c h n i q u e .
I t  i s  an  e f f e c t i v e  p e r s o n i f y i n g  t o u c h ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e
s e n t i e n t  n a t u r e  w h ic h  i s  so  much a f e a t u r e  o f  V i r g i l * s
G e o r g i e s ,  c f .  H o r a c e ,  A P.  67 "a m n is ,  d o c t u s  i t e r  m e l i u s " .
Docendus e c h o e s  t h e  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  a g r i c u l t u r a l  and
p h i l o s o p h i c a l  work made i n  l i n e  4 ;  on e d u c a t i o n a l  m e t a p h o r s
a p p l i e d  to  a g r i c u l t u r e ,  c f .  V i r g i l ,  Geo. 2 , 5 1 - 2 ,  3 6 2 - 7 0 .
T h e re  a r e  v a l i d  p a r a l l e l s  f rom  t h e  G e o r g i e s  w h ic h  b e a r  o u t
t h e  s p e c i a l i s e d  m ean ing  o f  r i v u s ,  e . g .  G eo . 1 . 2 6 9 - 7 0  " r i v o s
d e d u c e r e  n u l l a / r e l i g i o  v e t u i t " ,  u s e d  o f  i r r i g a t i o n  c h a n n e l s
by  means o f  w h ich  w a t e r  i s  l e t  i n .  I n t e r e s t i n g  i s  a
r e f e r e n c e  i n  t h e  D i a e s t a  4 3 . 2 1 , 1 , 2  " r i y u s  e s t  l o c u s  p e r
l o n g i t u d i n e m  d e p r e s s u s ,  quo a q u a  d e c u r r a t " .  c f ,  V i r g i l ,
B e l ,  3 .111  " c l a u d i t e  iam r i v o s ,  p u e r i ,  s a t  p r a t a  b i b e r n n t " ,
where r i v o s  r e f e r s  to  i r r i g a t i o n  c h a n n e l s .  At G eo , 1 . 1 0 6 - 9
V i r g i l  w r i t e s  o f  w a t e r  w h ic h  r u n s  i n  a  b a n k e d  up c h a n n e l  on
a  h i l l s i d e  b e i n g  t a p p e d  b y  t h e  f a r m e r  f o r  th e  f i e l d s  b e lo w ,
d e i n d e  s a t i s  f l u v i u m  i n d u c i t  r i v o s q u e  s e q u e n t i s  e t ,  cum e x u s t u s  a g e r  m o r i e n t i b u s  a e s t u a t  h e r b i s ,  
e c c e  s u p e r c i l i o  c l i v o s i  t r a m i t i s  undam e l i c i t ?
T h e re  i s  t h e r e f o r e  a  c o n v i n c i n g  c a s e  f o r  t a k i n g  r i v u s  i n  a 
t e c h n i c a l  s e n s e ,  H o r a c e ’ s f i e l d s  have  t o  be  s a f e g u a r d e d  
a g a i n s t  f l o o d i n g  f rom t h e  c r o s s  d i t c h e s  w h ich  c a n  o v e r f l o w  
and c a u s e  s o i l  e r o s i o n .  The words  s i  d e c i d i t  im b er  r e f e r  
t o  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  a  heavy  dow n-pour  o f  r a i n .  T h i s  
m ean in g  c o l o u r s  o u r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m u l t a  m o l e , " d o u b le  
a c c e p t i o n  p o s s i b l e "  a s  P r é a u x  comments.  I  f o l l o w  K .-H .  i n  
t a k i n g  i t  a s  m ean ing  " w i t h  much d i f f i c u l t y " ,  m oles  i s t  h i e r  
w ohl  d i e  m oles  l a b o r i s ,  K . -H .  c i t e  t h e  V i r g i l i a n  " t a n t a e  
m o l i s  e r a t  Romanam c o n d e r e  g e n te m ,  A en .
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1 . 3 3 .  c f .  L iv y  2 5 , 1 1 , 1 7  " hand magna m o le " .  T h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  f i t s  a d m i r a b l y  w i t h  t h e  s u g g e s t e d  c h a r a c t e r i s ­
a t i o n  o f  t h e  v i l i c u s  a s  a s l u g g a r d .  H o rac e  r u b s  s a l t  i n  t h e  
wound. Compare V i r g i l ’ s u s e  o f  m o l i r i  a s  i n  Geo. 1 .494»  
" a g r i c o l e  i n c u r v o  t e r r a m  m o l i t u s  a r a t r o " ,  where  t h e  word 
i m p l i e s  s t r e n u o u s  e f f o r t ;  c f .  G eo . 4 .331  " v a l i d a m  i n  v i t e s  
m o l i r e  b i p e n n e m " .  The o t h e r  t h r e e  H o r a t i a n  u s e s  o f  mol e s  
c e r t a i n l y  p o i n t  t o  t h e  m ean in g  "em bankm ent" ,  Odes 3 . 4 . 6 5 ;
Odes 3 . 2 9 . 1 0  and  Odes 2 . 1 5 . 2 ,  i n  t h e  l a t t e r  two o f  w h ich  
th e  word s u g g e s t s  m assy  b u l k  and c o n s t r u c t i o n .  Y e t  t h i s  i s  
no c o n v i n c i n g  a r g u m e n t  f o r  t h e  word h a v i n g  t h e  same m eaning  
i n  o u r  p a s s a g e ,
3(. nunc  a g e ,  q u i d  n o s t r u m  concen tum  d i v i d a t .  a u d i ; " t h i s  
f r e s h  s t a r t  s u i t s  v e r y  w e l l  w i t h  t h e  v iew  t h a t  we have  b e e n  
l i s t e n i n g  s i n c e  v . 1 9  t o  t h e  b a i l i f f ’ s v i e w s " .  (Wickham).
H orace  b e g a n  h i s  l e t t e r  b y  s a y i n g  t h a t  h i s  v i l i c u s  was b o r e d  
w i t h  t h e  c o u n t r y  ( quern t u  f a s t i d i s . 2 ) ,  w h i l e  h e ,  t h e  m a s t e r ,  
i s  b o r e d  w i t h  h a v i n g  t o  s t a y  b e h i n d  i n  t h e  town t o  c o m f o r t  
Lam ia ,  l i n e s  6 - 9 .  T h e s e  a r e  t h e  two e s s e n t i a l  f a c t s  t o  em erge  
f rom  l i n e s  1 - 9 .  N e i t h e r  H o r a c e  n o r  h i s  s l a v e  i s  where  he 
would  l i k e  to  b e ,  and e a c h  u n f a i r l y  b l a m e s  t h e  p l a c e  where he 
i s ,  l i n e s  1 0 - 1 3 .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  H o race  c a n  c l a i m  to  have  
e x p e r i e n c e d  t h e  same m alady  a s  h i s  s l a v e  -  he f r a n k l y  c o n ­
f e s s e s  h i s  ov/n w e a k n e s s  -  s t u l t u s  u t e r q u e  i n  l i n e  12 makes 
t h i s  c l e a r .  H o rac e  a d m i t s  h e r e  t h a t  he to o  h a s  s u f f e r e d  
d i s c o n t e n t  w i t h  t h e  p l a c e  w here  he i s  s t a y i n g  -  t h i s  shows 
some t a c t  on h i s  p a r t ,  a l t h o u g h  i t  m us t  b e  k e p t  i n  mind t h a t  
i t  i s  p i e  bas to w ard  a  c l o s e  f r i e n d  w hich  d e t a i n s  him i n  Rome 
a g a i n s t  h i s  w i s h e s ,  and c e r t a i n l y  n o t  an  i l l - c o n s i d e r e d ,  r a s h
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c h o i c e  o f  h i s  own, s u c h  a s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  v i l i c u s ’ 
p r e s e n t  p l i g h t .
I n  l i n e  10 H orace  fo rm ed  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  h i m s e l f  
and h i s  s l a v e  -  t h e i r  w i s h e s  and i n c l i n a t i o n s  draw e a c h  i n  a  
d i f f e r e n t  d i r e c t i o n .  The c l e a r  o p p o s i t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l  
p r o n o u n s  i n  l i n e  10  p i c k s  up  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  ego and ^  
i n  l i n e  4 » p ro n o u n s  w h ic h  e m p h a t i c a l l y  e x p r e s s  a  c o n f r o n t a t i o n  
( c f .  c e r t e m u s , 4 ) .  A g a i n ,  i n  1 4 ,  and  16  and  me a r e  
s t r o n g l y  c o n t r a s t e d ,  a s  H o race  q u i c k l y  p o i n t s  o u t  where  he 
i s  s u p e r i o r  to  h i s  s l a v e  i n  h i s  b e i n g  c o n s t a n t  i n  h i s  p r e ­
f e r e n c e  f o r  t h e  c o u n t r y ,  w h e r e a s  t h e  v i l i c u s  i s  i n c o n s i s t e n t ,  
a lw a y s  c h a n g i n g  h i s  mind.  The v i l i c u s  h a s  a s p i r e d  t o  come 
t o  t h e  c o u n t r y  ( 1 4 ) ,  y e t ,  when he i s  t h e r e ,  he c r a v e s  a  
r e t u r n  t o  t h e  c i t y .  H o ra c e  i s  q u i c k  enough  h e r e  t o  e x t r a c t  
maximum a d v a n t a g e  f rom w ha t  he s e e s  a s  t h e  f a t a l  w eakness  i n  
t h e  v i l i c u s ’ p o s i t i o n  -  h i s  i n c o n s i s t e n c y .
I n  l i n e  18 ,  non eadem m i r a m u r . H orace  a d m i t s  t h a t  t h e i r  
t a s t e s  d i f f e r  and i n  2 1 f f .  t a l k s  o f  t h e  v i l i c u s ’ s e n s u a l  
t a s t e s ,  h i s  b e i n g  e s s e n t i a l l y  w o rk - s h y  -  i n  t h e  c o u n t r y  t h e  
work  i s  h a r d ,  and  f u n  and  e n t e r t a i n m e n t  a r e  l a c k i n g .  From 
l i n e  21 we have  i n  e f f e c t  b e e n  l i s t e n i n g  t o  t h e  c o m p l a i n t s  
o f  t h e  v i l i c u s . Now i n  31f f .  we t u r n  f rom t h e  v i l i c u s  to  
H o ra c e  h i m s e l f  -  t h e  words q u id  concentum d i v i d a t  i n  e f f e c t  
p i c k  up  d i s c o n v e n i t  i n  l i n e  18 ,  where  H orace  had p o i n t e d  o u t  
t h e  d i f f e r e n c e b e t w e e n  them .  The p l e a s a n t  e x i s t e n c e  o f  w h ich  
t h e  v i l i c u s  d ream ed  ( i . e .  a  l i f e - a b o u t - t o w n )  Horace  a d m i t s  in  
3 2 f f .  t h a t  he had once  e n j o y e d  h i m s e l f .  I t  seems t h a t  
H orace  h e r e  a n t i c i p a t e s  t h e  v i l i c u s  p o i n t i n g  a  f i n g e r  a t  him, 
ev en  p e r h a p s  a c c u s i n g  him o f  b e i n g  h y p o c r i t i c a l .  To meet  
t h i s  o b j e c t i o n ,  H o ra c e  h a s  t o  l a b o u r  t h e  p o i n t  t h a t  he h a s  i n
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f a c t  g i v e n  up t h e  f o l l i e s  o f  h i s  y o u n g e r  d a y s .  T h i s  i s  what  
s e p a r a t e s  him f rom  h i s  s l a v e ;  t h i s  i s  t h e  d i v i d i n g  l i n e  
b e t w e e n  them. The m a s t e r ,  t h r o u g h  t h e  g i f t  o f  t h e  S a b in e  
f a rm ,  c an  a c h i e v e  t h e  v i t a  r u s t i c s , j u s t  a s  h i s  v i l i c u s  can  
t h r o u g h  h i s  m as te r*  s g r a n t i n g  h i s  r e q u e s t  f o r  a  t r a n s f e r  f rom 
t h e  c i t y  to  t h e  c o u n t r y .  However ,  where  t h e y  d i f f e r  i s  t h a t  
H orace  c l a i m s  t o  have  u n d e rg o n e  an  i n n e r  c h a n g e ,  so t h a t  h i s  
Sab inum c o r r e s p o n d s  t o  h i s  new o u t l o o k  -  h i s  s o u l  n e e d s  t h e  
p e a c e  o f  t h e  c o u n t r y  w h ich  he d e s c r i b e s  i n  i t s  o u tw a rd  
a s p e c t s  w i t h  t h e  c e n a  b r e v i s  ( 3 5 ) and t h e  somnus i n  h e rb  a : 
t h e  i n n e r  p e a c e  comes f ro m  b e i n g  f r e e  f rom I n v i d i a . f rom  
t h e  odium o f  h i s  c r i t i c s  i n  t h e  town.  The v i l i c u s  h a s  
c h a n g ed  o n l y  t h e  o u tw a rd  c o n d i t i o n s  o f  h i s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  
w i t h o u t  e f f e c t i n g  an  i n n e r  c h a n g e .  T h i s  i s  why t h e y  s ee  
t h i n g s  d i f f e r e n t l y ;  t h e  v i l i c u s  h a s  n o t  b e e n  a b l e  ludum 
i n c i d e r e  ( 3 6 ) .  J u s t  a s  t h e  r e a l  p e a c e  o f  t h e  r u s  i s  q u i t e  
removed f rom  t h e  h u s t l e  and b u s t l e  o f  t h e  c i t y ,  so i s  H o ra ce ,  
t h e  m a s t e r ,  removed in  s p i r i t  f rom  t h e  o u t l o o k  o f  h i s  v i l i c u s .
L in e  31 i s  i n t r o d u c e d  b y  nunc  a g e , a  s o l e m n . s o u n d i n g  
f o r m u l a ,  an  e p i c  f o r m u l a  o f  t r a n s i t i o n  w h ich  i s  t a k e n  o v e r  f rom 
t h e  G re e k  d i d a c t i c  VUV . L u c r e t i u s  u s e s  i t  o f t e n  t o
i n d i c a t e  t h a t  he i s  e m b a rk in g  on a  new and i m p o r t a n t  t o p i c ,  
c f .  L u c r e t i u s  1 . 9 2 1 ,  "nunc a g e ,  quod s u p e r e s t ,  c o g n o s c e  e t  
c l a r i u s  a u d i " .  V i r g i l  u s e s  i t  i n  t h e  s e co n d  prooemium o f  
h i s  A e n e i d . 7#37* The w ords  i m p a r t  an  e a r n e s t n e s s  t o  l i n e  
3 1 , w h ic h  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  n o - n o n s e n s e  t o n e  o f  t h e  
i m p e r a t i v e  a u d i  a t  t h e  c l o s e .  Concentum o c c u r s  o n ly  h e r e  
i n  H o r a c e ;  i t s  e m p h a t i c  j u x t a p o s i t i o n  t o  d i v i d a t  p r o d u c e s  
t h e  e f f e c t  o f  an  oxymoron,  s i n c e  we have  t h e  u n io n  o f  
o p p o s i t e  and c o n t r a d i c t o r y  t e r m s .  M a s t e r  and s l a v e  a r e
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p r e v e n t e d  f rom  s i n g i n g  t h e  same tu n e  b e c a u s e  o f  t h e i r  f u n ­
d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  o u t l o o k s .  The o v e r - a l l  e f f e c t  o f  31 
i s  one o f  o v e r - s o l e m n i t y  (K . -H .  e v e n  s u g g e s t  t h a t  H o race  i s  
p a r o d y i n g  a  q u o t a t i o n  f rom l o f t i e r  p o e t r y )  a n  e f f e c t  w h ich  
i s  e n h a n c e d  b y  t h e  h eavy  s p o n d e e s  i n  f e e t  2 , 3  and  4 .
31, quern t e n u e s ------------ t o g a e .  n i t i d j q u e  c a p i l l i ; H orace
has  s a i d  in  l i n e  31 t h a t  t h e r e  i s  d i s c o r d  b e t w e e n  h i m s e l f  
and h i s  v i l i c u s . He g o e s  on t o  e x p l a i n  t h i s  by  s a y i n g  t h a t ,  
o n c e ,  when he was y o u n g ,  he had r e l i s h e d  a  s o p h i s t i c a t e d  
l i f e - a b o u t - t o w n  and h i s  l i a i s o n  w i t h  C i n a r a  ( 3 3 ) ,  b u t  now 
t h a t  he i s  o l d e r  and w i s e r  he w i s h e s  o n l y  r e s t  and m o d e r a t i o n .  
What was once s e e m ly  (d e c u e r e ) i s  no l o n g e r  s o .  H orace  has  
g r a s p e d  t h e  t r u t h  o f  t h i s ,  t h a t  t i m e s  have  ch anged  -  t h e  
p l e a s u r e s  o f  t h e  c i t y  a r e  no more f o r  him* I t  i s  p r e c i s e l y  
h e r e  t h a t  he i s  a t  v a r i a n c e  w i t h  h i s  s l a v e ,  whose c r a v i n g  
f o r  a l i f e  o f  s e n s u a l  p l e a s u r e  H o race  h a s  so  v i v i d l y  s k e t c h e d  
i n  21 f f .
H o race  i s  a t  p a i n s  t o  s t r e s s  t h a t  t h e r e  was a t im e  when 
he d i d  e n j o y  t h e  p l e a s u r e s  o f  t h e  c i t y ;  t h e  p l e a s a n t  e x i s ­
t e n c e  o f  w hich  h i s  v i l i c u s  had d ream ed  H o ra c e ,  h i s  m a s t e r ,  
once  e n j o y e d .  "These  l i n e s  w i t h  t h e i r  e m p h a t i c  r e p e t i t i o n  
o f  t h e  i n i t i a l  quern -  hammering i n ,  a s  i t  w e re ,  t h e  i d e n t i t y  -  
s e r v e  p r i m a r i l y  a s  a  f o i l  t o  what  f o l l o w s  -  t h e y  e m p h a s i s e  
t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  c h a n g e  t h a t  has  t a k e n  p l a c e  i n  H o r a c e ’ s 
c o n d u c t  o f  l i f e " ,  ( F r a e n k e l ,  p . 3 1 l ) .
I n  l i n e  32 he t a l k s  o f  e x t e r n a l s ,  s u c h  a s  t e n u e s  t o g a e  -  
f i n e - s p u n  c l o t h e s ,  made o f  a f i n e r ,  b e t t e r  q u a l i t y  w oo l  t h a n  
t h e  o r d i n a r y  t o g a ,  and worn b y  t h o s e  who c a r e d  much f o r  t h e i r  
d r e s s ;  a c e r t a i n  f o p p i s h n e s s  and f l a u n t i n g  o f  e x p e n s i v e  t r a p -
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p i n g s  i s  s u g g e s t e d ,  p e r h a p s  some s n o b b e ry  on t h e  p a r t  o f  
H o ra c e ,  The to n e  i s  one o f  p r i d e ,  c a l c u l a t e d ,  p e r h a p s  
i n t e n t i o n a l l y ,  t o  show h i s  own s u p e r i o r i t y  a s  a  f r e e - b o r n  
man, whose f o r m a l  o u t e r  g a r m e n t  was t h e  h ea v y  t o g a ,  t h e  o u t ­
ward symbol  o f  Roman g r a v i t a s .  The v i l i c u s . a s  a  mere s l a v e ,  
had t o  make do w i t h  o n l y  a  t u n i c ;  c f .  C o l u m e l l a ,  R .R . 1 . 8 . 9  
" c u l t a m  v e s t i t a m q u e  f a m i l i a m  m ag is  u t i l i t e r  quam d e l i c a t e  
h a b e a t  muni tamque d i l i g e n t e r  a  v e n t o ,  f r i g o r e  p l u v i a q u e ,  
qu ae  c u n c t a  p r o h i b e n t u r  p e l l i b u s  m a n i c a t i s ,  c e n t o n i b u s  
c o n f e c t i s  v e l  s a g i s  c u c u l l i s " .
N i t i d j q u e  c a p i l l i  r e f e r s  t o  h a i r  t h a t  i s  w e l l - o i l e d  -  
n i t i d i  e v o k e s  t h e  s l e e k n e s s  and s p r u c e n e s s  o f  y o u t h ,  s u g g e s t ­
i n g  an  e l e g a n t ,  s t y l i s h  a p p e a r a n c e  a s  w e l l  a s  u n g u e n t s  f o r  
t h e  h a i r ,  w h ich  m ig h t  s u g g e s t  some k i n d  o f  f e s t i v i t y  o r  
c e l e b r a t i o n .  P e r fu m e s  r e p r e s e n t  e x t r a v a g a n t  l u x u r y ,  coming 
a s  t h e y  d i d  f rom  t h e  E a s t ;  P l a u t u s ,  M o s t e l l a r i a  43 t a l k s  
o f  u n R u e n ta  e x o t i c a , c f .  Odes 2 . 7 . 7 f f ,  " n i t e n t e s / m a l o b a t h r o  
S y r i o  c a p i l l o s "  i n  a  c o n t e x t  o f  a c e l e b r a t i o n ;  T i b u l l u s  
1 . 7 .5 1  " i l l i u s  e t  n i t i d o  s t i l l e n t  u n g u e n t a  c a p i l l o " ,  where 
n i t i d o  c o n v e y s  a v i s u a l  s e n s a t i o n .  A t t a c k i n g  women* s 
a r t i f i c i a l  b e a u t y  P r o p e r t i u s  1 . 2 . 3  condemns t h e i r  cu s to m  
" O r o n te a  c r i n e s  p e r f u n d e r e  m u r r a " ,  b u t  to  a t t r a c t  h i s  own
b e l o v e d  he u s e s ,  2 , 4 . 5  " p e r f u s a  --------- u n g u e n t a  c a p i l l i s "
h i m s e l f ,  on w h ich  l i n e  Enk i n  h i s  commentary  w r i t e s  " d i c i t  
a m a t o r e s  u n g u e n to ru m  o d o r e  p l a c e r e  v e l l e  moechae,  cum c e t e r o q u i  
S i n t  h a b i t u  s e r v i l i ,  O v i d i u s  i n  A.A. 3 . 4 4 3 " .  A t  A.A. 3 . 4 4 3  
Ovid a d v i s e s  women t o  shun men who p r o f e s s  e l e g a n c e  and good 
l o o k s  and who a r r a n g e  t h e i r  h a i r  i n  t h e  p r o p e r  p l a c e .  A 
s m a r t  l o v e r  e v i d e n t l y  t o o k  g r e a t  p a i n s  w i t h  h i s  own h a i r .
I n  O v i d ' s  Amo r e s  1 . 6 . 3 8  a  symposium i s  s y m b o l i s e d  by  " m a d i d i s
7 3 .
l a p s a  c o r o n a  c o m i s " ,  Ovid a t  A.A. 2 . 7 3 4  d e s c r i b e s  h i s  own 
h a i r  a s  o d o r a t a e  comae. Men who a r e  o v e r - e l e g a n t  and
d a n d i f i e d  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  "coma   l i q u i d o  n i t i d i s s i m a
n a r d o " ,  A.A. 3 . ^ 4 3 .
H o race  t h u s  s u g g e s t s  by  n l t i d i g u e  c a n i l l i  a symposium, 
w i t h  e r o t i c  a s s o c i a t i o n s ,  p r e p a r i n g  t h e  way n i c e l y  f o r  l o v e  
in  33.  F r a g r a n c e  f rom t h e  p e r fu m e s  u s e d  f o r  a n o i n t i n g  th e  
h a i r  h a s  e r o t i c  i m p l i c a t i o n s ,  o f .  Odes 3 . 2 4 . 2 0  n i t i d o  a d u l t é r a , 
H orace  d e s c r i b e s  a  l i b e r t i n e  i n  a  s l a v e ' s  d i s g u i s e .  S a t .
2 . 7 , 5 5  a s  " t u r p i s ,  o d o ra tu m  c a p u t  o b s c u r a n t e  l a c e r n a " .
The p h r a s e  n l t i d i g u e  c a p i l l i  p o i n t s  a l s o  t o  t h e  
s o p h i s t i c a t i o n  o f  u r b a n  l i f e ,  w i t h  i t s  s t r e s s  on t h e  c a r e  o f  
t h e  s k i n  and h a i r .  I n  1 . 7 ,  d e s c r i b i n g  V o l t e i u s  M en a 's  
t r a n s i t i o n  f rom  c i t y  t o  c o u n t r y ,  H o race  w r i t e s ,  Ejp. 1 . 7 . 8 3 ,
"ex  n i t i d o  f i t  r u s t i c u s " ,  w h ich  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h i s  m o t i f .  When he r e t u r n s  f rom  t h e  c o u n t r y  a f t e r  f a i l u r e  
a s  a  f a r m e r ,  Mena i s  " s c a b e r  e t  i n t o n s u s " .  Bp. 7 . 9 0 ,  r o u g h  and 
u n s h o r n .  When he l i v e d  i n  t h e  town Mena was a d r a s u s  ( 5 0 ) 
and P h i l i p p u s  e n c o u n t e r e d  him f o r  t h e  f i r s t  t im e  " v a cu a  
t e n s o r i s  i n  u m b r a / c u l t e l l o  p r o p r i o s  p u rg a n te m  l e n l t e r  u n g u i s " ,  
( 5 0 - 5 1 ) .  I n  l a t e r  d e s c r i p t i o n s  o f  c i t y  l i f e  i n  Roman 
l i t e r a t u r e  t a l k  a b o u t  b a r b e r s  and t h e i r  c u s to m e r s  i s  f r e ­
q u e n t l y  a t t e s t e d ,  e . g .  J u v e n a l  3 . 1 8 6 ;  1 0 . 2 2 5 - 6 ;  M a r t i a l
2 . 2 9 *9 - 1 0 , Compare a l s o  t h e  p i c t u r e  H orace  g i v e s  o f  h i s  
l e s s  t h a n  p e r f e c t  h a i r  c u t  and d r e s s  a t  B^.  1 . 1 . 9 4 , i n a e q u a l i  
t o n s o r e .  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c o u n t ry m a n .  M aecenas ,  
h i m s e l f  s o m e th in g  o f  a  f o p ,  a t t a c h e d  i m p o r t a n c e  t o  m a t t e r s  
w h ich  H o rac e  c o n s i d e r s  now a s  b e i n g  o f  no c o n c e r n .  T h i s  i s  
a m easu re  o f  how H orace  c l a i m s  t o  have  changed  w i t h  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  y e a r s ,  o f .  1 . 1 . 4  "non eadem e s t  a e t a s ,  non
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mens" .
3^ quern s o i s  ------------  r a p a c l ; e v e n  a l t h o u g h  C i n a r a  l o v e d
money, and H o race  b r o u g h t  h e r  n o n e ,  she was fo n d  o f  him.
T h i s  r e f e r e n c e  t o  C i n a r a ,  a  l o v e  o f  h i s  p a s t ,  s t r i k e s  a  
n o s t a l g i c  n o t e ;  Wickham o b s e r v e s  t h a t  a l l  r e f e r e n c e s  to  h e r  
s e r v e  " t o  r e c a l l  an  ep o ch  i n  t h e  p o e t ' s  l i f e " ,  H orace  s p e a k s  
o f  h e r  a t  Odes 4 . 1 . 3 - 4  i n  w a r m - h e a r t e d ,  a f f e c t i o n a t e  t e r m s ,  
"non sum q u a l i s  e ram  b o n a e / s u b  r e g n o  C i n a r a e " ,  w here  L u c ia n  
M u e l l e r  e x p l a i n s  b o n a e  a s  meaning  t h a t  s h e  was n o t  a  s p o i l ­
s p o r t ;  i t  i s  q u i t e  g e n u i n e l y  c o m p l i m e n t a r y  t o  h e r ,  K . -H .  
on Odes 4 . 1 . 4  comment t h a t  t h e  name i s  n o t  a  pseudonym, b u t
an a c t u a l  name o f  a  f reedw om an ,  " IClVoC^ oL e i n e  A r t  A r t i s c h o c k e  
m i t  p u r p u r n e r  B l u t e ,  C o l u m e l l a ,  R .R . 1 0 .2 3 7 ,  v g l .  P l i n y  
2 0 . 2 6 2 " .  Odes 4  w ere  most  l i k e l y  p u b l i s h e d  c i r c a  13 B . C . ,  
a l m o s t  t e n  y e a r s  a f t e r  Odes 1 - 3  were  p u b l i s h e d  a s  a  c o l l e c t i o n .  
T h e re  i s  a d e e p  p e r s p e c t i v e  o f  t im e  p a s t  i n  t h e  r e f e r e n c e s  
t o  h e r  i n  Odes 4 .  H orace  w r i t e s  o f  h e r  b e i n g  s u p e r s e d e d  a s  
h i s  m i s t r e s s  b y  L y c e ,  Odes 4 . 1 3 . 2 1 - 3 .  R e c a l l  o f  C i n a r a  
means r e c a l l i n g  t h e  p a s t  d a y s  o f  h i s  y o u t h ;  c f .  1 . 7 . 2 5 f f .
where  she  i s  c a l l e d  p r o t e r v a e  and i s  c l e a r l y  a  t h i n g  o f  t h e  
p a s t .  A l t h o u g h  he a p p e a r s  t o  have b e e n  s a d d e n e d  by  h e r  s a d  
en d ,  y e t  Odes 4 . 1 3  shows t h a t  he had r e p l a c e d  h e r  q u i c k l y  
e nough .
The p o i n t  h e r e  i s  t h a t  C i n a r a  i s  a u t o m a t i c a l l y  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  h i s  y o u t h f u l  d a y s .  She i s  r a p a c i . e m p h a t i c a l l y  
l a s t  word i n  t h e  l i n e ,  w i t h  a n  e x p r e s s i v e  sound  w hich  v i v i d l y  
c h a r a c t e r i s e s  h e r  a s  g r a s p i n g .  O r e l l i  comments ad l o c * ;
"quae  a l i o s  a m a t o r e s  em ungere  s o l e b a t ,  h u i c  p e r  rnemet ipsum 
e t i a m  s i n e  d o n i s  p l a c u i " .  K . -H .  comment on h e r  b e i n g  a v a r a .
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j u s t  l i k e  s u c h  g i r l s .  T i b u l l u s *  N em es is  i s  c a l l e d  r a p a x . 
T i b u l l u s  2 , 4 . 2 5 . N em es is  i s  f o r e v e r  r e a c h i n g  o u t  h e r  hand 
and a s k i n g  f o r  money, and T i b u l l u s  p i c t u r e s  h i m s e l f  t r y i n g  to  
a p p e a s e  h e r  w i t h  t a n g i b l e  g i f t s  -  he b l a m e s  Venus h e r s e l f  
f o r  g i v i n g  him a g r e e d y  m i s t r e s s .  P r o p e r t i u s  3 . 1 3  c r i t i c i s e s  
t h e  a v a r i c e  o f  Roman women, s t a t i n g  t h a t  women* s a v a r i c e  i s  
c a u s e d  b y  t h e i r  l o v e  o f  l u x u r y ,  3 . 1 3 . 1  " q u a e r i t i s  unde  a v i d i s  
nox s i t  p r e t i o s a  p u e l l i s " .  A v a r i c e  i s  t h e  s u b j e c t  o f  com­
p l a i n t  by  Ovid  t o o ;  a t  Amo r e  s 1 . 1 0 .1 1  he g i v e s  a s  t h e  r e a s o n  
why he h a s  c e a s e d  t o  l o v e  C o r i n n a  " q u i a  munera  p o s c i s " .  The 
m e r c e n a ry  n a t u r e  o f  women i s  a c o n v e n t i o n a l  th em e ;  i t  fo rm s  
t h e  b a s i s  o f  P r o p e r t i u s  2 , l 6 ;  3 . 1 3 ;  T i b u l l u s  2 . 4 .  Ovid
s e t s  C o r i n n a  on a  l e v e l  w i t h  p r o s t i t u t e s  and  sh e  i s  ev e n  
more d e s p i c a b l e  t h a n  them b e c a u s e  they have t o  obey t h e  l e n o  
a v a r u s . Amores 1 . 1 0 . 2 3 , A t  Amores 3 . 8 . 2 2  Ovid  c a l l s  C o r i n n a  
a v a r a . A long  w i t h  u n f a i t h f u l n e s s  g r e e d  i s  t h e  t r a i t  o f  w hich  
t h e  e l e g i s t s  c o m p l a i n  m o s t .  H o rac e  i s  t h u s  t a k i n g  o v e r  a 
s t o c k  e l e g i a c  a t t r i b u t e  o f  s u c h  g i r l s .
H o race  u s e s  r a p a x  o f  r a v e n i n g  w o lv e s  a t  Odes 4 . 4 . 5 0 ,  
" lu p o ru m  p r a e d a  r a p a c i u m " ,  o f  H a r p i e s ,  b i r d s  o f  p r e y  a t  S a t . 
2 . 2 , 4 0  " H a r p y i i s  g u l a  d i g n a  r a p a c i b u s " .  C i n a r a  i s  l i k e  
t h e s e  b i r d s  o f  p r e y ,  n o t o r i o u s  f o r  t h e i r  r a p a c i o u s n e s s ;  t h e  
word o r d e r  e f f e c t i v e l y  s u g g e s t s  H o r a c e ' s  b e i n g  sw al low ed  up 
by  h e r ,  C i n a r a e  p l a c u i s s e  r a p a c i . w h i l e  t h e  " a "  s o u n d s ,  
w h ich  f o r c e  t h e  r e a d e r  t o  op en  h i s  mouth w ide  w h i l e  r e c i t i n g ,  
c o n s t i t u t e  an  e f f e c t i v e  o b j e c t i v e  mouth g e s t u r e .  C i n a r a  
o p e n s  h e r  mouth w ide  t o  d e v o u r  h e r  p r e y .
The e l e g i s t s  l a m e n t  t h e i r  s h o w e r in g  o f  g i f t s  on to  
t h e i r  m i s t r e s s e s ,  c f .  P r o p e r t i u s  2 . 8 . 1 1  "m unera  q u a n t a  d e d i " .  
Y e t  H o race  c l a i m s  he b r o u g h t  C i n a r a  no g i f t s ,  immunem. e m p h a t i c
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b e f o r e  t h e  c a e s u r a  in  t h e  t h i r d  f o o t ;  t h e  heavy s p o n d a ic  
rhy thm  t h r o u g h  to  t h e  t h i r d  f o o t  l e n d s  e m p h a s i s  and even 
s o l e m n i t y ,  H o ra ce  d i d  n o t  pay  h i s  way, s ee  OLD s , v ,  3 ;  
c f . T h e s .  L . L . 7 . 5 0 3 . 4 7 f f .  f o r  immunis a s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
c i c r o / l 8 o X o 5  . Immunis c an  be  u s e d  a s  a t e r m  o f  
r e p r o a c h  a s  a t  P l a u t u s ,  T r l n . 354  " i s  e s t  immunis ,  q u o i  
n i h i l  e s t  q u i  munus f u n g a t u r  suom",  u s e d  o f  a  c i t i z e n  who has  
no p u b l i c  s p i r i t ;  c f .  V i r g i l ,  Geo. 4 . 2 4 4  " immunis  s e d e n s  
a l i é n a  ad p a b u l a  f u c u s " ,  o f  a  d r o n e  w hich  makes no c o n t r i ­
b u t i o n  t o  t h e  h i v e ,  and  d o e s  n o t  c a r r y  o u t  i t s  munus o f  
l a b o u r .  A t  Odes 4 . 1 2 . 2 3  H o race  j o k i n g l y  s a y s  t o  V e r g i l i u s  
t h a t  i f  he comes t o  him immunem. t h e n  he w i l l  n o t  s t e e p  him 
i n  h i s  c u p s .  I t  i s  a s  i f  the d i n n e r  p a r t y  were  a  b u s i n e s s  
t r a n s a c t i o n ,  w i t h  V e r g i l i u s  a s k e d  t o  b r i n g  h i s  c o n t r i b u t i o n .
So i n  o u r  l i n e  immunem. p r o b a b l y  t a k e n  o v e r  f rom th e  
s p h e r e  o f  p o l i t i c a l  l i f e ,  p o i n t s  to  H o r a c e ' s  s h i r k i n g  h i s  
o b l i g a t i o n s  t o  C i n a r a ,  h i s  b e l o v e d .  P e r h a p s  t h e r e  i s  humour 
i n  t h e  d ry  f o r m a l i t y  o f  immunem. u s e d  w i t h  a  m o c k - s e r i o u s n e s s .  
Love was r e g a r d e d  a s  a  f o e d u s  o r  a m i c i t i a . w i t h  o b l i g a t i o n s  
on b o t h  p a r t i e s .  Any ( p o l i t i c a l )  a l l i a n c e  was b a s e d  on 
m u tu a l  t r u s t  and had t o  b r i n g  p r a c t i c a l  b e n e f i t s  t o  e a c h  
p a r t y .  The v o c a b u l a r y  o f  p o l i t i c a l  a l l i a n c e s  c an  be  a p p l i e d  
t o  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l o v e r s ,  a s  i n  e . g .  C a t u l l u s  7 6 ,  
w here  f o e d u s  i s  u s e d  i n  a s i t u a t i o n  where  a  s t r o n g  d e g r e e  o f  
commitment i s  a t  i s s u e .  J u s t  a s  t r e a t i e s  b e tw e e n  n a t i o n s ,  
f o e d e r a , were " r a t i f i e d  b y  so lem n  o a t h s  and  t o  b r e a k  them 
was p e r j u r y "  (P .A .  B r u n t ,  "A m i c i t i a  in  t h e  Roman R e p u b l i c " .
P C Ph S n . s .  11 ( 1 9 6 5 ) 6) so  a s i m i l a r  s a n c t i t y  a p p l i e d  to  
o t h e r  a m i c i t i a e , e v e n  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  l o v e r s ,  H o race  
h a s  n o t  k e p t  h i s  p a r t  o f  t h e  a g r e e m e n t  w i t h  C i n a r a  and f u l ­
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f i l l e d  h i s  o b l i g a t i o n s .  The word munus c a n  b e  u s e d  o f  th e  
s e r v i c e s  o f  e i t h e r  p a r t n e r  i n  a  l i a i s o n ,  c f .  C a t u l l u s  6 l . 2 2 8 f f .  
" a t  b o n i / c o n i u g e s ,  b e n e  v i v i t e  e t / m u n e r e  a s s i d u o  v a l e n t e m /  
e x e r c e t e  i u v e n t a m " ; c f .  t h e  u s e  o f  mun i a  a t  Odes 2 . 5 . 2  i n  
t h e  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n s ,  u s e d  h u m o u ro u s ly  o f  s e x u a l  o r  
m a r i t a l  d u t i e s .  T h e re  c o u l d  b e  a v a l i d  s e c o n d a r y  s e x u a l  
i m p l i c a t i o n  i n  immunem, e s p e c i a l l y  s i n c e  p l a c u i s s e  has  o v e r ­
t o n e s  o f  s e x u a l  g r a t i f i c a t i o n  c f .  P r o p e r t i u s  2 .  7 . 1 9  " p laceam  
t i b i ,  C y n t h i a ,  s o l u s " ,  an  e f f e c t i v e  euphemism. c f .  Odes 
3 . 7 , 2 2 - 4  " a t  t i b i / n e  v i c i n u s  E n i p e u s / p l u s  i u s t o  p l a c e a t  
c a v e " ,  where H o rac e  w arn s  A s t e r i e  a g a i n s t  b e c o m in g  too  
i n t e r e s t e d  i n  h e r  n e i g h b o u r  w h i l e  h e r  l o v e r  i s  a b s e n t .
T h e r e  i s  a  t o n e  o f  smug p r i d e  and s e l f - s a t i s f a c t i o n  in  
33 ,  a s  H orace  b o a s t s  o f  f i n d i n g  f a v o u r  w i t h  C i n a r a  d e s p i t e  
b e i n g  Immunem. A l l - t e l l i n g  i s  t h e  l i t t l e  m o n o s y l l a b i c  s o i s  
w h ich  i s  f u l l  o f  s i g n i f i c a n c e ;  t h e  v i l i c u s  i s  i n t i m a t e l y  i n v o l ­
ved  a s  a  w i t n e s s  i n  t h e  p a s t  to  h i s  m aster*  s p l e a s u r e .  J u s t  
a s  H o ra c e ,  t h e  m a s t e r ,  had s h a r e d  i n  h i s  s l a v e ' s  f e e l i n g s ,  
so he c l a i m s  t o  have  a l l o w e d  him a  s h a r e  i n  h i s  own. I t  i s  
e v i d e n t  f rom t h i s  t h a t  t h e  v i l i c u s  h a s  b e e n  i n  Horace* s s e r v i c e  
f o r  many y e a r s .
3*4 quern b i b u l u m -------------- F a l e r n l ; H orace  i n d u l g e s  in  wine
o f  t h e  b e s t  q u a l i t y  -  b i b u l u m  means " fond  o f  d r i n k i n g " ,  ' b a g e r  
to  d r i n k " ,  OLD a . v .  1 c f .  Bp.  1 . 1 8 .9 1  " p o t o r e s  b i b u l i  media  
de  n o c t e  P a l e r n i " .  S ee  T h e s .  L . L . 2 . 1 9 6 8 ,  "vox p r a e c i p u e  
p o e t a r u m ,  i n d e  a  L u c r .  ( s e m e l )  V e rg .  ( t e r ) ,  Hor ( b i s )  l e g i t u r  
apud Colum. e t  P l i n .  e p i s t .  s i n g u l i s  l o c i s ,  P l i n y  n a t .  5 
i e s " .  I t  i s  a  v e r y  e x p r e s s i v e  a d j e c t i v e  -  H o race  s o a k s  up 
wine  j u s t  a s  s a n d  d r i n k s  up m o i s t u r e .  I t  may s u g g e s t  deep  
d r i n k i n g  -  he t o o k  g r e a t  s w ig s  o f  P a l e r n i a n  w in e .  The
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b u b b l i n g  " l "  so u n d s  a r e  e f f e c t i v e  i n  p a i n t i n g  t h e  sce n e  o f  
r e l a x a t i o n .  As P r é a u x  re m a rk s  on b ib u lu m  " l e  thème e s t  i c i  
l i e  a c e l u i  du l u d u s  ( 3 6 ) "  c f .  E p . 2 , 2 , 2 1 4  l u s i s t i  s a t i s ,  
e d i s t i  s a t i s  a t q u e  b i b i s t i " .  H o rac e  j o i n s  d r i n k i n g  and 
s p o r t i n g  i n  h i s  p i c t u r e  o f  t h e  o l d  hag L y c e ,  Odes 4 . 1 3 . 4  
" l u d i s q u e  e t  b i b i s  im p u d en s" .  She p l a y s  a r o u n d  and h a s  a  
good t i m e ,
P a l e r n i a n  wine i s  r e f e r r e d  to  b y  Horace  no l e s s  t h a n  
f i f t e e n  t i m e s .  The a r e a  i n  Campania from w hich  i t  came a t  
t h e  f o o t  o f  t h e  Mons M a s s i c u s  was l u s h  and f e r t i l e ,  P l i n y ,
N.H. 1 4 .6 2  c o n s i d e r e d  i t  s e c o n d  o n l y  t o  S e t i n e ,  " s e c u n d a
n o b i l i t a s  P a l e r n o  a g r o  e r a t  e t  ex  eo maxime P a u s t i a n o  --------
Nec u l l i  nunc  v i n o  m a io r  a u c t o r i t a s .  Solum v in o ru m  flamma 
a c c e n d i t u r .  T r i a  e i u s  g e n e r a ,  a u s t e r u m ,  d u l c e ,  t e n u e " .
A t  a  Pompeian  b a r  i t  a c t u a l l y  c o s t  f o u r  t i m e s  a s  much a s  
o r d i n a r y  w in e ,  CLE 931 .  M a r t i a l  1 1 . 3 6 . 5  r e f e r s  to  im rnor ta le  
P a l e r n u m  -  th e  e x c e l l e n c e  and n o b i l i t y  o f  t h e  w ine  i s  h i s  
p o i n t .  The p h i l i s t i n e  T u c ca  m ixes  a good o l d  wine  w i t h  an
i n f e r i o r  new one a t  M a r t i a l  1 , 1 8 , 1 - 2  and l a t e r ,  4 " 5  " s c e l u s
e s t  i u g u l a r e  P a l e r n u m / e t  d a r e  Campano t o x i c a  s a e v a  m ero" .
T h i s  a g a i n  p r o v e s  t h e  e x c e l l e n t  q u a l i t y  o f  t h e  w in e .  H o r a c e ' s  
p o i n t  t h e r e f o r e  i n  s p e c i f y i n g  t h e  b r a n d  o f  wine i s  t o  s t r e s s  
i t s  q u a l i t y  -  he i s  i n d u l g i n g  i n  l u x u r y .  Nowhere d o e s  he
s p e a k  o f  wine p ro d u c e d  on h i s  own e s t a t e  -  t h e  v i l e  Sabinum o f
Odes 1 .2 0  w h ich  he o f f e r s  t o  M aecenas  was p r o b a b l y  a l i g h t  
w ine  o f  medium q u a l i t y ,  a s  N .-H .  s u g g e s t  i n  t h e i r  commentary ,  
where  Sabinum i s  u s e d  on p u r p o s e  t o  s u g g e s t  l a c k  o f  s o p h i s t i ­
c a t i o n ,  s i m p l i c i t y  and h o m e l i n e s s ;  At Odes 3 . 1 . 4 5  Horace  
l i s t s  P a l e r n a  v i t i s  among t h e  t r a p p i n g s  o f  l u x u r y  w h ich  do 
n o t  y e t  h e l p  a  man when he i s  t r o u b l e d .
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The wine i s  l i q u l d l  " k l a r " ,  K . -H .  I t  was o n l y  t h e  s t r o n g e r  
w i n e s ,  a s  W i l k i n s  comments ,  w h ic h  r e q u i r e d  s t r a i n i n g .  The 
p u r p o s e  o f  s t r a i n i n g  was to  remove i m p u r i t i e s  and s e d i m e n t ,  
c f .  C o l u m e l l a ,  R .R . 1 2 , 3 8 . 4  "curandum  e s t  u t  cum d i f f u n d i s  
(v inuin)  l i q u i d u m  e t  s i n e  f a e c e  d i f f u n d a s " .  A s t r a i n e r  o f  
r u s h  ( co lum ) o r  a  l i n e n  h a g  ( s a c c u s ) was u s e d  f o r  t h i s  p u r ­
p o s e ,  and  t h e  p r o c e s s  t o o k  p l a c e  u s u a l l y  j u s t  p r i o r  to  
d r i n k i n g ,  a l t h o u g h  s e d i m e n t  c o u l d  h e  removed a l s o  by  l e a v i n g  
t h e  wine  s t a n d i n g .  S ee  D. - 8 . 1 . 1 3 3 . I f f . ;  a l s o  Hjg.. 4 ,
591f f .
I n  h i s  ode t o  L e u co n d e  H o ra ce  u r g e s  her .  Odes 1 . 1 1 . 6 ,  
v i n a  l i q u e s . a s  he c a l l s  h e r  t o  c a r r y  o u t  e s s e n t i a l  h o u s e ­
h o ld  c h o r e s  -  s t r a i n i n g  t h e  w ine  p e r h a p s  s y m b o l i s e s  a 
p r a c t i c a l ,  p o s i t i v e  s t e p  t o w a r d s  a  m easu re  o f  h a p p i n e s s  
w h ich  i s  d e s i r a b l e .  H o race  i s  a im in g  a t  v i s u a l  im p a c t  in  
l i q u i d i . b u t  i t  i s  w o r t h  r e c a l l i n g  a l s o  t h e  s w e e t  o d o u r  o f  
t h i s  w in e ,  d e s c r i b e d  b y  S i l i u s  I t a l i e n s ,  Pun i c a  7*191 " d u l c i s  
o d o r a t i s  humor s u d a v i t  ab u v i s " ,  and t h e  f i n e  b o u q u e t  o f  
P a l e r n i a n  w ine  i s  one o f  M a r t i a l *  s  c o m p a r i s o n s  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  f r a g r a n c e  o f  k i s s e s ,  1 1 . 8 . 7  "amphora  quod n i g r i ,  s ed  
l o n g e ,  f r a c t a  F a l e r n l " .  T h i s  p e r h a p s  f u r t h e r s  t h e  i m p r e s ­
s i o n  o f  e l e g a n c e  and l u x u r y .  H o race  a p p e a r s  a s  s o m e th in g  o f  
a c o n n o i s s e u r  a s  f a r  a s  wine  i s  c o n c e r n e d .  We know t h a t  he 
d i n e d  r e g u l a r l y  w i t h  M aecenas  and h e ,  b e i n g  an  e p i c u r e ,  had 
h i s  own t a s t e  i n  d r i n k ,  V in a  M a e c e n a t i a n a ,  P l i n y ,  N.H. 14*67 .  
C o n t r a s t  t h e  e l e g i s t s *  a t t i t u d e  t o  wine  -  P a l e r n i a n  f o r  them 
i s  s o m e t h i n g  w h ic h  m i g h t  b e  d r u n k  i n  h o n o u r  o f  a  g r e a t  p a t r o n ,  
e . g .  T i b u l l u s  2 . 1 . 2 7  "nunc  m i h i  fum osos  v e t e r i s  p r o f e r t e  
P a l e r n o s " ,  w here  t h e  b r a n d  o f  w ine  s e r v e s  t o  e x a l t  t h e  
f e s t i v e  o c c a s i o n ;  i t  was p r o b a b l y  a n  o b j e c t  o f  f a n t a s y  a s
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far a s  h i s  own l i f e  w^ as c o n c e r n e d .
I n  v iew  o f  h i s  m e n t i o n  o f  l o v e  i n  3 3 j i t  i s  w o r t h  
rem e m b e r in g  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  l o v e  and w in e .  T e r e n c e ' s  
d i c t u m  a t  Bun . 732 i s  " s i n e  C e r e r e  e t  L i b e r o  f r i g e t  V e n u s " .
A t  A.A. 1 . 2 4 4  Ovid pu n s  " e t  Venus  i n  v i n i s  i g n i s  i n  ig n e  f u i t " ,  
and t h e  s e n t i m e n t  became a  commonplace .  Wine p r e p a r e s  t h e  
h e a r t  f o r  l o v e ,  rem oves  a l l  w o r r i e s  and i n h i b i t i o n s ,  and 
makes men b e h a v e  in  a c o m p l e t e l y  n a t u r a l  way, A.A. 1 . 2 3 7 - 4 4 .
See A. O t t o ,  S p r i c h w W r t e r ,  s . v .  Venus f o r  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  lo v e  and w in e .
D r i n k i n g  m ed ia  de l u c e  i m p l i e s  d i s s i p a t i o n  and e x c e s s .
The c l e a r  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h i s  i s  s u b s t a n t i a l l y  b e f o r e  
t h e  c u s to m a r y  d i n n e r  h o u r  w h ich  was t h e  n i n t h ,  a t  t h e  c o n ­
c l u s i o n  o f  t h e  w o rk in g  d a y ,  c f .  B^.  1,7*71 " e r g o / p o s t  nonam 
v e n i e s "  o f  P h i l i p p u s  i n v i t i n g  Mena to  d i n n e r ;  M a r t i a l  
4 . 8 , 6  " i m p e r a t  e x s t r u c t o s  f r a n g e r e  nona  t o r o s " .  Horace  
d e p i c t s  w i t h  r e l i s h  h i s  e x c e s s i v e  i n d u l g e n c e  i n  w ine  when 
y oung .  Compare S a t . 2 . 8 . 3  "de  medio p o t a r e  d i e "  where  t h e  
u s e  o f  p o t a r e p o i n t s  t o  t h e  n o t i o n  o f  d e b a u c h e r y  and e x c e s s .
A l u x u r i o u s  m eal  would b e g i n  e a r l y ,  j u s t  a s  a m odes t  one 
( s u c h  a s  t h a t  t o  w h ich  he i n v i t e s  T o r q u a t u s  i n  Bp. 1 .5 )  
b e g a n  l a t e .  Bp. 1 . 5 . 3  supremo s o l e . I t  was c o n s i d e r e d  
unbeco m in g  to  d i n e  and d r i n k  d u r i n g  t h e  w o rk in g  day c f .
T e r e n c e ,  A d e l p h i  9 6 5 , " s c o r t u m  a d d u c e r e ,  a d p a r a r e  de d i e  
c o n v i v i u m " ;  C a t u l l u s  4 7 . 5 f .  "v o s  c o n v i v i a  l a u t a  sum ptuose  
de  d i e  f a c i t i s " .  I n  a  c o n t e x t  o f  a c t i v e  m i l i t a r y  s e r v i c e  
H orace  w r o te  o f  h i m a e l f  a s  a  young s o l d i e r  Odes 2 . 7 . 6 f f .
"morantem s a e p e  d iem m e r o / f r e g i " .
T h e re  i s  an e m p h a s i s  a l s o  on r e l e a s e  -  t h e  l i b e r a t i n g  
e f f e c t  o f  w ine  s t r u c k  H o ra c e  f o r c i b l y .  I n  h i s  l e t t e r  o f
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i n v i t a t i o n  to  t h e  b a r r i s t e r  T o r q u a t u s  H o rac e  p r a i s e s  e b r i e t a s .
s a y i n g  t h a t  a  man s l io u ld  n o t  b e  a f r a i d  t o  sp e n d  money on
p l e a s u r e .  E b r i e t a s  i s  d e s c r i b e d  a s  a  l i b e r a t i n g  pow er .
Bp. 1 . 5 * l 6 f f .  Y e t  H orace  d o e s  make t h e  p o i n t  i n d i r e c t l y
t h a t  s u c h  i n d u l g e n c e  i s  p r o p e r  o n l y  on a  f i t t i n g  o c c a s i o n ,
i n  t h i s  c a s e ,  t h e  b i r t h d a y  o f  t h e  Em pero r ,  w h ic h  was a  s t a t e
h o l i d a y ,  and T o r q u a t u s  would i n  f a c t  b e  a t  work t i l l  t h e  c l o s e
o f  th e  day  b e f o r e .
Wine a l m o s t  r e p r e s e n t s  a  symbol  i n  Horace* s  t h o u g h t s ,  a
symbol  o f  r e l e a s e ,  and f u l l - h e a r t e d  commitment t o  t h e  p r e s e n t .
I t  c a n  f r e e  a  man from a n x i e t y  r e g a r d i n g  t h e  f u t u r e  a s  e . g .
when r u s t i c  O f e l l u s  sm o o th e s  w o r ry  f rom  h i s  b row  w i t h  wine
and d e l i g h t s  i n  t h e  p l e a s u r e  o f  a s im p l e  m e a l .  S a t . 2 , 2 , 1 2 4 - 8 .
Wine wh ich  i s  k e p t  u n d e r  l o c k  and key  in  c e l l a r s  i s  s y m b o l i c
o f  t h e  f a i l u r e  t o  e n j o y  t h e  p l e a s u r e s  o f  t h e  p r e s e n t ,  a s
e x e m p l i f i e d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  a v a r u s  a t  S a t . 2 . 3 . 1 1 5 f f .  who
d r i n k s  v i n e g a r  a l t h o u g h  he h a s  t h r e e  h u n d red  th o u s a n d  j a r s  o f
P a l e r n i a n  w ine  s t o r e d  away.  S u c h  s e l f - d e n i a l  i s  s im p ly
i m p r o v i d e n c e ,  w h ic h  o n l y  d i m i n i s h e s  h i s  l i f e ,  s i n c e  he n e g l e c t s
t h e  p r e s e n t  f o r  a  f u t u r e  w h ich  he may n e v e r  s e e .
T h e r e  i s  an i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  i n  l i n e s  3 2 - 4 .  H o race
u s e s  t h e  a n a p h o r a  o f  guem ( s t a n d i n g  e m p h a t i c a l l y  a t  t h e  s t a r t
o f  e a c h  o f  t h e  l i n e s )  t o  g e n e r a t e  s t r o n g  e m o t i o n .  I t
s e r v e s  t o  r e i n f o r c e  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  p o e t .  I t  i s  w o r t h
c o m p a r in g  a  p a s s a g e  in  h i s  e p i s t l e  to  M aecen as ,  1 . 7 .
H orace  h a s  g i v e n  r e a s o n s  f o r  h i s  e x t e n d e d  a b s e n c e  f rom Rome -
he f e a r s  t h e  c i t y  i n  S e p t e m b e r  and f e e l s  h i m s e l f  i n a d e q u a t e  nov/
f o r  t h e  k i n d  o f  l i f e  Rome demands owing t o  h i s  a d v a n c i n g
y e a r s  and p r e c a r i o u s  h e a l t h ;  E p . 1 . 7 * 2 5 - 8 :
q u o d s i  me n o l e s  usquam d i s c e d e r e ,  r e d d e s  
f o r t e  l a tU B ,  n i g r o s  a n g u s t a  f r o n t e  c a p i l l o s ,  r e d d e s  d u l c e  l o q u i ,  r e d d e s  r i d e r e  decorum e t  i n t e r  v i n a  fugam C i n a r a e  m a e r e r e  p r o t e r v a e .
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The y o u t h f u l  s t r e n g t h ,  and s p i r i t s  w h ich  l i f e  w i t h  h i s  p a t r o n  
i n  Rome demands  a r e  h i s  no l o n g e r ,  A s h a r p  s e n s e  o f  l o s s  
e x i s t s  h e r e  a l o n g s i d e  t h e  s e l f  mockery  o f  t h e  u n s u c c e s s f u l  
l o v e r .  T h e re  i s  d i s c e r n i b l e  a  n o s t a l g i c  n o t e ,  a  l o n g i n g  
f o r  t h e  "bygone d ay s  o f  h i s  y o u t h ;  a  subdued  e m o t io n  shows 
i t s e l f  i n  t h e  r e d d e s  p l a c e d  s y m m e t r i c a l l y  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
t h r e e  c l a u s e s .  I n  t h e  t h r e e f o l d  a n a p h o r a  o f  r e d d e s  t h e r e  
em erg es  r e g r e t  f o r  a y o u t h  t h a t  h a s  v a n i s h e d  i r r e t r i e v a b l y ,  
H o race  m e n t i o n s  g i f t s  o f  n a t u r e ,  s u c h  a s  y o u t h f u l  s t r e n g t h  
and s p i r i t s  w h ich  he once  e n j o y e d  and w h ich  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  r e c o v e r .  He i s  aware  t h a t  t h e  b loom o f  y o u t h  has  gone 
w i t h  t h e  y e a r s ;  he h a s  ch anged  and become d i f f e r e n t ,  c f .
Bp, 1 . 1 . 4  "non eadem e s t  a e t a s ,  non  m ens" .
However,  in  1 . 1 4 . 3 2 - 4  he w r i t e s  o f  e x t e r n a l s ,  t e n u e s
t o g a e ,  n i t i d i  c a p i l l i  w h ic h  a r e  s t i l l  a v a i l a b l e  t o  him, 
a l t h o u g h  now t h e y  would  b e  u n f i t t i n g .  He i s  t o o  o l d  f o r  t h a t  
now. 7 shows him a s  o u t  o f  f a v o u r  w i t h  C i n a r a ,  u n s u c ­
c e s s f u l  -  m i s f o r t u n e  and  s o r r o w  i n  l o v e  a r e  h i n t e d  a t ;  he 
l a m e n t s  h e r  d i s l o y a l t y  ( fu g a m . Bp. 7 , 2 8 ) .  By c o n t r a s t ,  i n  
Bp. 1 4 .3 3  he b o a s t s  p r o u d l y  t h a t  he e n j o y e d  h e r  f a v o u r s  
d e s p i t e  b e i n g  immunem ( 3 3 ) .  T h i s  i s  i n  s t r o n g  c o n t r a s t  t o  
t h e  r e f e r e n c e  t o  h e r  b e i n g  h a r d  t o  g e t  i n  7 .
I n  J ^ ,  7 H o ra c e  d r i n k s  wine t o  c o n s o l e  h i m s e l f  f o r  
C i n a r a * 8 b e t r a y i n g  him ( i n t e r  v i n a . Bp. 1 . 7 , 2 8 ) ,  w h e re a s  i n  
Bp. 1 4 . 3 4  he c l a i m s  t o  have  i n d u l g e d  i n  i t  e x c e s s i v e l y .  A l l  
t h i s  was b e f o r e  he c h a n g ed  h i s  l i f e - s t y l e ;  t h e  s e n s u a l  
p l e a s u r e s  w h ic h  he once  e n j o y e d  a r e  c o m p a ra b le  t o  t h o s e  f o r  
w n ic h  t h e  v i l i c u s  c r a v e s  ( 2 1 f f , ) .  Horace  has  c a r e f u l l y  
s e l e c t e d  j u s t  s u c h  d e t a i l s  a s  a  v i l i c u s  would b e  a b l e  t o  
u n d e r s t a n d ,  a l t h o u g h  t h e  r e f e r e n c e  to  C i n a r a  i s  v e r y  l i t e r a r y .
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What i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  t h e  more r e f i n e d  and s o p h i s t i c a t e d  
a s p e c t s  o f  h i s  f o r m e r  l i f e ,  t h e  d u l c e  l o q u i  and r i d e r e  
decorum  w h ic h  f i g u r e  i n  t h e  l e t t e r  t o  M aecenas ,  r e c e i v e  no 
m e n t io n  i n  t h e  l e t t e r  to  h i s  s l a v e ,  p e r h a p s  b e c a u s e  Horace  
f e l t  t h a t  i t  was b e n e a t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  v i l i c u s  t o  
d i s c u s s  such m a t t e r s .
j g  c e n a  b r e v i s  i u v a t ; What p l e a s e s  H orace  now i s  a  s i m p l e  
m e a l .  As K . -H ,  comment ad l o c .  c e n a  b r e v i s  i s  u s e d ,  l i k e  
mensa b r e v i s . A ,P .  198 i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f e a s t  and d r i n k i n g  
m edia  de l u c e . 34 .  I n s t e a d  o f  a d r i n k i n g  b o u t  f o l l o w i n g  on 
f rom t h e  c e n a , t h e  p o e t  c l a i m s  to  e n j o y  a  l i g h t  nap  on t h e  
g r a s s ,  w h ich  i s  r e c k o n e d  t o  b e  among t h e  s i m p l e  p l e a s u r e s  o f  
c o u n t r y  l i f e ;  c f ,  E ^ .  1 , 1 0 . 1 8  " e s t  u b i  d i v e l l a t  somnos 
minus i n v i d a  c u r a ? "
B r e v i s  i s  u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  m o d es t ,  a s  L u c i a n  M u e l l e r  
comments .  O r e l l i  comments  " b r e v i s  -  ac  p r o p t e r  hoc ipsum 
s i m p l e x " .  I t  w e l l  s u g g e s t s  t h e  s t y l e  o f  l i f e  o f  H o r a c e .
T h e re  i s  a s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o  t h e  t y p e  o f  meal  d e s c r i b e d  
i n  S a t . 2 . 8  " N a s i d i e n i  c e n a  b e a t i " ,  where  H orace  s a t i r i s e s  t h e  
o s t e n t a t i o n  and v u l g a r i t y  o f  t h e  h o s t .  I n  t h e  d i n n e r  
i n v i t a t i o n  to  t h e  b a r r i s t e r  T o r g u a t u s ,  H orace  p r o m i s e s  him 
Bp. 1 . 5 . 2  "h o l u s  omne", meagre  v e g e t a r i a n  f o o d ,  s im p le  and 
p l a i n ,  in  k e e p i n g  w i t h  t h e  c i r c l e  o f  i d e a s  a s s o c i a t e d  b y  
H orace  w i t h  h i s  S a b i n e  f a r m .  I n  p r a i s e  o f  v e g e t a r i a n  f a r e  
H orace  w r i t e s  a t  Odes 1 . 3 1 . 1 5 - 6  "me p a s c u n t  o l i v a e / m e  c i c h o r e a  
l e v e s q u e  in a lv a e " .  The m o t i f  d o es  o c c u r  i n  e a r l i e r  p o e t r y ,  
c f .  Aleman 1 7 . 4 f f .  and i n  O v i d ' s  s t o r y  o f  B a u c i s  and P h i lem on  
we s ee  r e f l e c t e d  s t o r i e s  w here  p e o p l e  o f  t h e  a r c h a i c  age 
welcomed gods  o r  h e r o e s  t o  t h e i r  modest  b o a r d ,  O v id ,  Met .
84 .
8 . 6 2 9 f f .  The w h o le so m e n e ss  of* a b r e a d  and w a t e r  d i e t  was 
commended b y  E p i c u r u s ,  L e t t e r  to  M e n o ec e u s . 1 3 1 - 2 .  cf*. C i c e r o ,  
T u s c . 3 . 8 9  " i p s e  ( E p i c u r u s )  quam p a rv o  e s t  c o n t e n t u s .  nemo 
de t e n u i  v i c t u  p l u r a  d i x i t " .  S im p le  and h e a l t h y  f a r e  was 
a s s o c i a t e d  w i t h  r u s t i c  l i f e ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  t h e  f a r m e r ,  
c f . Bpode 2 , 4 9 - 6 0 ,
I n  h i s  ode t o  G r o s p h u s ,  H o ra ce  s t a t e s  t h a t  th e  e s s e n c e  
o f  t h e  good l i f e  and i n n e r  p e a c e  o f  mind i s  s i m p l i c i t y  o f  
l i f e  s t y l e  c f .  Odes 2 , 1 6 . 1 3  " v i v i t u r  p a r v o  b e n e " .  The man 
who l i v e s  w e l l  h a s  a  m o d es t  t a b l e  -  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  good 
l i f e  i s  n o t  w hat  t h e  bon  v i v e u r  s u p p o s e s .  H orace  i s  n o t  
a d v o c a t i n g  a b j e c t  p o v e r t y ,  b u t  r a t h e r  a  l i t t l e  -  t h e  l i f e  
w h ic h  he a d v o c a t e s  i s  s i m p l e  and u n a c q u i s i t i v e .  T h i s  i d e a l  
o f  t h e  s i m p l e  l i f e  i s  one  w h ic h  he r e t u r n s  t o  f r e q u e n t l y  c f .
S a t . 1 . h . 1 1 5 f f *  However,  i n  h i s  e p i s t l e  t o  V a l a  Horace  
a p p e a r s  a s  a bon  v i v a n t ,  a s  he e a g e r l y  a s k s  him a b o u t  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  game and s e a  fo o d  a t  t h e  s e a - s i d e  -  t h e s e  a r e  
g o u rm e t  d e l i g h t s ;  a s u d d e n  i n t e r e s t  i n  r i c h  f o o d s  seems 
s c a r c e l y  t o  a c c o r d  w i t h  h i s  su p p o se d  m o d e s t  d i e t  on t h e  S a b i n e  
f a r m ,  o r  th e  p l a i n  food  w h ic h  he commends t o  I c c i u s ,  B p . 
1 . 1 2 , 7 - 8 . H is  s e e m in g l y  u n s h a k e a b l e  d e v o t i o n  t o  r u r a l  
s i m p l i c i t y  c a n n o t  w i t h s t a n d  t h e  t e m p t a t i o n s  o f  l u x u r y  when i t  
comes h i s  way. VVe s h o u l d  t a k e  t h i s  t o  be  p a r t  o f  h i s  f i c k l e ­
n e s s  w h ich  he d e l i g h t s  i n  so much. I n  S a t . 2 . 7  h i s  s l a v e  
Davus r e m a rk s  t h a t  H o ra c e  once  l o v e d  Maecenas* good d i n n e r s
S a t . 2 , 7 . 3 2 - 5 .
I s  i t  l e g i t i m a t e  to  r e a d  i n t o  c e n a  b r e v i s  a  v e i l e d  
r e f e r e n c e  t o  t h e  s u m p tu a r y  l a w s ?  S u e t o n i u s  w r i t e s ,
A u g u s tu s  34 .1  " l e g e s  r e t r a c t a v i t  e t  quasdam ex i n t e g r o  s a n x i t ,  
u t  s u m p tu a r i a m  --------- " ,  T h e r e  had b e e n  r e p e a t e d  a t t e m p t s  to
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r e g u l a t e  o s t e n t a t i o u s  h o s p i t a l i t y  -  S u e t o n i u s ,  D iv u s  J u l i u s  
4 3 . 2  r e f e r s  t o  t h e  l a t e s t  a t t e m p t .  A c c o r d i n g  t o  A u lu s  
G e l l i u s ,  N o c t e s  A t t l c a e  2 . 2 4 . 1 4  A ugus tus*  law  p r o v i d e d  f o r  a 
n o rm a l  l i m i t  on e x p e n d i t u r e  o f  200 s e s t e r c e s  p e r  g u e s t ,  r i s i n g  
t o  300 on t h e  K a l e n d s ,  N ones ,  I d e s  and c e r t a i n  o t h e r  d a y s ,  
a l t h o u g h  i t  i n  f a c t  became a  dead  l e t t e r ,  o f .  T a c i t u s ,  A n n a l s  
3 . 5 4 .  The p u r p o s e  o f  s u ch  e f f o r t s  t o  c h e c k  e x t r a v a g a n c e  was 
t h a t  t h e  t i d e  o f  l u x u r y  m i g h t  b e  r e s t r a i n e d ,  N o c t e s  A t t i c a e  
2 . 2 4 .1 5  " u t  h i s  s a l t e r n  f i n i b u s  l u x u r i a e  e f f e r v e s c e n t i s  a e s t u s  
c o e r c e r e t u r " .  H o race  may i n d i r e c t l y  have i n t e n d e d  s u c h  a 
h i t  a t  t h e  su m p tu a ry  l a w s ,  b u t  more l i k e l y  he w i s h e s  t o  show 
h i m s e l f  a d h e r i n g  to  t h e  i d e a l  o f  t h e  s i m p l e  l i f e .  See  R. 
V i s c h e r ,  Das B i n f a c h e  L e b e n . I 4 7 f f .
The l a n g u a g e  i s  s i m p l e  and m a t t e r - o f - f a c t ;  ce n a  i s  
u n p o e t i c  and a c c o r d i n g  t o  A x e l s o n  (107)  h a s  a  r a t h e r  b a n a l  
r i n g  t o  i t ,  a s  d o e s  t h e  v e r b  c e n a r e  ( c f .  I ^ .  1 , 5 . 2 )  w h ich  i s  
h a b i t u a l l y  a v o i d e d  b y  p o e t s  and b y  Horace  i n  h i s  O des ,  a s  i t  
i s  e s s e n t i a l l y  a  word o f  c o l l o q u i a l  s p e e c h .  S i m i l a r l y ,  
t h e  noun c e n a  i s  n o t  found  i n  V i r g i l ,  T i b u l l u s ,  P r o p e r t i u s ,  
Lucan  and S i l i u s ,  a l t h o u g h  i t  does  o c c u r  a t  O v id ,  Amores  
1 . 4 . 2 .  A x e l s o n  c o n c l u d e s  t h a t  i t  i s  m i s s i n g  f ro m  th e  
h i g h e r  s t y l e s  o f  p o e t r y ,  b u t  "d en  n i e d e r e n  P o e s i e - g a t t u n g e n  
h i n g e g e n  1 s t  d a s  W or t  n a t Ü r l i c h  g e l M u f i g " .
35 . e t  o ro p e  rivurn somnus in  h e r b a :  t h e  m o t i f  o f  s l e e p  on
a  r i v e r  banlc i s  in  t h e  E p i s t l e s  a  s i g n  o f  t h e  w i th d ra w n  l i f e ,  
s u c h  a s  H orace  c l a i m s  t o  have  l i v e d  in  h i s  m a t u r e r  y e a r s .
I t  i s  r e c k o n e d  t o  b e  among t h e  s i m p l e  p l e a s u r e s  o f  l i f e  i n  
t h e  c o u n t r y .  I n  Odes 3*1 t h e  i d e a l  o f  q u i e t  c o u n t r y  l i f e  
i s  s p l e n d i d l y  ev oked  i n  l i n e s  2 1 - 2 3 , "somnus a g r e s t i u m / l e n i s
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v i r o r u m  non h u m i le s  d o m o s / f a s t i d i t  umbrosamque r ip a in " .
H orace  h a s  j u s t  s a i d  t h a t  r i c h  men c a n n o t  s l e e p .  S l e e p  
i n s t e a d ,  a symbol  o f  f re ed o m  f rom  c a r e ,  comes t o  t h e  p o o r ,  
i n n o c e n t  man. T h i s  i d e a  f i t s  i n t o  H o r a c e ’ s i d e a l  o f  a 
l i f e  o f  c o m p a r a t i v e  p o v e r t y ;  t h e  m o ra l  s u p e r i o r i t y  o f  l i f e  
i n  t h e  c o u n t r y ,  so w e l l  d e m o n s t r a t e d  i n  Bp, 1 , 1 0  t o  P u s c u s ,  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e a c e f u l ,  t r o u b l e - f r e e  s l e e p ;  c f .  O d e s . 
2 . 1 6 . 1 5 - 1 6  "nec  l e v e s  somnos t i m o r  a u t  c u p i d o / s o r d i d u s  
a u f e r t " ,  i n  a  c o n t e x t  where  he d i s c u s s e s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
good l i f e  and i n n e r  p e a c e .  Examples  abound ,  e . g .  Odes 
1 , 1 , 2 1 - 2  "nunc  v i r i d i  membra sub a r b u t o j ^ s t r a t u s ,  nunc ad 
a q u ae  l e n e  c a p u t  s a c r a e "  on w h ich  N . -H ,  c i t e  p a r a l l e l s  f rom 
G ree k  p o e t r y ,  c l a i m i n g  t h a t  " t h e  sc en e  i s  s a n c t i o n e d  b y  p o e t i ­
c a l  c o n v e n t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  n e e d s  o f  a  h o t  c l i m a t e " ;  c f ,  
H e s i o d ,  5 8 8 f f .  " ToT j  T6  crc/y f<^ L
o/vû^) V i r g i l ,  G eo . 2 , 4 7 0  " m o l l e s q u e  sub a r b o r e  so m n i" .
R i c h a r d  P .  Thomas, The L a n d s c a p e s  o f  H o r a c e . 18 draw s  
a t t e n t i o n  to  t h e  " p r e s e n c e  o f  s h a d e ,  c o n d u c iv e  t o  s l e e p "
( s t a t e d  i n  Bp.  1 , 1 0 . 1 8 ) .  He a s s o c i a t e d  sh a d e  w i t h  s l e e p ,  
and makes a c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p o e t ' s  v o c a t i o n ,  c i t i n g  a s
an  example  Odes 3 . 4 . 9 - 1 1  "me ---------- ludo  f a t i g a t u m q u e  somno",
o f  H o race  h i m s e l f  a t  t h e  s c e n e  o f  h i s  own i n i t i a t i o n ;  c f .
Bp. 2 . 2 . 7 7 - 8  " s c r i p t o r u m  c h o r u s  omnis  amat  nemus e t  f u g i t  
u r b e ^ / r i t e  c l i e n s  B a c c h i  somno g a u d e n t i s  e t  u m b ra " ,  where t h e  
e n jo y m e n t  o f  sound s l e e p  o r  s l e e p  in  a sh a d e d  s p o t  i s  one o f  
th e  b l e s s i n g s  o f  l i f e  away f rom  t h e  v e x a t i o n s  o f  th e  c i t y .  
H orace  i n v e s t s  t h e  n o t i o n  w i t h  a f e r v o u r  w h ich  i s  p a r t l y  
m o r a l ,  p a r t l y  r e l i g i o u s .  T h i s  s l e e p ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
r u s . and i n  a n t i t h e s i s  t o  t h e  u r b s . i s  a v i t a l  p r e r e q u i s i t e  
f o r  w r i t i n g  v e r s e .
8 7 .
G r a s s ,  h e r b a . would b e  p a r t i c u l a r l y  v a l u e d  i n  I t a l y  
w i t h  i t s  h o t ,  s u l t r y  c l i m a t e  -  t h e  c o n n o t a t i o n s  a r e  o f  
n a t u r a l  g r e e n n e s s  and f r e s h n e s s ,  a c o n v e n t i o n a l  r e s t i n g  
p l a c e ,  which p r e s u p p o s e s  t h e  s t r e a m ;  c f ,  Bpode 2.2i+ "modo 
i n  t e n a c i  g r a m i n e " ,  p a r t  o f  t h e  f a r m e r ’ s l e i s u r e ;  L u c r e t i u s  
2 , 2 9 f f ,  " i n  g ra m in e  m o l l i / p r o p t e r  aquae  r iv u m  sub r a m i s  
a r b o r i s  a l t a e " ,  A f e e l i n g  f o r  p a s t o r a l  s o l i t u d e  i s  w e l l  
evoked  -  t h e  s c e n e  by  t h e  r i v e r  i s  v e r y  L u c r e t i a n  i n  t h e  
r e l a x a t i o n  w h ich  i t  p r o p o s e s ,  a  s c e n e  o f  l e i s u r e d  o t i u m .
The s t r e a m  i n  q u e s t i o n  i s  p r o b a b l y  a  t r i b u t a r y  o f  t h e  
D i g e n t i a ,  t h e  s m a l l ,  c l e a r  s t r e a m  w hich  f lo w e d  t h r o u g h  t h e  
v a l l e y  t o  j o i n  t h e  A n io ,  H o race  a t  1 . 1 8 . 1 0 4  d e s c r i b e s
i t  a s  r e f r e s h i n g  him "me r e f i c i t  --------  r i v u s " .  The Romans
were s e n s i t i v e  t o  t h e  j o y s  o f  r u n n i n g  w a t e r ,  and i t  i s  an  
e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f  s u c h  b e a u t y  s p o t s ;  
c f . Odes 2 , 3 . 9 - 1 2 .  S t r e a m s  and s p r i n g s  w ere  s t o c k  f e a t u r e s  
o f  b e a u t y  s p o t s ,  and t h e  v i l l a s  o f  i m p o r t a n t  c i t i z e n s  o f t e n  
had w a t e r  g a r d e n s  a t t a c h e d  t o  them; c f .  P r o p e r t i u s  3 . 2 , 1 4  
"non o p e r o s a  r i g a t  M a r c i u s  a n t r a  l i q u o r " ,
36. n e c  l u s i s s e  p u d e t .  s e d  non i n c i d e r e  ludum : H o race  h a s
j u s t  b e e n  s a y i n g  t h a t  t h e r e  was a  t im e  i n  t h e  p a s t  when he 
d i d  e n j o y  h i m s e l f ,  b u t  now c i r c u m s t a n c e s  have c a u s e d  him t o  
p u t  an end t o  t h a t .  The t h o u g h t  i s  t h a t  t h e r e  i s  a t im e  f o r  
e v e r y t h i n g ,  w h ich  o c c u r s  i n  t h e  O des ,  e . g .  when he u r g e s  young 
T h a l i a r c h u s  n o t  t o  r e j e c t  l o v e  w h i l e  he i s  s t i l l  young .  Odes 
1 . 9 . 15- 18 .
n e c  d u l c e s  am ores  
s p e r n e  p u e r  neq u e  t u  c h o r e a s ,  donee  v i r e n t i  c a n i t i e s  a b e s t  m orosa .
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c f .  P i n d a r ,  f r .  123 .1  K.f<t^ ùV 6^u>T6Jv
crw ^hfXoL ; E u r i p i d e s ,  f r .  8 9 7 . 9 f f .  T o  S 
IT ^oX ^yw  'TgKSL véo{<riVj /kj^cTRz (j)djyêfV^ A t  Odes 3 . 1 5  
H o rac e  g i v e s  a d v i c e  t o  a  f l i r t ,  t e l l i n g  h e r  i t  i s  t im e  she  
r e t i r e d ,  and  c e a s e d  h e r  m i s c o n d u c t  w h ic h  i s  unbecom ing  t o  h e r ,  
4 - 5 ,  " m a tu re  p r o p i o r  d e s i n e  f u n e r i / i n t e r  l u d e r e  v i r g i n e s " ,  
w here  l u d e r e  p e r h a p s  c a r r i e s  o v e r t l y  s e x u a l  o v e r t o n e s ,  a p a r t  
f rom  t h e  g e n e r a l  s e n s e  " p l a y  a r o u n d " .  The a g e i n g  c o u r t e s a n ,  
L y c e ,  i n c u r s  H o r a c e ’ s  r i d i c u l e  b y  h e r  a t t e m p t s  t o  d e f y  h e r  
age  and b y  b e h a v i n g  a s  i f  s t i l l  y o ung .  Odes  4 . 1 3 . 3 - 4  " v i s  
f o r m o s a  v i d e r i / l u d i s q u e  e t  b l b i s  im p u d e n s" .  Her p a t h e t i c  
p r e t e n c e  i n  t h e  hope o f  w i n n i n g  a  l o v e r  s t e m s  f rom  h e r  i n ­
d e c o r o u s l y  r e f u s i n g  t o  f a c e  t im e  and to  c o n d u c t  h e r s e l f  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  d i c t a t e s .  She would  do w e l l  t o  r e t i r e .
She l a c k s  pud o r , t h e  f e a r  o f  g o i n g  t o o  f a r  and v i o l a t i n g  
d eco rum .  S i m i l a r l y ,  H o rac e  g u a r d s  h i m s e l f  a g a i n s t  t h e  
c h a r g e  o f  i m p r o p r i e t y  b y  s t r e s s i n g  t h a t  w i t h  a d v a n c i n g  y e a r s  
he h a s  abandoned  ludum . I t  i s  c l e a r  t h a t  H orace  f e e l s  t h e  
p a s s a g e  o f  t i m e ,  c f .  1 . 1 . 4  "non eadem e s t  a e t a s ,  non m ens" ,
and s e v e r a l  t i m e s  l a t e r  i n  t h e  E p i s t l e s  he t o u c h e s  on th e  
p a s s i n g  o f  h i s  y o u t h ,  e . g .  Bp. 1 . 7 . 2 5 f f ;  Ep .  1 . 1 5 . 2 1 ,
W hereas  i n  Odes 1 . 9  c i t e d  above  t h e r e  i s  a  c a l l  t o  e n j o y  t h e  
p r e s e n t  b e c a u s e  y o u t h  p a s s e s  q u i c k l y ,  h e r e  he i m p l i e s  t h a t  
t h e r e  a r e  o t h e r  j o y s  w h ich  one h a s  t o  l e a r n  t o  v a l u e ,  s u c h  a s  
t h e  commoda o f  l i n e  37 .
W h i le  t h e  t i m e  f o r  s p o r t  and f u n  h a s  p a s s e d ,  t h e r e  i s  
no d e e p - f e l t  r e g r e t  h e r e .  The mood i s  r a t h e r  one o f  a  
s e n s i b l e  and r e s i g n e d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c h a n g e s  w h ich  t h e  
y e a r s  have  n e c e s s a r i l y  b r o u g h t .  C o n t r a s t ,  f o r  e x am p le .
Odes 3 . 1 4 . 2 5 - 8  w here  t h e r e  i s  a r t i c u l a t e d  a  g e n u i n e  r e g r e t
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f o r  h i s  l o s t  y o u t h  and a  c l e a r  t i n g e  o f  m e l a n c h o l y ,
K . -H ,  comment t h a t  t h e  word p u d e t  s i g n i f i e s  t h a t  t h e  
change  i s  a  m o ra l  one .  F o r s a k i n g  t h e  l u d i c r a  o f  p a s t  d a y s ,  
H orace  now em barks  on s e r i o u s  s e l f - c o n t e m p l a t i o n  and a b s o r ­
p t i o n  i n  m o ra l  i s s u e s .  They a r g u e  t h a t  t h i s  i n n e r  change  
h a s  n o t h i n g  to  do w i t h  r e p e n t a n c e  o r  r e m o r s e ;  t h e r e  i s  
n o t h i n g  o f  t h e  p e d a n t i c  m o r a l i s t  h e r e  and i n  a c t u a l  f a c t  
H o race  d o e s  o c c a s i o n a l l y  l a p s e  i n t o  t h e  mood o f  h i s  e a r l i e r  
d a y s .  F o r  e x a m p le ,  i n  .15 he e a g e r l y  c h a t t e r s  a b o u t  
h i s  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  w i t h  a  l o c a l  g i r l  a t  V e l i a ,  and has  
h o p es  o f  r e j u v e n a t i o n ;  a l l  t h i s  i s  r a t h e r  i r o n i c  i n  t h e  
l i g h t  o f  h i s  v a l e a t  t o  C i n a r a  a t  1 . 7 . 2 7 - 8 .  P a s t ,  r i o t o u s
l i v i n g  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  t h e  n o t o r i o u s  r a k e  M aen ius  i s  what  
he o p t s  f o r  i n  1 , 1 5  and t h e  i m p r e s s i o n  w h ic h  h a s  b e e n
s t u d i o u s l y  s u s t a i n e d  t h r o u g h o u t  E p i s t l e s  1 0 - 1 4  o f  a man who 
p r e f e r s  a  q u i e t  and f r u g a l  l i f e  i n  t h e  c o u n t r y  i s  now s h a t ­
t e r e d .  H is  s e l f - d e n i a l  c a n  r e s i s t  a n y t h i n g  b u t  t e m p t a t i o n  
(Ep .  1 . 1 5 . 4 2 - 6 )  and t h e  i m p r e s s i o n  i s  one o f  d e f l a t i o n .
H o rac e  had seemed t o  b e  a p r o f i c i e n s  making h i s  way f o r w a r d  
i n  q u e s t  o f  s a p i e n t i a . b u t  t h i s  i s  now d i s s i p a t e d  a b r u p t l y  
i n  Ep. 1 . 1 5 ,  where  he s u p e r b l y  u n d e r c u t s  h i s  a p p a r e n t l y  
s e r i o u s  p o s e .  We s h o u ld  n o t  t a k e  v e r y  s e r i o u s l y  a t  a l l  h i s  
p r o f e s s i o n  o f  l i n e  36 ,  j u s t  a s  h i s  r e f u s a l  t o  w r i t e  p o e t r y  
f o r  Maecenas  a t  1 . 1 . 1 - 4  i s  i n  l a r g e  m easu re  i r o n i c .  He
c l a i m s  t h e r e  t o  b e  t o o  o l d  f o r  i t ,  t h a t  he has  l o s t  h i s  
m e n t a l  powers  and i s  i n t e r e s t e d  o n l y  i n  verum a t q u e  d e c e n s .
Ep. 1 , 1 . 1 1 .  His  n e w - fo u n d  c a l l i n g  i s  p h i l o s o p h y ,  he c l a i m s .  
On l u s i s s e  and ludum O r e l l i ’ s  n o t e  i s  w o r th  q u o t i n g  
"non ,  cum tempus  e s t ,  a b r u m p e re  e t  i n  p e rp e tu u m  f i n i r e  
a m o re s ,  c o n p o t a t i o n e s  a t q u e  id  g en u s  a l i a " .  A t  2 . 2 . 5 5 - 6
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he w r i t e s  " s i n g u l a  de n o b i s  a n n i  p r a e d a n t u r  e u n t e s / e r i p u e r e  
i o c o s ,  Venerem,  c o n v i v i a ,  lu d u m " ,  w here  he l i s t s  t h e  a c t i ­
v i t i e s  t h a t  b e f i t  t h e  y o u n g ,  C i c e r o ,  P ro  C a e l i o  42 had 
w r i t t e n  t h a t  y o u t h  i s  a l l o w e d  a  l i t t l e  f u n ,  " d e t u r  a l i q u i  
l u d u s  a e t a t i "  (w h e re  I n d u s  r e f e r s  p r o b a b l y  t o  e r o t i c  i n d u l ­
g e n c e ) ,  " s i t  a d u l e s c e n t i a  l i b e r i o r ;  non  omnia  v o l u p t a t i b u s  
d e n e g e n t u r " .  Y e t  C i c e r o  g o e s  on t o  c a u t i o n  t h a t  when a 
yo ung  man h a s  g r a n t e d  a  p o r t i o n  o f  t im e  t o  s u c h  fu n  a s  s u i t s  
h i s  ag e ,  he s h o u l d  t h e n  r e c a l l  h i m s e l f  to  a t t e n d  t o  s e r i o u s  
m a t t e r s .  He c o n c e d e s  t h a t  l o v e ,  l u d u s . may p r e o c c u p y  a  young  
man w i t h o u t  d o i n g  l a s t i n g  damage t o  him, P ro  C a e l i o  28 ,  b u t  
i t  i s  v e r y  much a  c a s u a l  d i v e r s i o n  and an  amusement w h ich  i s  
t o l e r a t e d  o n l y  i n  t h e  y o u n g ;  c f .  P l a u t u s ,  B a c . 129  "non 
omnis  a e t a s ,  L y d e ,  lu d o  c o n v e n i t " .
The v e r b  l u d e r e  c a n  b e  u s e d  i n  an  a m a to r y  c o n t e x t ,  o f  a 
l o v e r  am using  h i m s e l f  w i t h  h i s  m i s t r e s s ,  c f .  2 . 2 , 2 1 4  
" l u s i s t i  s a t i s ,  e d i s t i  s a t i s  a t q u e  b i b i s t i " ;  c f .  O v id ,  A.A. 
2 . 3 8 9  " l u d i t e ,  s e d  f u r t o  c e l e t u r  c u l p a  m o d e s t o " .  L u d e re  ca n  
mean t o  c a r r y  on an  a f f a i r ,  and  l u d u s  and l u d e r e  a r e  key  words  
i n  O v i d ’ s p h i l o s o p h y  o f  l o v e .  The i d e a  i s  o f  l o v e  a s  a  
game w h ic h  c a n  b e  e n j o y e d  and t h e  p r e c i s e  i m p l i c a t i o n s  a r i s e  
f rom  t h e  c o n t e x t .  A t  T e r e n c e ,  Bun. 373 "c ibum una c a p i e s ,  
a d s i s ,  t a n g a s ,  l u d a s " ,  l u d a s  " i n d i c a t e s  p h y s i c a l  p l a y  w hich  
f a l l s  s h o r t  o f  i n t e r c o u r s e " ,  J . N .  Adams, The L a t i n  S e x u a l  
V o c a b u l a r y . 162.  The m ean ing  i n  H o r a c e  i s  p r o b a b l y  a m a to ry  
i n d u l g e n c e  b e f i t t i n g  t h e  y o u n g .  T h e re  i s  a s e a s o n  f o r  
e v e r y t h i n g  c f .  O v id ,  A.A,3k6i-2 "dum l i c e t  e t  v e r n o s e t i a m  nunc 
e d i t i s  a n n o s / l u d i t e :  e u n t  a n n i  more f l u e n t i s  a q u a e " .  Love
i s  one o f  t h e  l u d i c r a  w hich  H o ra ce  i s  g i v i n g  up .  H is  a f f a i r  
w i t h  C i n a r a  b e l o n g s  t o  t h e  p a s t  o f  w h ic h  he i s  n o t  asham ed .
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b u t  w hich  i t  would be  s h a m e f u l  to  p r o l o n g .  I t  i s  a  m a t t e r
o f  p r o p r i e t y .  P a r a l l e l s  a r e  num erous  on t h e  s h a m e f u l n e s s  o f
l o v e  i n  o l d  a g e ,  e . g .  T i b u l l u s  1 . 1 . 7 1 - 4
iam s u b r e p e t  i n e r s  a e t a s ,  nec  amare d e c e b i t  
d i c e r e  nec  cano b l a n d  i t i a e  c a p i t e .
Nunc l e v i s  e s t  t r a c t a n d a  V enus ,  dum f r a n g e r e  p o s t e s  
non p u d e t  e t  r i x a s  i n s e r u i s s e  i u v a t ,
T i b u l l u s  h a s  p r e v i o u s l y  s a i d  t h a t  one s h o u l d  e n j o y  o n e s e l f
w h i l e  one c a n ,  a  h ack n e y ed  i d e a  i n  i t s e l f ;  c f .  T i b u l l u s
1 , 4 . 2 7  " t r a n s e a t  a e t a s  quam c i t o " ,  where  t h e r e  i s  a n  u r g e n c y
l a c k i n g  in  H o r a c e .  Ovid g i v e s  e x p r e s s i o n  t o  a  s i m i l a r  i d e a
a t  Amores 1 . 9 . 4  " t u r p e  s e n i l i s  amor" -  y o u t h f u l n e s s  i s  an
e s s e n t i a l  c o n d i t i o n  f o r  t h e  l o v e r .  P r o p e r t i u s  3 . 5 . 2 3 - 6
p l a n s  how he w i l l  spend  h i s  t im e  when l o v e  i s  o v e r  f o r  him,
and he c o n t e m p l a t e s  p h i l o s o p h y
a t q u e  u b i  iam Venerem g r a v i s  i n t e r c e p e r i t  a e t a s ,  
s p a r s e r i t  e t  n i g r a s  a l b a  s e n e c t a  comas ,  
turn m ih i  n a t u r a e  l i b e a t  p e r d i s c e r e  mores  q u i s  d e u s  hanc  rnundi t e r n p e r e t  a r t e  domum,
H o race  h a s  a r r i v e d  a t  t h e  ag e  a t  w h ich  i t  i s  no l o n g e r  p r o p e r
t o  have a  m i s t r e s s  c f .  Odes 2 , 1 1 , 6 - 8  " a r i d a / p e l l e n t e  l a s c i v o s
a m o r e s / c a n i t i e " .
E p i s t l e s  1 w ere  p u b l i s h e d  c i r c a  20 B,G, when H o ra ce  was
f o r t y - f i v e  y e a r s  o l d ,  w h ic h  t o  t h e  a n c i e n t s  s u g g e s t e d  t h e
o n s e t  o f  s e n e c t u s .  He l i k e n s  h i m s e l f  i n  Ejp. 1 . 1 . 8  t o  a
s e n e s c e n t e m  eguum w h ich  m ig h t  s tu m b l e  and b r e a k  down.
S i m i l a r l y ,  h i s  c o m p a r i s o n  o f  h i m s e l f  t o  a  r e t i r e d  g l a d i a t o r
a t  1 . 1 . 2 - 3  s u g g e s t s  t h a t  he f e e l s  h i s  y e a r s  and l a c k s
t h e  r e s i l i e n c e  o f  y o u t h .
37 .^ non i s t i c ---------------v e n e n a t ; i n  l i n e s  3 1 -3 6  H o race  h as
w r i t t e n  t h a t  he would b e  ashamed to  h o ld  on t o  h i s  f o r m e r
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way o f  l i f e  i n  Rome. He h a s  had h i s  f l i n g  i n  h i s  y o u n g e r  
y e a r s ,  i s  n o t  ashamed o f  h a v i n g  e n j o y e d  h i m s e l f ,  h u t  would 
h e  ashamed n o t  t o  p u t  a n  end t o  i t ,  3 6 . T u r n i n g  from t h e  c i t y  
t o  t h e  c o u n t r y  he now s a y s  t h a t  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e  in  t h e  
c o u n t r y  where  t h e  v i l i c u s  i s  now, i s  t h a t  he f i n d s  p e ac e  and 
f r e e d o m  t h e r e  ( i s t i c ) , and i s  n o t  s u b j e c t e d  t o  envy .  Nobody 
ca n  i m p a i r  h i s  commoda w i t h  e v i l  e y e .  He a r g u e s  f o r  th e  
s u p e r i o r i t y  o f  l i f e  i n  t h e  c o u n t r y ,  a l r e a d y  a r g u e d  i n  h i s  
e p i s t l e  t o  P u s c u s ,  Bp. 1 . 1 0 ,
B e l i e f  in. t h e  e v i l  eye was w i d e s p r e a d  among t h e  Romans, 
a s  D i l k e  comments ; c f ,  V i r g i l ,  B e l . 3 .1 0 3  " n e s c i o q u i s  t e n e r o s  
o c u l u s  m ih i  f a s c i n a t  a g n o s " .  Good f o r t u n e  and p r o s p e r i t y  
was r e c k o n e d  t o  a t t r a c t  t h e  e v i l  eye and t h e  j e a l o u s  (j>éoVoS 
o f  t h e  gods  -  hence  t h e  f e a r  o f  e x c e s s i v e  s u c c e s s  and w e l l ­
b e i n g  c f .  Odes 2 . 1 0 . 1 0 - 1 2  " e t  c e l s a e  g r a v i o r e  c a s u / d e c i d u n t  
t u r r e s  f e r i u n t q u e  s u m m o s / f u l g u r a  m e n t i s " ;  L u c r e t i u s  5 . 1 1 3 1 f  
" i n v i d i a  quon iam ,  ceu  f u l m i n e ,  summa v a p o r a n t / p l e r u m q u e  e t  
quae  s u n t  a l i i s  magis  é d i t a  c u n q u e " ,
McGann,p.69 n .  1 comments t h a t  " t h e  envy to  w h ich  th e  
p o e t  i s  s u b j e c t e d  i s  a H e l l e n i s t i c  t r a i t " .  He c i t e s  
C a l l i m a c h u s ,  Hymn 2 . 1 0 5  " 0 VO? oiofTo<.
X(i.é^ (os ehrev where " ^6oVû5 i s  a m a l ig n  demonic f o r c e  w h ich  
d e s t r o y s  what  i s  good .  One n e e d s  d i v i n e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
i t s  p o w e r" ,  W i l l i a m s ,  commentary  ad l o c .  Envy o c c u r s  i n  
a  l i t e r a r y  c o n t e x t  i n  Ep.  1 . 1 9 . 4 3  where  H o r a c e ’ s c r i t i c  
a c c u s e s  him o f  d e s p i s i n g  t h e  p u b l i c  and  t h i n k i n g  o n ly  o f  
A u g u s t u s .  The c a u s e  o f  men’ s envy i s  H o r a c e ’ s o r i g i n a l i t y .  
D o u b t l e s s  renown as  a p o e t  a r o u s e d  en v y ,  b u t  commoda em b rac e s  
much more t h a n  t h i s ,  a p p l y i n g  a l s o  t o  h i s  s o c i a l  s t a n d i n g ,  
and c l o s e  p e r s o n a l  f r i e n d s h i p  w i t h  M aecenas ,  a s  n o t e d  b y
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■IK .-H .  I t  i s  i n  t h e  S a t i r e s  t h a t  t h e  theme o f  envy i s  most  |
I
o b v ious*  I n  S a t . 1 . 6  he w r i t e s  t h a t  a l t h o u g h  Maecenas  i s  
o f  n o b l e  d e s c e n t ,  y e t  he d o e s  n o t  l o o k  down on him, a s  
most d o ,  b e c a u s e  he i s  t h e  son  o f  a  f re e d m an  f a t h e r .  S a t . 
1 . 6 . ^ 5 - 6  "nunc  ad me r e d e o  l i b e r t i n o  p a t r e  natura/quem r o d u n t  
omnes l i b e r t i n o  p a t r e  n a tu m " .  He c l a i m s  t h a t  he i s  r e s e n t e d  
b e c a u s e  he h a s  a c h i e v e d  fame and renown i n  s p i t e  o f  b e i n g  a  
freedman* s s o n .  He h a s  j u s t  s a i d  t h a t  t h e r e  a r e  d a n g e r s  
in  a m b i t i o n ,  and so  s h o u ld  a l m o s t  have  come to  e x p e c t  t h i s  
a n t i p a t h y .  Y e t ,  he d i s t i n g u i s h e s  b e tw e e n  t h e  two t y p e s  
o f  em inence  he h a s  a t t a i n e d :  h i s  com m iss ion  i n  t h e  r e p u b ­
l i c a n  army was one *'of m i l i t a r y  and p o t e n t i a l l y  p o l i t i c a l  
pow er .  As s u c h  i t  was p e r h a p s  b o und  t o  e x c i t e  en v y .  B u t  
a l l  t h a t  i s  o v e r "  N i a l l  Rudd,  The S a t i r e s  o f  H o r a c e . 40 .
As f o r  h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  M aecenas ,  a s  Rudd comments ,  i b i d .  
4 0 , " b e i n g  n o n - p o l i t i c a l ,  i t  g i v e s  him no power o v e r  h i s  
f e l l o w  c i t i z e n s ,  and t h e r e f o r e  i t  o u g h t  n o t  t o  c a u s e  r e s e n t ­
m en t" .
What i s  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  H orace  d i d  have a c e r t a i n  
s o c i a l  s t a t u s  a s  one o f  t h e  s e l e c t  c i r c l e  o f  M aecen as .  
P r e s t i g e  d i d  a c c r u e  t o  him w h ich  was u n d e n i a b l e ,  b u t  he 
a r g u e s  t h a t  t h i s  f r i e n d s h i p  was a  p u r e l y  p r i v a t e  m a t t e r ,  a  
p r i v i l e g e  w h ic h  he won f a i r l y  and wor t h i l y ,  b e c a u s e  Maecenas  
i s  "cau tum  d i g n o s  a d su rae re ,  p r a v a / a m b i t i o n e  p r o c u l "  S a t . 
1 . 6 . 5 1 - 2 .  He b o a s t s  o p e n l y  and  w i t h  a  c e r t a i n  smug s e l f -  
s a t i s f a c t i o n  a t  S a t . 2 , 1 , 7 4 - 8
q u i d q u i d  sum eg o ,  quamvis  
i n f r a  L u c i l i  censum in g en iu m q u e ,  tamen me cum m agnis  v i x i s s e  i n v i t a  f a t e b i t u r  u sq u e  i n v i d i a ,  e t  f r a g i l i  q u a e r e n s i n i i d e r e  den tem  
o f f e n d a t  s o l i d o .
A l t h o u g h  he p r e f a c e s  h i s  b o a s t  cum magnis  v i x i s s e  w i t h  a
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modest  c o n c e s s i o n ,  y e t  i t  r e m a in s  i r r i t a t i n g .  He i m p l i c i t l y  
a c k n o w le d g e s  t h a t  Maecenas  w i l l  s u p p o r t  him i f  he i s  
a t t a c k e d .  A t  Bp. 1 . 2 0 . 2 3  he c l a i m s  t o  have  p l e a s e d  t h e  
g r e a t  men o f  t h e  day  "me p r i m i s  u r h i s  b e l l i  p l a c u i s s e  
d o m iq u e " .  T h i s  may b e  a  l i t t l e  l e s s  h a r d  t o  t a k e ,  s i n c e  
i t  a p p e a r s  a s  one d e t a i l  i n  h i s  s e l f - p o r t r a i t .  He h a s ,  
how ever ,  a c l a i m  to  s o c i a l  s u c c e s s  w h ich  i s  u n d e n i a b l e .
I n  S a t . 2 . 6  he d e s c r i b e s  h i s  i n t i m a c y  w i t h  M aecenas ,  
and th e  envy and i d l e  c u r i o s i t y  o f  o t h e r s .  He c l a i m s  t o  
have  b e e n  t h e  t a r g e t  o f  m a l i c i o u s  j i b e s  e v e r  s i n c e  e n t e r i n g  
Maecenas* c i r c l e ,  S a t . 2 . 6 . 4 7 - 8  " p e r  to turn  hoc tempus  
s u b i e c t i o r  i n  d iem e t  h o r a m / i n v i d i a e  n o s t e r " .  The m a l i c e  
i s  shown i n  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  a s  he p i c t u r e s  h i m s e l f  
b e i n g  bom barded  w i t h  q u e s t i o n s .  Such  i n q u i s i t i v e  i m p e r ­
t i n e n c e  r i l e s  H o race  so  much t h a t  he l o n g s  f o r  t h e  q u i e t  
s e c l u s i o n  o f  h i s  f a rm .  He i s  l a b e l l e d  P o r t u n a e  f i l i u s .
S a t . 2 . 6 . 6 9 ,  and a s n i p p e t  o f  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  H orace  
and a  p a s s e r - b y  w e l l  i l l u s t r a t e s  h i s  b e i n g  e n v i e d ,  i b i d .
5 1 -3  "o b o n e ,  nam t e / s c i r e ,  d e o s  quoniam p r o p i u s  c o n t i n g i s ,  
o p o r t e t / n u m q u i d  de D a c i s  a u d i s t i ? "  H orace  comes so  much 
c l o s e r  t o  t h e  g o d s .  On d e o s  K . -H .  comment "Maecen und 
d u r c h  i h n  d i e  ü b r i g e n  a l l w i s s e n d e n  L e n k e r  d e r  G e s c h i c k e  
Roms, O k t a v i a n  und A g r i p p a " ,
T h e re  a r e  p e o p l e  s u c h  a s  t h e  p u s h in g  and o f f e n s i v e  
g a r r u l u s  o f  S a t . 1 . 9  whose c r u d e  s e l f - s e e k i n g  and i n t e r e s t  
i n  t h e  l a t e s t  g o s s i p  a r e  d i s t a s t e f u l  t o  H o r a c e .  C l e a r l y ,  
he i s  c o n s c i o u s  o f  t h e  p r i c e  he h as  t o  pay f o r  i n t i m a c y  
w i t h  t h e  r u l i n g  g r o u p  o f  Rome. Y e t ,  he d o e s  a t t a c h  im p o r ­
t a n c e  t o  h i s  s o c i a l  s u c c e s s ,  e n j o y s  t h e  r e f l e c t e d  g l o r y  o f  
h i s  f r i e n d s  i n  h i g h  p l a c e s .
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I n  Odes 2 , 2 0 , 4 - 5  he c l a i m s  t o  h e  s u p e r i o r  t o  envy 
" i n v i d i a e  m a i o r / u r h e s  r e l i n q u a m "  and i t  i s  i n  c i t i e s  t h a t  
envy i s  most  r i f e .  I n t e r e s t i n g  b y  way o f  c o m p a r i s o n  a r e  
two l i n e s  f rom V i r g i l * s  e u l o g y  o f  c o u n t r y  l i f e  Geo. 2 , 4 9 8 - 9  
"neque  i l l e / a u t  d o l u i t  m i s e r a n s  inopera a u t  in v  id  i t  h a b e n t i " .
Two e x t r e m e s  o f f e r e d  b y  c i t y  l i f e  a r e  p i t y  f o r  t h e  p o o r  and 
envy  o f  t h e  r i c h ,  V i r g i l  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c oun t rym an  
a v o i d s  b o t h  e x t r e m e s .
The l a n g u a g e  i n  3 7 -3 8  i s  o f  i n t e r e s t .  On o b l i o u o  
O r e l l i  comments "m a l ig n o  e t  in v  id  o ,  s i c  Xo^otJ  7?pocr^ i^^ /V
l i m i s  o c u l i s " .  O b l iq u e  means " h a v i n g  an o b l i q u e  o r  s l a n t i n g  
d i r e c t i o n " ,  OLD s . v .  2 .  Of g l a n c e s  i t  means * s i d e l o n g * ,  
u s u a l l y  im p ly in g  a l a c k  o f  f r a n k n e s s ,  OLD s . v ,  4  P re a u x  
comments t h a t  Horace  i s  d r a w in g  on an  e x p r e s s i o n  o f  C a l l i ­
machus,  A e t i a , p r o l .  3 7 - 8  o h j j ^ L XoÇp , r e f e r r i n g  t o  
t h e  f a v o u r a b l e  r e g a r d  o f  t h e  Muses ,  T h e re  i s  a d i s t i n c t l y  
s i n i s t e r  c o l o u r i n g  i n  o b l i q u e  -  a l l  i s  n o t  s t r a i g h t ,  w h i l e  
th e  v a g u e ,  i n d e f i n i t e ,  shadowy gu isguam  f u r t h e r s  t h e  e f f e c t  
o f  ominous  f o r e b o d i n g ,
L im a t  s t a n d s  d e f t l y  i n  en jambment  a t  t h e  s t a r t  o f  3 8 ,  
f o l l o w e d  by  a p a u s e .  As K . -H .  comment, l imo means " t o  
d e t r a c t  f ro m "  " a b f e i l e n ,  a l s o  von n e i d i s c h e r  M is s g u n s t  
g e s a g t " .  See T h e s .  L . L . 7 ,  1 4 2 3 , 4 f f .  I t  i s  found  from 
L i v i u s  A n d r o n i c u s  o n w ard s ,  b u t  i s  n o t  i n  common u s e  b e f o r e  
C i c e r o . D i l k e  comments on t h e  p l a y  o f  w ords  b e t w e e n  l imo 
and l i m u s , s i n c e  l i m i s  o c u l i s  means t h e  same a s  o b l i g u o  
o c u l o  c f .  O v id ,  Amores 3 . 1 . 3 3  " l i m i s  s u b r i s i t  o c e l l i s " .
The n o t i o n  evoked  i s  o f  " p h y s i c a l  p a i n ,  a r a s p  on t h e  s k i u , " ( K i l ­
p a t r i c k ) ,  w h i l e  v e n e n a t . a  r a t h e r  c o n te m p tu o u s  word,  s u g g e s t s
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t h e  d e a d l y  p o i s o n o u s  f a n g  o f  a s e r p e n t  -  i t  h a s  a  p e j o r a t i v e  
n u a n c e .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  a d j e c t i v e  v e n e n a t u s  i s  a p p l i e d  
t o  s e r p e n t s  by  L u c r e t i u s  5*2? and by  O vid ,  H e r o i d e s  1 2 , 9 5 .
K, -II. comment t h a t  o d i o  o b s c u r o  =% o c c u l t o , t h e  h a t r e d  i s  
s e c r e t ,  j u s t  l i k e  t h e  b i t e  o f  a  s e r p e n t  w h ich  l u r k s  h id d e n  in  
t h e  d a r k .  The i d e a  o f  t h e  " t o o t h  o f  en v y "  i s  a  common o n e ,  
c f .  S a t . 2 , 1 , 7 7  " f r a g i l i  q u a e r e n s  i n l i d e r e  d e n te m " ,  where 
i n l i d e r e  den tem  p i c k s  up and i n t e n s i f i e s  t h e  n o t i o n  o f  r o d u n t  
a t  S a t . 1 . 6 * 6 6 .  To t h e  a n c i e n t s  t h e  s e r p e n t  was an  e s p e c i a l l y  
s i n i s t e r  c r e a t u r e ,  w h ic h  l u r k e d  o u t  o f  s i g h t ,  h i d d e n ;  i t  
was d e v i o u s  and t o r t u o u s ,  a  f a m i l i a r  h a z a r d  t o  c o u n t r y  
p e o p l e .  V i r g i l  u s e s  t h e  d e a t h  o f  t h e  s e r p e n t  t o  h i n t  a t  
t h e  t r i u m p h  o f  c i v i l i s e d  o r d e r ,  when n a t u r e  h as  no more 
d e c e p t i v e  s n a r e s  f o r  men, B e l . 4 . 2 6  " o c c i d e t  e t  s e r p e n s  e t  
f a l l a x  h e r b a  v e n e n i " .  The s e r p e n t  im agery  i s  e q u a l l y  v i v i d  
i n  O v id ,  P o n t . 3 . 3 . 1 0 1 - 2  " l i v o r ,  i n e r s  v i t i u m ,  mores  non 
e x i t  i n  a l t o s / u t q u e  l a t e n s  ima v i p e r a  s e r p i t  humo".
I n  I ^ ,  1.1  H o rac e  l i s t s  envy a s  a  v i c e ,  l i n e  38 ,  w h ich  
r e q u i r e s  a c u r e ,  nam ely  p h i l o s o p h y  and r e a s o n .  S i m i l a r l y ,  
i n  h i s  e p i s t l e  t o  young  L o l l i u s ,  H orace  w r i t e s  t h a t  t h e  
p r o s p e r i t y  o f  one man can  f e e d  on a n o t h e r  l i k e  a  d i s e a s e  and 
c a u s e  him to  become l e a n  and t h i n ,  1 . 2 , 5 7  " i n v i d u s
a l t e r i u s  m a c r e s c i t  r e b u s  o p i m i s " .  T h i s  i s  a  common i d e a ,  
c f .  L u c r e t i u s  3 . 7 5  m a c e r a t  I n v i d i a . As in  1 .1 . t h e  
remedy l i e s  i n  t h e  l e s s o n s  o f  p h i l o s o p h y .
Envy i s  e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  town and n o t  t h e  
c o u n t r y .  I n  h i s  e u l o g y  o f  l i f e  i n  t h e  r u s  H o r a c e ,  1 .
1 0 ,1 8  t a l k s  o f  t h e  a b s e n c e  o f  i n v i d a  c u r a , a . c a r e  t h a t  
g r u d g e s  men s l e e p  and r o b s  them o f  i t .  E n v io u s  c a r e  
a p p l i e s  t o r t u r e ,  Ep .  1 . 1 0 . 1 8  d i v e l l a t  and i s  d e s t r u c t i v e .
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b u t  d o e s  n o t  o p e r a t e  i n  t h e  c o u n t r y .
T h ro u g h  s u c h  m a l i c i o u s  t a l k  a s  i s  s u g g e s t e d  i n  3 7 - 3 8 ,  
a d r o p  o f  p o i s o n  has  t r i c k l e d  i n t o  what o t h e r w i s e  H orace  
was a b l e  to  e n j o y  w i t h  u n i n h i b i t e d  p l e a s u r e .  T h e r e  i s  an  
o m in o u s ly  d a r k ,  s i n i s t e r  c o l o u r i n g  to  t h e  l i n e s ,  w i t h  t h e  
e m p h a t i c  a n a p h o r a  o f  non a t  t h e  s t a r t  o f  e a c h  c l a u s e  -  t h i s  
i s  a s i m p l e ,  r h e t o r i c a l  d e v i c e ,  y e t  p o w e r f u l l y  e f f e c t i v e  
h e r e .  The marked a l l i t e r a t i o n  o f  "o"  so u n d s  p e r h a p s  
s u g g e s t s  t h e  m a l i c e  o f  a  s u r l y ,  s n a r l i n g  c r i t i c .  The p r e ­
d o m i n a n t l y  s lo w ,  l a b o u r e d  rh y th m  o f  l i n e  38 s u g g e s t s  t h e  
d r i p ,  d r i p ,  d r i p  o f  t h e  d e a d l y  p o i s o n .
r i d e n t  v i e i n i  ------------  moventem; His  n e i g h b o u r s  s m i l e
a t  him a s  he b u s i e s  h i m s e l f  w i t h  g a r d e n i n g  c h o r e s .  I t  i s  
p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  t h a t  H o ra c e  c l o s e s  t h i s  s e c t i o n  on 
h i m s e l f  ( 3 2 - 3 9 ) w i t h  m e n t io n  o f  work on t h e  l a n d ,  e x a c t l y  a s  
t h e  s e c t i o n  on th e  v i l i c u s  c l o r e d  i n  2 9 - 3 0 ,  I n s t e a d  o f
c o n t i n u i n g  on f rom 37-8  s e r i o u s l y  b y  s a y i n g  t h a t  i n  t h e  
c o u n t r y  he m e e t s  w i t h  t r u s t  and r e s p e c t ,  he s u d d e n ly  c h an g e s  
t h e  s t a n d p o i n t  and p r o j e c t s  h i m s e l f  v i v i d l y  t o i l i n g  away w i t h  
a g r i c u l t u r a l  work -  t h e  h e a v y ,  i n s i s t e n t l y  s p o n d a i c  rhy thm  
p e r f e c t l y  m i r r o r s  t h e  u n r e m i t t i n g  t o l l  o f  t h e  p o e t .  The 
s t r e s s  f a l l s  m a in ly  on t h e  e n e r g y  w h ic h  he e x h i b i t s  i n  h i s  
t a s k  w h ic h  i s  m easu red  b y  t h e  g o o d - n a t u r e d  l a u g h t e r  o f  t h e  
v ic in .1  -  t h e s e  a r e  t h e  same n e i g h b o u r s  whose s i m p l e ,  u n ­
s o p h i s t i c a t e d  company and y a r n s  he e n j o y s .  S a t . 2 . 6 .7 7 *
I t  i s  a  r a t h e r  comic p o s e  t h a t  he a d o p t s .  "H orace  
h a s  t a k e n  t o  g a r d e n i n g  th o u g h  t h e  s i g h t  o f  t h i s  f a t ,  s t u n t e d  
f i g u r e  ( S a t . 2 . 3 . 1 0 7 )  w i e l d i n g  t h e  hoe w i t h  a l l  t h e  awkward­
n e s s  o f  a  n o v i c e ,  must  w e l l  have  moved t h e  l a u g h t e r  o f  h i s
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n e i g h b o u r s " ,  D * A l to n ,  H o ra ce  and h i s  A # e . 1 3 9 .  H is  f a rm
was s i t u a t e d  i n  h i l l y  c o u n t r y .  S o i l s  w h ic h  had a heavy
c l a y  c o n t e n t  had t o  b e  r e d u c e d  to  a  f i n e  t i l t h  w h ich  would
have  b e e n  a  l a b o r i o u s  t a s k .  The c l o d s  l e f t  a f t e r  p l o u g h i n g
would  b e  b r o k e n  down, c f .  V i r g i l ,  Geo. 2 . 4 0 0  " a e t e r n u m
frangenda  b i d e n t i b u s " .  L a r g e ,  heavy  lumps o f  e a r t h  i n  w h ic h
s e e d  c a n n o t  g e r m i n a t e  have  to  b e  made f r i a b l e .  H o ra ce  may
have  had in  mind some l i n e s  o f  V i r g i l ,  Geo. 1 .9 4 -6 . .
multum a d e o ,  r a s t r i s  g l a e b a s  q u i  f r a n g i t  i n e r t e s  v i m i n e a s q u e  t r a h i t  c r a t e s ,  i u v a t  a r v a ,  neque  i l i u m  
f l a v a  G e r e s  a l t o  n e q u iq u a m  s p e c t a t  Olympo,
The r e w a r d s  f o r  t h i s  h a r d  w ork  a r e  r i c h  a s  V i r g i l  i m p l i e s
i n  l i n e  96. The s t r e s s  i s  on t h e  h a r d n e s s  o f  t h e  t o i l  and
p e r h a p s  H o ra c e  i s  d e f t l y  w o r k in g  i n  a s l y  c r a c k  a t  t h e
l a z y  v i l i c u s  ( c f .  p i g r o . 2 9 ) .  V i r g i l ,  Geo. 1 . 9 4 - 9  end
w i t h  a  r e f e r e n c e  to  t h e  f a r m e r  im p o s in g  h i s  w i l l ,  " e x e r c e t q u e
f r e q u e n s  t e l l u r e r a  a t q u e  i m p e r a t  a r v i s " .  The b a t t l e  w i t h  t h e
s o i l  i s  a c o n s t a n t  one w h ic h  t h e  f a r m e r  m us t  w in .  Could  i t
b e  f e l t  t h a t  H o race  h a s  more c h an c e  o f  im p o s in g  h i s  w i l l  on
n a t u r e  them on h i s  r e c a l c i t r a n t  v i l i c u s ? T h i s  n o t i o n
would  l e n d  a s l i g h t l y  i r o n i c  s l a A t  t o  l i n e  3 9 .  O r e l l i ’ s
n o t e  w e l l  g r a s p s  t h e  h a r d n e s s  o f  t h e  work ,  a s  w e l l  a s  H o r a c e ’ s
r e l a t i v e  i n e x p e r i e n c e  i n  i t  "tanturaraodo v i c i n i ,  s i  quando
d i c i s  e t  i o c i  c a u s a  l i g o n e m  v e l  marram t r a c t o ,  quamvis
Optimo i n  me animo s i n t ,  tamen su b r ld e n t ,  quia non s in e  c a u s a
horum operum minus  p e r i t u s  i i s  v i d e o r " .
T h e re  i s  an e a r t h i n e s s  i n  39» e v o c a t i v e  o f  t h e  h a r d ,  
u n r e m i t t i n g  t o i l  o f  t h e  c o u n t ry m a n ,  s u c h  a s  H o rac e  evoked  i n  
h i s  moving p i c t u r e  i n  Odes 3 . 6 . 3 7 - 4 1 ,  where  he s u c c e e d s  i n  
v i v i d l y  b r i n g i n g  b e f o r e  o u r  e y e s  t h e  S a b i n e  y o u t h  whose way 
o f  l i f e  i s  h e a l t h y ,  th o u g h  h a r d  i n  t e r m s  o f  p h y s i c a l  l a b o u r .
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They f u n c t i o n  as  m odels  o f  v i r i l e  f a r m i n g  s t o c k ,  f a r  
removed f rom  t h e  c e n t r e s  o f  u r b a n  c o r r u p t i o n .  Odes 3 . 6 . 3 7 - 9  
" s e d  r u s t i c o r u m  m a s c u la  m i l i t u m / p r o l e s ,  S a b e l l i s  d o c t a  
l i g o n i b u s / v e r s a r e  g l a e b a s " .  H o race  i s  p e r h a p s  w a n t i n g  
u s  t o  a s s o c i a t e  h i m s e l f  w i t h  them, and t h e  p i c t u r e  shows 
how f a r  removed he i s  i n  s p i r i t  and o u t l o o k  from t h e  v i l i c u s . 
whose t a s t e s  a r e  t h o s e  o f  t h e  c i t y .  The h a rd  and  r o u g h  f
s i d e  o f  t h e  c o u n t ry m a n * s  e x i s t e n c e ,  t h e  w o r ld  o f  work,
■ sc e l e b r a t e d  by  V i r g i l  i n  h i s  G e o r g i e s ,  em erges  i n  t h i s  |
e p i s t l e  i n  l i n e s  2 6 -3 0  and i n  39 .  However ,  i n  t e rm s  o f  
r e a l i t y  t h e  l a n d  f o r  H o ra c e  p e r s o n a l l y  i s  a  p l a c e  o f  p e a c e  
and r e s t ,  r e l a x a t i o n  and a  k i n d  o f  symbol o f  a  l i f e  g i v e n  
o v e r  t o  wisdom and c o n t e m p l a t i o n .  The d e t a i l s  i n  39 s h o u ld  
n o t  b e  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e  a t  a l l ,  s i n c e  H orace  i s  p r e t e n d i n g
t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  a yeoman f a r m e r ;  i n  a c t u a l  f a c t ,  H o race  |
p r o b a b l y  d i d  l i t t l e  more t h a n  d a b b l e  on h i s  f a rm ,  h i s  i d e a  
o f  c o u n t r y  work b e i n g  t h a t  o f  a  d i l e t t a n t e .  He i s  r u s t i c u s  #
i n  a  c a r e f u l l y  d e f i n e d  s e n s e ,  t h e  c o u n t r y  s q u i r e .  The it¥
s t e r n  l i f e  o f  t h e  G e o r g i e s  i s  n o t  f o r  him. I
S t e g e n ,  8 0 ,  s e e s  a  h i d d e n  meaning  i n  39 .  He c i t e s  
t h e  c a s e  o f  Amphion and O rpheus  who by t h e i r  s i n g i n g  c a u s e d  |
s t o n e s  t o  b e  b u i l t  i n t o  w a l l s .  Odes 3 . 1 1 . 1 - 2  "nam t e  d o c i l i s  j
m a g i s t r o / m o v i t  Amphion l a p i d e s  c a n e n d o " .  c f .  A. P . 395 
" s a x a  movers  sono t e s t u d i n i s " .  T h i s  was a  m a g i c a l  and 
c i v i l i s i n g  a c t i v i t y .  S t e g e n  a r g u e s  f rom  t h i s  t h a t  a  
n e i g h b o u r  on s e e i n g  H o rac e  w o r k in g  t h e  s o i l  c o u l d  have s a i d  
w i t h  a  s m i l e ,  " s a x a  m oves" ,  a d d r e s s e d  b o t h  t o  t h e  c u l t i v a t o r  |
o f  t h e  s o i l ,  and t o  t h e  p o e t .  Thus H o race  i s  i n d i r e c t l y  
r e c a l l i n g  h i s  p r o f e s s i o n  a s  a  p o e t ,  a  b r i e f  and d i s c r e e t  ^
a l l u s i o n  to  h i s  l i t e r a r y  a c t i v i t y . I
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However,  b e a r i n g  i n  mind t h a t  t h e  v i l i c u s  m ig h t  w e l l  
have  b e e n  i l l i t e r a t e ,  and  u n c u l t u r e d ,  t h i s  n o t i o n  seems t o
me t o  be  e x c e s s i v e l y  f a r - f e t c h e d  and a l m o s t  c e r t a i n l y  |
!■bey o n d  h i s  c o m p r e h e n s io n .  I t  i s  more r e a s o n a b l e  t o  s t i c k  4*
t o  t h e  o b v i o u s  m ean ing ,  w i t h  a  d e t a i l  t o u c h i n g  on  t h e  manual  
l a b o u r  s u c h  a s  a  v i l i c u s  c o u l d  w e l l  b e  i n v o l v e d  i n ,
4^* cum s e r v i s    m a v i s ; H o ra c e  h as  s a i d  i n  l i n e s
3 7 - 9  t h a t  he i s  f r e e  f rom  envy  i n  t h e  c o u n t r y .  He c a n  l i v e  
i n d e p e n d e n t l y  and s im p l y  t h e r e .  Y e t ,  f o r  h i s  v i l i c u s  t h e  
c o u n t r y  means o n l y  d e p r i v a t i o n  and h a r d  w ork .  H i s  mind and 
t h o u g h t s  a r e  r e a l l y  f i x e d  on t h e  c i t y .  |
H orace  h as  b y  now made h i s  c a s e :  t h e  v i l i c u s  i s  w ro n g ­
h eaded  and i n c o n s i s t e n t  i n  w i s h i n g  t o  r e t u r n  t o  t h e  c i t y .
F u r t h e r ,  he i s  n o t  a s  young a s  he was b e f o r e  and a  s l a v e ’ s 
l o t  i n  t h e  c i t y  i s  h a r d  ( 4 0 - 2 ) .  These  a r e  r o b u s t  and 
h a r d - h i t t i n g  a r g u m e n t s ,  a l t h o u g h  t h e  t h o u g h t  w h ic h  th e y  
e x p r e s s  i s  u n c o m p l i c a t e d ,  s u c h  a s  a s im p le -m in d e d  s l a v e  
c a n  g r a s p ,
O r e l l i  comments;  " v o s ,  s e r v i ,  homines  l e v e s  a t q u e  
i n c o n s t a n t e s  i l l u d  semper  d e s i d e r a t i s ,  quod p r o c u l  a v o b i s  
e s t ;  t u  m avis  Romae d e g e r e  e t  cum c e t e r a  mea f a i n i l i a  
u r b a n a  e s s e  d i a r i a " .  The u r b a n a  d i a r i a  a r e  t h e  d a i l y  ;J
r a t i o n s  w h ich  were m e a su re d  o u t  s t i n g i l y  t o  s l a v e s  i n  t h e  i
c i t y ,  a  d a y ' s  a l l o w a n c e  o f  p r o v i s i o n s ;  d i a r i a  i s  a l s o  3
a p p l i e d  to  r a t i o n s  f o r  s o l d i e r s ,  C i c e r o ,  Ad A t t . 8 . 1 4 . 1 ,  
r a t i o n s  f o r  p r i s o n e r s ,  S e n e c a ,  C o n t r . 9 . 4 . 2 0 .  A s l a v e ’ s c h i e f  
f o o d  was a  c o r n  c a l l e d  f a r , a  c o a r s e ,  d r y  and u n a p p e t i s i n g  
m e a l ;  a t  S a t . 1 . 5 . 6 7 - 9  H o race  t o u c h e s  on a s l a v e ' s  f o o d ,  3
" r o g a b a t / d e n i q u e , cum umquam f u g i s s e t ,  o u i  s a t i s  u n a /
I
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f a r r i s  l i b r a  f o r e t ,  g r a c i l i  s i c  tarnque p u s i l l o " .  C a t o ,
De A g r . 56 f i x e s  t h e  u s u a l  r a t i o n s  o f  s l a v e s  i n  t h e  c o u n t r y  
a t  f rom f o u r  t o  f i v e  m o d i i  p e r  month  f o r  t h o s e  " q u i  opus  
f a c i u n t " ,  b u t  " v i l i c o ,  v i l i c a e ,  e p i s t a t a e  o p i l i o n i  modios  
3 ,  c o m p e d i t i s  p e r  hiemein p a n i s  HV, u b i  v in e a m  f o d e r e  c o e p e r i n t ,  
p a n i s  PV u s q u e  ad eo  dum f i c o s  e s s e  c o e p e r u n t ,  d e i n d e  ad 
i q V r a d i t o " .  E r n e s t  B r e h a u t  i n  "C a to  t h e  C e n s o r  on P a r m i n ^ L 
78  n 2 comments t h a t  " t h i s  i s  a  l i b e r a l  a l l o w a n c e  e v e n  f o r  
a man a t  h a r d  w o rk " .  The w h ea t  would p r o b a b l y  b e  s u p p l e ­
mented  b y  v e g e t a b l e s  f rom  t h e  h o r t u s . B r e h a u t  a r g u e s  t h a t  
" t h e  r a t i o n s  o f  t h e  s l a v e s  compared f a v o u r a b l y  w i t h  t h o s e  
o f  Roman s o l d i e r s ,  w h ic h  c o n s i s t e d  m a in ly  o f  w h ea t  s e r v e d  
o u t ,  u n g r o u n d ,  a t  t h e  r a t e  o f  a b o u t  one b u s h e l  p e r  month .
The l i b e r a l  d i e t  f o r  t h e  s l a v e s  was u n d o u b t e d l y  one r e a s o n  
why t h e  l a b o u r  s y s t e m  a s  d e s c r i b e d  b y  C a to  w o rk e d " .
A l t h o u g h  t h e  s l a v e  was c o n s i d e r e d  t o  b e  a  l i v i n g  t o o l  ( c f .  
A r i s t o t l e ,  E .N . 8 . 1 1 . 6 - 7 *  ) he s t i l l  had
t o  b e  g i v e n  ample  r a t i o n s  o f  f o o d  and C a to  d o e s  m e n t io n
I n c r e a s e d  r a t i o n s  a t  t i m e s  o f  e x t r a  p h y s i c a l  e x e r t i o n ,
De_Agr. 5 6 , 5 7 .  T h i s  i n f o r m a t i o n  f rom  C a to  l e t s  us  s e e  
t h a t  H o ra c e  i s  i n t e n t  on p o i n t i n g  to  t h e  b e t t e r  m a t e r i a l
p r o v i s i o n  made f o r  s l a v e s  i n  t h e  c o u n t r y .  The theme o f  t h e
c i t y  v e r s u s  t h e  c o u n t r y  t h u s  s u r f a c e s  a g a i n  h e r e  -  t h e  v i l i ­
c u s  j u s t  d o e s  n o t  a p p r e c i a t e  how w e l l  o f f  he i s  on t h e  
S a b i n e  f a rm .
The p o i n t  o f  cum s e r v i s  i s  t h a t  b a c k  i n  t h e  c i t y  t h e  
v i l i c u s  was s imply  on a  p a r  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  s l a v e s  i n  
H o r a c e ’ s town e s t a b l i s h m e n t ,  a  mere m e d i a s t i n u s  ( 1 4 ) ,  a  
s l a v e  o f  a l l  w ork ;  H o rac e  t h u s  r e i n f o r c e s  h i s  f o r m e r  lo w ly  
s t a t u s ,  w h e re a s  i n  t h e  c o u n t r y  he i s  i n  a  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n
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o f  some a u t h o r i t y  and p r e s t i g e  a s  v i l i c u s . The g r im  
r e a l i t y  o f  h i s  l i f e  i n  t h e  c i t y  i s  t h e  p o i n t  o f  6-0 -  
r o d e r e  i s  an  e x p r e s s i v e  v e r b ,  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  was 
t o u g h ,  l i m i t e d  f o o d ,  a  r a t h e r  comic t o u c h ,  "com ice  p r o  
a v i d e  m a n d u c a r e " ,  O r e l l i .  The p ro m in e n c e  o f  r a s p i n g  " r "  
so u n d s  i n  6-0 w e l l  s u g g e s t s  t h e  g r i n d i n g  o f  t e e t h  on t h e  
t o u g h  r a t i o n s .
4 / horum t u  i n  numerum v o t o  r u i s i i n  h i s  w i s h e s  t h e  
r e c a l c i t r a n t  s l a v e  r u s h e s  w i t h  a  b l i n d  p a s s i o n  f o r  t h e  c i t y ,  
a s  K . -H .  comment,  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  many v a r i e d  e x ­
p r e s s i o n s  f o r  " w i s h i n g "  i n  t h i s  e p i s t l e .  Voto  r u i s  i s  a  
r a t h e r  n o v e l  and s t r i k i n g  e x p r e s s i o n .  Ho rum i s  v e r y  
e m p h a t i c ,  f i r s t  word i n  t h e  l i n e ,  a s  was cum l a e r v i s  i n  40  -  
K . -H .  comment: " horum, n i c h t  s e rv o ru m ,  denn  d a s  i s t  d e r
v i l i c u s  au ch  j e t z t ,  s o n d e r n  s e rv o ru m  q u i  u r b a n a  d i a r i a  
r o d u n t " .  The r e f e r e n c e  m us t  b e  e x p l i c i t l y  t o  town s l a v e s ;  
" t h i s  i s  t h e  company i n t o  whose number y o u r  p r a y e r s  b e a r  
you  am ain"  (Wickham).  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  w i t h  S te 'g e n ,  
8 1 , who s e e s  a  s c o r n f u l  n u a n c e  i n  numerum, "ce  mot numerus 
(v  41) im p l i q u e  s a n s  d o u t e  a u s s i  un jug em en t  m o r a l ,  comme 
d an s  2 , 2 7 :  n o s  numerus  sum us" .  I n  Ep.  1 , 2 , 2 7  numerus  i s
u s e d  o f  men i n  t h e  m ass .  The p o i n t  h e r e  i s  t h a t  i n  t h e
c i t y  one i s  w o r t h  a s  l i t t l e  a s  t h e  o t h e r s  -  t h e y  a r e  an
i n d i s c r i m i n a t e  m ass .  H o race  t h u s  t a k e s  f rom  h i s  v i l i c u s  
t h e  i l l u s i o n  t h a t  e v e n  i n  Rome he c o u ld  b e  c l a s s e d  i n  a 
h i g h e r  c a t e g o r y .  The q u i c k  h u r r i e d  rhy thm  o f  t h e  f i r s t  
f o u r  f e e t  i n  l i n e  41 w i t h  t h e  e l i s i o n  a f t e r  w e l l  s u g g e s t s  
h i s  mad l o n g i n g  t o  b e  o f f .  The v a n i s h i n g  o f  t h e  s y l l a b l e  
a t  t h e  e l i s i o n  m i r r o r s  h i s  im ag in ed  d i s a p p e a r a n c e  f rom t h e
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c o u n t r y .
4/-%. i n v i d e t  u s u m -------------- h o r t l ; H o race  s a i d  i n  l i n e s  40-41
t h a t  h i s  v i l i c u s  i s  l o n g i n g  t o  go h a c k  t o  a  l o t  w h ic h  i n  
f a c t  i s  w r e t c h e d  i n  t h e  c i t y .  He does  n o t  know when and 
w here  he i s  w e l l  o f f .  He now e l a b o r a t e s  t h i s  p o i n t  b y  
s a y i n g  t h a t  i n  t h e  c i t y  t h e r e  i s  a  c a l o  a r g u t u s  who e n v i e s  
him t h e  p e r k s  he e n j o y s  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  u s e  o f  f u e l ,  
f l o c k ,  and g a r d e n  p r o d u c e .  The c a l o  i s  s h a r p  en o u g h  to  see  
t h a t  t h e  v i l i c u s  would  b e  much w orse  o f f  b y  a  r e t u r n  t o  t h e  
c i t y .  The c a l o  i s  e n v i o u s  and w a n t s  t o  t em p t  t h e  v i l i c u s  
and l e a d  him a s t r a y ,  m o t i v a t e d  b y  h i s  own d e s i r e  t o  e s c a p e  
f ro m  t h e  d r e a r i n e s s  o f  t h e  c i t y .  He s e e s  l i f e  i n  t h e  c i t y  
f rom  t h e  same v i e w p o i n t  a s  t h e  v i l i c u s  once d i d :  l i f e  i n
t h e  c i t y  d o e s  n o t  c o n s i s t  s o l e l y  i n  s e n s u a l  p l e a s u r e s ,  
f o r n i c e s  and u n c t a e  p o p i n a e  ( 2 1 ) ; i n  f a c t  i t  i s  one o f  h a r d  
work w i t h  few  b e n e f i t s  a t t a c h e d .  H orace  seems t o  make t h e  
p o i n t  c l e a r  t o  t h e  r e a d e r  t h a t  a s  t h e  v i l i c u s ' w i s h e s  were 
c o n c e d e d  p r e v i o u s l y  b y  h i s  m a s t e r  a r r a n g i n g  a  t r a n s f e r  t o  
t h e  c o u n t r y ,  t h e  v i l i c u s  may come t o  t a k e  i t  f o r  g r a n t e d  
t h a t  he w i l l  s u c c e e d  a g a i n  i n  h a v i n g  h i s  way; i f  s o ,  t h e n  
he s h o u l d  know t h a t  h i s  p l a c e  w i l l  b e  v e r y  q u i c k l y  f i l l e d  
b y  t h e  c a l o . and t h u s  he w i l l  have  b u r n e d  h i s  b o a t s .
McGann, p . 69 ,  t h i n k s  t h a t  t h e  w a r n i n g  i s  " f r i e n d l y " ,  b u t  
t h i s  i s  d e b a t a b l e ;  r a t h e r ,  i t  seems to  me t h a t  t h e  to n e  
i s  s t r i c t ,  n o - n o n s e n s e ,  and m a t t e r - o f - f a c t .  A l r e a d y
(41)  sounded  a  n o t e  o f  s e r i o u s ,  e a r n e s t  a d m o n i t i o n  w h ic h  i s  
s u s t a i n e d  to  t h e  c l o s e  o f  t h e  e p i s t l e ,  H o r a c e ,  a s  t h e  
m a s t e r ,  h a s  r e a l l y  b e e n  d e a l t  t h e  s t r o n g e r  hand t h r o u g h o u t  
t h e  e p i s t l e  -  he c a n  p e r f e c t l y  w e l l  d i s m i s s  t h e  v i l i c u s
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w h en ev e r  he c h o o s e s .
The c a l o  i s  a low d r u d g e ,  who l a c k s  t h e  p r i v i l e g e s  o f  
t h e  v i l i c u s . P r e a u x  i n t e r e s t i n g l y  s p e c u l a t e s  on a w i t t y  
e t y m o l o g i c a l  and p o p u l a r  pun w i t h  l i g n o r u m ; c f .  P e s t u s  
P a u l u s  5 4 .1 9  " c a l o n e s  m i l i t u m  s e r v i  d i c t i  q u i  l i g n e a s  c l a v a s  
g e r e b a n t ,  quos  G r a e c i  KS-Xci. v o c a n t " .  As he rem arks ,  e l s e ­
w h e re  Horace  has  i t  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c a b a l l u s . e . g .
S a t . 1 . 6 . 1 0 3  " p l u r e s  c a l o n e s  a t q u e  c a b a l l i " .  C a lo  p r o p e r l y  
d e n o t e d  a s o l d i e r ’ s s e r v a n t ,  a  s e r v a n t  i n  t h e  army,  c f .
C a e s a r ,  B.G. 6 . 3 6 ;  L iv y  2 7 . 1 8 . 1 2 .  R i t t e r  t o o k  i t  h e r e  a s  
s u c h ,  and s u p p o s e d  t h a t  t h e  c a l o  e n v i e d  t h e  v i l i c u s  t h e  e n ­
jo y m en t  o f  w h a t  he h i m s e l f  was u n a b l e  t o  o b t a i n  i n  t h e  camp. 
However ,  a s  W i l k i n s  comments ,  t h e  word came to  mean n o t  
o n l y  a  groom i n  g e n e r a l  ( a s  a t  S a t . 1 . 6 , 1 0 3 )  b u t  any low 
s e r v a n t  o r  d r u d g e ;  c f .  S e n e c a ,  Bp. 1 1 0 .1 7  " l e c t i c a  f o r m o s i s  
i r n p o s i t a  c a l o n i b u s " .  The a d j e c t i v e  a r g u t u s  means " sh rew d "  
( W i l k i n s ) ,  s h a r p  e nough  to  g r a s p  where  he would b e  b e t t e r  
o f f .  H i s  w i t s  have b e e n  s h a r p e n e d  by  l i f e  i n  t h e  town,  
and p r e s u m a b ly  he h a s  u s e d  a l l  h i s  a rg u m e n t s  t o  p e r s u a d e  
H o r a c e .  V i l l e n e u v e  t r a n s l a t e s  a r g u t u s  b y  "à l a  l a n g u e  
b i e n  p e n d u e " ,  w h ic h  i s  p e r h a p s  an  i n d i r e c t  way o f  s a y i n g  
t h a t  t h i s  c a l o  i s  a  townsman -  H orace  has  a l r e a d y  ackno w led g ed  
t h e  c o n f i d e n t  a s s u r a n c e  o f  t o w n s p e o p le ,  c f .  Ep .  1 . 9 .1 1  
" f r o n t i s  ad u r b a n a e  d e s c e n d i  p r a e m i a "  where  he c l a i m s  him­
s e l f  t o  have  s a c r i f i c e d  h i s  own n u d o r  i n  t h e  s e r v i c e  o f  a  
f r i e n d  and c o n s e q u e n t l y  i n c u r r e d  a  r e p u t a t i o n  f o r  f o r w a r d ­
n e s s ;  t o w n - b re d  a s s u r a n c e  i s  t h e  c o o l ,  c o n f i d e n t  a s s u r a n c e  
o f  t h o s e  a c cu s to m e d  t o  s o c i e t y  a s  c o n t r a s t e d  .w i th  r u s t i c  
d i f f i d e n c e ,  A r g u t u s  may w e l l  c a r r y  a s l i g h t l y  d e p r e c i ­
a t o r y  n u a n c e ,  c f .  S a t . 1 . 1 0 . 4 0  a r g u t a  m e r e t r i c e  o f  an  a r t f u l
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m i s t r e s s .  See T h e s .  L .L .  2 . 5 5 8 . 4 7 f f .
The r e c u r r e n c e  o f  t h e  theme o f  envy i s  s i g n i f i c a n t ,
I n v i d e t . I n  Bp. 1 . 2  t o  young  L o l l i u s  Horace  u r g e s  him to  
improve h i m s e l f  b y  a v o i d i n g  s u c h  i n j u r i o u s  p a s s i o n s  a s  i n v i d  l a . 
Bp. 1 . 2 . 5 7 - 9  " i n v i d u s  a l t e r i u s  m a c r e s c i t  r e b u s  o p i m i s /  
i n v i d i a  S i c u l i  non  i n v e n e r e  t y r a n n i / m a i u s  to rm en tu m " .  The 
p r o s p e r i t y  o f  one man can  f e e d  on a n o t h e r  l i k e  a  d i s e a s e  and 
c a u s e  him to  become t h i n  and l e a n .  I t  i s  a  d e s t r u c t i v e  p a s s i o n  
and n e g a t i v e  i n  i t s  r e s u l t s .  The v i c e  o f  in v  id  i a  i s  l i s t e d  
a g a i n  a t  Bp. 1 . 1 . 3 8 ,  a s  a  fo rm  o f  madness  w h ich  c a n  b e  a l ­
l e v i a t e d  o n l y  b y  r e a s o n  and c u l t u r a  a n i m i ; c f .  Bp. 1 .1 4 .1 1  
" c u i  p l a c e t  a l t e r i u s ,  s u a  n im irum  e s t  o d io  s o r s " ;  P .  S y r u s ,
28 .  B i c k f o r d ,  " a l i e n u m  n o b i s ,  n o s t r u m  p l u s  a l i i s  p l a c e t " ;  
L u c r e t i u s  3 . 1 0 8 2 - 4
s e d  dum a b e s t  quod avemus,  i d  e x s u p e r a r e  v i d e t u r  c e t e r a ;  p o s t  a l i u d ,  cum c o n t i g i t  i l l u d ,  avemuse t  s i t i s  a e q u a  t e n e t  v i t a l  semper  h i a n t i s .
c f .  S e n e c a ,  Bp. 84 .11  " v i d e s  au tem ,  quam m i s e r  s i t ,  s i  i s ,
q u i  i n v i d e t u r ,  e t  i n v i d e t " .
The o b j e c t  o f  t h e  envy  o f  t h e  c a l o  i s  usum l ig n o r u m  
e t  p e c o r l s  e t  h o r t i . Usum c o u l d  have a  v a l i d  q u a s i - l e g a l  
f l a v o u r  h e r e .  I t  c o u ld  m e r e l y  d e n o t e  t h e  a c t  o f  u s i n g  
s o m e th in g ,  b u t  may, a s  a  l e g a l  t e rm ,  d e n o t e  t h e  r i g h t  t o  u s e  
what  i s  a c t u a l l y  t h e  p r o p e r t y  o f  a n o t h e r  p e r s o n ,  w h ich  i s  
t a n t a m o u n t  t o  u s u s  f r u c t u s ; c f .  D i g e s t  7 - 1 . 1  " u s u s f r u c t u s  
e s t  l u s  a l i e n i s  r e b u s  u t e n d i  f r u e n d i ,  s a l v a  re ru m  s u b s t a n t i a " ,  
U s u s f r u c t u s  was t h e  r i g h t  t o  e n j o y  p r o p e r t y  and t a k e  i t s  
p r o d u c e  -  t h e  b e s t  p a r a l l e l  p a s s a g e  i s  1 . 1 2 . 4  " p a u p e r  
enim non e s t ,  c u i  r e ru m  s u p p e t i t  u s u s " .  H o ra ce  i s  w r i t i n g  
t o  I c c i u s ,  t h e  s t e w a r d  o f  A g r i p p a ’ s e s t a t e s  i n  S i c i l y .  I t  
i s  c l e a r  t h a t  A g r i p p a  owns t h e  l a n d ,  w h i l e  I c c i u s  has  a c q u i r e d
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t h e  r i g h t  o f  i t s  u s u s  o r  u s u s f r u c t u s . H o ra ce  u s e s  o n l y  t h e  
t e r m  u s u s  h u t  p r o b a b l y  i m p l i e s  t h a t  he h as  a w i d e r  meaning 
in  mind ( a c c o r d i n g  t o  t h e  I n s t i t u t e s  o f  J u s t i n i a n ,  2 . 5 , 1  
u s u s  i s  more l i m i t e d  t h a n  u s u s f r u c t u s ) . He a r g u e s  t h a t  i f  
I c c i u s  a v a i l s  h i m s e l f  o f  t h e  p e r k s  o f  h i s  p o s i t i o n ,  t h e n  he 
c o u l d  n o t  e x p e c t  a  g r e a t e r  a b u n d a n c e  even  f rom  J u p i t e r .  The 
man who i s  r e a l l y  p o o r  i s  he who i s  d e n i e d  t h e  u se  o f  what i s  
a t  h i s  d i s p o s a l ,  1 . 1 2 . 1 - 4 .  H o r a c e ’ s m essage  i s  t h a t  
I c c i u s  o u g h t  t o  e n j o y  what  b y  i t s  v e r y  name t e l l s  him i t  
V\fas i n t e n d e d  t o  b e  e n j o y e d .  The m e n t io n  o f  f r u c t i b u s . E p .
1 . 1 2 . 1  and f r u e r i s , . 1 . 1 2 . 2  s u g g e s t  t h a t  I c c i u s  p r o b a b l y  had -j
u s u s f r u c t u s , a  r i g h t  t o  t h e  p r o d u c e  y i e l d e d  b y  A g r i p p a ’ s 
f a rm  l a n d  and h e r d s .  On t h i s  whole  i s s u e  s ee  e s p e c i a l l y  
J .A .  C ro o k ,  The Law and L i f e  o f  Rome. 1 4 9 -5 2 ;  a l s o  A la n  
W atso n ,  The Law o f  P r o p e r t y  i n  t h e  L a t e r  Roman R e p u b l i c . 203-21 ; 
" U s u s f r u c t u s  and s i m i l a r  r i g h t s " .
As v i l i c u s . H o r a c e ’ s s l a v e  h a s  t h e  f r e e  u s e  o f  wood, o f  
f l o c k  and g a r d e n  p r o d u c e .  As f o r  l i g n o r u m . an  ab u n d an ce  o f  
f i r e  wood was r e c k o n e d  t o  b e  one o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  l i f e  i n  
t h e  c o u n t r y  c f .  Ep.  1 . 1 0 . 1 5  " e s t  u b i  p l u s  t e p e a n t  h iem e s? "  
where  H o race  i s  t h i n k i n g  p r i m a r i l y  o f  h i s  S a b i n e  f a rm  c f .
Xenophon,  Oeconomicus  5 . 9  who a s k s  where  i t  i s  e a s i e r  t o  spend  
a  w i n t e r  c o m f o r t e d  b y  f i r e s  t h a n  on a  f a rm .  Compare P l a u t u s ’ 
p r a i s e  o f  t h e  c o u n t r y ,  C a s i n a  255 " u b i  i l l i  b e n e  s i t  l i g n o ,  
a q u a  c a l i d a ,  c i b o " .  H o r a c e ’ s e s t a t e  d i d  c o n t a i n  some wood­
l a n d ,  c f .  S a t .  2 , 6 . 3  pau lum  s i l v a e . Odes 3 . 1 6 ,2 9  " s i l v a  iu g e ru m  I
pau co ru m " .  I
The v i l i c u s  p r o b a b l y  had t h e  p r i v i l e g e  o f  r u n n i n g  some 
l i v e s t o c k  o f  h i s  own f o r  h i s  own p r i v a t e  u s e  -  t h i s  was 
a p p a r e n t l y  a  common p r a c t i c e  among la n d o w n e r s  a s  a means o f
I
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m a i n t a i n i n g  a  r e a s o n a b l y  c o n t e n t e d  l a b o u r  f o r c e  and t h e r e  a r e  
r e f e r e n c e s  t o  i t  i n  V a r r o ,  R .R . 1 . 2 , 1 7  " s e r v i s  p e c u l i u m ,  q u i b u s  
d o m in i  d a n t  u t  p a s c a n t " ;  o f ,  R .R . 1 . 1 7 . 5  " p r a e f e c t o s  a l a c r i o r e s  
f a c ie n d u m  p r a e m i i s  d an d a q u e  o p e r a  u t  b a b e a n t  p e c u l i u m " .  The 
more l i b e r a l l y  t h e y  a r e  t r e a t e d ,  t h e  more i n t e r e s t  t h e y  w i l l
t a k e  i n  t h e i r  w ork ,  a c c o r d i n g  t o  V a r r o ,  Good w i l l  and
k i n d l y  f e e l i n g  to w a rd  t h e i r  m a s t e r  e n s u e ,  a t  l e a s t  i n  t h e o r y ,  
f rom  t h i s  e n l i g h t e n e d  a t t i t u d e  w h ich  H o race  had a d o p t e d  c f ,  
V a r r o ,  R .R . 1 . 1 7 . 5  "eo  enim f i u n t  f i r m i o r e s  a c  c o n i u n c t i o r . e s  
f u n d o " .  P r o b a b l y ,  t h e  v i l i c u s  e n j o y e d  more t h a n  j u s t  g r a z i n g
r i g h t s ;  on p e c o r i s  O r e l l i  comments " l a c ,  caseura ,  e t i a m
carnem agninam  e t  haed inam  c e t .  t i b i  p r a e b e n t i s " .  T h i s  
p e c u l i u m  would b e  h i s  p e r s o n a l  f u n d ,  w h ic h  was a t  h i s  d a y -  
t o - d a y  d i s p o s a l ,  a l t h o u g h  i t  t e c h n i c a l l y  b e l o n g e d  t o  H o r a c e ,  
h i s  m a s t e r ,  and r e m a in e d  p a r t  o f  h i s  a s s e t s .  See  Crook ,  
p p . 1 8 8 - 9 .
H o r t i  r e f e r s  t o  t h e  k i t c h e n  g a r d e n ,  w h ic h  was l a r g e l y  
g i v e n  o v e r  t o  t h e  g ro w in g  o f  v e g e t a b l e s ,  r o o t s  and g r e e n s  
b e i n g  t h e  s t a p l e  d i e t .  The a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  word h o r t i  
a r e  t h o s e  o f  a  p o o r  m a n ' s  s m a l l  h o l d i n g ,  c f .  P l i n y ,  N.H. 19 ,  
5 0 - 1 ;  C a t o ,  De. A g r . 8 , 2  " su b  u r b e  h o r tum  onine g e n u s " ,  w here  
hor turn r e f e r s  t o  v e g e t a b l e s .  McGann, p . 7 4  w ro n g ly  a s s o c i a t e s  
poma (Bp.  1 , 1 6 , 3 ) a s  among t h e  p r o d u c e  o f  t h e  h o r t u s  -  t h e  
pomarium o r  o r c h a r d  was q u i t e  s e p a r a t e .  See  K.D. W h i t e ,  Roman 
F a r m i n g . 2 4 6 - 7 ,
The p u r e l y  m a t e r i a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  42 p e r h a p s  s e r v e  
t o  show t h e  l e v e l  o f  p e a s a n t s ’ t h o u g h t s .  Y e t  t h e r e  were  
o t h e r  a d v a n t a g e s  e n j o y e d  b y  t h e  v i l i c u s  w h ic h  a r e  n o t  m e n t io n e d  
e x p l i c i t l y  a s  a r o u s i n g  e n v y .  T h e re  was t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
h i s  b e i n g  i n  c h a r g e  o f  o t h e r s ,  and a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  f r e e d o m
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which  he e n j o y e d  t h r o u g h  h i s  b e i n g  d i s t a n c e d  f ro m  h i s  m a s t e r  
more t h a n  i f  he w ere  s t i l l  i n  t h e  town e s t a b l i s h m e n t .  Nonius ,  2 .1 6  
c i t e s  a  f r a g m e n t  o f  P o m p o n iu s ’ B r g a s tu l u m  w h ic h  i s  i n t e r e s t i n g  
i n  t h i s  c o n n e c t i o n  " l o n g e  ab  u r b e  v i l l i c a r i ,  quo e r u s  r a r e n t e r  
v e n i t ,  non v i l l i c a r i  s e d  d o m i n a r i  e s t  mea s e n t e n t i a " .
H o race  d o u b t l e s s  h a s  t h i s  i n  m ind ,  b u t  h a s  c h o s e n  to  m e n t io n  
p u r e l y  m a t e r i a l  f a c t o r s  s u c h  a s  would a p p e a l  i n s t i n c t i v e l y  t o  
a  s l a v e  -  t h i s  shows good p s y c h o l o g y  on H o r a c e ’ s p a r t .
4-3. o p t a t  e p h i p p i a  b o s  p i g e r  o p t a t  a r a r e  c a b a l l u s ; "one o f  
H o r a c e ' s  f a b l e s  c o m p r e s s e d  i n t o  a  s e n t e n c e "  (Wickham).
McGann, p . 6 9 , comments  t h a t  " t h i s  f i n a l  t u r n i n g  away from 
d i r e c t  a d d r e s s  t o  an  a n i m a l  c o m p a r i s o n  i s  u n c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  e p i s t l e ,  w h ich  i s  o u t s t a n d i n g  among t h e  l o n g e r  p i e c e s  
f o r  t h e  c o n s i s t e n c y  w i t h  w h ic h  H o ra c e  m a i n t a i n s  h i m s e l f  en  
r a p p o r t  w i t h  h i s  c o r r e s p o n d e n t " .
L in e  43 h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  much d i s c u s s i o n ,  a s  
r e g a r d s  b o t h  m ean ing  and p u n c t u a t i o n .  O r e l l i  p u t s  t h e  comma 
a f t e r  b o s , f o l l o w e d  by  Wickham, W i l k i n s ,  D i l k e ,  w h e re a s  K . -H .  
and P r e a u x  and V i l l e n e u v e  p u t  i t  a f t e r  p i g e r . The s t r o n g  
c a e s u r a  comes a f t e r  b o s  i n  t h e  t h i r d  f o o t ,  w h ich  i s  c i t e d  b y  
O r e l l i  a s  h i s  r e a s o n  f o r  t a k i n g  p i g e r  w i t h  c a b a l l u s . " p i g e r  
p r o p t e r  c a e s u r a e  vim iu n g o  u n i c e  cum v .  c a b a l l u s "  ( O r e l l i ) .
However ,  a s  K . -H .  a r g u e  ad l o c . ,  t h e  c a e s u r a ,  a  b r e a k  b e t w e e n  
words  w i t h i n  a  v e r s e ,  i s  c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  o f  s t y l e  and 
s e n t e n c e  c o n s t r u c t i o n ,  and s o  i t  i s  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  t h a t  
t h e  v e r s e  i s  d i v i d e d  i n t o  two e q u a l  p a r t s .  O r e l l i ' s  a r g u m e n t  
from m e t r i c s  i s  f l a w e d .  T h e r e  i s  an  e l e g a n t  b i p a r t i t e  
d i v i s i o n  i n  t h e  l i n e  f o r  w h ich  p a r a l l e l s  c a n  b e  c i t e d ,  e . g .
Bp . 1 . 6 . 4 8  "hoc  p r im u s  r é p é t a s  o p u s ,  hoc p o s t r e r a u s  o m i t t a s " ;
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E p . 2 . 2 , 7 3  "hac  r a b i o s a  f u g i t  c a n i s ,  hao l u t u l e n t a  r u i t  s u s " ,  
H o race  c a n  b a l a n c e  e a c h  word by  one c o r r e s p o n d i n g  in  t h e  
s e co n d  d i v i s i o n .  The o rn a m en t  o f  i n i t i a l  r e p e t i t i o n  ( o p t a t ) 
i s  e l e g a n t ,  t h e  s t r o n g  v e r b  s t a n d i n g  p r o m i n e n t l y  f i r s t  word 
i n  e a c h  h a l f  o f  t h e  l i n e .
An a n i m a l  i s  m e n t io n e d  i n  e a c h  h a l f  o f  t h e  l i n e  and i t  i s  
h e r e  t h a t  t h e  c r u x  l i e s ,  A c o n t r a s t  i s  i n t e n d e d  b e tw e e n  t h e  
b o s  and t h e  c a b a l l u s . C a b a l l u s  i s  a  d i s r e s p e c t f u l  t e r m ;  
B r n o u t - M e i l l e t  comment " c h e v a l ,  s p é c i a l e m e n t  c h e v a l  de
t r a v a i l  --------  co m p o r te  s o u v e n t  une n u an ce  p e j o r a t i v e  e t
a p p a r t i e n t  a l a  l a n g u e  p o p u l a i r e " .  M a r t i a l  1 . 4 1 . 2 0  has  i t  
o f  a  w o r t h l e s s ,  b r o k e n -d o w n  n a g ,  "non e s t  T e t t i u s  i l l e ,  sed  
c a b a l l u s " ,  r e f e r r i n g  t o  a man wfho j o k e s  s t o l i d a  p r o c a c i t a t e  ^
an  o b v i o u s  i n s u l t .  I t  i s  c l e a r l y  an  u n d i g n i f i e d  te rm  -  i t
o c c u r s  a lw ay s  a t  t h e  end o f  a v e r s e ,  i s  a p p r o p r i a t e  t o  s a t i r e  
f rom L u c i l i u s  t o  J u v e n a l ,  c f .  S a t .  1 . 6 . 5 9  "me S a t u r e i a n o  v e c t a r i  
ru ra  cab a l i o "  ; c f .  Bp.  1 , 7 . 8 8  and Bp . 1 . 1 8 , 3 6 ,  i n  b o t h  o f  w h ich  
p a s s a g e s  i t  i s  d e r o g a t o r y .
The c a b a l l u s  l o n g s  t o  p l o u g h ,  a r a r e . As D i l k e  comments,
p l o u g h i n g  i n  I t a l y  was c a r r i e d  o u t  a l m o s t  e n t i r e l y  b y  oxen and 
was a  s lo w ,  s t e a d y  and m e a su re d  b u s i n e s s .  U s u a l l y  a p a i r  
o f  oxen were employed f o r  p l o u g h i n g ,  and t h e y  w ere  s e l e c t e d  
f o r  t h e i r  s t r e n g t h  and t r a i n e d  t o  k e e p  up a  s t e a d y  p a c e .  
C o l u m e l l a ,  R .R . 6 . 2 , 5 f f  w r i t e s  t h a t  t h e  oxen  s h o u l d  be  p l a c l d i
e t  q u i e t i . W r i t i n g  o f  t h e i r  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s .  C o l u m e l l a
s a y s  t h a t  t h e  m os t  s u i t a b l e  a r e  t h o s e  w h ich  a r e  p l a c i d  r a t h e r  
t h a n  e x c i t a b l e ,  R .R . 6 , 2 . l ^ f f ,  "mores  h u i u s  p e c u d i s  p r o b a b i l e s  
h a b e n t u r ,  q u i  s u n t  p r o p i o r e s  p l a c i d i s  quam c o n c i t a t i s ,  sed  
non i n e r t e s " .  An o x h e rd  i s  a d v i s e d  to  k e e p  h i s  oxen i n  
good p h y s i c a l  t r i m ,  R .R . 6 , 2 , 1 5  " n e r v i s  e t  m u s c u l i s  r o b u s t a .
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non a d i p i b u s  o b e s a ,  u t  n e c  s u i  t e r g o r i s  mole n e c  l a b o r e  o p e r i s  
d e g r a v e t u r " .  T h i s  w e l l  t e s t i f i e s  to  t h e  h a r d n e s s  o f  t h e  
o x e n ’ s w ork ,  c f ,  1 . 7 . 8 7  "bos  e s t  e n e c t u s  a r a n d o " ;  V i r g i l ,
G eo , 3 . 5 0  " f o r t i s  ad a r a t r a  i u v e n c o s " .  The whole s y s t e m  
o f  a r a b l e  f a r m i n g  d ep en d ed  on t h e  w o r k in g  oxen  and i n  C a t o ’ s 
o p i n i o n  t h e  ox h e l d  an  h o n o u r a b l e  p l a c e .  De A # r . 5 4 . 4  " n i h i l  
e s t  quod magis  e x p e d i a t ,  quam b o v e s  b e n e  c u r a r e " .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  o x e n ,  how c a n  
p i g e r  b e  a p p l i e d  t o  b o s ? A p p l i e d  t o  l i v i n g  c r e a t u r e s ,  p i g e r  
can  mean " s l u g g i s h " ,  " i n a c t i v e " ,  OLD s . v . 1 ,  c f ,  V i r g i l ,  Geo.
4 . 2 5 9  " ( a p e s )  c o n t r a c t s  f r i g o r e  p i g r a e " .  I t  c a n  mean 
" d i s i n c l i n e d  to  a c t i o n " ,  " l a z y " ,  OLD s . v . 3 ,  o f .  J u v e n a l  1 2 .1 2  
" t a u r u s  i p s a  mole p i g e r " ,  o f  a  s lo w -m o v in g  b u l l .  S i n c e  we 
c a n n o t  n a t u r a l l y  t h i n k  o f  t h e  ox a s  a  l a z y  a n i m a l ,  p e r h a p s  
P i g e r  h as  h e r e  t h e  s e n s e  o f  " s lo w - m o v in g " .  The w e ig h t  o f  t h e  
heavy  p l o u g h  s lo w s  him down, and i t  i s  n a t u r a l  f o r  him t o  l o n g  
f o r  t h e  much l i g h t e r  e p h i p p i a . T h i s  i s  p l a u s i b l e  enough ,  
b u t  p e r h a p s  t a k e s  p i g e r  i n  a  r a t h e r  f o r c e d ,  u n n a t u r a l  s e n s e .
W hi le  oxen  a s  a whole  w ere  h a r d - w o r k i n g ,  t h e r e  c o u l d  o f  c o u r s e  
b e  i n d i v i d u a l  oxen  w h ic h  were  n o t  -  H o race  n e ed  n o t  b e  making 
a  g e n e r i c  p o i n t  h e r e .  T h u s ,  I  i n c l i n e  t o  t a k e  p i g e r  w i t h
b o s  ; w h i c h e v e r  m ean ing  i t  h a s ,  i t  can  s t a n d .  Those  who
a r g u e  f o r  p i g e r  w i t h  c a b a l l u s  have a  d i f f i c u l t  c a s e  t o  p r o v e ,
B a ld w in ,  G re e c e  and Rome, 20 ,  ( 1 9 7 3 ) ,  1 2 2 - 3 ,  a r g u e s  a  c a s e  f o r
p i g e r  g o i n g  w i t h  c a b a l l u s . He c i t e s  a n  e x p r e s s i o n  i n  P e t r o n i u s ,  
S a t , 1 3 4 .2  "tamquam c a b a l l u s  i n  c l i v o " ,  w h ic h  may b e  p r o v e r b i a l  
f o r  a  p e r s o n  w a l k i n g  w e a r i l y ,  L u c i l i u s ,  f r a g ,  163 Marx has  
t h e  p h r a s e  " t a e t r i  t a r d i q u e  c a b a l l i " .  Thus B a ld w in  a r g u e s  
t h a t  p i g e r  c a b a l l u s  c o u l d  b e  an  echo o f  l u c i l i u s .  However,  
even  a l l o w i n g  f o r  t h i s ,  we a r e  f o r c e d  now to  a s k  "why a l a z y
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n a g  would w an t  to  s w i t c h  t o  p l o u g h i n g ,  n o t  a  l o g i c a l  a m b i t i o n  
f o r  a  l e t h a r g i c  b e a s t " ,  ( B a l d w i n ,  p . 1 2 3 ) ,  T h u s ,  t h i s  a r g u m e n t
can  b e  e a s i l y  f l a w e d  a s  c a n  t h a t  o f  D i l k e :  " t h e  t r o t t i n g
h o r s e  im a g i n e s  t h a t  he w i l l  have  a  s o f t e r  job  i f  he p l o u g h s " .
T h i s  i s  p a t e n t l y  n o t  t h e  c a s e ,  b e a r i n g  i n  mind t h e  e v i d e n c e  
f rom C o l u m e l l a .
A key t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  p i g e r  c a n  b e  fo u n d  i n  i t s  
a p p l i c a t i o n  to  t h e  v i l i c u s  a t  l i n e  2 9 ,  a  p o i n t  n o t e d  b y - L u c i a n  
M u e l l e r ,  a l t h o u g h  I  d i s a g r e e  on h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t  a t  
2 9 , " h i e r  wie  v .  43  n i c h t  v o n  dem P a u l e n ,  s o n d e r n  v o n  dem d e r  
e i n e r  A r b e i t  ü b e r d r ü s s i g  i s t " .  He p u n c t u a t e s  w i t h  a  comma 
a f t e r  p i g e r . b u t  t r i e s  t o  a r g u e  t h a t  p i g e r  g o e s  w i t h  b o t h  b o s  
and c a b a l l u s . The v i l i c u s  h a s  b e e n  p r o v e n  t o  be  a  s l u g g a r d  
who l o n g s  f o r  t h e  f l e s h p o t s  o f  t h e  town,  j u s t  a s  t h e  b o s  l o n g s  
f o r  t h e  e p h i p p i a . C i c e r o ,  De F i n i b u s  3 . 4  c i t e s  t h e  word 
e p h ip p iu m  a s  one o f  t h o s e  b o r r o w e d  f rom G re e k  t o  a n s w e r  t o  t h e  
n e e d s  o f  p r a c t i c a l  l i f e .  I t  was a  d i s t i n c t i v e  h a r n e s s  o f  a  
r i d i n g  h o r s e .  V a r r o ,  R .R . 2 . 7 . 1 5  m e n t io n s  i t  a s  b e i n g  a  
s u p e r f l u o u s  o b j e c t ,  l i k e  t h e  c o l l a r s  d e ck ed  w i t h  p r e c i o u s  s t o n e s  
w h ich  so m e t im e s  were p u t  r o u n d  t h e  n e c k s  o f  h o r s e s .  N o n iu s  
d e f i n e s  i t  a s  " t e g i m e n  e q u i  ad mollem v e c t u r a m  p a r a tu m "  
fc .108) ,  C a e s a r ,  B.G. 4 . 2 , 5  w r i t i n g  o f  t h e  S u e b i  t r i b e ,  m e n t i o n s  
t h a t  t h e y  condemned t h e  c u s to m  o f  u s i n g  t h e  e p h i p p i u m . "n eq u e  
eorum m o r ib u s  t u r p i u s  qu idquam  a u t  i n e r t i u s  h a b e t u r ,  quam 
e p h i p p i i s  u t i " .  We s e e  f rom  t h i s  r e f e r e n c e  t h a t  i t  had c o n ­
n o t a t i o n s  o f  s o f t n e s s  and i n f e r i o r i t y .  See  D . - S . 6 4 8 - 9  f o r  a  
f u l l  a c c o u n t .  The e p h i p p i a  a r e  o u t w a r d l y  r e s p l e n d e n t ,  v i s i b l y  
a t t r a c t i v e  and  c o m p e l l i n g ,  ev e n  g a u d y .  T h i s  i s  why t h e y  
a p p e a l  t o  t h e  ox -  he l i k e s  t h e  o u tw ard  l o o k  o f  them,  j u s t  a s  
t h e  v i l i c u s  was d e p i c t e d  a s  c r a v i n g  t h e  s e n s u a l i t y  o f  t h e
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town.  The p a r a l l e l i s m  b e t w e e n  t h e  b o s  and t h e  v i l i c u s  i s  
c l o s e  -  b o t h  a r e  m o t i v a t e d  b y  p i g r i t i a . w h i l e  c o n v e n i e n t l y  
I g n o r i n g  r e a l i t y  -  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  ox ,  he l o n g s  t o  g i v e  
up h i s  p u l l i n g  th e  p l o u g h  w h ic h  c h a f e s  him; he e n v i s a g e s  t h e  
h o r s e  a s  r e l a t i v e l y  u n en c u m b e red ,  y e t  t h e  h o r s e  i n  f a c t  h a s  t o  
be  s p u r r e d  on to  t r o t ,  " c a l c a r i a  q u i b u s  i l l e  p u n g i t u r  non 
v i d e t " ,  a s  O r e l l i  comments .  The ox h a s  o n l y  a p a r t i a l  v iew  
o f  t h e  m a t t e r ,  s e e i n g  o n l y  t h e  e l e g a n t  h a r n e s s .
The c a b a l l u s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  c a l o  i n  42 ,  m o t i v a t e d  b y  
e n v y .  He e n v i e s  t h e  ox a s  he s l o w l y  and q u i e t l y  p u l l s  t h e  
p l o u g h ,  i n  c o n t r a s t  t o  h i s  b e i n g  s p u r r e d  on to  g a l l o p .  He 
s e e s  t h e  l i f e  o f  t h e  ox a s  c o m p a r a t i v e l y  e a s y - g o i n g ,  b u t  has  
o n ly  s e e n  a p a r t  o f  t h e  m a t t e r .  I t  seems b e s t ,  t h e r e f o r e ,  to  
p u n c t u a t e  a s  f o l l o w s :  o p t a t  e p h i p p i a  b o s  p i g e r ,  o p t a t  a r a r e
c a b a l l u s .
quam sc i t  u t e r g u e .  l i b e  n s .  c e n s e b o .  e x e r c e a t  a r t e m : 
H orace  e n d s  w i t h  a  p r o v e r b  w h ic h  g o e s  b a c k  t o  A r i s t o p h a n e s ,  
Wasps 1 4 3 1 , " T(S ^k«^<r7~oS V
The i d e a  i s  t h a t  n o t  a l l  p u r s u i t s  a r e  f o r  e v e r y o n e ;  one h a s  
t o  t a k e  s t o c k  o f  o n e s e l f  and know o n e s e l f ,  c f ,  P l u t a r c h ,  De 
T r a n .  An. 1 3 .4 7 2 c  w here  he s a y s  t h a t  one has  t o  u s e  o n e ’ s s e l f  
f o r  t h a t  one t h i n g  f o r  w h ich  N a t u r e  h a s  f i t t e d  on e ,
71^05 6 /  o iré<P(JKù> , and n o t  do v i o l e n c e  t o  n a t u r e  by
d r a g g i n g  o n e ’ s s e l f  to w a r d s  t h e  e m u l a t i o n  o f  now one s o r t  o f
l i f e ,  now a n o t h e r ,  ytn ttDqs oiXVov o^ XkoTXz ^ 6 AU
\  o ' J " ^KoiL TTaptX/StotSecrgo^L Tnv i^ucrtV.
 ^ '  f( /
P l u t a r c h  t h e n  q u o t e s  a s a y i n g  w h ich  g o es  b a c k  t o  P i n d a r
cj^^ctcriv trrros ^
C i c e r o ,  T u s c , 1 ,41 r e n d e r s  t h e  p r o v e r b  a s  "quam q u i s q u e  n o r i t
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a r t e m ,  i n  hac se  e x e r c e a t " ;  c f .  P r o p e r t i u s  2 . 1 . 4 6  "qua  p o t e  
q u i s q u e ,  i n  e a  c o n t e r a t  a r t e  d ie m " .
The c o n c l u s i o n  o f  t h e  e p i s t l e  shows H o r a c e ,  t h e  m a s t e r ,  
t e l l i n g  h i s  s l a v e  e f f e c t i v e l y  t o  g r i n  and b e a r  h i s  l o t ;  
i n s t e a d  o f  e n v y i n g  one a n o t h e r ,  men would do b e t t e r  t o  p r a c t i c e  
w i l l i n g l y ,  l i b e n s . t h e  jo b  w h ic h  e a c h  knows how t o  do and i s  
t r a i n e d  f o r .  I t  i s  a s  i f  H o race  i s  i s s u i n g  a  d e c r e e  -  c e n s e b o  
p e r h a p s  s e r v e s  to  s o f t e n  t h e  c a t e g o r i c a l  e x p r e s s i o n .  K i l ­
p a t r i c k ,  n . l 6 3 , p . 149 a r g u e s  t h a t  " t h e  t o n e  o f  cen se b o  i s  one 
o f  s t u d i e d  a m b i g u i t y .  H orace  h a s  a l m o s t  i m p l i e d  t h a t  he 
may l e t  t h e  v i l i c u s  and c a l o  change  p l a c e s .  The a p h o r i s m  i s  
p ro n o u n ce d  i n  s u c h  a  way a s  t o  convey  a " c o n s i d e r e d  o p i n i o n " ,  
" r e c o m m e n d a t io n " ,  " f o r m a l  o p i n i o n " ,  o r  " l a s t  word on t h e  
m a t t e r "  ( s e e  OLD: c e n s e o ) . Y e t ,  s u r e l y  Courbaud  i s  n e a r e r  
t h e  mark i n  a r g u i n g  t h a t  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  e p i s t l e  H orace  
makes i t  c l e a r  b eyond  d o u b t  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  i s  o v e r ,  and 
t h a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  v i l i c u s  i s  i n  e f f e c t  b e i n g  t u r n e d  down. 
He w i l l  have t o  s t a y  i n  t h e  c o u n t r y ,  w h e t h e r  w i l l i n g  o r  n o t .  
T h e re  i s  a t o n e  o f  f i r m n e s s  and a u t h o r i t y  i n  4 4 ,  "d o m in i  e s t  
s e n t e n t i a ,  quae  eadem sem per  e r i t ,  o u i  p a r e a t  u t e r q u e ,  v i l i c u s  
e t  c a l o ,  n e c e s s e  e s t "  ( O r e l l i ) ,  T h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  
e n v i s a g e  H orace  a s  a  h a rd  and b r u t a l  m a s t e r .  B e f o r e  t h e  end 
he h a s  t r i e d  t o  win a c c e p t a n c e  b y  t h e  v i l i c u s  i n  t h e  body  o f  
t h e  l e t t e r ,  u s i n g  two a rg u m e n ts  w h ic h  complement and r e i n f o r c e  
e a c h  o t h e r  -  f i r s t l y ,  a g e n e r a l  r u l e  o f  l i f e ,  l i n e s  1 1 - 1 3 ,
one who l i k e s  a n o t h e r ’ s l o t  d i s l i k e s  h i s  own -  e a c h  i s  f o o l i s h ,
t h e  mind i s  a t  f a u l t  -  too  much r e g a r d  f o r  a n o t h e r  p e r s o n ’ s 
s i t u a t i o n  c a u s e s  one t o  become a v e r s e  t o  o n e* s  own. S e c o n d l y ,
he p r o v i d e d  a  v i v i d  and c o n c r e t e  exam ple  drawn f ro m  t h e  l i f e
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w h ich  he had f o r m e r l y  l e d  h i m s e l f ,  l i n e s  3 1 - 3 9 .  He a d m i t s  t h e r e  
t h a t  he d i d  once  have  a g o o d  t i m e ,  l i k e d  l i f e  a b o u t  town,  b u t  
h a s  now c h a n g e d .
The m o ra l  he p o i n t s  a t  i s  e s s e n t i a l l y  t h a t  o f  Epp. 10 .  11,
12 -  one o u g h t  t o  be  c o n t e n t  w i t h  o n e ’ s l o t  i n  l i f e  and s h o u ld  
n o t  w i s h  f o r  a  change  i n  o n e ’ s s i t u a t i o n .  L i b e n s  i s  s i g n i ­
f i c a n t  i n  4 4 .  The i d e a  o f  d o i n g  s o m e th in g  w i t h  a  r e a d y  w i l l ,  
w i t h  p l e a s u r e ,  i s  c r u c i a l .  F o l lo w e d  by tlie main  c a e s u r a ,  
l i b e n s  c a r r i e s  g r e a t  w e i g h t .  T h e re  i s  h e r e  a  v i r t u a l  r e q u e s t  
f o r  g r e a t e r  z e a l  and e n t h u s i a s m .  The v i l i c u s  h a s  t o  a c c e p t  
h i s  l o t  w i t h  e q u a n i m i t y  and a  c h e e r f u l  r e s i g n a t i o n .  P e r h a p s  
t h e r e  i s  d i s c e r n i b l e  h e r e  a  s u b t l e  r e p r o a c h  t o  t h e  v i l i c u s : 
he i s  a s l a v e  and h a s  t o  t a k e  h i s  o r d e r s  f rom h i s  m a s t e r .
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EPISTLE h
T h i s  e p i s t l e  i s  a d d r e s s e d  t o  an  A l b i u s  ( l )  g e n e r a l l y  
assumed, t o  b e  t h e  e l e g i a c  p o e t ,  T i b u l l u s .  H o race  had w r i t t e n  
a n  ode t o  A l b i u s ,  1 . 3 3 ,  and  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  t a k e  i t  t h a t  
t h e y  a r e  one and t h e  same p e r s o n .  C e r t a i n  o b j e c t i o n s  have 
b e e n  r a i s e d  a g a i n s t  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  b y  P o s t g a t e ,  AJPh 
XXXI1 1 ( 1 9 1 2 ) 4 5 0 f f .  -  he a r g u e d  t h a t  t h e r e  was a  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  T i b u l l u s '  p r o t e s t a t i o n  o f  p a u p e r t a s  i n  h i s  e l e g i e s ,  
and H o r a c e ' s  a t t r i b u t i o n  t o  him o f  d i v i t i a s  a t  Erq. 1 . 4 . 7 .  
However ,  t h i s  can  b e  c o u n t e r e d  c o n v i n c i n g l y  by  rem em ber ing  
t h a t  d i v i t i a e  i s  a  r e l a t i v e  t e r m ,  and i n  l i n e  11 H o race  
n i c e l y  q u a l i f i e s  i t  a s  "mundus v i c t u s  non d e f i c i e n t s  c r u m i n a " ,  
w h e re  he h i n t s  a t  a  m o d e s t ,  u n p r e t e n t i o u s  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  
P o s t g a t e  a l s o  t h o u g h t  t h a t  i t  was i n c r e d i b l e  t h a t  H o race  
s h o u l d  l i n k  him w i t h  an  o b s c u r e  and  t h i r d r a t e  p o e t  s u c h  a s  
C a s s i u s  o f  Parma,  3 .  However ,  P o s t g a t e  h as  m i s s e d  t h e  t o n e  
o f  t h e  poem a s  a  w h o le ,  w h ic h  i s  w h i m s i c a l  and g e n t l y  t e a s ­
i n g .  H i s  rem ark  i n  l i n e  3 i s  l i g h t - h e a r t e d  and  s u r e l y  would 
n o t  o f f e n d  a p o e t  o f  a  s e t t l e d  r e p u t a t i o n  and  s t a n d i n g  i n  
t h e  w o r l d .  T h e re  seems no v a l i d i t y  i n  P o s t g a t e ' s  a t t e m p t s  
t o  deny  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  A l b i u s  w i t h  T i b u l l u s ,  E l s e ­
w h e re ,  H o ra ce  a d d r e s s e s  more t h a n  one poem t o  t h e  same p e r s o n ,  
e . g .  I c c i u s  i s  a d d r e s s e d  i n  b o t h  Odes I . 2 9  and Bp. 1 . 1 2 ,  
i n  b o t h  o f  w h ich  t h e  t o n e  i s  one o f  good n a t u r e d  b a n t e r ;  
M aecenas  i s  a d d r e s s e d  i n  Odes 1 . 1 ;  Odes 3 . 2 9  and Ep . 1 . 1 ,
1 . 7 ,  1 . 1 9 .
I n  Odes 1 . 3 3  t o  A l b i u s  H o race  u r g e s  him t o  c e a s e  l a m e n t ­
i n g  t h e  u n f a i t h f u l n e s s  o f  G-lycera  who h a s  d e s e r t e d  him f o r
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a y o u n g e r  l o v e r .  H o ra c e  a d o p t s  a  f i r m  t o n e ,  and p o i n t s  o u t  
t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  human r e l a t i o n s h i p s ,  where  n o t h i n g  i s  
p r e d i c t a b l e .  T i b u l l u s  o u g h t  t o  y i e l d  t o  l i f e *  s v a r i a b i l i t y  
and be r e c o n c i l e d  t o  a c c e p t i n g  t h e  u n e x p e c t e d .  The to n e  i n  
Odes 1 . 3 3  i s  g e n t l y  t e a s i n g .
The s i t u a t i o n  b e h i n d  1 . 4  seems to  b e  t h a t  T i b u l l u s  
has  w i th d ra w n  f rom  Rome t o  h i s  c o u n t r y  e s t a t e  a t  Pedum ( 2 ) ,  
a t  t h e  f o o t  o f  t h e  S a b i n e  h i l l s .  H o race  has  h e a r d  n o t h i n g  
f rom  him f o r  a  w h i l e  and i s  t h u s  e a g e r  t o  p u t  q u e s t i o n s  t o  
him a s  to  what  he i s  up  to  i n  h i s  r u r a l  r e t r e a t .  I s  he 
w r i t i n g  o r  m e r e ly  s a u n t e r i n g  t h r o u g h  t h e  woods i n  c o n te m ­
p l a t i o n ?  ( 3 - 5 ) .  Here  H o r a c e  i s  p r o b a b l y  n o t  e x p e c t i n g  h i s  
r e m a rk s  t o  b e  t a k e n  v e r y  s e r i o u s l y  -  t h e  c o m p a r i s o n  w i t h  a 
l i t e r a r y  n o n e n t i t y  i s  m ean t  t o  be  l a u g h e d  a t  -  t h e  t o n e  i s  
w h i m s i c a l  and t e a s i n g ,  t h e  humour i s  g e n t l e  and g o o d - n a t u r e d .
A f t e r  t h e  q u e s t i o n i n g ,  H o ra c e  p a s s e s  t o  s e r i o u s  a r g u m e n t ,  t o  
t h e  c o r e  o f  t h e  e p i s t l e ,  l i n e s  6 - 1 1 .  T i b u l l u s  i s  n o t  
e n j o y i n g  h i s  r e a l  a d v a n t a g e s  -  he has  a l l  he c o u l d  p o s s i b l y  
w i s h  f o r ,  a l l  t h e  e x t e r i o r  g r a c e s ,  fame,  h e a l t h ,  and a 
m o d es t  a f f l u e n c e  and  t h e  means o f  e n j o y i n g  i t .  H o ra ce  
e x p o s e s  t h e  r e a s o n s  why h i s  p o e t  f r i e n d  h a s  e v e r y  r e a s o n  t o  
b e  happy  and w e l l  a d j u s t e d ;  t h i s  a c c o u n t  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  ïf
and s t a n d i n g  i n  t h e  w o r l d  makes a  f o r c e f u l  im p a c t  on t h e
r e a d e r .  F r a e n k e l  i s  r a t h e r  n a i v e  i n  b e l i e v i n g  t h a t  H o race  
h e r e  i s  n o t  r a i s i n g  h i s  v o i c e ,  b u t  t a l k i n g  s o o t h i n g l y  " a s  %
one would t a l k  t o  a  s i c k  c h i l d " .  The t o n e  i n  6 f f .  seems
r a t h e r  to  b e  one o f  e a r n e s t  a d m o n i t i o n ,  v e r g i n g  on r e p r o a c h ,
T ib u l lu s  has e v e r y t h in g  n e c e s s a r y  f o r  bene v i v e r e . i t  seem s.
Y et Horace p ro ceed s  in  1 2 - 1 4  t o  s t r e s s  th a t  w ith o u t  r e a l  
p ea ce  o f  mind th e r e  can be no tru e  h a p p in e s s .  T ib u l lu s
1 1 7 .
sh ou ld  n o t  a l lo w  h i s  a n x i e t i e s  and i r r i t a t i o n s  to  cause him 
to  f o r g e t  to  e n jo y  e v e r y  hour as  i f  i t  were h i s  l a s t .  The 
a d v ic e  ten d ered  here i s  to  th e  p o in t  and f i t t i n g ,  s u i t e d  to  
th e  i n t e l l e c t u a l  and moral n e e d s  o f  T i b u l l u s .  Hope and f e a r  
can be c o n ta in e d  p ro v id ed  one has a p ro p er , r a t i o n a l  a t t i t u d e  
to  l i f e ,  and ad m its  t h a t  the  f u t u r e  i s  a c l o s e d  book . The 
to n e  h ere  r e c a l l s  th e  carp e  diem theme o f  many o f  h i s  Odes -  
i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  p e s s im ism , b u t  r a th e r  a s e n s i b l e  
approach  to  l i f e .  Horace i s  concerned  t h a t  T ib u l lu s  has 
withdrawn in t o  h im s e l f  and l o s t  a r e a l  p e r s p e c t i v e  on h i s  
many b l e s s i n g s  in  l i f e ;  h i s  b e in g  u n s o c i a l ,  h i s  e v a s io n  o f  
r e a l i t y  and h i s  f r i e n d s ,  h i s  sh e e r  e sca p ism  p o in t  to  th e  
need  f o r  rem ed ia l  a c t i o n  to  be ta k en . Horace p r o p o se s  t h i s  
in  1 5 -1 6  w i th  h i s  in fo r m a l i n v i t a t i o n  to  come o v e r  to  h i s  
p la c e  f o r  a v i s i t .  T i b u l lu s  sh o u ld  r e tu r n  to  the  company 
o f  h i s  f r i e n d s  w ith  whom he w i l l  be  fo r c e d  to  abandon h is  
m ela n ch o ly  th o u g h ts  and p o n d e r in g s .  Horace i s  a n y th in g  b u t  
a gloomy c h a r a c t e r ,  and to  b o o s t  T ib u l lu s  somewhat he 
d e l i b e r a t e l y  g i v e s  a humorous p i c t u r e  o f  h im s e l f  in  1 5 -1 6 ,  
e x a g g e r a t in g  h i s  own in s o u c ia n c e  and detachm ent from t h in g s .  
He wants A lb iu s  to  la u g h  a t  h i s  own exp en se  by h i s  crude  
and g r o s s  d e p i c t i o n  o f  h im s e l f  a s  a porous from out o f  
E p icu ru s '  s t y .
The i n v i t a t i o n  in  1 5 -1 6  r e c a l l s  the sym p otic  m o t i f  
f a m i l i a r  in  th e  Odes. In  Odes 2 ,11  Q u in c t iu s  H irp in u s  i s  
urged n o t  to  worry o v e r  m a tte r s  w hich  are d i s t a n t  in  space  
or tim e -  Horace p u ts  b e f o r e  him t t e  sha? t n e s s  o f  l i f e  and 
th e  q u ick  p a ssa g e  o f  tim e ( l i n e s  1 - 1 2 ) .  These th ou gh ts  
g iv e  way in  th e  second  h a l f  o f  th e  poem to  p o s i t i v e  a d v ic e  
to  en jo y  the  p r e s e n t ,  e n c a p s u la te d  in  th e  im agined p i c n i c
   ' - - .................
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a l  f r e s c o .  T h i s  c l o s e  c o n n e c t i o n  o f  t h e s e  two themes  i s  
fo und  o f t e n  i n  H o r a c e ,  e . g .  Odes 2 . 3 ;  Odes 2 . 7 . 1 9 f f ;  Odes f
3 . 1 4 . 1 7 f f .  I n  Ep .  1 . 5  H o ra c e  u r g e s  t h e  b a r r i s t e r  T o r q u a t u s  
t o  do away w i t h  " l e v i s  s p e s  e t  c e r t a m i n a  d i v i t i a r u m "  ( l i n e  8 ) ,
He s h o u ld  n o t  show to o  much r e g a r d  f o r  m e r e ly  m a t e r i a l  t h i n g s .
The a l t e r n a t i v e  t o  a l l  t h i s  f e v e r i s h  a n x i e t y  i s  f e l l o w s h i p  
and d r i n k .  W h i le  t h e  i n v i t a t i o n  t o  A l b i u s  was vague  -  he 
i s  t o  come and s e e  H o ra c e  w h en ev e r  he  w a n t s  a  good l a u g h  -  
i n  1 . 5  t h e  i n v i t a t i o n  i s  q u i t e  e x p l i c i t  -  i t  i s  f o r  
t h e  v e r y  n e x t  d a y .  W i th  T o r q u a t u s  H o race  i s  much more i n s i s ­
t e n t  and s p e c i f i c .  Ep .  5 p r o v i d e s  p r o o f  t h a t  i n  f a c t  H o race  
i s  no E p i c u r e a n  n o r e u s  a f t e r  a l l  -  t h e  m ea l  w i l l  be  a  s im p l e  
and meagre  o n e ,  ho l u s  omne. l i n e  2 ,  s e r v e d  on m odes t  p l a t e s .
T h e r e  i s  no m e n t i o n  o f  g i r l s  a t  t h e  meal  -  hen ce  t h e  p o r o u s  
o f  Ep .  4  i s  n o t  a s e n s u a l i s t  a l t o g e t h e r .
I t  may w e l l  b e  t h a t  E p .  4 was w r i t t e n  t o  T i b u l l u s  when 
he was o u t  o f  f a v o u r  w i t h  h i s  g i r l .  The s a d n e s s  w h ic h  t h e  
e p i s t l e  s u p p o s e s  c o u l d  be  m e r e l y  s u p e r f i c i a l ,  o c c a s i o n e d  b y  
h i s  l a t e s t  t i f f .  He w i t h d r a w s  i n t o  h i m s e l f  -  t h e  i m p r e s s i o n  
g l e a n e d  f ro m  h i s  v e r s e  i s  o f  a  r a t h e r  s e n s i t i v e ,  dreamy t y p e ,  
h u r t  b y  t h e  c h a n g e s  and  c h a n c e s  o f  l i f e .  H o r a c e ,  b y  c o n ­
t r a s t ,  i s  t h e  o p p o s i t e ,  and t h i s  d i f f e r e n c e  o f  c h a r a c t e r  and 
tem p eram en t  l i e s  b e h i n d  t h e  l e t t e r ,  a s  w e l l  a s  t h e  od e .  I t  -5
i s  t h e  s h e e r  a b s u r d i t y  o f  t h e  f u s s  w hich  t h e  e l e g i s t  makes %.N;
when d e s e r t e d  b y  h i s  m i s t r e s s  t h a t  seems so s i l l y  t o  H o r a c e .
I n  Odes 1 . 3 3  H o rac e  d o e s  n o t  so much s y m p a t h i s e  w i t h  T i b u l l u s  
a s  c o n ced e  t h a t  h i s  e x p e r i e n c e  i s  b u t  a  common o n e .  The 
e l e g i s t s  c a n n o t  s e e  t h i n g s  i n  p e r s p e c t i v e  and have  a d i s t o r t e d  
v i e w  o f  l i f e .  C o r r o b o r a t i o n  o f  H o r a c e ' s  a t t i t u d e  t o  them 
comes i n  Odes 2 . 9  t o  t h e  e l e g i a c  p o e t  V a l g i u s ,  a c l o s e  f r i e n d
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o f  H orace. He i s  s e v e r e l y  ta k en  to  t a s k  f o r  p e r s i s t i n g  
in  mourning th e  l o s s  o f  M ystes -  Horace p a r o d ie s  h i s  s e n t i ­
m e n t a l i t y  and r e j e c t s  th e  c o n v e n t io n s  o f  lo v e  e l e g y .  Con­
t in u o u s  la m e n ta t io n  i s  c o n tr a r y  to  n a tu r e  i t s e l f  and Horace  
i s  i n s t i n c t i v e l y  opposed to  i t ,  a s  he i s  t o  t h e i r  narrow  
in s u l a t e d  v ie w s .  Much o f  t h i s  l i e s  b eh in d  Ep, 4  to  
T i b u l l u s .  Horace p ro b a b ly  i s  n o t  s in g lem in d ed  in  th e  
e p i s t l e  -  humour a l t e r n a t e s  w i t h  s e r i o u s  a d v i c e .  "Simple  
b i l l e t  de s e i z e  v e r s ,  m ais b i l l e t  charmant par Da v i v a c i t é  
de l ’ a f f e c t i o n ,  j e  d i r a i ;  p resq u e  tou ch an t par l a  p e in e  
que prend H orace pour m e ttre  un peu de g a i e t e  dans une âme 
malade" Courbaud, p . 8 9 .  There i s  much in  t h i s  judgment th a t  
i s  commendable and sound, b u t we sh ou ld  n o t  be  b l in d e d  by  
th e  over  g e n e r o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  F r a e n k e l  and Courbaud 
to  the  s t r i c t u r e s  o f  Horace who has a c a p a c i t y  to  t e l l  th e  
t r u t h  w ith  a s m i l e .
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A l b i ,  ne  d o l e a s  p l u s  n im io  memor im m i t i s  G l y c e r a e ,  n e u  m i s e r a b i l e s  
d e c a n t e s  e l e g o s ,  c u r  t i b i  i u n i o r  l a e s a  p r a e n i t e a t  f i d e ,
H o r a c e ’ s A l b i u s  w r o t e  p l a i n t i v e  e l e g i e s  ( i f f ) .  W h i le
T i b u l l u s ’ own e l e g i e s  do n o t  r e v e a l  h i s  nomen, he i s  a c t u a l l y
/ A l b l  -------------  c a n d i d e  i u d e x : t h e  e p i s t l e  b e g i n s  w i t h
an  im m ed ia te  m e n t i o n  o f  H o r a c e ’ s a d d r e s s e e , A l b i . s t a n d i n g  
e m p h a t i c a l l y  f i r s t  word i n  t h e  l i n e  -  a  f i r s t  f o o t  h eavy  4
Is p o n d e e .  The s t a r t  o f  t h e  e p i s t l e  i s  h i g h l y  p e r s o n a l ,  a s  
i s  t h e  c l o s e  ( 1 5 - 1 6 )  where  a t t e n t i o n  f o c u s s e s  on H o race  
h i m s e l f ,
.4
The a l m o s t  i n v a r i a b l e  fo rm  o f  g r e e t i n g  i n  a  L a t i n  l e t t e r  |■Iwas t h e  w r i t e r ’ s name i n  t h e  n o m i n a t i v e  and t h e  a d d r e s s e e ’ s 4
name i n  t h e  d a t i v e ,  o f t e n  f o l l o w e d  b y  some form  o f  g r e e t i n g ,  5
s u c h  a s  s a l u t e m  d i c i t . H o race  n e v e r  em ploys  t h i s  fo rm ,  b u t  
r a t h e r  t h e  names o f  h i s  a d d r e s s e e s  a r e  i n  t h e  v o c a t i v e  i n  a l l  
e p i s t l e s  e x c e p t  two ( 1 . 8 ;  1 . 1 0 ) ,  Only i n  E p i s t l e s  3 ,  U
and 14. d o e s  t h e  v o c a t i v e  s t a n d  f i r s t  word i n  t h e  o p e n in g  l i n e .
O f t e n  i t  i s  p o s t p o n e d ,  s t a n d i n g  e i t h e r  l a t e r  i n  t h e  f i r s t Y;'
l i n e  a s  e . g .  Ep .  1 . 2 . 1  Maxime L o l l i ; Ep,  1 . 6 . 1  N u m i c i : %
E p . 1 . 1 1 . 1  B u l l a t i . o r  i n  a  s u b s e q u e n t  l i n e  a s  e . g .  Bp. 1 . 1 . 3  t
M aecenas  ; E p . 1 , 5 . 2  T o r g u a t e ; Bp . 1 . 7 . 5  M ae c en as , p e r h a p s  ÿ
on o c c a s i o n  m e t r i  g r a t i a .  |
SHow d o es  H o ra ce  i n t e n d  u s  t o  i d e n t i f y  A l b i u s ?  A l b i . £
s i m i l a r l y  f i r s t  word i n  Odes 1 . 3 3 ,  i s  g e n e r a l l y  assumed t o  b e  I
t h e  g e n t i l e  name o f  t h e  p o e t  T i b u l l u s  -  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  %Ii s  s u p p o r t e d  by  H o r a c e ' s  m a n u s c r i p t s ,  t h e  s c h o l i a  and th e  I
g ram m a r ia n  D iom edes .  F u r t h e r  s u p p o r t  comes f ro m  Odes 1 . 3 3  I:
w here  H orace  t r i e s  t o  c o n s o l e  A l b i u s  f o r  u n r e q u i t e d  l o v e  o f  
G l y c e r a ,  Odes 1 . 3 3 . 1 - 4  A
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c a l l e d  A l b i u s  T i b u l l u s  i n  t h e  m a n u s c r i p t s  o f  h i s  poems,  i n  t h e  
a n c i e n t  b i o g r a p h y  ( d e r i v e d  f rom  S u e t o n i u s ) ,  b y  t h e  g r a m m a r ia n  
Diomedes  (gramm. 1 . 4 8 4 . 2 6 )  and  b y  P o r p h y r i o  and p s . - A e r o  on 
Odes  1 . 3 3 .  I t  seems u n r e a s o n a b l e  and p e r v e r s e  t o  assume 
t h a t  he i s  a  d i f f e r e n t  p e r s o n  f rom  t h e  a d d r e s s e e  o f  Odes 1 . 3 3 ,  
a l t h o u g h  H . J .  I z a a c  q u e r i e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  e l e g i a c  
p o e t ,  RBL 4 ( 1 9 2 6 ) 1 1 0 - 5 . He p o i n t s  t o  H o r a c e ' s  A l b i u s  a s  
a c c r e d i t e d  w i t h  d i v i t i a s . E p . 1 . 4 . 7 ,  w h e r e a s  i n  h i s  e l e g i e s  
T i b u l l u s  i n s i s t s  on h i s  p a u p e r t a s  c f .  T i b .  1 . 1 . 5 ,  b u t  t h i s  
n e ed  b e  no more t h a n  a  s t o c k  e l e g i a c  a t t i t u d e ,  and  in d e e d  
p a u p e r t a s  i s  r e a l l y  a r e l a t i v e  c o n c e p t ,  d e n o t i n g  a  s im p l e  
s u f f i c i e n c y  w i t h o u t  s u r p l u s .  I z a a c  s e e s  a l a c k  o f  t a c t  and 
i n e p t i t u d e  i n  H o r a c e ' s  a t t i t u d e ;  s i m i l a r l y ,  i n  c r e d i t i n g  him 
w i t h  v a l e t u d o . E p . 1 . 4 . 1 0  he s e e s  an  i n c o n s i s t e n c y  i n  v ie w  
o f  t h e  d e l i c a t e  and p r e c a r i o u s  h e a l t h  o f  T i b u l l u s  a s  f o u n d  
i n  h i s  poems.  F u r t h e r ,  I z a a c  s e i z e s  on 1 . 4 . 5  a s  a  
r e f e r e n c e  t o  " p o é s i e  m o r a l e " ,  an  a b s u r d i t y  i f  a p p l i e d  t o  t h e  
g e n r e  c u l t i v a t e d  b y  T i b u l l u s .  However,  t h i s  a r g u m en t  c a n  
b e  c o u n t e r e d  c o n v i n c i n g l y  b y  a  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
l i n e s  4 - 5 .
I t  seems t h a t  we a r e  on s u r e  g ro u n d  i n  a s s u m in g  t h a t  
H o ra c e  i s  w r i t i n g  t o  a  f e l l o w  p o e t .  H o race  h i m s e l f  was b o r n  
i n  65  B .C.  " n a t u s  e s t  VI I d u s  D e c e m b r i s  L. C o t t a  e t  L .  T o r ­
q u a t o  G o n s u l i b u s * ' ( V i t a  H o r a t i ) .  H is  E p i s t l e s  were w r i t t e n  
i n  t h e  y e a r s  2 3 - 2 0  B.C.  when he was i n  h i s  e a r l y  f o r t i e s .
He i s  t h u s  a  p o e t  o f  e s t a b l i s h e d  r e p u t a t i o n .  T i b u l l u s '  s 
b i r t h - d a t e  r e s t s  somewhere b e t w e e n  60  and 55 B . C . ,  i f  we 
t a k e  O v i d ' s  l i s t  o f  e l e g i s t s  -  C a l l u s ,  T i b u l l u s ,  P r o p e r t i u s  
and h i m s e l f  a s  c h r o n o l o g i c a l ,  T r i s t i a  4 . 1 0 . 5 1 - 4 .  He i s  
t h u s  s e v e r a l  y e a r s  y o u n g e r  t h a n  H o r a c e .  The two poems w h ich
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H orace  a d d r e s s e s  t o  him show a  k e e n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
T i b u l l u s  a s  a  human b e i n g .  The i m p r e s s i o n  g l e a n e d  f rom 
Odes 1 . 3 3  i s  o f  a  p e r s o n  who t a k e s  h i m s e l f  to o  s e r i o u s l y  and 
c a n n o t  a p p r e c i a t e  t h e  way t h e  w o r ld  o f  l o v e  works  -  he i s  
r a t h e r  i n f l e x i b l e  and H orace  w r i t e s  t o  him i n  a  s p i r i t  o f  good- 
n a t u r e d  b a n t e r .  T h e re  i s  a f r a n k n e s s  d i s c e r n i b l e  a l s o  i n  
o u r  e p i s t l e  where  H o race  t e l l s  u s  a  good d e a l  a b o u t  T i b u l l u s ,  
H o ra ce  c o m p l im e n t s  him a s  a  f r a n k  and s i n c e r e  c r i t i c  o f  
h i s  s e r m o n e s . The e p i t h e t  c a n d i d e  d e n o t e s  t h e  f a c t  t h a t  he 
i s  f a i r ,  d i s p o s e d  t o  t h i n k  w e l l  o f  H o r a c e ,  w h i l e  n o t  s t o o p i n g  
t o  en g ag e  i n  g r o s s  f l a t t e r y .  A g l a n c e  a t  o t h e r  u s e s  o f  
c a n d i d u s  by  H orace  i s  i n s t r u c t i v e  -  E ro d e  1 4 . 5  c a n d i d e  
M aecenas  ; S a t . 1 , 1 0 . 8 6  c a n d i d e  P u r n i . w here  "he  i s  c o n ­
t r a s t i n g  f a i r  and u n f a i r  c r i t i c i s m  o f  h i s  S a t i r e s .  I t  was 
t h e r e  t h a t  he had b e e n  h u r t  and was s e n s i t i v e "  (W ickham).
Prom S a t . 1 , 1 0  we know t h a t  t h e  c i r c l e  o f  M e s s a l l a ,  t o  w h ich  
T i b u l l u s  b e l o n g e d ,  had a lw a y s  s u p p o r t e d  H o race  and h i s  
S a t i r e s ,  and M e s s a l l a  h i m s e l f  i s  m en t io n e d  a s  one who a p p r o v e s  
o f  H o r a c e ' s  v e r s e s ,  a s  one whose p r a i s e  H o race  i s  e a g e r  t o  
o b t a i n .  S a t . 1 , 1 0 . 8 l f f ,  Some o f  t h e  many c o n n o t a t i o n s  o f  
c a n d l d u s  i n c l u d e  " a t t r a c t i v e " ,  " k i n d " ,  " g e n u i n e " ,  a s  w e l l  a s  
" f r a n k "  o r  " o u t s p o k e n " ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  c o n s i d e r e d  a  v i r t u e  
i n  a c r i t i c ,  A .P . 4 3 8 - 4 4 4 .  The p r o f e s s i o n a l  l i t e r a r y  c r i t i c  
h a s  c e r t a i n  m o ra l  q u a l i t i e s ,  co m b in in g  t r u t h f u l n e s s  and 
c o m p e te n c e ,  A .P . 4 4 5 - 7 .  At E ^ .  2 ,1 .2 2 1 - 2  H orace  r e p r o a c h e s  
h i s  f e l l o w  p o e t s  f o r  t a k i n g  o f f e n c e  a t  c r i t i c i s m ,  " l a e d i m u r ,  
u n u m / s i  q u i s  amicorum e s t  a u s h s  r e p r e h e n d e r e  v e r su m " .
C r i t i c i s m  c a n  be  c o n s t r u c t i v e  and u s e f u l ,  and comes most  
n a t u r a l l y  f rom  f e l l o w  w r i t e r s ,  and t h e i r  judgm ent  s h o u ld  be  
t r u s t e d  f o r  i t s  f a i r n e s s  and g e n u i n e n e s s .  The a p o s t r o p h e
o u t s p o k e n n e s s  (iT'^ pp*) CTLot^  ) t o  t h e  E p i c u r e a n  i d e a l  o f
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i n  l i n e  1 i s  on t h e  f a c e  o f  i t  c o m p l im e n ta ry  a s  H orace  r a n k s  
T i b u l l u s  i n  t h e  l i s t  o f  t h o s e  p e r s o n s  on whose l i t e r a r y  
jud g m en t  he s e t s  much w e i g h t .  The f a c t  t h a t  he i s  p u n n in g
l i g h t l y  on A l b i   c a n d i d e  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  d e t r a c t
f ro m  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e  c o m p l im e n t .
Norman W, de  W i t t  i n  h i s  a r t i c l e  "The P a r r e s i a s t i c  poems 
o f  H o r a c e " ,  CP XXX ( 1 9 3 5 ) ,  3 1 2 - 9 ,  r e l a t e s  t h e  v i r t u e  o f
f r i e n d s h i p ,  C a n d id u s  t a k e s  on t h e  m eaning  " f r a n k " ,  "u n ­
a f f e c t e d " .  C andor  s i g n i f i e d  " a b s o l u t e  f r a n k n e s s  and 
o p e n n e s s  o f  s p e e c h  and c o n d u c t ,  w i t h o u t ,  h o w ev e r ,  i m p ly in g  
t h e  r e p r o o f  and a d m o n i t i o n  t h a t  went  w i t h  lToC^:çyj crc*^
(De W i t t ,  p . 3 1 3 ) .  De W i t t  g o e s  on t o  p o i n t  o u t  t h a t  H o race  
h i m s e l f  i n  Ep.  1 , 7  d i s p l a y s  s o m e th in g  o f  t h i s  q u a l i t y  i n  
c h i d i n g  h i s  p a t r o n  M aecenas  r a t h e r  s h a r p l y .  C i c e r o ,  De Am. 
2 5 , 9 5  d e f i n e s  t h e  o p p o s i t e  o f  c a n d o u r  a s  "omnia  f u c a t a  e t  
s i m u l a t a " .  A t  S a t ,  1 , 5 . 4 1 - 2  H o race  r e f e r r i n g  t o  Tucca  and 
V a r i u s  w r i t e s  "an im ae  q u a i l s  n eque  c a n d i d l o r e s / t e r r a  t u l i t ,  
n e q u e  q u i s  me s i t  d e v i n c t i o r  a l t e r " .  Tucca  and V a r i u s  
b e l o n g e d  to  a  s m a l l  E p i c u r e a n  g r o u p  w h ich  was p l e d g e d  t o  be  
f r a n k  a s  w e l l  a s  f r i e n d l y .  A n o t h e r  member o f  t h i s  g ro u p  
was Q u i n t i l i u s  V a r u s ,  who r e c e i v e s  a  warm and s i n c e r e  com­
p l i m e n t  a t  Odes 1 . 2 4 . 7 , w here  h i s  v i r t u e s  i n c l u d e  " i n c o r r u p t a  
f i d e s ,  nudaque  v e r i t a s " .  V e r i t a s  i n  t h i s  c o n t e x t  c a r r i e s  
t h e  same i m p l i c a t i o n s  a s  c a n d i d i o r e s  a t  S a t . 1 . 5 . 4 1 .  DeVVitt 
a r g u e s  c o n v i n c i n g l y  t h a t  c a n d i d u s  u s e d  i n  t h i s  s e n s e  was 
"one o f  many m in o r  l e g a c i e s  o f  E p i c u r e a n  t e a c h i n g " .  ( 3 1 4 ) .
H o r a c e ' s  p o i n t  i s  t h a t  t h e r e  i s  a c l o s e  bond o f  l i t e r a r y  
f r i e n d s h i p  l i n k i n g  him w i t h  A l b i u s ,  and t h i s  p e r h a p s  makes 
i t  e a s i e r  f o r  t h e  o l d e r  p o e t  t o  c l a i m  t h e  r i g h t  t o  t a l k  o f
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T i b u l l u s ' s  a f f a i r s .  Y e t  " t h e  p h r a s e  p u t s  t h e  two i n t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  two f r i e n d s  on a  p a r ,  and t h e  words  w h ich  f o l l o w  
w i l l  n o t  seem l i k e  t h e  a d m o n i t i o n  o f  an  o l d e r  man, g i v e n  o n l y  
t o  be  i g n o r e d " ,  U l lm ann ,  ".Horace and T i b u l l u s " ,  AJPh XXXIII 
( 1 9 1 2 ) 155* H orace  m ig h t  seem t o  b e  c u r r y i n g  f a v o u r  w i t h  
A l b i u s  by  means o f  t h i s  g e n e r o u s  c o m p l im e n t .
What d o e s  sermonum r e f e r  t o ?  Does i t  r e f e r  t o  t h e  
S a t i r e s  o n l y ,  (Wickham, D i l k e )  o r  t o  t h e  S a t i r e s  and th e  
E p i s t l e s ?  S a t i r e s  1 were  p u b l i s h e d  c i r c a  33 B . C . ,  some t e n  
y e a r s  b e f o r e  E p i s t l e s  1 ,  and  had a t t r a c t e d  a  f a i r  amount o f  
c r i t i c i s m .  S a t i r e s  2 were  p u b l i s h e d  c i r c a  30 B . C . .
O r e l l i ' s  p e r c e p t i v e  n o t e  ad l o c .  s u g g e s t s  t h a t  on a c c o u n t  o f  
t h i s  m e n t io n  o f  t h e  S a t i r e s  i t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  E p i s t l e  
4 was w r i t t e n  s h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  p e r h a p s  c i r c a  25  B.C. 
s i n c e  o t h e r w i s e  t h e  r e f e r e n c e  t o  T i b u l l u s '  k i n d l y  c r i t i c i s m  
l o s e s  i t s  p o i n t ,  "nam p o s t  sexenniura  f e r e  n i h i l  iam a t t i n e b a t  
memorare  b e n e v o lu m  i l l u d  i n d i c i u m " .  O r e l l i  i s  p r o b a b l y  
c o r r e c t  i n  t a k i n g  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  S a t i r e s  o n l y ;  c f .
E p . 2 , 2 , 6 0  " B i o n e i s  s e rm o n ib u s  e t  s a l e  n i g r o " ,  w here  he 
q u a l i f i e s  i t .  I t  may b e  t h a t  t h e  t e r m  se rm o n es  had a  s e l f -  
d e p r e c i a t o r y  m e an in g .  A t  S a t . 1 . 4 . 3 9 - 4 8  H o race  r e f u s e s  t h e  
name o f  p o em ata  f o r  h i s  w o r k s ,  and  c a l l s  them s e rm o n i  p r o p i o r a
( 4 2 ) poems on t h e  l e v e l  o f  common c o n v e r s a t i o n .  D i a l o g u e  
p l a y s  a  p r o m i n e n t  p a r t  i n  a l l  o f  h i s  S a t i r e s .  I t  i s  t r u e  
t h a t  i n  Ep, 2 , 1 , 2 5 0  he seems t o  i n c l u d e  t h e  E p i s t l e s  o f  b o o k  1 
t o g e t h e r  w i t h  t h e  S a t i r e s  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  S e r m o n e s .
P r o b a b l y  t h e y  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  t i t l e  Sermones  i n  S u e t o n i u s '  
L i f e  o f  H o r a c e , where  i t  i s  s a i d  t h a t  A u g u s tu s  " p o s t  
Sermones  l e c t o s "  g ru m b le d  t h a t  t h e r e  was none  a d d r e s s e d  to  
him. However ,  a p a r t  f rom t h e s e  two i n s t a n c e s ,  t h e r e  i s  no
1 2 5 .
d i r e c t  e v i d e n c e  f o r  i n c l u d i n g  t h e  E p i s t l e s  u n d e r  t h e  t i t l e  
Se rm ones  -  t h e  MSS a l l  c a l l  them E p i s t u l a e . and i t  i s  
w i s e s t  to  t a k e  n o s t r o r u m  sermonum a s  r e f e r r i n g  t o  S a t i r e s  
o n l y .
L in e  1 i s  s t r i k i n g l y  h eav y  and r a t h e r  s o l e m n - s o u n d i n g ,  
b e f i t t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  w o r d s ,  w i t h  t h e  s p o n d e e s  
l e n d i n g  w e i g h t .  T h e re  i s  an  e f f e c t i v e l y  c o n t r i v e d  word 
g r o u p i n g ,  a  n e a t  c h i a s t i c  a r r a n g e m e n t .  The l i n e  w e l l  
s t r e s s e s  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  t h e  p o e t  and h i s  a d d r e s s e e ,  
and f o r e s h a d o w s  t h e  h i g h l y  p e r s o n a l  n a t u r e  o f  t h e  E p i s t l e .
2. quid n u n c -------------- P edana; f o l lo w in g  th e  ap o stro p h e  in
l i n e  1 comes a q u e s t i o n  a s  H o ra ce  a s k s  T i b u l l u s  what  he i s  
up  t o  a t  p r e s e n t ,  n u n c . H ere  i s  a  c l e a r  e p i s t o l a r y  f o r m u l a ,  
where  t h e  g e o g r a p h i c a l  s e p a r a t i o n  o f  H o race  f rom h i s  a d d r e s ­
s e e  i s  made e x p l i c i t l y  c l e a r .  I n  f o u r  o t h e r  e p i s t l e s  H o ra ce  
a l s o  s p e c i f i e s  t h e  l o c a t i o n  o f  w r i t e r  and a d d r e s s e e  -  i n  
E p . 1 . 2 . 2  H orace  i s  a t  P r a e n e s t e ,  w h i l e  L o l l i u s  i s  a t  Rome, 
"dum t u  d é c l a m a s  Romae, P r a e n e s t e  r e l e g i " .  I n  Ep. 1 , 7  
M aecenas  i s  i n  Rome, w h i l e  H o race  i s  i n  t h e  c o u n t r y .  I n  
E p . 1 . 1 2  I c c i u s  i s  w o r k in g  t h e  e s t a t e s  o f  A g r i p p a  on S i c i l y ,  
w h i l e  H o ra ce  i s  i n  Rome, I n  Ep .  1 . 1 4  t h e  v i l i c u s  i s  on t h e  
S a b i n e  f a rm ,  w h e r e a s  H o ra c e  i s  d e t a i n e d  i n  Rome. I n  E p .
1 .1 0  Puscus i s  p ro b a b ly  in  Rome, w h ile  Horace i s  n ear  the  
s h r in e  o f  Vacuna. E p i s t l e s  3 ,  8 and 9 a r e  a d d ressed  to. 
men in  the  E a s t .  The v e r y  f a c t  o f  g e o g r a p h ic a l  s e p a r a t io n  
g i v e s  th e  i l l u s i o n  th a t  t h i s  i s  a r e a l  l e t t e r ,  which Horace 
in  a l l  p r o b a b i l i t y  has so shaped to  have much o f  the form 
and tone o f  a g en u in e  l e t t e r  betw een  f r i e n d s .
I t  i s  v e r y  n a t u r a l  t o  s e e k  o u t  news o f  a  f r i e n d  whom
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one has  n o t  s e e n  r e c e n t l y .  T h e re  i s  a n o t e  o f  p u z z l e d  4
c u r i o s i t y  i n  l i n e  2 ,  a s t r o n g  p e r s o n a l  e l e m e n t .  T h e re  i s
a  t a c t ,  e v e n  a  d e l i c a c y ,  a s  H o ra c e  does  n o t  b l u n t l y  p u t  t h e  !'S
q u e s t i o n  b e f o r e  s u g g e s t i n g  a n s w e r s  i n  l i n e s  3 and 5 ,  |
K . -H .  comment on t h e  c o l l o q u i a l  t u r n  o f  p h r a s e  i n  2 ,  l e s s  t o  
p u t  a  d i r e c t  q u e s t i o n  t h a n  t o  show t h a t  one i s  o c c u p i e d  w i t h  
a  q u e s t i o n .  P a r a l l e l s  a r e  t o  hand i n  Roman comedy, c f .
P l a u t u s ,  C u r c u l i o  12 ,  "nam quo t e  d icam  ego i r e ? " ; C a p t i v i
533,  "quo i l i u m  nunc  hominem p r o r i p u i s s e  f o r a s  s e  d ic a m  ex  4
£a e d i b u s ? " .  T h i s  seems to  be  a  r a t h e r  s t i l t e d  way o f  s p e a k i n g ,  1
s e r v i n g  t o  s t r e s s  t h e  m a t t e r  a t  i s s u e .  The to n e  i s  r a t h e r
f l a t ,  m a t t e r - o f - f a c t ,  r e d o l e n t  o f  t h e  sermo c o t i d l a n u s  o f  $1comedy. I t  e f f e c t i v e l y  d e f l a t e s  t h e  p o m p o s i ty  o f  l i n e  1 .  J
The q u e s t i o n  i s  l a r g e l y  r h e t o r i c a l  i n  fo rm  and s u b s t a n c e ,
T i b u l l u s ' s  a d d r e s s  i s  i n  r e g i o n s  P e d a n a . Pedum was an  3
o l d  town i n  L a t i u m ,  s i t u a t e d  on a  s t r a t e g i c  h e i g h t  b e tw e e n  
T i b u r  and P r a e n e s t e ,  two o f  H o r a c e ' s  f a v o u r i t e  p l a c e s ,  |
O g i l v i e  on L i v y  2 . 3 9 . 4  comments t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  t h e  
modern G a l l i c a n o ,  a b o u t  18 m i l e s  f rom  Rome, a t  t h e  f o o t  o f  
t h e  S a b i n e  h i l l s .  I f  H o race  i s  w r i t i n g  t h e  l e t t e r  f rom  h i s  
S a b i n e  f a rm ,  t h e n  i t  would have  b e e n  e a s y  f o r  T i b u l l u s  t o  |
make t h e  s h o r t  j o u r n e y  o v e r  t o  s e e  him. P e r h a p s  t h e r e  i s  a 
f a i n t  n o t e  o f  g e o g r a p h i c a l  s n o b b e r y  on Horace* s p a r t  h e r e  -  
compare  h i s  u s e  o f  t h e  b l e a k  and g o d - f o r s a k e n  p l a c e  L e b ed u s  
i n  Ep.  1 . 1 1 . 7 - 8 ;  s i m i l a r l y ,  he u s e s  U l u b r a e  a t  Ep .  1 . 1 1 . 3 0 ,  
a  w r e t c h e d ,  u n p r e p o s s e s s i n g  s m a l l  town.  A c o n t r a s t  i s  i n ­
t e n d e d  w i t h  t h e  h u s t l e  and b u s t l e  o f  Rome, f rom  w h ic h  T i b u l l u s  
h a s  a p p a r e n t l y  w i t h d r a w n .  The p h r a s e  a l e r t s  u s  t o  t h e  p e a c e  
and q u i e t  s e c l u s i o n  o f  t h e  I t a l i a n  c o u n t r y s i d e ,  i t s  woods and 
h i l l s ,  w h ich  i s  one o f  t h e  d o m in a n t  i n s p i r a t i o n s  o f  T i b u l l u s '
I
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p o e t r y .  What m a t t e r s  i s  t h e  p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  c o u n t r y s i d e  
a r o u n d  h i s  a n c e s t r a l  e s t a t e .  The d e s i r e  to  l i v e  i n  t h e  &
c o u n t r y  i s  a r e c u r r i n g  f e a t u r e  o f  T i b u l l u s '  p o e t r y .  He -IIs a y s  t h a t  h i s  a n c e s t r a l  e s t a t e  had f o r m e r l y  b e e n  l a r g e  and Î
p r o s p e r o u s ,  1 . 1 . 1 9  " f e l i c i s  quondam, nunc p a u p e r i s  a g r i " ,  
b u t  by  t h e  t im e  he was w r i t i n g  i t  had b e e n  r e d u c e d  i n  s i z e ,  
c f ,  1 . 1 . 2 2  "nunc a g n a  e x i g u i  e s t  h o s t i a  p a r v a  s o l i " .  T h i s  4
may have r e s u l t e d  f rom  t h e  l a n d  c o n f i s c a t i o n s  o f  42 B . C . .  J
H i s  r o o t s  l a y  i n  t h e  c o u n t r y  -  he s p e n t  h i s  boyhood  t h e r e ,  
c f .  1 . 1 0 . 1 5 - 6  where  t h e r e  i s  a  d e l i g h t f u l  p i c t u r e  o f  T i b u l l u s  
r u n n i n g  a ro u n d  a s  a  c h i l d .  A l t h o u g h  he d o u b t l e s s  had a  
h o u se  i n  Rome, t h e  e v i d e n c e  f rom  h i s  poems s u g g e s t s  t h a t  he 
was n e v e r  a b s e n t  f rom  h i s  o l d  home f o r  l o n g .
T i b u l l u s '  b a s i c  a s p i r a t i o n  was t o  l i v e  i n  t h e  c o u n t r y  |
a  l i f e  o f  s i m p l i c i t y  and p e a c e ,  a  l i f e  o f  i n a c t i o n ,  o f  c a r e ­
f r e e  o t i u m . w i t h  w h ic h  he c o n t r a s t s  t h e  l i f e  o f  a s o l d i e r  i n  
1 . 1 .  However ,  he was f r u s t r a t e d  i n  a t t a i n i n g  h i s  w i s h  by  
t h e  c l a i m s  o f  war  and o f  M e s s a l l a ,  h i s  p a t r o n .  A ls o  h i s  
l o v e  f o r  D e l i a  i n t e r v e n e d  and  t o o k  him n e c e s s a r i l y  t o  Rome, 
w here  he was a t t r a c t e d  by  t h e  s e d u c t i v e  p l e a s u r e s  o f  t h e  c i t y .
Y e t ,  a s  he came up a g a i n s t  s u f f e r i n g  and d e c e p t i o n  i n  l o v e ,  a s  
w e l l  a s  j e a l o u s y ,  he went  b a c k  to  t h e  c o u n t r y ,  h o p in g  to  f i n d  
t h e r e  some p e a c e  and c o n s o l a t i o n .  I t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  
B p , 4 was w r i t t e n  d u r i n g  one o f  h i s  p e r i o d s  o f  w i t h d r a w a l  t o  
Pedum. H is  f r i e n d s  i n  Rome a r e  a s t o n i s h e d  to  have  no news 
o f  him -  hence  t h i s  l e t t e r  a s k i n g  T i b u l l u s  what  h a s  become 
o f  him.
H o r a c e * s  whole  p o i n t  i n  t h e  p h r a s e  i n  r e g i o n s  P e d an a  i s  
t o  p u t  T i b u l l u s  i n  c o m p a r a t i v e  i s o l a t i o n  and s e c l u s i o n  by  
h i m s e l f  i n  t h e  r u s .  The words  a l e r t  u s  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e
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h i d d e n ,  w i th d ra w n  l i f e ,  a s  s t r e s s e d  by  E p i c u r u s ,  f r a g ,  551 
U s e n e r ,  (^(acToOS . c f . f r a g .  570 U s e n e r ,  = D iog .
L a e r t i u s .  1 0 ,  120 ,  l e v  cTo^o^ I n  t h e  E p i s t l e s ,
H o rac e  d e p i c t s  h i m s e l f  a s  t o  a  l a r g e  d e g r e e  w i t h d r a w i n g  f rom  
Rome to  t h e  c o u n t r y ,  an d  e n j o y i n g  t h e r e  t h e  v i t a  r u s t i c s .
The e x p e c t a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  H o race  i m p l i c i t l y  a p p r o v e s  
o f  T i b u l l u s '  b e i n g  i n  r e g i o n e  P e d a n a . |
3. s c r i b e r e ------------ v i n c a t ; a f t e r  p u t t i n g  t h e  q u e s t i o n  t
o f  l i n e  2 H o rac e  p r o c e e d s  t o  s u g g e s t  two ways i n  w h ich  J
1T i b u l l u s  may b e  p a s s i n g  t h e  t im e  a t  Pedum. P r e s u m a b ly  he I
?h a s  n o t  h e a r d  f rom  him f o r  some t im e  and o t h e r s  among h i s  j,
f r i e n d s  a r e  c o n c e r n e d  t o o .  Hence t h e  r e a s o n  why Horace  
w r i t e s  t o  h im.  P r a e n k e l  p.323 comments t h a t  " a s  H orace  i s  
w r i t i n g  t o  a f e l l o w  p o e t ,  and one c o n s i d e r a b l y  y o u n g e r  t h a n  4
h i m s e l f ,  he a t  once  a s k s  i n  what  k i n d  o f  p o e t i c  work h i s  
f r i e n d  i s  a t  p r e s e n t  e n g a g e d " .  S i m i l a r l y  i n  h i s  l e t t e r  to  
J u l i u s  P l o r u s  he a s k s ,  Ep.  1 . 3 , 2 0  " i p s e  q u id  a u d e s ?  quae 
c i r c u m v o l i t a s  a g i l i s  t h y m a ? " .  However,  t h e r e  i s  an  i m p o r t a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h a t  P l o r u s  i s  one o f  a g r o u p  and  on th e  move |
a s  p a r t  o f  T i b e r i u s '  c o h o r s  i n  t h e  E a s t ,  w h e re a s  T i b u l l u s  i s  
a l l  a l o n e .  I t  i s  a  v e r y  n a t u r a l  t o u c h  i n  a  l e t t e r  t o  a 
f r i e n d ,  b u t  t h e  r e f e r e n c e  i s  c u r s o r y  a s  w e l l  a s  p u z z l i n g ,  a
a l t h o u g h  i t  was p r o b a b l y  i n t e l l i g i b l e  e nough  t o  T i b u l l u s  
h i m s e l f  and H o r a c e ' s  r e a d e r s .
C a s s i u s  i s  g i v e n  t h e  d e s c r i p t i v e  t a g  P a r m e n s i s  t o  d i s ­
t i n g u i s h  him f rom  a n o t h e r  C a s s i u s ,  m e n t io n e d  a t  S a t . 1 , 1 0 .6 1  
C a s s i u s  E t r u s c u s ,  a  b ad  p o e t ,  l o n g  s i n c e  d e a d .  The C a s s i u s  
i n  Ep.  1 . 4  came f rom  Parm a ,  i n  C i s a l p i n e  G a u l .  He had b e e n  
one  o f  t h e  c o n s p i r a t o r s  a g a i n s t  J u l i u s  C a e s a r ;  he  f o u g h t  on
I
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t h e  s i d e  o f  B r u t u s  and C a s s i u s  L o n g i n u s ;  i n  42 B.C.  he was 
i n  A s i a ,  l e f t  t h e r e  b y  t h e  commanders w i t h  a n  army and f l e e t  
t o  c o l l e c t  money, A p p ia n ,  C i v i l  W a rs . 5*2. F o l l o w i n g  t h e  
d e a t h  o f  B r u t u s  and C a s s i u s  he t o o k  c h a r g e  o f  w h a t  was l e f t  
o f  t h e i r  s h i p s  and c re w ,  and a p p a r e n t l y  s u p p o r t e d  S e x t u s  
Pompey i n  S i c i l y .  On t h e  l e t t e r ' s  d e a t h  he  came u n d e r  
A n t o n y ' s  wing  and p r o t e c t i o n  and a t  A c t ium  i n  31 B.C.  f o u g h t  
on h i s  s i d e ,  A%)pian, C i v i l  Wars 5 . 1 3 9 .  One i m p o r t a n t  p o i n t  
h e r e  i s  t h a t  he was a n  i n v e t e r a t e  and b i t t e r  enemy o f  O c t a v i a n ,  
whom he m e r c i l e s s l y  p i l l o r i e d  i n  a  s c u r r i l o u s  p a m p h l e t ,  
S u e t o n i u s ,  A u g u s tu s  4  " C a s s i u s  quidem P a r m e n s i s  quadam e p i s -  
t u l a  non  t a n tu m  u t  p i s t o r i s ,  s ed  e t i a m  u t  num m ula r i  n epo tem  
s i c  t a x a t  Augustum " m a t e r n a  t i b i  f a r i n a  e s t  ex c r u d i s s i m o  
A r i c i a e  p i s t r i n o ;  hanc  f i n x i t  m an ibus  c o l l y b o  d é c o l o r â t i s  
N e r u l o n e n s i s  m e n s a r i u s " .  He s n e e r s  a t  A u g u s tu s  a s  t h e  
g r a n d s o n  o f  a  b a k e r  and money c h a n g e r ,  a  s o c i a l l y  s u s p e c t  
c a l l i n g .  T h i s  c o n v e y s  some o f  t h e  venom w h ich  he showed to  
A u g u s t u s .  He f l e d  t o  A th e n s  a f t e r  A c t iu m  and on t h e  e x p r e s s  
o r d e r s  o f  A u g u s tu s  was p u t  t o  d e a t h  t h e r e ,  V e l l e i u s ,  2 ,8 7  
" u l t i r n u s  au tem  ex  i n t e r f e c t o r i b u s  C a e s a r i s  P a r m e n s i s  C a s s i u s  
m o r te  p o e n a s  d e d i t " .
The r e a d e r  h a s  t o  a s k  why H o race  m e n t i o n s  him h e r e .
To e s t a b l i s h  a  s a t i s f a c t o r y  a n sw e r  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a s k  
w hat  he w r o t e .  Pu tnam ,  CP LXVII (1972)  85 w ro n g ly  a r g u e s  
t h a t  t h i s  i s  i m m a t e r i a l ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  i t  s u f f i c e s  t h a t  t h e  
o p u s c u l a  w ere  " s a t i r i c  i n  t o n e  and c o n s e r v a t i v e  i n  a t t i t u d e " .  
T h i s ,  how ever ,  f a l l s  s h o r t .  P o r p h y r i o  w r o t e  t h a t  C a s s i u s  was 
a  t r a g i c  p o e t ,  and K i e s s l i n g  c a u t i o u s l y  f o l l o w e d  t h i s  l i n e  i n  
h i s  com m entary ,  w h ic h  F r a e n k e l  e n d o r s e s ,  a d d in g  t h a t  i n  f a c t  v/e 
c a n n o t  b e  s u r e  o f  w ha t  he w r o t e .  A, B r o w e r s ,  "H orace  e t
1 3 0 .
✓A l b i u s "  i n  E t u d e s  H o r a t i e n n e s . b u i l d s  on t h i s  and  s e e s  
A l b i u s  a s  a  t r a g i c  p o e t  who i m i t a t e s  t h e  p l a y s  of* C a s s i u s . )  
C o u rb au d  r e g a r d s  t h i s  e v i d e n c e  f rom  P o r p h y r i o  a s  c o r r o b o r a t i n g  
h i s  l i n e  t h a t  h e r e  H o r a c e  p u t s  f o r w a r d  an  a l t e r n a t i v e  w h ich  
i s  i m p r o b a b l e  and p u t  t h e r e  to  amuse t h e  r e a d e r ,  s i n c e  
T i b u l l u s  c l e a r l y  d i d  n o t  hav e  any p r e t e n s i o n s  t o  dram a.
L i n e  3 i s  hum orous ,  l i g h t - h e a r t e d ,  and  n o t  t o  b e  t a k e n  a t  
f a c e  v a l u e  a t  a l l ,  a c c o r d i n g  to  Courbaud ,  who s e e s  i t  as  
p a r t  o f  H o r a c e ' s  s t r a t e g y  i n  t h e  l e t t e r  t o  s u p p o s e  s i t u a ­
t i o n s  p l e a s a n t  e n o u g h ,  b u t  i m p r o b a b l e ,  i n  o r d e r  to  c h e e r  
T i b u l l u s  u p .  T h e re  i s  much i n  t h i s  l i n e  t h a t  i s  a t t r a c t i v e .  
Aero  w r o te  t h a t  C a s s i u s  was c r e d i t e d  w i t h  e l e g y  and e p i g r a m s  
a s  w e l l  a s  t r a g e d y ;  he was a  " p o è t e  à l ' i n s p i r a t i o n  v a r i é e "  
( C o u r b a u d ) ,  I f  we f o l l o w  A e r o ,  H o ra ce  a s k s  T i b u l l u s  i f  he 
i s  t r y i n g  to  r i v a l  a p r e d e c e s s o r  who w r o t e  i n  t h e  same g e n r e  
a s  h i m s e l f ,  e l e g y  -  t h i s  i s  a  l i t e r a l  minded i n t e r p r e t a t i o n ,  
and  o p u s c u l a  does  seem a p p l i c a b l e  to  e l e g y .  The d i m i n u t i v e  
i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  e x p r e s s i v e  o f  d e r i s i o n ,  a l t h o u g h  H o ra c e  
d o e s  u s e  t h e  word o f  h i s  own works  a t  Ep.  1 . 1 9 . 3 5 .  O r e l l i  
t o o k  i t  t o  s i g n i f y  " c a r m in a  m in o ra ,  i n p r i m i s  e l e g i a e " ,  c i t i n g  
a u s e  i n  P l i n y ,  Ep.  8 . 2 1 ,  " l i b e r  f u i t  e t  o p u s c u l i s  v a r i i s  
e t  m e t r i s " .  A c o n t r a s t  seems i n t e n d e d  w i t h  l a r g e - s c a l e  
works  s u c h  a s  e p i c  w h ic h  i s  s t a t e l y  and  g r a n d .  C a s s i u s '  
works  a r e  assumed to  be  s m a l l - s c a l e ,  m in o r  l i t e r a r y  e f f o r t s  
o f  a  r a t h e r  o b s c u r e  p o e t ,  s o m e t h i n g  o f  a  l i t e r a r y  n o n - e n t i t y .  
Thus t h e  r e f e r e n c e  would  c l e a r l y  b e  u n c o m p l i m e n t a r y .  I t  
has  a c c o r d i n g l y  b e e n  a r g u e d  b y  I z a a c  ( i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  
t h a t  A l b i u s  i s  n o t  T i b u l l u s )  t h a t  H o ra ce  h e r e  shows a  r e a l  
l a c k  o f  t a c t  and  s e n s i t i v i t y  by  r e f e r r i n g  t o  so m e d io c r e  a  
p o e t .  However, i t  would s c a r c e l y  be  w o r th y  o f  a  f r i e n d  s u c h
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ia s  H o race  to  s u p p o se  b e f o r e  e v en  s e e i n g  T i b u l l u s '  w r i t i n g s  |
t h a t  h i s  f r i e n d  o n l y  had a  w i s h  t o  r i v a l  s u c h  a  t h i r d  r a t e  
p o e t  a s  C a s s i u s ,  Such  s h e e r  p r e j u d i c e  would be  u n f a i r .
I t  seems t o  me t h a t  t h e  t o n e  o f  t h e  l i n e  i s  w h i m s i c a l  and 
t e a s i n g ,  a  to n e  p e r h a p s  a l r e a d y  h i n t e d  a t  i n  t h e  o p e n in g  l i n e
o f  t h e  poem w i t h  i t s  r a t h e r  f e e b l e  pun.  The i n s i s t e n t l y  Î:
Jheavy  s p o n d e e s  i n  C a s s i  P a r m e n s i s  a r e  i n  m o c k - s o l e m n i t y .  |
H o race  e n g a g e s  i n  g o o d - n a t u r e d  b a n t e r ,  s u p p o s i n g  t h a t  A l b i u s  
i s  w r i t i n g  e l e g y ,  p e r h a p s  i n  an  e f f o r t  t o  remedy h i s  l o v e  and 
c o n s o l e  h i m s e l f .  T h i s  h y p o t h e s i s  f i t s  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  
t o  t a k e  t o  w r i t i n g  i s  t h e  c u r e  f o r  t r o u b l e s  i n  l o v e :  c f ,
C a l l i m a c h u s ,  B p i g r . 4 6 . 3 - 4 ;  O v id ,  R.A. 139» " o t i a  s i  t o l l a s ,  
p e r i e r e  C u p i d i n l s  a r c u s " .
Brooks  O t i s ,  "H orace  and t h e  E l e g i s t s " ,  TAPA LXXVI
(1945)  1 7 7 -9 0  a r g u e s  t h a t  H o r a c e ' s  a t t i t u d e  t o  e l e g y  was
one o f  c o m p a r a t i v e  d i s p a r a g e m e n t .  At  A . P . 77 he a l l u d e s  t o  j
i t  s c a t h i n g l y  a s  e x i g u o s  ( i n  c o n t r a s t  t o  h e x a m e te r s  i t  i s
s l i g h t e r  and l e s s  d i g n i f i e d )  and f o r  him i t  had a  l o w ly
r a t i n g  in  t h e  h i e r a r c h y  o f  g e n r e s .  I n  Odes 2 , 9  H orace
r e b u k e s  V a l g i u s  f o r  p e r s i s t i n g  i n  w r i t i n g  e l e g i e s  f l e b i l i b u s
modis  f o r  t h e  l o s t  M y s te s  -  he r e f e r s  t o  them d i s p a r a g i n g l y
a s  m o l l e s  ( Odes 2 . 9 ,1 7 )  p e r h a p s  h i n t i n g  a t  t h e  s e n t i m e n t a l i t y  1
o f  V a l g i u s '  s t y l e .  I n  h i s  Ode t o  T i b u l l u s ,  H o race  u r g e s  |
him to  g i v e  up  h i s  m i s e r a b i l e s  e l e g o s .  O d e s . 1 . 3 3 . 2 - 3 ,  w h ic h  J
he t e d i o u s l y  r e i t e r a t e s .  We g l i m p s e  b r i e f l y  h e r e  a n  a n t i ­
p a t h y  t o  e l e g y .  O t i s  w r i t e s  t h a t  e l e g y  d i d  n o t  f i t  i n  w i t h  
t h e  m o ra l  u t i l i t y  o f  p o e t r y ,  w h ich  was t h e  f u n c t i o n  most 
a c c e p t a b l e  t o  A u g u s tu s  and M ae c en as .  "The e l e g i s t s  were 
u n s y m p a t h e t i c  t o  t h e  A u g u s t a n  programme; t h e y  o f f e n d e d  b o t h  
i t s  l i t e r a r y  and i t s  m o ra l  i d e a l s "  ( O t i s ,  1 8 5 ) .  To H o ra c e ,
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" T i b u l l u s *  e l e g y  was a  b l o t  on t h e  s c u t c h e o n  o f  a  f r i e n d  
who m ig h t  o t h e r w i s e  have  b e e n  r e l a t i v e l y  c o n g e n i a l "  ( O t i s ,
1 8 8 ) .  O t i s  conseqLuent ly  s e e s  t h e  e p i s t l e  " i n  t h e  n a t u r e  
o f  an  U n m i s t a k a b l e  b u t  f r i e n d l y  r e p r o o f "  ( 1 8 8 ) ,  However ,
O t i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  g o e s  to o  f a r  h e r e ,  a l t h o u g h  i t  i s  t h e  
c a s e  t h a t  H o r a c e * s  v ie w s  on e l e g y  were n o t  v e r y  p o s i t i v e .
We n e ed  n o t  n e c e s s a r i l y  s e e  d i s d a i n  i n  o n u s c u l a . a s  t h e  word 
c an  have  a n e u t r a l  s e n s e  o f  "poems" .
I s  C a s s i u s ’ p o l i t i c a l  s t a n c e  r e l e v a n t  a t  a l l ?  P ,  Marx 
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  s h o u l d  be  c o n n e c t e d  w i t h  T i b u l ­
l u s ’ p o l i t i c a l  a t t i t u d e ,  RE. 1 . 1 3 2 0 ,  As a  w r i t e r  o f  e l e g y ,  
T i b u l l u s  b e l o n g e d  to  t h e  c i r c l e  o f  M e s s a l l a ,  w h ic h  was n o t e d  
f o r  i t s  t o l e r a n c e  o f  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  o f  t h e  A u g u s ta n  r e g i m e .  
B rooks  O t i s  t a k e s  up t h i s  s u g g e s t i o n  and a r g u e s  t h a t  t h e  
r e f e r e n c e  t o  s u c h  a  n o t o r i o u s  enemy o f  O c t a v i a n  c o u ld  o n l y  
e m b a r r a s s  t h o s e  c r i t i c s  who t h i n k  t h a t  t h e  poem i s  w h o l ly  
c o m p l i m e n t a r y  t o  T i b u l l u s ,  I t  was p r e c i s e l y  t h i s  d i f f i c u l t y ,  
w h ic h  l e d  P o s t g a t e  t o  deny  t h e  i d e n t i t y  o f  A l b i u s  and T i b u l l u s ,  
However,  i t  i s  o n l y  s e c o n d a r i l y  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  t o  C a s s i u s  
i s  t o  be  a s s o c i a t e d  w i t h  T i b u l l u s ’ p o l i t i c a l  a t t i t u d e  -  
P r a e n k e l  a c t u a l l y  d i s m i s s e s  i t s  s i g n i f i c a n c e ,  p , 3 2 3  n , 6 .
The s a f e s t  l i n e  i s  t o  assume t h a t  H orace  i s  h a v i n g  a  b i t  o f  
f u n  a t  T i b u l l u s ’ e x p e n s e  h e r e ,  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  b e  
t a k e n  a t  f a c e  v a l u e ,  t h a t  t h e r e  i s  no a c t u a l  n eed  t o  t r y  t o  
i n t e r p r e t  H o race  a s  b e i n g  c o m p l im e n ta ry  t o  T i b u l l u s  a t  a l l .
L in e  3 i s  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  j e s t  w hich  may y e t  b e  i n t e n d e d  
f o r  a  p u r p o s e ,  to  t r y  t o  make T i b u l l u s  l a u g h  and  d i s p o s e  him 
f a v o u r a b l y  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  e p i s t l e ,
4. an  tacdtum  -------------s a l u b r i s ; t h e  a l t e r n a t i v e  t o  w r i t i n g
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ivs s e t  f o r t h  i n  4 ,  a s  H o race  s u g g e s t s  t h a t  T i b u l l u s  may be  
d e e p  i n  c o n t e m p l a t i o n .  McGann, p . 43 ,  comments t h a t  H orace  
c o n s i d e r s  t h i s  a l t e r n a t i v e  p r e f e r a b l e ,  s i n c e  two l i n e s  a r e  
g i v e n  t o  i t .  ^  n o r m a l l y  e x c l u d e s  one a l t e r n a t i v e  ( s e e  
G i l d e r s l e e v e  and Lodge ,  L a t i n  Grammar, s e c .  458 n . 4 ) .  I  
t a k e  l i n e s  4 - 5  c l o s e l y  t o g e t h e r  and n o t  s e p a r a t e d ,  a s  U llman  
c o n s t r u e s  them ,  w i t h  4  show ing  "what  i s  t h e  m a t t e r  w i t h  
T i b u l l u s "  and 5 w ha t  he o u g h t  t o  d o .  E m p h a t i c a l l y  p l a c e d  
i s  t a c i t u r n , w h ich  " c a r r i e s  t h e  i d e a  o f  q u i e t ,  u n i n t e r r u p t e d  
t h o u g h t "  (W ick h am ) ; c f .  Bp . 2 , 2 , 1 4 5  "mecum l o q u o r  haec  
t a c i t u s q u e  r e c o r d e r " ,  o f  s i l e n t  s p e e c h  and r e f l e c t i o n ,
T i b u l l u s  makes no u t t e r a n c e  a l o u d .  U l lm an  s e e s  a  s i n i s t e r  
n u an c e  h e r e ,  " t a c i t u r n  shows he i s  b r o o d i n g ,  m e la n c h o ly "  b u t  
t h i s  i s  t o  r e a d  t o o  much i n t o  i t .  I t  s im p ly  means t h a t  he 
i s  n o t  g i v e n  t o  t a l k i n g  a l o u d .  He i s  i n  a  d e e p l y  p e n s i v e  mood; 
c f .  S a t . 1 , 6 . 1 2 3  “a u t  eg o ,  l e c t o / a u t  s c r i p t o  quod me t a c i t u r n  
i u v e t ,  u n g u o r  o l i v o "  f o r  a  s i m i l a r l y  p o s i t i v e  u s e .  P e r h a p s  
t a c i t u r n  t a k e s  some o f  i t s  s e n s e  f rom l i n e  3 -  T i b u l l u s  i s  
n o t  o u t s p o k e n  a s  C a s s i u s  w as .  He shows a  d e c e n t  and r e s p e c ­
t a b l e  s i l e n c e ,  and d o e s  n o t  th ro w  h i s  w e i g h t  a b o u t .
He c r e e p s  a l o n g ,  r e p t a r e . " s i n e  c e r t o  c o n s i l i o  e t  
t a r d o  i n c e s s u  p e r a r a b u l a r e , " O r e l l i ,  I t  i s  m o s t l y  a  
p o e t i c  v e r b ,  w h ic h  c a n  b e  u s e d  e q u a l l y  o f  men and a n i m a l s  
o f .  L u c r e t i u s ,  2 , 3 1 8  " l a n i g e r a e  r e p t a n t  p e c u d e s " ,  o f  
s h e e p  g r a z i n g  on downs. I t  c a n  b e  u s e d  o f  moving i n  a 
more o r  l e s s  p r o n e  p o s i t i o n ,  o f  c r a w l i n g ,  a p p l i e d  t o  
humans, c f ,  S e n e c a ,  H er ,  F , 2 1 7 -8  "quos  c o n t r a  o b v i u s /  
r e p t a b a t  i n f a n s " ,  U l lm a n ,  157,  a g a i n  saw a s i n i s t e r  
n u a n c e ,  s u g g e s t i n g  " t h e  d r a g g i n g  s t e p s  o f  a  d e j e c t e d  
i n d i v i d u a l " .  H owever ,  t h i s  i s  q u e s t i o n a b l e .
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P l i n y ,  1 . 2 4 , s p e a k i n g  o f  S u e t o n i u s  who i s  a b o u t  to  buy
a  s m a l l  e s t a t e  a s k s  t h a t  he  may have a s p o t  where  he can  
" r e p t a r e  p e r  l i m i t e m  unamque eemitam t e r e r e " ,  where t h e  c o n ­
n o t a t i o n s  a r e  o f  s a u n t e r i n g  a t  l e i s u r e ,  p o t t e r i n g  on a 
c o u n t r y  e s t a t e ,  Putnam,  87 s e i z e d  on r e p t a r e  a s  a n . im a g e  
s u g g e s t i v e  o f  a  s e r p e n t  w h ich  c r e e p s  a l o n g  i n  t h e  d a r k n e s s  
o f  t h e  woods ,  k e e p i n g  away f rom  t h e  l i m e l i g h t .  He i m p a r t s  
t o  T i b u l l u s  some o f  t h e  d e v i o u s n e s s  and w i t h d r a w a l  o f  a 
s e r p e n t .  " i t  l u r k s  h i d d e n  o u t  o f  s i g h t  o f  t h e  w o r l d .
T h i s  would mean i n  a  p e r s o n  someone who i s  b o t h  u n a c c o u n t i n g  
and u n a c c o u n t a b l e ,  ev en  s l i g h t l y  s i n i s t e r " .  T h i s  i s  a  p l a u s  
i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a v i v i d  and e x p r e s s i v e  v e r b ,  b u t  
Putnam may b e  making t o o  much o f  r e p t a r e . The to n e  c o u ld  
w e l l  b e  s l i g h t l y  w h i m s i c a l  a g a i n ,  w i t h  T i b u l l u s  " c r e e p i n g  
a ro u n d "  h i s  e s t a t e .
I t  i s  t h r o u g h  s l l v a s  s a l u b r i s  t h a t  he s t r o l l s .  The 
e p i t h e t  s a l u b r i s , f a r  f ro m  b e i n g  o t i o s e ,  s i g n i f i e s  t h a t  
T i b u l l u s  i s  s e a r c h i n g  f o r  m e n t a l  w e l l  b e i n g ,  a s  U l lm an  n o t e d ,  
"S a l u b r i s  c a n n o t  b e  an  i d l e  e p i t h e t ,  f o r  t h a t  i s  n o t  i n  
H o r a c e ’ s s t y l e ;  i t  s u g g e s t s  t h a t  T i b u l l u s  was l o o k i n g  f o r  
s a l u b r i t a s  -  b u t  v a le t .u d o  i n  v e r s e  10 shows t h a t  p h y s i c a l  
h e a l t h  i s  n o t  m e a n t .  I t  must  b e  m e n t a l  h e a l t h ,  T i b u l l u s  
h i m s e l f  s p e a k s  o f  s a l u b r i b u s  h e r b i s  ( 2 , 3 . 1 3 )  a s  an  a t t e m p t e d  
c u r e  f o r  l o v e ,  and t h e  word i s  common i n  t h a t  s e n s e " ,
( U l lm a n ,  1 5 7 ) .  The o b v i o u s  p o i n t  o f  s a l u b r i s  i s  t h a t  
t h e  woods g i v e  s h e l t e r  f rom  t h e  e n e r v a t i n g  h e a t  o f  t h e  s u n .
As K . -H ,  comment,  i t  i s  u s e d  in  c o n t r a s t  t o  t h e  u n h e a l t h y  
a tm o s p h e r e  o f  Rome, and i t s  c row ded ,  t e e m in g  l i f e ,  Rome i s  
o p p r e s s i v e ,  and u n h e a l t h y ,  w h e re a s  t h e  c o u n t r y  i s  t h e  e x a c t  
o p p o s i t e ,  Putnam,  8 7 , a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  an  i r o n y  i n
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s a l u b r i s , i n  t h a t  t h e  w i t h d r a w a l  t o  t h e  woods b e t o k e n s  an  
o p t i n g  o u t  o f  r e a l i t y ,  a  t e n d e n c y  a l r e a d y  " l a t e n t  i n  t h e  
p o e t  and v i s i b l e  t o  h i s  a c u t e  c o r r e s p o n d e n t " .  I t  may be  t h a t  
H o race  d o e s  Imow what  i s  a i l i n g  h i s  f e l l o w  p o e t  -  s o l i t a r y  
w a l k i n g  i n  t h e  woods c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  d e p r e s s i v e  i l l ­
n e s s ,  Prom h i s  p r o p e r t y  a t  A s t u r a ,  C i c e r o ,  f e e l i n g  s a d ,  
f e e l s  i t  v i t a l  t o  g e t  away f rom  i t  a l l  and w r i t e s .  Ad A t t .
1 2 , 1 5  " i n  hac s o l i t u d i n e  c a r e o  omnium c o l l o q u i o ,  curaque mane 
me i n  s i l v a m  a b s t r u s i  densam e t  a s p e ra m ,  non exeo  in d e  a n t e  
v e s p e ru m .  Secundum t e ,  n i h i l  e s t  m ih i  a m i c i u s  s o l i t u d i n e " ,
McCann, p . 4 3 ,  comments t h a t  t h i s  a t t e r n a t i v e  "makes t h e  
f i r s t  c l e a r  r e f e r e n c e  i n  t h e  b ook  to  t h e  l i v i n g  o f  a  p h i l o ­
s o p h i c  l i f e  i n  t h e  c o u n t r y " .  A c t u a l l y ,  i n  r e g i o n e  P e d a n a  i n  
l i n e  2 h i n t e d  a t  i t ,  T i b u l l u s  i s  w i th d ra w n  f rom  s o c i e t y  a t  
l a r g e ,  i n  h i s  t u r n i n g  away f rom  t h e  c i t y  t o  t h e  c o u n t r y .
He p u t s  i n t o  p r a c t i c e  t h e  E p i c u r e a n  p r e c e p t  C T .
The v a l u e  o f  t h e  h i d d e n  l i f e  f i g u r e s  much i n  E p i s t l e s  1,  e . g ,
E p , 1 , 1 7 . 1 0  "nec  v i x i t  m a le ,  q u i  n a t u s  m o r ie n s q u e  f e f e l l i t " ,
H orace  h i m s e l f  f a v o u r s  a  l i f e  o f  w i t h d r a w a l ,  Ep ,  1 , 1 8 , 1 0 3  :
" s e c r e t u m  i t e r  e t  f a l l e n t i s  s e m i t a  v i t a e " ,  where  he u r g e s  on 
young  L o l l i u s  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  h d  d e n  l i f e .  Compare 
E p i c u r u s ,  K.,D, 14 (b )  od i  7*oy é §  ù\f énüTTùXv
T(VùS d u V y U t L  T»Vt é S Û Ç l o - T L I ^ j  koLL OSîTo^Loi
ytvkTHL  ^ ilc r j i  T^v irtsAi"/
A good p i c t u r e  o f  T i b u l l u s ’ own c h e r i s h e d  i d e a l  comes in  
1 , 1 , 4 1 -5 2  where  he  s k e t c h e s  h i s  r u s t i c  l i f e  w i t h  i t s  r e l a x a t i o n ^  
c o m f o r t  and p e a c e  o f  mind.  The c o u n t r y  i s  t h e  b e s t  e n v i r o n ­
ment f o r  t h e  man who would b e  s a p i e n s , a s  i t . f u r n i s h e s  a h e a l t h y  
a t m o s p h e r e  f o r  c o n t e m p l a t i o n .  Q u i e t  s u r r o u n d i n g s  a r e  v i t a l  
t o  T i b u l l u s  a s  he c o n t e m p l a t e s  i m p o r t a n t  m a t t e r s .  Compare
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t h e  p i c t u r e  H o ra ce  g i v e s  o f  h i m s e l f  when he  was a  s t u d e n t  
a t  A t h e n s ,  Bp.  2 , 2 , 4 5  " a t q u e  i n t e r  s i l v a s  Academi q u a e r e r e  
v e ru m " .  A t  Bp,  2 , 2 , 7 7  he w r i t e s  " s c r i p t o r u m  c h o r u s  omnis  
am at  nemus e t  f u g i t  u rh em " .  The g r o v e  was t h e  p e r f e c t  
l o c u s  f o r  i n s p i r a t i o n .  I n  T a c i t u s ,  D i a l o g u s  9 . 6  A per  d e p i c t s  
p o e t r y  a s  b e i n g  b a r r e n  and  u n p r o f i t a b l e ,  " d e s e r e n d a  c e t e r a  
o f f i c i a ,  u t q u e  i p s i  d i c u n t ,  i n  nemora  e t  l u c o s ,  i d  e s t  i n
s o l i t u d i n e m  secedendum e s t " .  I t  was a  TcfTP^ s o f  l i t e r a t u r e
t h a t  i n s p i r a t i o n  c o u l d  b e  d e r i v e d  f rom woods and g r o v e s ,  
b e c a u s e  o f  a  m y s t i c a l  numen i n d w e l l i n g  i n  thbm,
S c u r a n t e m  ------------  bonoque  e s t :  t h e  p a r t i c i p i a l  p h r a s e
i s  l o o s e l y  a t t a c h e d  t o  l i n e  4 ,  b u t  h a s  t o  be  t a k e n  c l o s e l y
w i t h  i t  (McCann, a s  a g a i n s t  U l l m a n ) , T i b u l l u s  i s  im ag ined
a s  p o n d e r i n g  i s s u e s  w h ich  s h o u ld  occupy  a l l  w i s e  and good 
men, C u ran tem  p r o b a b l y  h a s  a t e c h n i c a l  f l a v o u r  h e r e ,  c f .
Bp , 1 . 1 2 , 1 5  s u b l i m i a  c u r a s  a p p l i e d  t o  young  I c c i u s  whose p r e ­
t e n s i o n s  t o  p h i l o s o p h y  a r e  r i d i c u l e d  b y  H o r a c e ;  c f .  Bp, 1 , 1 ,1 1  
" q u i d  verum a t que d e c e n s ,  e u ro  e t  r o g o " ,  where H o rac e  c l a i m s  
to  have  fo u n d  a  new c a l l i n g ,  a s  an  e a g e r  c o n v e r t  t o  p h i l ­
o s o p h y ;  t h e  s a p i e n s  i s  t h e  s p i r i t u a l  p a r a g o n  o f  men, and 
H o race  c l a i m s  t h a t  p h i l o s o p h y  a l o n e  i s  t h e  o n l y  s u r e  g u i d e  t o  
l i v i n g ,  Bp. 1 , 1 . 2 3 - 2 6 ,
The words  s a p i e n t e  bonoque  c l e a r l y  a l e r t  u s  t o  t h e  S t o i c  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  "good and w i s e " ,  e m b r a c in g  b o t h  t h e  p r a c t i c a l
and t h e o r e t i c a l  s i d e  o f  v i r t u e .  They sound l i k e  a  t y p i c a l  
yS t o i c  c l i c h e  -  t h e  same c o l l o c a t i o n  o c c u r s  a t  Bp,  1 , 1 6 , 2 0  
"neve  p û t e s  a l i u m  s a p i e n t e  b o n o q u e  b e a t u m " .  . R e a l  w e a l t h  i s  
s p i r i t u a l .  The t r u l y  good man i s  t r a i n e d  i n  p h i l o s o p h y ,  
a s  C i c e r o ,  De O f f , 2 , 2 , 6  w r i t e s  "ad  b e n e  b e a t e q u e  v iv en d u m " .
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A t Bp. 1 * 1 . 1 0 6 - 8  H o ra ce  d e f i n e s  t h e  s ag e  a s  b e i n g  t r u l y  a  
r e x ;  he a l o n e  i s  s a n u s , i n  c o n t r a s t  t o  t h e  i n s a n i a  o f  a l l  
o t h e r  men. I t  was t h i s  q u a l i t y  w h ich  t h e  S t o i c  p h i l o s o p h e r  
c l a im e d  a s  h i s  own. He g o v e r n s  h i s  p a s s i o n s  and i s  e q u a l  
t o  J u p i t e r  i n  t h a t  he c a n  r i s e  above t h e  w o r l d .
I z a a c ,  1 1 3 , saw i n l i n e  5 an  a l l u s i o n  " t r è s  n e t t e  a  l a  
p o e s i e  m o r a l e " ,  w h ic h  he c l a i m s  t o  be  an  a b s u r d i t y  " s i  e l l e
%
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s ' a p p l i q u a i t  au g e n r e  c u l t i v e  p a r  T i b u l l e :  11 n ' e s t  p a s  de |
:4p o e s i e  au monde, a l a q u e l l e  l a  r e f l e x i o n  p h i l o s o p h i q u e  e t  l e s  1
c o n s i d e r a t i o n s  m o r a l e s  a i e n t  moins  de p a r t .  On ne p e u t
s ' i m a g i n e r  qu* H o race  ne l ' a i t  p o i n t  s e n t i " .  Thus  I z a a c
u s e s  t h i s  l i n e  t o  a r g u e  f u r t h e r  a g a i n s t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  t h e  p o e t  A l b i u s  T i b u l l u s .  However,  i t  h a s  t o  b e  s t a t e d  
t h a t  i n  t h e  L a t i n  g u i d g u i d  e s t  i s  n o t  t h e  e q u i v a l e n t  o f  q u id  
s i t , and  A l b i u s  i s  b e i n g  c o m p l im en te d  w i t h  p o s s e s s i n g  
s a p i e n t i a  o n l y  i n  a  b r o a d  and  g e n e r a l  s e n s e  -  t h e  s a p i e n s  
b o n u s q u e  i s  a  p r a c t i c a l  p h i l o s o p h e r .
F .  J a c o b y ,  i n  h i s  a r t i c l e  "T i b u l l s  E r s t e  E l e g i e " .  Rhl^
6 4 ( 1 9 0 9 ) 6 2 7 - 3 2 , p o i n t s  o u t  t h a t  t h a t  poem i s  a  TbTTbs 7r<^c 
•trXôOTbü , i n  w h ic h  T i b u l l u s  r e j e c t s  t h e  h a r d s h i p s  o f  a  |
s o l d i e r ' s  l i f e  w i t h  i t s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a c q u i r i n g  w e a l t h  
i n  f a v o u r  o f  t h e  p i e t y  and p a u p e r t a s  o f  h i s  i d e a l  r u s t i c  
o t i u m . R u s t i c  p a u p e r t a s  i s  v a s t l y  p r e f e r a b l e  t o  th e  r i c h e s  4
won by  w a r f a r e .  T h i s  a t t i t u d e  o f  T i b u l l u s  c a n  be  c l a im e d  
to  d e m o n s t r a t e  p r a c t i c a l ,  e v e r y - d a y  wisdom. I n  h i s  p r e -  |
f e r e n c e  f o r  t h e  s h e l t e r e d  l i f e  i n  t h e  c o u n t r y ,  i n  h i s  
p r o f e s s e d  c o n t e n t m e n t  w i t h  l i t t l e ,  T i b u l l u s  c a n  c l a i m  to  
b e  a  s a p i e n s  i n  H o r a c e ' s  e s t i m a t i o n .  Compare,  f o r  exam ple ,  
s u c h  p a s s a g e s  i n  H orace  a s  Odes 3 . 1 . 4 5 - 8  w here  he r e f u s e s  
t o  e x ch an g e  h i s  S a b in e  v a l l e y  f o r  w e a l t h  w h ic h  o n ly  b r i n g s
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a  g r e a t e r  w o r ry  w i t h  i t .  Compare a l s o  Odes 2 , 1 6  w here  he 
p r o c l a i m s  t h a t  c o n t e n t m e n t  i s  t h e  o n ly  t r u e  h a p p i n e s s ,  t h e  
o t i u m  r u s t i c u m  which  i n v o l v e s  w i t h d r a w a l  f ro m  t h e  crowd,  and 
s u g g e s t s  t h e  p e a c e  and q u i e t  n e c e s s a r y  f o r  s p i r i t u a l  w e l l ­
b e i n g ;  c f .  Bp.  1 . ? , 3 5 f  " n e c / o t i a  d i v i t i i s  Arabum l i b e r r i m a  
m u to " .  Thus  I z a a c ' s  a rg u m e n t  can  b e  c o u n t e r e d  e f f e c t i v e l y ,
Ullman* s l i n e  i s  t h a t  H o race  t a c t f u l l y  h i n t s  t o  T i b u l l u s  
t h a t  p h i l o s o p h y  a l o n e  o f f e r s  a  c u r e  f o r  h i s  t r o u b l e s .  A f t e r  
t h e  d i a g n o s i s  i n  l i n e  4 ,  show ing  what  i s  t h e  m a t t e r  w i t h  him, 
comes t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  t o  f o l l o w  i n  5* U l lm an  j u s t i f i e s  |
t h i s  r a t h e r  f o r c e d  i n t e r p r e t a t i o n  by c i t i n g  e v i d e n c e  f rom  
o t h e r  E p i s t l e s ,  e s p e c i a l l y  E p .  1 , 2 ,  and 1 . 3 ,  b o t h  o f  w h ich  
a r e  a d d r e s s e d  to  y o u n g e r  men, i n  w h ich  t h e  t h o u g h t  i s  i n t r o ­
d u ce d  t h a t  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  l i f e  i s  b e s t .  E p i s t l e  3 t o  
J u l i u s  P l o r u s  c u l m i n a t e s  i n  an  a p p e a l  t o  him t o  t u r n  t o  
c a e l e s t l s  s a p i e n t i a . w h ic h  w i l l  p u t  him i n  a  r i g h t  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  h i s  e s t r a n g e d  f r i e n d ,  M u n a t i u s .  U n re a so n  and a  
l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  k e e p  them a p a r t ;  t h e i r  f r i e n d s h i p  i s  
s t r a i n e d  and n e g l e c t  o f  t h o s e  d u t i e s  p e r t a i n i n g  t o  a m i c i t i a  
d o e s  g r e a t  harm and i s  u n w o r th y  o f  them, Ep. 1 . 3 . 2 5 -7  
"quod s i / f r i g i d a  cu ra ru m  f o m e n ta  r e l i n q u e r e  p o s s e s / q u o  t e  |
c a e l e s t l s  s a p i e n t i a  d u c e r e t ,  i r e s " .  U l lm an  a r g u e s  t h a t  i n
E p . 4 H o race  t a k e s  a  s i m i l a r  l i n e  w i t h  A l b i u s ,  u r g i n g  him t o  Ï
t u r n  p h i l o s o p h e r  i n  o r d e r  to overcome h i s  t r o u b l e s .  T h i s  %
i s  p l a u s i b l e  enough ,  b u t  r a t h e r  a r b i t r a r i l y  s e p a r a t e s  l i n e s  
4  and 5 ,  w h ic h  a r e  b e s t  t a k e n  t o g e t h e r .
S t e g e n ,  p . 1 2 ,  i n g e n i o u s l y  a r g u e s  t h a t  l i n e s  4 - 5  may be  
a  d e l i b e r a t e  r e c a l l  o f  a n  e l e g y  a t t r i b u t e d  t o  T i b u l l u s ,
3 . 1 9 .  The p o e t ,  a t t r a c t e d  b y  t h e  woman whom he l o v e s ,  
s a y s  d e f i a n t l y  t h a t  he knov/s how t o  r e n o u n c e  a l l  t h a t  e x c i t e s  £I
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envy  and w i th d ra w  t o  t h e  p e a c e f u l  s e c l u s i o n  o f  t h e  woods 
w i t h  h i s  t h o u g h t s ,  3 . 1 9 . 8 - 9  " q u i  s a p i t  i n  t a c i t o  g a u d e a t  i l l e  
s i n u / s i c  ego s e c r e t i s  possum b e n e  v i v e r e  s i l v i s " ,  T i b u l l u s  
seems t o  b e  r e c o n c i l e d  to  t h i s  w i t h d r a w a l ,  b u t  i m m e d ia t e ly  
a f t e r w a r d s  d e c l a r e s  he c o u l d  n o t  l o v e  any o t h e r  woman. He 
i s  i n  a  s t a t e  o f  e m o t i o n a l  t u r m o i l ,  c o n f e s s i n g  t o  h i m s e l f  
t h a t  he h a s  n o t  fo u n d  i n  t h e  s o l i t u d e  o f  h i s  woods t h e  
s e r e n i t y  o f  s p i r i t  w h ic h  he  was s e e k i n g .  W h i l e  he c l a im e d  
t o  b e  a c t i n g  a s  a w i s e  man, q u i  s a p i t , a c t u a l l y  he was 
d e l u d i n g  h i m s e l f ,  S t e g e n  a r g u e s  t h i s  l i n e  c o g e n t l y ,  m a in ­
t a i n i n g  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  H o race  t a k e s  o v e r  t h e  words 
t a c i t u r n  and s i l v a s  f rom T i b u l l u s .  S a p i e n t e  c o r r e s p o n d s  
t o  s a p i t  i n  T i b u l l u s .  S t e g e n  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  h y p o t h e s i s ,  
l i k e  t h a t  i n  k, i s  s e r i o u s l y  i n t e n d e d  ( a s  d o e s  P r a e n k e l ,  
p .  3 2 4 ) .  The w eakness  o f  t h i s  l i n e  i s  t h a t  we c a n n o t  b e  
c e r t a i n  i f  T i b u l l u s  a c t u a l l y  w r o t e  t h e  e l e g y  i n  q u e s t i o n .
The woman c o n c e r n e d  i s  n o t  named -  p e r h a p s  t h e  poem i s  e a r l y ,  
b e f o r e  h i s  a f f a i r  w i t h  D e l i a  o r  N em es is .  Y e t  p r o o f  o f  h i s  
a u t h o r s h i p  seems t o  come f ro m  h i s  " s i g n a t u r e "  i n  l i n e  13,
We a r e  on sh a k y  g ro u n d  h e r e  -  t h e  v e r b a l  c o r r e s p o n d e n c e s  
c o u l d  b e  p u r e l y  c o i n c i d e n t a l .  U n d e r l y i n g  S t e g e n ' s  l i n e  i s  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  A l b i u s  had w i th d ra w n  t o  t h e  c o u n t r y  i n  
t h e  hope o f  f i n d i n g  p e a c e  t h e r e ,  away f rom  t h e  t r e a c h e r o u s  
a n x i e t i e s  o f  c i t y  l o v e - l i f e .  U nder  t h e  p r e t e x t  o f  q u e s t i o n ­
i n g  T i b u l l u s ,  H o rac e  i n  e f f e c t  s a y s  t o  him t h a t  he knows 
p e r f e c t l y  w e l l  w h a t  he i s  o c c u p i e d  i n  a t  t h e  t im e  when he 
r e c e i v e s  t h e  l e t t e r  -  e i t h e r  w r i t i n g  e l e g y  ( p r o b a b l y  t o  
c o n s o l e  h i m s e l f )  o r  t h i n k i n g  o f  h i s  m i s t r e s s  a l l  t h e  t im e  
i n  h i s  s o l i t u d e ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h i s  i s  w i s e :  S t e g e n  would
t h u s  r e g a r d  s a p i e n t e  a s  " l e g e r e m e n t  i r o n i q u e " ;  i n  f a c t  he
1J+0.
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w ould  have  u s  b e l i e v e  t h a t  H o ra ce  i m p l i c i t l y  i s  c r i t i c a l  o f  ^
T i b u l l u s  -  y e t  t h i s  i s  d u b i o u s ,  s i n c e  t o  become a s a p i e n s  i s  Î
s u r e l y  commendable i n  i t s e l f ,  ■:
The c r u x  o f  t h e  m a t t e r  seems t o  b e  w h e t h e r  t h i s  poem 
was w r i t t e n  t o  T i b u l l u s  d u r i n g  one o f  h i s  p e r i o d s  o f  m e l a n -  |
c h o l y  and d e p r e s s i o n .  We have t o  b e a r  i n  mind O d e s . 1 . 3 3  
w r i t t e n  t o  him l a t e l y ,  where  H o race  u r g e d  him t o  t e m p e r  h i s  
c h a g r i n ,  u s i n g  t h e  l a n g u a g e  o f  r e a s o n  and common s e n s e ,  
a p p e a l i n g  t o  th e  g e n e r a l  e x p e r i e n c e  o f  m ank ind .  Now i t  4}
seems t h a t  H o race  t r i e s  a n o t h e r  a p p r o a c h ,  i n  h i s  a t t e m p t  t o  
c h e e r  him u p  -  he u s e s  humour i n  s u p p o s i n g  s i t u a t i o n s  w h ich  
a r e  p l e a s a n t  enough ,  b u t  n o t  p e r h a p s  l i t e r a l l y  m e a n t .  Thus ,  
i t  seems t o  me t h a t  we o u g h t  n o t  to  t a k e  3 - 5  t o o  s e r i o u s l y ;  %
r a t h e r ,  t h e y  a r e  l i g h t - h e a r t e d  and w h i m s i c a l .  |
%
n o n ------------ s i n e  o e c t o r e t t h e  t r a n s i t i o n  h e r e  i s
p u z z l i n g ,  and  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h o u g h t  somewhat o b s c u r e .
The a s s u m p t i o n  made i n  l i n e  5 i s  t h a t  T i b u l l u s  may be  
d e v o t i n g  h i m s e l f  t o  p h i l o s o p h i c a l  m u s in g ;  U l lm a n ,  157, 
a r g u e s  t h a t  t h i s  h i n t  i s  j u s t i f i e d  i n  l i n e  6 " ( f o r )  you w ere  
n o t  f o r m e r l y  a  mere b o d y  w i t h o u t  a  mind and s o u l " .  A c c o r d i n g  
t o  U l lm an  l i n e  6 g i v e s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s t a t e m e n t  made i n
5 ,  and t h i s  i s  one l i n e  t o  t a k e .
What o f  t h e  i m p e r f e c t  e r a s ? Wickham w r i t e s  t h a t  " t h e  
t im e  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  e m p h a s i s  l a i d  i n  2 on n u n c . H o r a c e ' s  
g round  f o r  b e i n g  s u r e  t h a t  T i b u l l u s  i s  nov/ e i t h e r  b u sy  on 
p o e t r y  o r  l i v i n g  a s  a  p h i l o s o p h e r  i s  h i s  p r e v i o u s  knowledge  ij
o f  h im".  Thus  e r a s  would  seem t o  b e  i n  a n t i t h e s i s  t o  nunc
i n  l i n e  2 ,  O r e l l i  e x p l a i n s  " s e m p e r ,  ex  quo i n t e r  n o s  v e r -
s a r i  c o e p i s t i  e g o que t e  c o g n o v i "  and i s  f o l l o w e d  b y  K . - H . . F r a e n k e . 
p . 3 2 4  n.3 i s  d i s m i s s i v e  o f  s u c h  an  i n t e r p r e t a t i o n  b u t  d o e s  r e f e r
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a p p r o v i n g l y  to  P a l m e r ' s  n o t e  i n  W i l k i n s '  e d i t i o n  -  he com­
p a r e s  an  exam ple  f rom  P r o p e r t i u s  1 . 1 3 . 3 4  "non a l i o  l i m i n e  
d i g n u s  e r a s "  on w hich  he r e m a r k s  " e r a s  = e s ,  b u t  s t r o n g e r ,  
"you a r e  n o t  and n e v e r  w e r e " .  P r a e n k e l  i n c l i n e s  t o  s ee  h e r e  
a  b o r r o w i n g  f rom G re e k  s y n t a x  " i t  i s  n o t  o n ly  t h e  G reek
I m p e r f e c t  i n  t h e  common c o n n e c t i o n  w i t h  , b u t  a l s o
t h e  p l a i n  i m p e r f e c t  t h a t  o u g h t  t o  be  com pared ,  a s  f o r  ex am p le ,
A e s c h y l u s ,  £ h o .  2 U 3 ^ ql e r f d f ^ v
T h i s  I n t e r p r e t a t i o n  i s  f o l l o w e d  b y  D i l k e ,  b u t  c o n t e s t e d  by
McGann who s u p p o r t s  S t e g e n  i n  r e f e r r i n g  e r a s  s t r i c t l y  to  t h e  yp a s t .  S t e g e n  w arn s  a g a i n s t  p r o j e c t i n g  i n t o  t h e  p a s t  a
p r e s e n t  q u a l i t y  o r  a t t r i b u t e  -  he c o n c e d e s  t h a t  A l b i u s  c o u l d
have  ch an g e d  and become d i f f e r e n t  f rom  what  he was b e f o r e .
He c i t e s  a s  an exam ple  J u v e n a l  6 . 2 8  " c e r t e  s a n u s  e r a s ;
uxorem,  P os tum e ,  d u e l s ? " ,  where  r e f e r e n c e  i s  d e f i n i t e l y  t o
t h e  p a s t  o n l y .  What seems c l e a r  i s  t h a t  t h e  n e g a t i v e
p h r a s i n g  i n  6 i m p l i e s  a  r e p r o a c h ,  a s  S t e g e n  o b s e r v e d .  P r a e n k e l
seems to  be  on v e r y  s h a k y  g ro u n d  i n  c i t i n g  a  l i n e  f rom t h e
Odyssey  -  " O d y ss e u s ,  p r o v o k e d  b y  t h e  b e h a v i o u r  o f  A n t i n o u s ,
c r i e s  o u t ,  Od. 1 7 . 4 5 4  " w  iro'TToL  ^ oisK croc U^crri et SttV y r I / ^ T h i s  s e n t e n c e ,  w i t h  i t s  one n e g a t i v e  i s  a
s e v e r e  c o n d e m n a t i o n ;  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a  seco n d  n e g a t i v e  
( non - s i n e ) i t  becomes a  c o m p l im e n t .  The L a t i n  c o r r e s ­
ponds  f a i r l y  c l o s e l y  t o  t h e  G re ek ;  p e c t u s  i s  a  p e r f e c t  
r e n d e r i n g  o f  and efSoS d i f f e r s  f rom c o r p u s  o n l y  i n
t h a t  i t  c o n n o t e s  t h e  p o s i t i v e  q u a l i t y  w h ich  H orace  makes 
e x p l i c i t  b y  means o f  t h e  f o l l o w i n g  formam. The s i m i l a r i t y  
o f  t h e  two p a s s a g e s  e x t e n d s  e v e n  to t h e  t e n s e  -  a n y t h i n g  b u t  
common i n  L a t i n  -  o f  t h e  v e r b  e r a s " .  P e r h a p s  t h e  echo o f  
Homer i s  q u i t e  u n c o n s c i o u s  -  we know from 1 . 2  t o  young
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L o l l i u s  t h a t  H o rac e  h a s  b e e n  r e - r e a d i n g  Homer an d  t h i n k s  
he i s  a  b e t t e r  t e a c h e r  o f  m o r a l s  t h a n  t h e  p h i l o s o p h e r s  
C h r y s i p p u s  and G r a n t o r .  However,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  4 
i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  a p p e a l  t o  Homer, s i n c e  t h e  c o n t r a s t  
o f  c o r p u s  and p e c t u s  i s  a  v e r y  common one i n  L a t i n .  C o rp u s  
d e n o t e s  t h e  b o d y  a s  t h e  c e n t r e  o f  c e r t a i n  p h y s i o l o g i c a l  
d e s i r e s ,  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  g r o s s e r  e l e m e n t s  i n  human n a t u r e ,  
OLD a . v .  1 ( e ) .  P e r h a p s  i t  h i n t s  a t  s e n s u a l i t y ,  a s  McGann, 
p . 4 3 ,  t h i n k s .  T i b u l l u s ,  b y  a b u s i n g  t h e  g i f t s  b e s to w e d  on 
him b y  th e  g o d s ,  m igh t  hav e  become a  s e n s u a l i s t ,  " a l l  b o d y " .  
However ,  he h a s  a  p e c t u s  a s  w e l l ,  P e c t o r e  d e n o t e s  q u a l i t i e s  
o f  b o t h  h e a r t  and i n t e l l e c t ,  t h e  s o u l ,  mind o r  p e r s o n a l i t y  
o f  a  human b e i n g ,  i n c l u d i n g  i t s  e m o t i o n a l ,  m o r a l  and r a t i o n a l  
a s p e c t s ,  OLD s . v .  4 .  P e c t u s  a l s o  had s p e c i a l  a s s o c i a t i o n s  
f o r  a  l o v e  p o e t  s u c h  a s  A l b i u s ,  s i n c e  i t  c a n  d e n o t e  t h e  
b r e a s t  a s  t h e  s e a t  o f  a f f e c t i o n .  I n  o u r  c o n t e x t  i t  seems 
t h a t  p e c t o r e  d e n o t e s  e s p e c i a l l y  q u a l i t i e s  o f  t h e  i n t e l l e c t  -  
i t  i s  s o m e t h i n g  w h ic h ,  f o r  e x a m p le^ A jax  l a c k s ,  O v id ,  M et . 
1 3 .2 9 0  " r u d i s  e t  s i n e  p e c t o r e  m i l e s "  -  he c a n n o t  a p p r e c i a t e  
t h e  a r t i s t r y  on t h e  a rm s  o f  A c h i l l e s  b e c a u s e  he l a c k s  p e c t u s . 
Q u i n t i l i a n ,  1 0 . 7 . 1 5  h a s  a n  i n t e r e s t i n g  d e f i n i t i o n  " p e c t u s  
e s t  quod d i s e r t o s  f a c i t  e t  v i s  m e n t i s " ,  r e f e r r i n g  t o  e l o ­
q u e n c e .  C i c e r o  c o n n e c t e d  p e c t u s  w i t h  a m i c i t i a  c f .  De Am. 
2 6 . 9 7  " i n  qua  ( a m i c i t i a )  n i s i ,  u t  d i c i t u r ,  a p e r tu m  p e c t u s  
V i d e a s , t u u m q u e  o s t e n d a s " ,  c f .  L e g . 1 . 4 9  " u b i  i l i a  s a n c t a  
a m i c i t i a ,  s i  non  i p s e  a m ic u s  p e r  se  a m a tu r  t o t o  p e c t o r e "  
c f .  Ovid P o n t . 4 . 1 4 . 4 3  "tarn f e l i x  u t i n a m  quam p e c t o r e  
C a n d id a s  e s s e m " ,  w h ich  p o i n t s  t o  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  
p e c t u s  and c a n d i d u s  ( l i n e  1 ) .  F r i e n d s  s h o u ld  have p e c t o r a
w h ic h  a r e  a p e r t a  and  C a n d i d a . I t  i s  s e e n  f rom  t h e s e  e x am p le s
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t h a t  p e c t u s  i s  v i t a l  f o r  w h o l e n e s s  and  a f u l l y  i n t e g r a t e d  
p e r s o n a l i t y .  O r e l l i  was p e r c e p t i v e  enough  t o  p o i n t  t o  t h e  |
c o n n e c t i o n  w i t h  f r i e n d s h i p  "non e r a s  e x c o r s ;  immo an im us  I
t u u s  e t  t e n e r  e r a t  i n  a m i c i t i a  e t  v e r i  c u p i d u s  e t  p u l c h r i  
s e n s u  e x im ie  p r a e d i t u s " .  To h e  a  good and l o y a l  f r i e n d  
one h as  t o  have  a n  open  h e a r t  -  p e r h a p s  A l b i u s  i s  g u i l t y  o f  
f a i l i n g  in  r e s p e c t  o f  f r i e n d s h i p ,  s i n c e  he h as  w i th d ra w n  and f
c u t  h i m s e l f  o f f  f rom h i s  a s s o c i a t e s ;  p e r h a p s  f a i l u r e  o f  %
jp e c t u s  has  l e d  t o  h i s  b e i n g  u n a b l e  t o  w r i t e  o r  r e f l e c t .  Any |
o f  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  i s  p l a u s i b l e  enough ,  g i v e n  t h e  many ï
a s s o c i a t i o n s  o f  p e c t u s . 3
What d o e s  seem c l e a r  i s  t h a t  we have a  t o n e  o f  s e r i o u s  
e a r n e s t  a d m o n i t i o n  i n  6 -  has  an  i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  i n  
i t  -  t h e  words  a r e  sp o k en  d i r e c t l y  and s im p ly  -  a  q u i t e  u n ­
c o m p l i c a t e d  s t a t e m e n t ,  w here  H o race  s t r i v e s  a f t e r  an  e l e g a n t  
c o n t r a s t  b e tw e e n  c o r p u s  and  p e c t o r e . I  d i s a g r e e  w i t h  
P r a e n k e l * s  v iew  t h a t  t h e y  a r e  a  co m p l im en t  n e c e s s a r i l y ,  w h i l e  a
h i s  v i e w  t h a t  e r a s  c a n  have  a  r e l e v a n c e  t o  t h e  p r e s e n t  a s  |
w e l l  a s  t h e  p a s t  i s  d u b i o u s .  I t  i s  b e t t e r  t o  t a k e  i t  a s  ^
s t r i c t l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  p a s t ,  w i t h  S t e g e n  and McGann. J
S t e g e n ,  however ,  d o e s  m i s u n d e r s t a n d  l i n e  6 i n  t h i n k i n g  t h a t  #IT i b u l l u s  i s  b e i n g  c r i t i c i s e d  f o r  l e a d i n g  to o  s p i r i t u a l  a '-il i f e .  He c i t e s  a  p a s s a g e  f rom  C i c e r o ,  T u s c . 1 . 3 1 . 7 5  on i
d i s e n g a g i n g  t h e  s o u l  f ro m  p l e a s u r e  and f rom t h e  b o d y ,  w h ich  |
i s  t a n t a m o u n t  t o  c u t t i n g  i t  o f f  and  s e p a r a t i n g  i t  f rom  t h e  %
b o d y  "Nam q u i d  a l i u d  a g im u s ,  cum a  v o l u p t a t e ,  i d  e s t ,  a
c o r p o r e  --------  s e v o camus animum, q u id  turn ag imus  n i s i  animum %
ad se  ipsum advocam us ,  maximeque a  c o r p o r e  abduc im us?
S e o e r n e r e  au tem  a  c o r p o r e  animum e c q u i d  a l i u d  e s t  quam m ori  I
d i s c e r e ? " .  On t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  T i b u l l u s  i s  t r y i n g
I
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p r e s u m a b ly  t o  c u re  h i m s e l f  o f  h i s  l o v e  i n  w i t h d r a w a l .  He
g o e s  t o  e x c e s s  and l o o k s  r i d i c u l o u s .  A l l  t h i s  H orace  p u t s  f
✓ Ii n d i r e c t l y ,  a c c o r d i n g  t o  S t e g e n ,  i n  r e c a l l i n g  t h e  t im e  p a s t  3
■when he was n o t  l i k e  t h i s *  He h a s  no r e a s o n  t o  p e r s i s t  i n
'if:
e x c e s s  and a  t r a n s i t i o n  i s  made n a t u r a l l y  t o  l i s t  t h e  |Ja d v a n t a g e s  w h ic h  he i s  p r i v i l e g e d  to  e n j o y .  However,  t h i s  "%
i s  so f a r - f e t c h e d  a s  t o  be r i d i c u l o u s .
I t  seems t h a t  Wickham e r r s  i n  t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  a c o n ­
n e c t i o n  b e t w e e n  l i n e  6 and what  h a s  gone b e f o r e .  " H o r a c e ' s  
g ro u n d  f o r  b e i n g  s u r e  t h a t  T i b u l l u s  i s  now e i t h e r  b u s y  on 
good p o e t r y  o r  l i v i n g  a s  a  p h i l o s o p h e r . i s  h i s  p r e v i o u s  know- 4
l e d g e  o f  h im " .  I n  l i n e s  1 - 5  t h e  t o n e  has  b e e n  one o f  good 
n a t u r e d  b a n t e r ,  w h i m s i c a l  and t e a s i n g .  However ,  i n  6 f f .  
we a r e  c o n s c i o u s  o f  H orace  s p e a k i n g  more i n s i s t e n t l y ,  w i t h  a  
g r e a t e r  l i v e l i n e s s ;  t h e r e  i s  a l m o s t  an  a c c e l e r a t i o n ,  shown 
by t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h r e e  p u r e  d a c t y l s  i n  f e e t  2 - 4  o f  l i n e  
6 -  t h e  b u c o l i c  d i a e r e s i s  i n  6 s h o r t e n s  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  
w h ich  f i t s  i n  w i t h  t h e  i m p r e s s i o n  o f  l i v e l i n e s s  and u r g e n c y ;  &
t h r o u g h  i t  t h e r e  r e s u l t s  t h e  en jambment  t o  l i n e  7 ,  u n d e r l i n e d  
b y  t h e  i n s i s t e n t  a n a p h o r a  o f  T h r o u g h o u t  t h e  s e c t i o n
6-11 t h e r e  i s  a  d e p lo y m e n t  o f  q u i t e  s e r i o u s  a r g u m e n t .  On ;l
b a l a n c e ,  I  i n c l i n e  to  t h e  v i e w  t h a t  t h e  change  o f  t o n e  i n
6 f f .  i s  a p o i n t e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  non    s i n e  p e c t o r e
l o o k s  f o r w a r d ,  n o t  b a c k .  The b e s t  p u n c t u a t i o n  i s  a  c o l o n  
a f t e r  t h e s e  words  -  t h e  n e x t  s e n t e n c e  e n l a r g e s  on them and 
i s  t h e  key  to  u n d e r s t a n d i n g  them.  The g i f t s  w h ich  t h e  gods  ÿ
b e s to w e d  on T i b u l l u s ,  formam and d i v i t l a s , c o u l d  be open t o  f
a b u s e ,  b u t  t h e  t h i r d  g i f t ,  a r t e m g u e  f r u e n d i . s a f e g u a r d s  
a g a i n s t  t h i s ,  s i n c e  i t  e n a b l e s  T i b u l l u s  t o  p r o f i t  w i s e l y  
f rom  t h e  b e n e f i t s  b r o u g h t  by  t h e  o t h e r  two.  I t  i s  p e c t u s
%
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w h ic h  s a v e s  him f rom  b ec o m in g  a  c o m p le te  s e n s u a l i s t .  I t  
seems t h a t  he h a s  e v e r y t h i n g  n e ed ed  f o r  c o m p le t e  h a p p i n e s s .  
L i n e s  8-11 c o n s t i t u t e  a n  a m p l i f i c a t i o n  o f  6 - 7 ,  a s  Horace  
e n u m e r a t e s  a l l  h i s  a d v a n t a g e s .
I
I
6,-7 d i  t i b i  f o r m a m   — a r t e m g u e  f r u e n d i : t h e r e  i s  an
i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  h e r e ,  w i t h  t h e  a n a p h o r a  o f  cy. and o f  3
t l b 1 t o  h e i g h t e n  t h e  p e r s o n a l  r e f e r e n c e .  The c l a t t e r  o f  
h a rd  c o n s o n a n t a l  ' d ’ so u n d s  hammers home t h e  m e ss a g e .  T i b -  J
u l l u s  h a s  b e e n  show ered  w i t h  an  am az ing  l i s t  o f  b l e s s i n g s  
w h ic h  he owes to  t h e  g o d s .  H o race  i s  n o t  a w r i t e r  t o
employ a n a p h o r a  i d l y ;  w h e r e v e r  he u s e s  i t  he w i s h e s  t o  |
" ' Is t r e s s  s o m e t h i n g  which  he  h a s  v e r y  much a t  h e a r t .  He a c k -  
n o w le d g e s  t h e  o r i g i n  o f  T i b u l l u s '  p r o s p e r i t y  and good f o r t u n e  
i n  t h e  g r a c e  o f  t h e  gods  who a r e  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  to w a rd  
him. We r e c a l l  h e r e  how much h i s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  c o u n t r y  <
l i f e  a r e  imbued w i t h  a  v i b r a n t  s e n s e  o f  t h e  r e l i g i o u s .  I n  
1 . 1 0 , 1 5 f f .  he d w e l l s  on an  a s p e c t  o f  t h e  l i f e  he would  p r e f e r  
t o  l e a d ,  p i e t y ,  and he a s k s  t h e  L a r e s  to  c o n t i n u e  c a r i n g  f o r  
him a s  t h e y  d i d  i n  h i s  c h i l d h o o d ,  " s e d  p a t r i i  s e r v a t e  L a r e s l  |
a l u i s t i s  e t  i d e m / c u r s a r e m  v e s t r o s  cum t e n e r  a n t e  p e d e s " .
H is  a p p e a l  t o  t h e  L a r e s  i s  i n  harmony w i t h  h i s  r e g a r d  f o r  
them e l s e w h e r e ,  c f .  1 . 1 . 1 9 - 2 0  "vos  quoqu e ,  f e l i c i s  quondam, 
nunc  p a u p e r i s  a g r i / c u s t o d e s ,  f e r t i s  munera  v e s t r a ,  L a r e s " .
ilH is  poems b r e a t h e  an  a w a r e n e s s  o f  e x t r a - h u m a n  s p i r i t s ,  and  h i s  ;S
r e a c t i o n  t o  them i s  one o f  r e v e r e n c e  m in g le d  w i t h  a f f e c t i o n .  %
L i k e w i s e ,  i n  Ep .  1 . 1 2  t o  I c c i u s  H orace  t e l l s  him t h a t  i t  i s  
t o  J u p i t e r  t h a t  he owes h i s  a d v a n t a g e s  and i t  i s  to t h e  gods  
t h a t  H o ra c e  h i m s e l f  p r a y s  f o r  l i f e  and r e s o u r c e s ,  Ep .  1 . 1 8 ,
111-2  " s e d  s a t i s  e s t  o r a r e  lovera,  q u i  p o n i t  e t  a u f e r t / d e t
I
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v i t a m ,  d e t  o p o s " .
T i b u l l u s  h as  formam* p h y s i c a l  good l o o k s .  The v i t a  
a n t i q u a  T i b u l l i  h a s  " i n s i g n i a  f u i t  f o rm a  c u l t u q u e  c o r p o r i s  
o b s e r v a b i l i s "  -  he was e v i d e n t l y  n o t e d  f o r  h i s  l o o k s  and 
c o n s p i c u o u s  f o r  h i s  g r o o m in g ,  w h ich  w ould  make him a l l  t h e  
more s e x u a l l y  a t t r a c t i v e  t o  s u c h  a s  D e l i a  and  N e m e s i s .
On d i v i t i a s  O r e l l i  comments " q u a l e s  mox a c c u r a t i u s  d é s i g ­
n â t  V. 11 e t  T i b u l l u s  i p s e  de s e  1 . 1 . 7 7 - 8  "ego  c o m p o s i t e  
s e c u r u s  a c e r v o / d e s p i c i a m  d i t e s  d e s p i c i a m q u e  famem". The 
v i t a  c a l l s  him a n  e g u e s  Romanus. w h ich  d o e s  im ply  s o c i a l  
s t a n d i n g  and  econom ic  w o r t h .  T h i s  m e n t io n  o f  d i v i t i a s  l e d  
I z a a c  t o  a r g u e  a g a i n s t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  A l b i u s  w i t h  
T i b u l l u s ,  who s p e a k s  o f  h i s  s t r a i t e n e d  c i r c u m s t a n c e s ,  a s  
e . g .  1 . 1 . 5  "me mea p a u p e r t a s  v i t a  t r a d u c a t  i n e r t i " .  I z a a c , 111, 
r e c k o n s  H o ra c e  g u i l t y  o f  a  s e r i o u s  f a u x - p a s  h e r e ,  a  m a n i f e s t  
l a c k  o f  t a c t ,  " q u e l  manque de  t a c t  de l a  p a r t  d * un homme q u i  
p a r a î t  a v o i r  e t ^  d o u ^  d ' u n  t a c t  i n f i n i " .  I t  i s  t h e  c a s e  
c e r t a i n l y  t h a t  T i b u l l u s  i n  h i s  poems s p e a k s  o f  h i s  p a u p e r t a s . 
w i t h o u t  a c t u a l l y  s p e c i f y i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  i t .  T h e re  a r e  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  d i m i n i s h e d  a c r e s  o f  h i s  a n c e s t o r s  w h ich  y/e 
p re su m e  r e s u l t e d  f ro m  t h e  d e p r e d a t i o n s  o f  t h e  c i v i l  w a r s .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  remember  t h a t  p a u p e r t a s  c o n n o t e s  t o  a  
Roman m odes t  m eans ,  w i t h o u t  s u r p l u s  -  t h e  e v i d e n c e  f rom  h i s  
poems s u g g e s t s  t h a t  he was a n y t h i n g  b u t  p e n n i l e s s  c f ,  1 . 1 .
7 7 - 8 ,  w h e re ,  d e s p i t e  h i s  a t t a c k s  on th e  a c q u i s i t i o n  o f  
w e a l t h ,  he  s a y s  he h a s  h i s  own heap  s t o r e d  away. The p l e a  
o f  s t r a i t e n e d  c i r c u m s t a n c e s  was a  s t o c k  e l e g i a c  a t t i t u d e ,  
w h ic h  we a r e  n o t  t o  t a k e  l i t e r a l l y .  The e v i d e n c e  s i g g e s t s  
t h a t  h i s  f o r b e a r s  had b e e n  w e l l - t o - d o ;  c f .  1 . 1 . 4 1 - 2  "non 
ego d i v i t i a s  p a t r u m  f r u c t u s q u e  r e q u i r o / q u o s  t u l i t  a n t i q u o
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Gondita mess is avo". I n  2 .1  he appears as a  landowner who
i s  c o m f o r t a b l y  p l a c e d ,  who h a s  a  r e t i n u e  o f  s l a v e s ,  2 . 1 .2 3
" t u r b a q u e  v e r n a ru m ,  s a t u r i  b o n a  s i g n a  c o l o n ! "  w h ich  i m p l i e s
economic  w o r t h .  I f  he had r e a l l y  b e e n  p a u p e r , he would
have  b e e n  u n a b l e  t o  e n j o y  t h e  f a v o u r s  o f  D e l i a  and N em esis  -  .
t h e y  l e f t  him when t h e y  found  l o v e r s  who were  b e t t e r - o f f
o f .  2 . 3 . 4 9 - 5 2 .
heu  heu d i v i t i b u s  v i d e o  g a u d e r e  p u e l l a s ;  
iam v e n i a n t  p r a e d a e ,  s i  Venus  o p t a t  o p e s ,  u t  mea l u x u r i a  N em es is  f l u a t  u t q u e  p e r  urbem i n c e d a t  d o n i s  c o n s p i c i e n d a  m e i s .
H is  p o s s e s s i o n  o f  N em es is  d e p e n d s  c r u c i a l l y  on h i s  g i f t s  which  
must  r e f l e c t  h i s  s u b s t a n t i a l  means c f .  2 . 4 . 2 5 -6  " i l i a  ( i . e .
Venus)  ------- dominaraque r a p a o e m / d a t  m i h i " ;  1 . 5 . 4 7 - 8  " h a e c
n o c u e r e  m i h i ,  quod a d e s t  h u i c  d i v e s  a m a t o r / v e n i t  i n  e x i t i u r n  
c a l l i d a  l e n a  meum". T h e se  p a s s a g e s  f u r n i s h  a d e q u a t e  e v i d e n c e  
t h a t  T i b u l l u s  p o r t r a y s  h i m s e l f  a s  s p e n d in g  much money on h i s  
g i r l s ,  who a p p e a r e d  h a r d  t o  s a t i s f y .  I n  one p a s s a g e  i t  a p p e a r s  
t h a t  he i s  a c t u a l l y  a f r a i d  he w i l l  b e  f o r c e d  t o  s e l l  h i s  
a n c e s t r a l  e s t a t e  b e c a u s e  o f  t h e  a v a r i t i a  o f  h i s  g i r l ,  2 . 4 .
5 3 - 4  " q u i n  e t i a m  s e d e s  i u b e a t  s i  v e n d e r e  a v i t a s / i t e  sub 
im per ium  sub t i t u l u m q u e .  L a r e s " .  The c o n c l u s i o n  i s  c l e a r  
t h a t  he had a  m odes t  f o r t u n e  s u f f i c i e n t  t o  s a t i s f y  h i s  n e e d s ,  
a s  l i n e  11 c o r r o b o r a t e s .  P e r h a p s  i t  i s  a n  i r o n i c  t w i s t  t h a t  
i n  Roman e l e g y  w e a l t h  i n  g e n e r a l  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  i n f e r i o r  
t o  l o v e ,  a  t o p i c  w h ic h  i s  found  f r e q u e n t l y  i n  Bk. 1 o f  T i b -  |
u l l u s  -  most  o f  1 .1  c o n s i s t s  o f  an  a t t a c k  on w e a l t h ,  e s p e c i a l l y  
l i n e s  4 3 - 5 2 . I n  1 . 8  he s t r e s s e s  t o  P h o l# e  t h e  g r e a t  im­
p o r t a n c e  o f  l o v e ,  a s  compared  w i t h  regum o p e s . Y e t ,  a g a i n s t  
h i s  c o n v i c t i o n  he d o e s  c o n d e s c e n d  t o  a c q u i r e  r i c h e s  b y  any  
means i n  o r d e r  to  p l a c a t e  N em es is  and make h e r  more f a v o u r a b l y
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p a u p e r  enim non e s t ,  o u i  r e ru m  s u p p e t i t  u s u s ,  
s i  v e n t r i  b e n e ,  s i  l a t e r i  e s t  p e d i b u s q u e  t u i s ,  n i l  
d i v i t i a e  p o t e r u n t  r e g a l e s  a d d e r s  raa iu s .
c f ,  1 ,7 * 3 5 f  " n e c / o t i a  d i v i t i i s  Arabum l i b e r r i m a  m u to " .
1
d i s p o s e d  to w ard  h im ;  c f .  2 . 4 , 2 1 .  S t a t i u s ,  S l l v a e  1 . 2 ,2 5 5
c a l l s  him " d i v e s  f o c o  l u c e n t e " ,  and  no d o u b t  he b e n e f i t e d  ->4
m a t e r i a l l y  f ro m  t h e  p a t r o n a g e  o f  M e s s a l l a .
To a  s t r i c t  S t o i c  w i s e  man, fo rm a  and  d i v i t i a e  would  
b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  c l a s s  o f  t h i n g s  i n d i f f e r e n t ,  oC
I t  seems a s  i f  H o race  i s  a l m o s t  c o n t e s t i n g  t h i s  v iew h e r e ,  
u r g i n g  him i m p l i c i t l y  t o  p ay  no h ee d  t o  s u c h  s t r i c t u r e s .
S a l l u s t  l i s t s  fo rm a  and d i v i t i a e  a s  e x am p le s  o f  t h i n g s  i n ­
d i f f e r e n t ,  c f .  C a t .1 ,4  "nam d i v i t i a r u m  e t  fo rm ae  g l o r i a  f l u x a  
a t que f r a g i l i s  e s t ,  v i r t u s  c l a r a  a e t e r n a q u e  h a b e t u r " ;  c f .
B . J . 2 ,1  " i g i t u r  p r a e c l a r a  f a c i e s ,  magnae d i v i t i a e ,  ad hoc v i s  
c o r p o r i s  e t  a l i a  omnia  h u i u s c e m o d i  b r e v i  d i l a b u n t u r ,  a t  
i n g e n i  e g r e g i a  f a c i n o r a  s i c u t i  an im a i m m o r t a l i a  s u n t " .
S a l l u s t  r e c k o n s  i t  p e r v e r s e  o f  p e o p l e  t o  p a s s  t h e i r  l i v e s  |
i n  i d l e n e s s ,  g i v e n . o v e r  t o  t h e  p l e a s u r e s  o f  t h e  b o d y ,  w h i l e  
a l l o w i n g  t h e i r  m inds  t o  grow d u l l  f rom  n e g l e c t  and  i n a c t i o n .
P e r h a p s  T i b u l l u s  h a s  b e e n  s e e k i n g  r e l i e f  i n  S t o i c i s m  w h ich
■1h a s  p r o v e d  o f  no h e l p  t o  him, and H o race  t h u s  moves t o  c o u n t e r  i
■■Çi t s  t e a c h i n g ;  t h i s  a c c o r d s  w e l l  w i t h  t h e  v iew  o f  B e c k e r  '^4
t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  m o t i f  i s  a n  i n v i t a t i o n  t o  E p i c u r e a n i s m ,
'ib u t  t h i s  i s  a  much d e b a t e d  p o i n t ,  "wind d i e  D i c h t u n g  dem x
e t h i s c h e n  Thema u n t e r g e o r d n e t "  w r i t e s  B e c k e r ,  p . 41 n , 9 .
On H o r a c e ' s  own a t t i t u d e  t o  d i v i t i a e .  c f .  Odes 3 . 1 . 4 7 - 8  
" c u r  v a l l e  permutem S a b i n a / d i v i t i a s  o p e r o s i o r e s ? "  The 
d e l u s i o n  t h a t  r i c h e s  c a n  p u r c h a s e  wisdom and  h a p p i n e s s  was 
a  theme o f  p o p u l a r  e t h i c s  w h ic h  o f t e n  o c c u r s  i n  H o r a c e .  I n  
h i s  e p i s t l e  t o  I c c i u s  who h a s  b e e n  g r u m b l i n g  a b o u t  h i s  l o t ,
H o race  w r i t e s ,  E p . 1 . 1 2 . 4 - 6
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The t h i r d  g i f t  i s  a r t e m g u e  f r u e n d i .  w h ic h  i s  t h e  c r u c i a l  
o n e .  He knows how t o  e n j o y  t h e  a d v a n t a g e s  c o n f e r r e d  on h i  a 4
by t h e  o t h e r  two.  S i g n i f i c a n t l y ,  a r t em g u e  f r u e n d i  i s  p o s t -  £?!
po n ed ,  t h r o u g h  t h e  p l a c i n g  o f  d e d e r u n t . w h ic h  c r e a t e s  an
e f f e c t i v e  p a u s e  b e f o r e  t h e  s e n t e n c e  ends  and h e l p s  t o  h e i g h t e n
t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  t h i r d  g i f t .  H orace  h i m s e l f  s e t s
g r e a t  s t o r e  b y  t h i s  g i f t .  I n  S a t . 2 . 6 . 4 - 5  he p r a y s  t o  Hermes
f o r  an  u n d i s t u r b e d  e n jo y m e n t  o f  t h e  b l e s s i n g s  w h ic h  have
a l r e a d y  b e e n  g r a n t e d  t o  him " n i l  a r a p l iu s  o r o / M a i a  n a t e ,  .>
n i s i  u t  p r o p r i a  hae c  m i h i  munera  f a x i s " .  o f .  T e r e n c e ,
Bun, 1 0 4 8 f f ,  "O J u p i t e r ,  s e r v a  o b s e c r o  haec  b o n a  n o b i s " .
H o race  h i m s e l f  p r a y s  t o  A p o l l o  Odes 1 . 3 1 , 1 7 f f .  " f r u i  p a r a t i s  
m i h l / L a t o e ,  d o n e s " .  As N.-H* comment a t  l o o .  " h i s  p r a y e r  #j)
t h e r e  h a s  p o e t i c  a s  w e l l  a s  p h i l o s o p h i c a l  a n t e c e d e n t s ,  c f .
T h e o g n is  1 1 5 5 f f .  OUK ipot/hoet o u S ^  ^
6^ j  ÇÇjv irro Tcov K.^k.ov
I t  was a  commonplace o f  p h i l o s o p h i c  t h o u g h t  ( e s p e c i a l l y
E p i c u r e a n )  t o  a s k  f o r  t h e  e n jo y m e n t  o f  w ha t  was e a s i l y  a v a i l ­
a b l e  and r e a d y  t o  hand ; c f .  E p . 1 . l 2 , 7 f f ,  I n  Ep.  1 . 2  t o  
L o l l i u s  t h e  d e l u s i o n  t h a t  w e a l t h  c a n  buy  wisdom and p e a c e  
o f  mind i s  d i s m i s s e d ,  l i n e s  4 9 -5 0  " v a l e a t  p o s s e s s o r  o p o r t e t /  
s i  c o n p o r t a t i s  r e b u s  b e n e  c o g i t a t  u t i " .  H o ra c e  c r e d i t s  <
T i b u l l u s  w i t h  b e i n g  w i s e  enough  t o  b e  c o n t e n t  w i t h  what  he 
h a s  " q u i a  p r u d e n s  e s  e t  e o ,  quod s a t i s  e s t ,  c o n t e n t u s  v i v i s .
Talem hominem b e a tu m  p r a e d i c a t  e t i a m  Menander  p . 4 6 .  M e in . ;
o<s-TLS o o < r to cV  Kott V ^ o v  To(L ooTcs
e/s ^  Sec  ^ O r e l l i .
9  g u i d  v o v e a t  ------------  a lu m n o : " t h e r e  i s  a g a i n  a  g l a n c e
to w a r d s  t h e  p a s t  a s  H orace  s p e a k s  o f  a  fond  n u r s e  t h i n k i n g
1 5 0 .
o f  h e r  d e a r  a lum nus  and p r a y i n g  f o r  him" McGann, p . 43 .
T h e r e  i s  an  e n d e a r i n g  t e n d e r n e s s  i n  l i n e  8 -  n u t r i c u l a  i s  a 
d i m i n u t i v e  e x p r e s s i v e  o f  a f f e c t i o n  and  sym pa thy ,  w h i l e  d u l c i  
i s  l a d e n  w i t h  e m o t io n .  Alumnus ca n  h e  u se d  a s  a  t e rm  o f  e n -  
d e a r m e n t ,  c f .  P l a u t u s ,  M o s t . 325 " t u u s  sum a lu m n u s ,  mel  meum". |
P r a e n k e l  comments on t h i s  " p r e t t y  i l l u s t r a t i o n  f rom  t h e  £
n u r s e r y "  a s  n o t  o u t  o f  p l a c e  i n  t h e  c o n t e x t ,  a s  he im a g i n e s  4
H o race  t a l k i n g  q u ie t ly  and  s y m p a t h e t i c a l l y  w i t h  T i b u l l u s .  f%
We have t o  a s k  why t h e  n u t r i c u l a  i s  m e n t io n e d  a t  a l l .  |
The r e f e r e n c e  i s  c e r t a i n l y  a f f e c t i o n a t e .  A n u t r i c u l a  was a
uc h i l d ' s  n u r s e ,  e s p e c i a l l y  a  w e t - n u r s e ,  and  in  t h e  o l d  d ay s  #
t h e  cu s to m  was t o  have c h i l d r e n  b r e a s t - f e d  b y  t h e  m o th e r  
h e r s e l f ,  c f .  P l u t a r c h ,  C a to  20 .  T h i s  cu s to m ,  however ,  d i e d  
o u t  a t  l e a s t  among t h e  r i c h  and w e l l - t o - d o ,  and t h e  wet  
n u r s e  was e n t r u s t e d  w i t h  t h e  j o b .  T a c i t u s ,  D l a l o g u s  28 
h a s  a n  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  d a y s  when c h i l d r e n  w ere
n o t  b r o u g h t  up i n  t h e  cham ber  o f  some h i r e l i n g  n u r s e ,  " i n  %
3c e l l u l a  em ptae  n u t r i c i s " ,  b u t  i n  t h e i r  m o t h e r ' s  l a p  and a t  
h e r  k n e e ,  " i n  g re m io  ac  s i n u  r a a t r i s " .  The r e l e v a n t  p o i n t  
i s  t h a t  a  v e r y  c l o s e  bond  d e v e l o p e d  b e t w e e n  a  n u r s e  and h e r  
c h a r g e ,  and i n  i n s c r i p t i o n s  we s e e  t h e  e s t e e m  and  a f f e c t i o n  
w h ic h  p r e v a i l e d  b e t w e e n  them.  c f .  OIL 4 . 3 7 0 6 ,  3710 ,  4729 .
C r a d l e  so n g s  and  t a l e s  p l a y e d  a  l a r g e  p a r t  i n  t h e  u p b r i n g i n g  
o f  a  Roman i n f a n t ,  c f .  L u c r e t i u s  5 . 2 2 9  "a lm ae  n u t r i c i s  b l a n d a  i
a t q u e  i n f r a c t s  l o q u e l l a " ,  w here  L u c r e t i u s  t a l k s  o f  t h e  b a b y -  
t a l k  o f  a  n u r s e ,  w h ic h  s y m b o l i s e s  t h e  c a r e  t a k e n  o f  t e n d e r ,  
h e l p l e s s  c r e a t u r e s .  The a f f e c t i o n  e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  o t h e r  
b y  n u r s e  and i n f a n t  d o u b t l e s s  l a s t e d  on i n t o  manhood.
K . -H .  r em ark  t h a t  s h e  i s  m e n t io n e d  i n s t e a d  o f  t h e  m o th e r  s i n c e  
a  n u r s e  s  p r a y e r s  f o r  h e r  c h a r g e  t e n d e d  t o  b e  v e r y  e x t r a v a g a n t  -  j
I«
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she  i s  a l m o s t  a  c o n v e n t i o n a l  ty p e  o f  f a i r y - g o d m o t h e r ,  whose 
a f f e c t i o n  was p r o v e r b i a l ,  a l t h o u g h  P e r s i u s  2 , 3 9  q u e r i e s  t h e  
wisdom o f  h e r  p r a y e r s ,  U l lm a n ,  15#,  s u g g e s t s  t h a t  H o race  
may on p u r p o s e  h e  " c a l l i n g  to  mind t e n d e r  memories  o f  h i s  
c h i l d h o o d  d ay s  i n  a  m anner  d i s p l a y i n g  w o n d e r f u l  t a c t  and good 
t a s t e ,  e s p e c i a l l y  i f  T i b u l l u s  i s  a t  t h e  t im e  l i v i n g  i n  t h e  
c o u n t r y  home o f  h i s  c h i l d h o o d ,  a  home o f  w h ich  he n e v e r  t i r e s  
o f  s p e a k i n g  i n  h i s  e l e g i e s " .  He s e e s  l i n e s  8-11 a s  a n  am­
p l i f i c a t i o n  o f  6 - 7 .  T h i s  i s  p l a u s i b l e  and i n  t u n e  w i t h  
P r a e n k e l ' s  v i e w ,  a l t h o u g h  t h e  f i g u r e  c o u l d  b e  p u r e l y  
c o n v e n t i o n a l .
S. q u i  s a p e r e ------------ s e n t i a t i t h i s  r e l a t i v e  c l a u s e
c o n t a i n s  some o f  t h e  a t t r i b u t e s  o f  T i b u l l u s  -  g o o d ,  p r a c t i c a l  
s e n s e  and t h e  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  i n  words  what  he f e e l s .
As Wickham comments " t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  q u i t e  s t r a i g h t ­
f o r w a r d " .  What more s h o u l d  a  fo n d  n u r s e  d e s i r e  f o r  a  d e a r  
c h a r g e  who c an  t h i n k  a r i g h t  and  u t t e r  h i s  t h o u g h t s ?  The 
e a r l i e r  e d i t o r s  m i s s e d  t h i s  and  lo o k e d  f o r  some c o m p a r a t i v e  
c o n s t r u c t i o n  a f t e r  m aius  i n  8 -  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  v a r i a n t  
quam f o r  q u i  and i n v o l v e d  a f u r t h e r  ch an g e  o f  e t  c u i  i n  9 
i n t o  u t q u e . and t h e  i n s e r t i o n  o f  u t  a f t e r  f a r i . However ,  
t h e s e  c h a n g e s  a r e  u n n e c e s s a r y .  Maius i s  u s e d  a b s o l u t e l y ,  
a s  K . -H .  o b s e r v e ,  c f .  1 . 1 2 . 6  " n i l  d i v i t i a e  p o t e r u n t
r e g a l e s  a d d e r e  m a i u s " .
S a p e r e  " h i n t s  a t  p h i l o s o p h y  a s  a  c a r e - d i s p e l l e r " ,
U l lm an ,  158.  However ,  I  d o u b t  i f  t h e  word i s  m ean t  t o  b e
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t a k e n  i n  t h i s  s e n s e ;  i t s  m ean ing  i s  more l i k e l y  t o  b e  
g e n e r a l ,  o f  t h i n k i n g  c o r r e c t l y ,  o f .  Ep.  1 . 2 , 4 0  s a p e r e  a u d e . 
w here  he b e g i n s  a  l o n g  e x h o r t a t i o n  to  young L o l l i u s  t o  s e t
a b o u t  c u r i n g  t h e  d i s e a s e s  o f  t h e  s o u l  w i t h o u t  d e l a y .  P s y -  |
Ic h o l o g i c a l  p r e p a r e d n e s s  i s  a  n e c e s s a r y  p r e r e q u i s i t e  t o  t h i s  %
t a s k .  E p . 1 .1  t o  M aecenas  showed t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e f u t i n g  
f a l s e  v a l u e s ;  t h i s  was t h e  b e g i n n i n g  o f  e x c e l l e n c e  and 
wisdom, Ep.  1 . 1 . 4 1 - 2  " v i r t u s  e s t  v i t i u m  f u g e r e  e t  s a p i e n t i a  
p r i m a / s t u l t i t i a  c a r u i s s e " .  P r o g r e s s  i s  p o s s i b l e  i n  
s a p i e n t i a  i f  s t u l t i t i a . i t s  o p p o s i t e ,  c a n  b e  e l i m i n a t e d .
H orace  t a l k s  o f  know ledge  a s  t h e  b a s i s  o f  good w r i t i n g ,
A . P . 309  " s c r i b e n d i  r e c t e  s a p e r e  e s t  e t  p r l n c i p i u m  e t  f o n s " ,  |
w here  B r i n k  comments t h a t  s a p e r e  i s  u s e d  i n  two d i f f e r e n t  
w ays .  " i t  demands t h e  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  t a u g h t  i n  t h e
J;e a r l i e r  s e c t i o n s  o f  t h e  poem, b u t  t h e  p r i m a r y  demand i s  f o r  1
t h e  knowledge  w h ic h  p h i l o s o p h y  t e a c h e s ,  s o o n  t o  b e  n a r ro w e d  |
t o  m o ra l  t h e o r y . " c f .  C i c e r o ,  O r a t . 70 " e s t  e l o q u e n t i a e  
s i c u t  r e l i q u a r u m  re ru m  fundamentum s a p i e n t i a " .  A t  A .P . |
309  H o race  u s e s  s a p e r e  n o t  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  p h i l ­
o s o p h y ,  b u t  r a t h e r  more g e n e r a l l y  o f  good s e n s e  and r e a s o n ,  $
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  " c a p u t  t r i b u s  A n t i c y r i s  i n s a n a b i l e "  o f  t h e  
p o e t s  c h a r a c t e r i s e d  b y  m a d n e s s .  S a p e r e  i s  l i n k e d  w i t h  
s a p o r , " t a s t e " ,  and t h e  a r c h a i c  wisdom o f  t h e  o l d  p o e t s  i s  
c a l l e d  s a p i e n t i a  a t  A .P . 3 9 6 . Q u i n t i l i a n ,  1 . 1 0 . 9  c a l l s  
O rpheus  and L i n u s  " m u s i c !  e t  v a t e s  e t  s a p i e n t e s " .  C o n t r a s t  
B p . 2 . 2 . 1 4 1 - 2  "n im irum  s a p e r e  e s t  a b i e c t i s  u t i l e  n u g i s / e t  
te r ap e s t iv u m  p u e r i s  c o n c e d e r e  ludum ",  w here  H o race  a r g u e s  t h a t  
he who s e e k s  d i s c e r n m e n t  m u s t  g i v e  up p o e t r y  f o r  p h i l o s o p h y .
P o e t r y  i s  a  mere t r i f l e  s u i t a b l e  o n ly  f o r  t h e  y o ung ,  w h e re a s  
sap e  r e  i s  a d v o c a t e d  a s  an  " a p p r o p r i a t e  m a tu re  a c t i v i t y "
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( B r i n k ) . T h e re  i s  t h u s  a  n i c e  a m b i v a l e n c e  i n  s a p e r e  a s  
a p p l i e d  t o  T i b u l l u s .
S a p e r e  p e r h a p s  p i c k s  up  s a p i e n t e  i n  l i n e  5.  E v e r y ­
d a y ,  p r a c t i c a l  wisdom i s  t h e  m ean ing  w h ic h  s u i t s  b e s t ,  a  
r i g h t  a t t i t u d e  t o  l i f e .  I n  poem 1 . 1 0  T i b u l l u s  d e p l o r e s  
war and  e x t o l s  p e a c e  and t h i s  a t t i t u d e  c a n  be  c a l l e d  t h a t  
o f  a  w i s e  man, w i t h o u t  t h e r e  b e i n g  any  r e c o u r s e  t o  d e e p ,  
p h i l o s o p h i c  s t u d y .  I n  h i s  p r o f e s s e d  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  
s h e l t e r e d  l i f e  o f  r u s t i c  o t i u m . h i s  p r o f e s s e d  c o n t e n t m e n t  
w i t h  l i t t l e ,  T i b u l l u s  c a n  r i g h t l y  c l a i m  t o  be  a  s a p i e n s  i n  
H o r a c e ' s  e s t i m a t i o n .
He has  a l s o  t h e  f a c i l i t y  t o  e x p r e s s  t h i s  good s e n s e ,
" f a r i  p o s a i t  qu ae  s e n t i a t " .  O r e l l i ' s  comment i s  a p t  
" f a c u n d e q u e  s e n s u s  s u o s  e x p l i c a r e  a t q u e  cum a l i i s  co m m u n ic a re " .  
The g i f t  o f  f a c u n d i a  i s  a  h i g h l y  r a t e d  o n e ,  and H o race  h e r e  
i s  g e n u i n e l y  c o m p l i m e n t i n g  him on h i s  p o e t i c  s k i l l .  P a r i  
h a s  "une c o u l e u r  p o é t i q u e  e t  a r c h a ï q u e "  ( E r n o u t - M e i l l e t )  c f .
JSnnius, A n n a l s  19 "quem V e n u s  f a t a  d o c e t  f a r i " ;  V i r g i l ,
A en . 1 .261 " P a b o r  e t  f a t o r u m  a r c a n a  movebo".  V a r r o ,  L . L .
7 .5 2  w r i t e s  t h a t  f a r i  means t o  u t t e r  a r t i c u l a t e  s o u n d s ,  and  
t h e r e  i s  t h u s  a  p u n n in g  r e f e r e n c e  t o  h i s  b e i n g  no l o n g e r  
i n f a n s  a s  he would  have b e e n  u n d e r  t h e  n u r s e .  The p h r a s e  
i s  i n  harmony w i t h  t h e  co m p l im en t  i n  l i n e  1 on h i s  c a n d o u r  
and f o r t h r i g h t n e s s ;  i t  i s  a l s o  a n  i m p l i c i t  r e b u k e  i f  we 
im a g in e  T i b u l l u s  a s  h a v i n g  c u t  h i m s e l f  o f f  f rom h i s  f r i e n d s  
and w i th d ra w n  i n t o  h i m s e l f  -  n o t e  t h e  e f f e c t i v e  c o n t r a s t  w i t h  
t a c i t u r n  i n  l i n e  4 .
e t  c u i -------------- c o n t i n g a t  a b u n d e : t h i s  r e l a t i v e  c l a u s e
i s  a  n a t u r a l  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  r e l a t i v e  c l a u s e  -
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t h e  two c l a u s e s  a r e  m ost  o b v i o u s l y  p a r a l l e l .  K . -H .  a r e  
c o r r e c t  in  commenting  t h a t  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e s  do n o t  , 4
a c t u a l l y  i n d i c a t e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  n u r s e ’ s p r a y e r ,  h e r  v o t a  
f o r  h e r  c h a r g e ,  b u t  r a t h e r  im ply  t h a t  f o r  t h o s e  who, l i k e  
T i b u l l u s ,  have  b e e n  b l e s s e d  w i t h  s u c h  v a l u a b l e  g i f t s  (wisdom, 
r e a d y  c o n v e r s a t i o n a l  s k i l l s ,  p o p u l a r i t y ,  fam e ,  and h e a l t h )  
a  n u r s e ’ s p r a y e r s ,  however  e x t r a v a g a n t ,  c o u l d  c o n t r i b u t e  i
n o t h i n g  f u r t h e r .  When h e r  c h a r g e  has  a l l  t h e s e  b l e s s i n g s  ^
( i n  b o t h  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e s )  what  more c o u l d  she  w i s h  f o r  
him? H o r a c e ’ s p o i n t  i s  t h a t  T i b u l l u s  has  e v e r y  r e a s o n  t o  b e  
happy and w e l l  a d j u s t e d ,  p r i v i l e g e d  a s  he i s  b y  F o r t u n e ’ s most  
v a l u a b l e  g i f t s .  H o rac e  w i s h e s  him t o  make t h e  most  o f  h i s  
n a t u r a l  endowments .  T h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  o f  f e e l i n g  h e r e ;  
enjambment  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e ,  l i n k e d  a s  i t  i s  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  two m o n o s y l l a b i c  words  a t  t h e  c l o s e  o f  l i n e  9 
and t h e  d e l a y e d  c a e s u r a  i n  10. The i n d i v i d u a l  i t e m s  i n  t h e  
l i s t  o f  b l e s s i n g s  a r e  t i g h t l y  bound t o g e t h e r  w i t h  e a c h  o t h e r  -  
t h e  words  tu m b le  o u t  one on t o p  o f  t h e  o t h e r  i n  an  a r r e s t i n g  
and v i g o r o u s  a s y n d e t o n .  The p h r a s i n g  o v e r - r u n s  t h e  n o r m a l  
m e t r i c a l  b o u n d s ,  and w e l l  u n d e r l i n e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  e x u b e r a n c e  
P r a e n k e l ,  p . 3 2 6 ,  comments  t h a t  t h e  p r a i s e  w h ic h  H o ra c e  p o u r s  
o u t  h e r e  may seem " s u r p r i s i n g l y  f u l s o m e " ,  coming f rom  a  w r i t e r  
who i s  n o r m a l l y  t a c t f u l .  T h i s  a s s e s s m e n t  o f  T i b u l l u s ’ p e r ­
s o n a l i t y  i s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  to  make him r e a l i s e  j u s t  how 
f o r t u n a t e  he i s ,
T i b u l l u s  h a s  g r a t i a , " i m p r i m i s  apud M e ss a l la m  G orv inum " ,  
O r e l l i ,  The word t o u c h e s  on t h e  e s t e e m  i n  w h ich  he was h e ld  
and t h e  f a v o u r  he e n j o y e d  a s  a  member o f  an  i n f l u e n t i a l  
l i t e r a r y  c i r c l e .  V^ e know t h a t  T i b u l l u s  was on i n t i m a t e  t e r m s  
w i t h  h i s  p a t r o n ,  c f .  1 . 3 . 1 - 2  " i b i t i s  A e g ae as  s i n e  me.
iI
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M e s s a l la ,  p er  u n d a s /o  u tinam  memores ip s e  oohorsque mei";
1 . 5 . 3 1 - 2  "hue v e n i e t  M e s s a l la  meus, c u i  d u lo ia  p om a/D elia  
s e l e c t i s  d e tr a h a t  a r b o r ib u s" ,  where the  a f f e c t i o n a t e  and 
in t im a te  meus i s  a v e r y  n a t u r a l  to u c h .  M e s s a l la  i s  t o  
r e c e i v e  v e r y  s p e c i a l  tr e a tm e n t  which s u i t s  a p erson  o f  h i s  
em inent s ta n d in g .  T i b u l lu s  en jo y ed  th e  fa v o u r  o f  th e  
p o w e r fu l ,  and a l s o  h im s e l f  had th e  a b i l i t y  o f  i n g r a t i a t i n g
h im s e l f  w ith  them. L ik e  fama. i t  i s  the  accompaniment o f  a
d i s t i n g u i s h e d  s o c i a l  p o s i t i o n  in  s o c i e t y .  Horace l i s t s  
s p e c i e s  e t  g r a t i a  a t  1 . 6 . 4 9  a s  c o n s t i t u t i n g  good fo r tu n e
( i n  a h ig h ly  i r o n i c a l  v e in )  -  he a p p l i e s  th e  word t h e r e  
to  t h e ^1 0 j  ^ 6 ^ 0 7 7 /^ 0 5  , p u b l i c  o f f i c e ,  f o r  w hich g r a t i a
i s  a h e lp .  Yet to  s e e k  p r e s t i g i o u s  honours i s  r e a l l y  a 
tr e a c h e r o u s  b u s i n e s s ;  r a t h e r  i t  i s  n i l  a d m lra r i w hich  can f
make man happy and keep  him so .
Fama. r e p u t a t io n ,  r e f e r s  p r im a r i ly  to  h i s  p o e t i c  e n -  |
d e a v o u rs .  T i b u l lu s  had a lr e a d y  p u b l ish e d  h i s  f i r s t  book  
o f  E l e g i e s  l a t e  in  27 B.C. (Book 2 was a p p a r e n t ly  p u b l i s h e d  |
a f t e r  h i s  d e a t h . )  P r o p e r t iu s  was w r i t in g  s u b j e c t i v e  lo v e  S4e l e g y  a t  about t h i s  t im e ,  and h i s  f i r s t  book probab ly  |I
appeared e a r l i e r .  I t  i s  p l a u s i b l e  to  im agine T ib u l lu s  as  a I§
t r i f l e  j e a l o u s  o f  h i s  r i v a l  -  hen ce  Horace* s r e a s s u r a n c e  %
h e r e ,  amply v i n d i c a t e d  b y  t h e  judgm en t  o f  Q u i n t i l i a n ,  1 0 . 1 , 9 3  i
" e l e g i a  quoque O r a e c o s  p ro v o ca m u s ,  c u i u s  m i h i  t e r s u s  a t q u e  
e l e g a n s  maxime v i d e t u r  a u c t o r  T i b u l l u s ,  S u n t  q u i  P r o p e r t i u m  
m a l i n t " .  Ovid  c a l l e d  T i b u l l u s  c u l t u s . Amo r e  s 1.1(5.27-8 "donee  
e r u n t  i g n e s  a r c u s q u e  C u p i d i n i s  a r m a , / d i s c e n t u r  n u m e r i ,  c u l t e  
T i b u l l e ,  t u i " .  A p a s s a g e  i n  T i b u l l u s  2 . 4  m ig h t  be  t a k e n  a s  
im p l y i n g  t h a t  he c a r e d  n o t h i n g  f o r  l i t e r a r y  fam e.  He c o n ­
t r a s t s  e p i c  w i t h  e l e g y  -  t h e  e p i c  p o e t  w r i t e s  f o r  t h e  a g e s ,
#
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and t o  a c q u i r e  renow n,  w h e r e a s  t h e  e l e g i a c  p o e t  w r i t e s  t o  
win t h e  f a v o u r  o f  h i s  m i s t r e s s ,  2 . 4 , 1 9 - 2 0  "ad  dominam f a c i l e s  
a d i t u s  p e r  c a r m i n a  q u a e r o / i t e  p r o c u l ,  Musae, s i  n i h i l  i s t a  
v a l e n t " .  T h i s  i s  a  v e r y  c o n v e n t i o n a l  c l a i m ;  t h e r e  i s  a  
sham m o d es ty  h e r e ,  a s  when he  c l a i m s  to  h e  i n d i f f e r e n t  t o  
f am e ,  1 . 1 . 5 7  "non ego l a u d a r i  c u p i o ,  mea D e l i a " .  I n  t h i s  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t ,  i t  i s  renown a s  a  s o l d i e r  t h a t  i s  i n  
q u e s t i o n .  T i b u l l u s  had s e r v e d  a b r o a d  u n d e r  M e s s a l l a ,  who 
had  b e e n  d e s p a t c h e d  t o  q u e l l  a s e r i o u s  i n s u r r e c t i o n  in  
A q u i t a n i a ,  A p p ia n ,  C i v i l  Wars  4 .3 8 ,  . T i b u l l u s  h i m s e l f  
was p r e s e n t  i n  G au l  c f .  1 . 7 * 9  "non s i n e  me e s t  t i b i  p a r t u s  
h o n o s " .  He had a  d i s t i n g u i s h e d  m i l i t a r y  c a r e e r  b e h i n d  him -  
t h e  v i t a  i n f o r m s  u s  t h a t  he was d e c o r a t e d  f o r  h i s  s e r v i c e s  
" m i l i t a r i b u s  d o n i s  d o n a t u s  e s t " .
V a l e t u d o  r e f e r s  e s p e c i a l l y  t o  p h y s i c a l  h e a l t h .  I z a a c , 111, 
a r g u e d  t h a t  t h i s  i s  m a l a d r o i t  on H o r a c e ' s  p a r t ,  s i n c e  
T i b u l l u s  was known t o  b e  "un  homme de t em p eram en t  d é l i c a t " .
I z a a c  u s e d  t h i s  a s  f u r t h e r  e v i d e n c e  t o  b o l s t e r  h i s  c o n t e n t i o n  
t h a t  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  e p i s t l e  i s  n o t  t h e  p o e t  T i b u l l u s .
We Icnow t h a t  T i b u l l u s  had  s e t  o u t  f o r  t h e  Aegean  t o  r e j o i n  
M e s s a l l a  on an  e x p e d i t i o n  t o  t h e  E a s t ,  b u t  f e l l  d a n g e r o u s l y  
i l l  a t  G o r c y r a ,  1 . 3 ,  p r o b a b l y  c i r c a  30 B.C. A mood o f  d ee p  
g loom and a n x i e t y  p e r v a d e s  t h e  o p e n i n g  l i n e s  o f  1 . 3 ,  a s  he 
f o c u s s e s  on two d a n g e r s  f a c i n g  h i m s e l f ,  i l l n e s s  and ( b a t h ,  
an d  he s e e k s  d i v i n e  h e l p  f o r  h i m s e l f .  However ,  he d i d  
accompany M e s s a l l a  l a t e r ,  i n  27 B.C.  on h i s  A q u i t a n i a n  cam- 
p a i g n ,  A p p ia n ,  C i v i l  Wars 4 . 3 8 ,  and i t  i s  p e r f e c t l y  r e a s o n a b l e  «
t o  a r g u e  t h a t  he was i n  good h e a l t h  some y e a r s  a f t e r  b e i n g  so 
c l o s e  t o  d e a t h  on G o r c y r a  ( a s s u m in g  23 B.C. a s  t h e  p u r p o r t e d  
d a t e  o f  w r i t i n g  Ep,  4 . ) .
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T i b u l l u s  r e f e r s  t o  h i s  g r a c i l i s  a r t u s  and t e n e r a s  manus . 
2 . 3 . 9 - 1 0 ,  w h ich  s u f f e r  f rom  e x p o s u r e  and h a r d  t o i l ,  b u t  
t h e s e  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an  i d e a l  l o v e r  i n  e l e g y ,  n o t  
endowed w i t h  a  r o b u s t  c o n s t i t u t i o n .  Y e t  t h e  i m p r e s s i o n  g a i n e d  
f ro m  r e a d i n g  h i s  p o e t r y  i s  o f  a  man a n x i o u s  f o r  h i s  h e a l t h ,  
w i t h  a  t e n d e n c y  t o  m e l a n c h o l y ,  a s  n o t e d  b y  K . -H .  He may 
w e l l  have  b e e n  a  h y p o c h o n d r i a c  -  he shows symptoms o f  t h i s  
i n  h i e  d w e l l i n g  on d e a t h ,  a s  a t  1 . 1 , 5 5 - 6 8 ,  a l t h o u g h  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t  he i s  h a n d l i n g  an  e l e g i a c  commonplace ,  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  l o v e  and d e a t h ,  a s  he i m a g i n e s  h i e  d e a t h  
a s  one  f a c i n g  D e l i a  ( a s  opposed  t o  a  s o l d i e r ’ s d e a t h  f a c i n g  
t h e  enem y) .  The i m p r e s s i o n  i s  o f  an  o v e r - s e n s i t i v e  t y p e  
who t a k e s  l i f e  t o o  s e r i o u s l y ,  h u r t  b y  t h e  c h a n g e s  and c h a n c e s  
o f  t h i s  l i f e .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  f a c t  he d i e d  
s h o r t l y  a f t e r  t h i s  e p i s t l e  was w r i t t e n ,  p r o b a b l y  i n  19 B . C . ,  
a  c o m p a r a t i v e l y  young man.
We know t h a t  H o rac e  h i m s e l f  was c o n c e r n e d  w i t h  h i s  
h e a l t h  and a l l  t h e  b l e s s i n g s  w h ich  J u p i t e r  c o u l d  b e s to w  o r  
t a k e  away, 1 , 1 8 , 1 1 1 - 2  " s e d  s a t i s  e s t  o r a r e  l o v e m ,  q.ui 
p o n i t  e t  a u f e r t , / d e t  v i t a m ,  d e t  o p e s ;  aequum mi aniraum i p s e  
p a r a b o ” , w h ere  he makes t h e  p o i n t  t h a t  one h a s  t o  a c q u i r e  
s a n i t y  f o r  o n e s e l f .  A t  Odes  1 , 3 1 , 1 7 - 1 9  h i s  p e r s o n a l  p r a y e r  
i s  f o r  h e a l t h  o f  mind and b o d y ,  " f r u i  p a r a t i s  e t  v a l i d o  m i h i , /  
La tc îe ,  donee  e t ,  p r e c o r ,  i n t e g r a / c u m  m e n t e " .  I n  h i s  e p i s t l e  
t o  I c c i u s ,  he i s  r e m in d e d  t h a t  t h e r e  i s  no g r e a t e r  b l e s s i n g  
t h a n  sound  h e a l t h ,  Ep,  1 . 1 2 . 5 - 6  " s i  v e n t r i  b e n e ,  s i  l a t e r i  
e s t  p e d i b u s q u e  t u i s ,  n i l / d i v i t i a e  p o t e r u n t  r e g a l e s  a d d e r e  
m a i u s " ,  F a r  f rom s c o r n i n g  t h e s e  b l e s s i n g s ,  H o rac e  a l m o s t  
r e p r o a c h e s  T i b u l l u s  w i t h  g r o s s l y  u n d e r v a l u i n g  them. The 
a r g u m e n t  i s  s e r i o u s  h e r e ,  a s  H o race  e x p o s e s  f r a n k l y  t h e
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r e a s o n s  why h i s  f r i e n d  o u g h t  t o  b e  h appy ;  he  h a s  a l l  he 
c o u l d  p o s s i b l y  w i s h  f o r ,  a l l  t h e  e x t e r i o r  g r a c e s ,  good 
h e a l t h ,  r e p u t a t i o n ,  an d  i n  l i n e  11 ,  a  m odes t  a f f l u e n c e .
I t  seems t h a t  he l a c k s  n o t h i n g  e x c e p t  p e a c e  o f  m ind ,  w i t h o u t
Ï
w h ich  t h e r e  c a n  b e  no r e a l  h a p p i n e s s ,  w h i l e  e v e r y t h i n g  seems J
?empty and p o i n t l e s s .  T i b u l l u s  i s  b e i n g  e n c o u r a g e d  t o  t h i n k  
p o s i t i v e l y  h e r e ,  and s e e  how l i t t l e  r e a s o n  he h a s  t o  b e  |
m i s e r a b l e  i n  s e l f - i n f l i c t e d  d e p r e s s i o n .
I t  i s  n a t u r a l  f o r  H o ra ce  t o  p e r h a p s  e x a g g e r a t e  a l i t t l e  |
h e r e  i n  h i s  u s e  o f  a b u n d e . e m p h a t i c a l l y  a t  t h e  end  o f  th e  
l i n e ,  Abunde i s  p r o b a b l y  c o l l o q u i a l ,  p e r h a p s  ev en  v u l g a r  
i n  t o n e ;  i t  i s  v e r y  r a r e  i n  p o e t r y ,  b e i n g  found  nowhere  i n  
t h e  Odes o r  E p o d e s ,  I t  n i c e l y  p r e p a r e s  t h e  way f o r  a r e t u r n  
t o  t h e  l e v e l  o f  e v e r y d a y  t a l k  i n  l i n e  11, a f t e r  t h e  c o m p a ra -  |
t i v e  i n t e n s i t y  o f  9 f f ,
/ /  e t  mundus v i c t u s ------------ c r u m i n a : T i b u l l u s  h a s  a
d e c e n t  l i v i n g ;  t h i s  l i n e ,  l i k e  t h e  p r e c e d i n g ,  c o n s t i t u t e s  
a l s o  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  n u r s e ’ s p r a y e r  f o r  h e r  c h a r g e ,
Mundus i s  a f a v o u r i t e  e p i t h e t  o f  H orace  -  i t  d e n o t e s  b a s i c a l l y  
w hat  i s  f r e e  f rom  d i r t  o r  i m p u r i t y ,  a s  a t  1 .5 * 7  munda 
s u n e l l e x . The c o n n o t a t i o n s  a r e  " c l e a n " ,  " s p i c k  and sp a n "  
and t h e  word c a n  b e  a p p l i e d  t o  what  i s  e l e g a n t  i n  a p p e a r a n c e ,  
m anners  o r  t a s t e ,  OLD s . v .  2 ,  A t  Odes 3 ,2 9 ,1 U  H orace  t a l k s  
o f  mundae c e n a e . p a r t  o f  h i s  humble l i f e  s t y l e ,  where  " t h e  
a d j e c t i v e  i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n c e  o f  t a s t e ,  b u t  t h e  a b s e n c e  
o f  e x t r a v a g a n c e "  ( P a g e ) ,  H o race  d e f i n e s  mundus as  a p p l i e d  
t o  a  h o s t  a s  a  j u s t  mean b e t w e e n  l u x u r i o u s  e x c e s s  and s o r d i d  
n e g l e c t .  S a t . 2 , 2 , 6 5  "mundus e r i t  qua non o f f e n d a t  s o r d i b u s " .  
S i m p l i c i t y  a s  w e l l  a s  t a s t e  i s  s u g g e s t e d  b y  i t  and a s  R o lan d
Ï
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Mayer has  p o i n t e d  o u t  ( " H o r a c e  on Good M anners"  PCPS. N .S ,
No. 31> 1 9 8 5 ) " t h e  e l e g a n c e  o f  what  i s  c l e a n  and n e a t  a p p e a l s  
t o  H o r a c e " ,  T h e re  i s  i n  t h e  word "some i d e a  o f  r e s p e c t a ­
b i l i t y "  ( D i l k e ) .  T i b u l l u s ’ v i c t u s  i s  e q u a l l y  f a r  removed 
f rom  a s u p e r a b u n d a n t  a f f l u e n c e  a s  f rom  t h e  c o n s t r a i n t  o f  I#
p o v e r t y  -  he  h a s  h i t  on t h e  r i g h t  b a l a n c e  o r  mean, and Horace  
c l e a r l y  a p p r o v e s  o f  h i s  mode o f  l i v i n g .  A t  Odes 2 . 1 0 , 6 - 7  %
t h e  man who c l i n g s  to  t h e  g o l d e n  mean " t u t u s  c a r e t  o b s o l e t i / 1s o r d i b u s  t e c t i "  -  m o d e r a t i o n  was d e s i r a b l e  and a n  i d e a l  o f  v
p o e t s ,  c f .  H e s i o d ,  0£  69k, T h e o g n i s  220 ,  331 .  T h e re  i s  a 
f i n e  m id d le  c o u r s e  b e t w e e n  o s t e n t a t i o u s  c o n te m p t  f o r  w e a l t h ,  
and o s t e n t a t i o u s  d i s p l a y  o f  i t .
A p a r t  f ro m  a p p e a r i n g  i n  H o r a c e ’ s h e x a m e t e r s ,  M a r t i a l  and 
J u v e n a l ,  mundus i s  fo u n d  o n l y  i n  P r o p e r t i u s  ( t h r e e  t i m e s ) ,  
and Ovid (A.A. 3> k79. F a s t i  4 . 1 0 8 ) ,  w h ich  l e d  A x e l s o n  t o  
l a b e l  i t  a s  u n p o e t i c  ( I 0 6 ) ,  F o l l o w i n g  t h e  h i g h  p o i n t  o f  
e m p h a s i s  r e a c h e d  i n  l i n e  1 0 , l i n e  11 i s  f l a t  b y  c o m p a r i s o n ;  
v i c t u s  i s  a  b a s i c a l l y  p r o s a i c  w ord ,  t h e  t o n e  i s  f l a t  and 
m a t t e r - o f - f a c t ,  and t h e r e  i s  a  c l e a r  and u n m i s t a k a b l e  d e s c e n t  
t o  t h e  l e v e l  o f  e v e r y d a y  t a l k .
The words non d é f i c i e n t e  c r u m in a  ma i n t a i n  t h e  c o l l o q u i a l  
t o n e ,  C rum ina  i s  common o n l y  i n  P l a u t u s ,  See  T h e s .  L . L . 
4 . 1 2 4 1 . F r a e n k e l ,  p . 325  n . 2  comments t h a t  " t h e  j u r i s t  Labeo ,  
i n  h i s  commentary  on X I I  T a b l e s ,  u s e s  i t  a p p a r e n t l y  a s  an  
a r c h a i s m ,  i n  a  p a s s a g e  i n  w h ic h  the jfeyoyOigwd e p a lm a r e
a l s o  o c c u r s " .  The word a p p e a r s  i n  A p u l e i u s  42 a s  a n  a r c h a i s m  
and  J u v e n a l  1 1 ,3 8  h a s  d é f i c i e n t e  c r u m in a  s i m i l a r l y  a t  t h e  end 
o f  a  v e r s e ,  w h ic h  i s  p e r h a p s  an  echo  o f  H o r a c e ,
T h e re  seems to  b e  a  c o n t r a s t  b e tw e e n  d i v i t i a s  i n  7 and 
mundus v i c t u s  non d e f i c i e n t s  c r u m i n a . McGann, p . 44  n .1  m a i n t a i n s
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t h a t  " i n  t h e  s e c o n d  p a s s a g e  H o ra c e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  money 
a s  a  h e l p  t o  h a p p i n e s s ,  and  i n  harmony w i t h  p a s s a g e s  s u c h  a s  
2 . 4 6 ,  and 1 0 .4 2  s p e a k s  o n l y  o f  a  s u f f i c i e n c y " .  A t  Ep,  1 , 2 . 4 6  
"quod s a t i s  e s t  c u i  c o n t i n g a t ,  n i h i l  a m p l i u s  o p t e t "  H o race  
s t r e s s e s  a  s u f f i c i e n c y .  Compare t h e  p i c t u r e  o f  t h e  h ap p y ,  
c o n t e n t e d  man a t  Odes 3 . 1 . 2 5  " d e s i d e r a n t e m  quod s a t i s  e s t " ,  
whose w a n t s  a r e  e q u a t e d  t o  h i s  n e e d s .  S u c h  a  man l i v e s  a  
s im p le  l i f e  i n  t h e  c o u n t r y ,  w i t h  w hich  i s  c o n t r a s t e d  t h e  
c a r e s  and f e a r s  o f  t h e  r i c h .  A t  1 , 1 0 . 4 2 - 3  H o ra ce  t a l k s  
o f  t h e  i d e a l  t o  a im a t  a s  b e i n g  a  f i t t i n g  mean " c u i  non  
c o n v e n i e t  s u a  r e s ,  u t  c a l c e u s  o l i i n , / s i  pede  m a io r  e r i t ,  
s u b v e r t e t ,  s i  m i n o r ,  u r e t " .  I f  a  man has  a  f o r t u n e  too  
l a r g e  f o r  h i s  p o s i t i o n ,  and h i s  n e e d s ,  he w i l l  b e  l e d  i n t o  
e x t r a v a g a n c e  and r u i n e d .  I f  he h a s  to o  s m a l l  a  o n e ,  he 
w i l l  b e  p i n c h e d .  E a r l i e r  i n  t h e  e p i s t l e  he u r g e d  P u s c u s ,  
l i n e s  3 2 - 3  " fu g e  magna:  l i c e t  sub  p a u p e r e  t e c t o / r e g e s  e t
regum v i t a  p r a e c u r r e r e  a m i c o s " ,  A l i f e  sub  p a u p e r e  tecfco 
i s  d e p i c t e d  a s  more f o r t u n a t e  t h a n  t h a t  o f  t h e  g r e a t ,  and 
s u c h  a  l i f e  i s  recommended f o r  t h e  s a k e  o f  s a f e t y  b e c a u s e  
i t  p r e s e r v e s  f o r  one a  m easu re  o f  i n d e p e n d e n c e  o f  c i r c u m ­
s t a n c e s .
The i m p r e s s i o n  g l e a n e d  f rom  T i b u l l U b ’ e l e g i e s  i s  t h a t  he 
h a s  a  m odes t  am ount ,  w h ich  i s  s u f f i c i e n t  f o r  h i s  n e e d s ,  c f ,  
1 . 1 . 2 5  " iam modo iara p o s s i m  c o n t e n t a s  v i v e r e  p a r v o " ;  e a r l i e r  
i n  t h e  same poem he had  w r i t t e n ,  l i n e  5 ,  "me mea p a u p e r t a s  
v i t a  t r a d u c a t  i n e r t i " .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  remember t h a t  
p a u p e r t a s  t o  a  Roman c o n n o t e d  n o t  "w an t"  o r  " p o v e r t y " ,  b u t  
m odes t  means .  c f .  M a r t i a l  1 1 . 3 2 , 8  "non e s t  p a u p e r t a s ,  N e s t o r ,  
h a b e r e  n i h i l " .  P a u p e r t a s  h a s  m o ra l  o v e r t o n e s  ( c f ,  L i v y ,  
p r a e f ,  11 ,  S e n e c a ,  Ep,  8 7 . 3 9 f f .  P o r p h y r i o  on H o r a c e ,  E p .
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2 , 2 , 1 9 9  "nam p a u p e r t a s  e t i a m  h o n e s t a e  p a r s i m o n i a e  nomen e s t  
e t  u s u r p a t u r  In  f o r t u n a  m e d i o c r i " ) .  I t  i s  o f t e n  l i n k e d  
w i t h  t h e  i d e a  o f  c o n t e n t m e n t ,  S e n e c a ’ s  words  8 7 .4 0
"ego non v i d e o ,  q u id  a l i u d  s i t  p a u p e r t a s  quam p a r v i  p o s s e s s i o "  
w e l l  e l u c i d a t e  T i b u l l u s *  c o n c e p t  o f  - p a u p e r t a s . He c o n t r a s t s  
p a u p e r t a s  w i t h  a f r a n t i c  s e a r c h  f o r  money and r i c h e s ,  1 , 1 . I f f ,
At  t h e  end o f  h i s  f i r s t  poem we f i n d  i n  l i n e  78 " d e s p i c i a r n  
d i t e s ,  d e s p i c i a m q u e  famem", t h e  c l e a r e s t  e x p r e s s i o n  o f  h i s  
i d e a l .  At  2 , 1 , 2 3  " t u r b a q u e  v e r n a ru m ,  s a t u r i  b o n a  s i g n a  
c o l o n i "  he r e f e r s  t o  h i s  r e t i n u e  o f  d e p e n d e n t s ,  wh ich  i t s e l f  
i m p l i e s  a  m odes t  a f f l u e n c e .  He spoke o f  a s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n  i n  h i s  e s t a t e ,  1 , 1 , 1 9  " f e l i c i s  quondam, nunc  p a u ­
p e r i s  a g r i " ,  b u t  f o r  a l l  t h a t  he can  l i v e  i n  c o m f o r t  w i t h  a 
m odes t  h a r v e s t  ( 1 , 1 , 4 3  p a r v a  s e g e s  s a t i s  e s t )  and  a g a r d e n  B
w i t h  f r u i t  t r e e s  ( 1 , 1 , 1 7 )  and v i n e s  ( 1 , 1 . 2 4 ) ,  I n  no way 
c o u l d  t h i s  b e  s a i d  t o  c o n s t i t u t e  s t r a i t e n e d  c i r c u m s t a n c e s .
When H orace  i n  l i n e  7 c r e d i t e d  him w i t h  d i v i t i a s  we s h o u ld  
n o t i c e  t h a t  he s p e a k s  o f  t h e  g i f t s  b e s to w e d  on T i b u l l u s  b y  |
t h e  gods  i n  h i s  i n f a n c y ,  when he was an  i n f a n s  a  change  S
i n  h i s  m a t e r i a l  c i r c u m s t a n c e s  d o u b t l e s s  came l a t e i ^  p e r h a p s  y
due to  t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  some o f  h i s  l a n d .  What i s  I1:
s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  he l o s t  t h e  i m p r e s s i v e  f o r t u n e  o f  h i s  
a n c e s t o r s ,  so t h a t  f o r  him a  g r e a t l y  d i m i n i s h e d  e s t a t e  c o u ld  
be  e q u a t e d  w i t h  p a u p e r t a s . Y e t  t o  H o r a c e ,  who was b o r n  i n  
p o o r  and humble c i r c u m s t a n c e s  ( c f .  Bp. 1 , 2 0 . 2 0  "me l i b e r t i n o  
n a tum  p a t r e  e t  i n  t e n u i  r e " )  t h e  m odes t  p o s s e s s i o n  o f  
T i b u l l u s  c o u l d  w e l l  a p p e a r  a s  p r o s p e r i t y ,
i n t e r  s p e m -------------- e t  i r a s ;  W i l k i n s  comments " n o t  f e l t
by  T i b u l l u s  h i m s e l f  e s p e c i a l l y ,  b u t  m a rk in g  human l i f e
I
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g e n e r a l l y " ,  f o l l o w i n g  O r e l l i .  I s  t h i s  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e ?
%Horace* s eye h a s  b e e n  f i x e d  v e r y  much on T i b u l l u s  t h r o u g h o u t  J
K-l i n e s  1-11 -  he h a s  b e e n  r e a s o n i n g  w i t h  him i n  an  e f f o r t  to  
l i f t  h i s  s p i r i t s .  I n  l i n e s  6-11 he h a s  l i s t e d  t h e  many 1
b l e s s i n g s  w h ic h  he e n j o y s ,  and h a s  made a  f r a n k  a s s e s s m e n t  
o f  T i b u l l u s *  p e r s o n a l i t y .  F o r  t h e  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  t h e  j
poem H orace  h a s  r e s e r v e d  s e r i o u s  a r g u m e n t s ,  a s  he c l e a r l y  
e x p o s e s  t h e  r e a s o n s  why h i s  p o e t  f r i e n d  o u g h t  t o  be  h ap p y .  B
T i b u l l u s  h a s  a l l  he c o u l d  p o s s i b l y  w ish  f o r ,  a l l  t h e  e x t e r i o r  
g r a c e s ,  good h e a l t h ,  r e p u t a t i o n ,  a  m o d es t  a f f l u e n c e .  What |
d o e s  he l a c k ?  N o t h i n g ,  e x c e p t  p e a c e  o f  mind,  w i t h o u t  w h ich  
e v e r y t h i n g  e l s e  seems t o  b e  p o i n t l e s s .  T h i s  l i n e  o f  a rg u m e n t  
d e p e n d s  f o r  i t s  v a l i d i t y  on T i b u l l u s *  m e l a n c h o l y ,  o b s e r v e d  f
b y  K , -H ,  i n  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  to  t h e  e p i s t l e ,  and Courbaud  1
l i k e w i s e  s t r e s s e s  i t ,  s t a t i n g  t h a t  h i s  m e la n c h o ly  had i t s  |
r o o t s  d e e p  i n  h i s  own s o u l ;  he e x p e r i e n c e d  i t  when h i s  l o v e  
a f f a i r s  w ere  e n d a n g e r e d  o r  when i l l n e s s  awakened i n  him t h o u g h t s
o f  d e a t h .  Y e t  he d i d  have  t h e  c a p a c i t y  t o  be  a  jo y o u s  EIcompanion  and  t h e  s a d n e s s  w h ic h  E p , 4 s u p p o s e s  c o u ld  b e  =%r a t h e r  s u p e r f i c i a l ,  p ro m p ted  b y  a s p e c i f i c  o c c a s i o n ,  p e r h a p s  
h i s  r e c e n t  abandonm en t  b y  G l y c e r a ,  I t  i s  t h i s  s i t u a t i o n  
t h a t  l i e s  b e h i n d  Odes 1 , 3 3  -  h i s  m i s t r e s s  h a s  l e f t  him and 
T i b u l l u s  h a s  p o u r e d  o u t  h i s  g r i e f  i n  e l e g i e s .  H orace  t a k e s
him t o  t a s k  f i r m l y ,  p o i n t s  o u t  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  r e l a t i o n -  1
Is h i p s ,  and u r g e s  T i b u l l u s  t o  y i e l d  t o  t h e  u p s  and downs o f  -
l i f e  and c o n s o l e  h i m s e l f  w i t h  t h e  r e f l e c t i o n  t h a t  h i s  3
d i s a p p o i n t m e n t  i s  b y  no means u n i q u e .  I t  may w e l l  b e  t h e  
c a s e  t h a t  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  l i e s  b e h i n d  E p , 4> in  w h ic h  
c a s e  we can  go a l o n g  w i t h  C o u rb a u d ,  a l t h o u g h  i t  i s  o n l y  
i n t e l l i g e n t  s p e c u l a t i o n .  What i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t
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A
i s  t h e  r i g i d  l i n e  t a k e n  b y  F r a e n k e l ,  p . 326 ,  t h a t  we s h o u ld  3
n o t  depend  on Odes 1 . 3 3  f o r  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  Bp . 4 ,  i n
c o n t r a s t  t o  C o u rb a u d ,  p . 83 L ’ e p i t r e  4 ne s a u r a i t  e t r e  
c o n s i d é r é e  à  p a r t  de l ’ ode 1 . 3 3 " .  I  d i s a g r e e  w i t h  F r a e n k e l ’ s 
v ie w  t h a t  t h e  e p i s t l e  i s  n e c e s s a r i l y  s e l f - c o n t a i n e d ;  " i t  |
t e l l s  t h e  r e a d e r  a l l  t h a t  he n e e d s  t o  know i f  he w an ts  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  e p i s t l e  and to  a p p r e c i a t e  i t  a s  i t  d e s e r v e s " .
F r a e n k e l  g o e s  on to  s t a t e  t h a t  t h e  r e a d e r  has  t o  have " a
f l a i r  f o r  s u b t l e  t r a n s i t i o n s  and d e l i c a t e  i m p l i c a t i o n s " .  5
-|T h i s  l a t t e r  r e m a rk  i s  c e r t a i n l y  t r u e  and amply b o r n e  o u t  by  3
H o r a c e ’ s E p i s t l e s  a s  a  w h o le ,  which  a r e  n o t  e a s y  r e a d i n g  
j u s t  b e c a u s e  t h e  c o n n e c t i o n  o f  thought  i s  a t  t i m e s  d i f f i c u l t .
L i n e s  1 2 f f .  a r e  d i f f i c u l t  t o  t a k e  b e c a u s e  o f  t h e  sudden  
r e v e l a t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t i n g  p a s s i o n s  w h ich  c a n  a f f e c t  
t h e  s o u l .  P u tnam ,  86 ,  comments on t h e  a b r u p t  and p o s i t i v e  
s t a t e m e n t  f o l l o w i n g  on f ro m  h i s  q u e s t i o n s  i n  t h e  p r e c e d i n g  
l i n e s ,  "With t h e  m e n t i o n  o f  hope and s o r r o w ,  f e a r  and 
a n g e r ,  we e n t e r  d e e p  i n t o  t h e  w o r ld  o f  t h e  p s y c h e  i t s e l f .
T h e se  a r e  i m p o r t a n t  p o l a r i t i e s  o f  human e m o t i o n s ,  n e g a t i v e  
and  p o s i t i v e ,  r e c e p t i v e  and  a s s e r t i v e ,  i n t r o v e r t  and e x t r o ­
v e r t ,  w h ich  f a r  t r a n s c e n d  t h e  e a s y  d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  
mind and body  H o rac e  h a s  p r o p o s e d  e a r l i e r " .  L i n e  12 i s  a 
d e n s e l y  p a c k e d ,  i n t e n s e  l i n e  -  t h e r e  i s ,  a s  F r a e n k e l  i n d i ­
c a t e s ,  no o r i g i n a l  o r  u n f a m i l i a r  t h o u g h t  h e r e ,  y e t  l i n e s  
1 2 f f . " a r e  so f u l l  o f  v i g o u r  and fléep f e e l i n g  and worded w i t h  
s u c h  p e r f e c t  harmony t h a t  t h e y  s i n k  i n t o  o u r  memory f o r  
g o o d " ,  F r a e n k e l  a r g u e s  t h a t  1 2 f f .  c o n t a i n  t h e  l e s s o n  w h ic h  f
T i b u l l u s  o u g h t  t o  d e r i v e  f rom  h i s  p h i l o s o p h i c a l  m e d i t a t i o n s ,  
l i n e s  4 - 5 .  A c c o r d i n g  t o  F r a e n k e l ,  T i b u l l u s  h a s  no good 
r e a s o n  to  b e  i n d u l g i n g  i n  s e l f - p i t y  o r  m e l a n c h o l y .  Hence f
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he s e e s  1 2 f f .  a s  s t r i k i n g  " a  n o t e  o f  s e r i o u s  a d m o n i t i o n ,  
i m p l y i n g  how f o o l i s h  we a r e  when we p e r s i s t  i n  s p o i l i n g  
t h i s  s h o r t  and  p r e c a r i o u s  l i f e  by  s e l f - i n f l i c t e d  t o r m e n t s " .
The w ea k n es s  o f  t h i s  a r g u m e n t  i s  t h a t  t o o  much w e i g h t  i s  
p u t  on t h e  s e r i o u s n e s s  o f  l i n e s  4 - 5 ,  and  t h e  p r e t e n s i o n s  
o f  T i b u l l u s  t o  b e  a  p h i l o s o p h e r .  I s  n o t  H o race  r a t h e r  
t w i t t i n g  him g e n t l y  i n  4 - 5 ,  t e a s i n g  him g o o d - n a t u r e d l y ?
McGann, p . h 4 ,  seems t o  be  n e a r e r  t h e  mark i n  commenting  
t h a t  f o l l o w i n g  t h e  b l e s s i n g s  l i s t e d  i n  6-11 comes t h e  " a l i q u i d  
m a iu s ,  t h e  g i f t  w h ic h  would  c rown a l l .  I t  i s  s e t  f o r t h  a s  
a  p r e c e p t .  T h i s  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  e p i s t l e " .  I f  
o n l y  T i b u l l u s  c o u l d  a v o i d  l e t t i n g  h i s  a n x i e t i e s  and i r r i ­
t a t i o n s  s p o i l  h i s  l i f e ,  t h e n  he c o u l d  be  c a p a b l e  o f  b e n e  
v i v e r e . w h ic h  i s  wisdom i t s e l f ;  c f ,  1 . 2 , 4 0 - 2 , " s a p e r e
a u d e ; / i n c i p e ,  Qui r e c t e  v i v e n d i  p r o r o g a t  h o r a m / r u s t i c u s  
e x s p e c t a t  dum d e f l u a t  a m n i s " .  One c a n  become w is e  o n l y  
t h r o u g h  one* s own c o n d u c t  and  d e t e r m i n a t i o n .  The H o r a t i a n  
t e n o r  o f  s a p e r e  a t  1 , 2 , 4 0  c a n  b e  compared w i t h  E p , 
2 . 2 , 1 4 1 f f ,  where  he d e f i n e s  i t  a s  " v e r a e  n um erosque  modosque 
e d i s c e r e  v i t a e " ,  l i n e  144 .  The l i n e  t h a t  T i b u l l u s  i s  
w a n t i n g  i n  t h i s  r e s p e c t ,  and c a n n o t  s e e  t h i n g s  i n  p e r s p e c t i v e  
w e l l  a c c o r d s  w i t h  t h e  Ode a d d r e s s e d  t o  him. He m ust  a d j u s t  
t h i s  o u t l o o k ,  t h i n k  p o s i t i v e l y  and e x t r a c t  t h e  m os t  f rom 
e a c h  h o u r  o f  l i f e ,
U l lm an  a r g u e s  c o g e n t l y ,  158 ,  t h a t  " v e r s e s  1 2 - 1 4  c a n  mean 
n o t h i n g  u n l e s s  a  c o n s o l a t i o n  i s  i n t e n d e d ,  and t h e  c o n s o l a t i o n  
m us t  s u i t  t h e  poem a s  a  w h o l e " .  He m a i n t a i n s  t h a t  t h e  
e m o t i o n s  i n  12 a r e  m ean t  t o  a p p l y  s t r i c t l y  t o  T i b u l l u s *  
s t a t e  o f  m ind ,  A q u i c k  g l a n c e  a t  12 shows t h e  a r r a n g e m e n t  
b y  p a i r s ,  w i t h  t h e  f i r s t  p a i r  i n  t h e  s i n g u l a r ,  w h i l e  t h e
165. -ÿsecond  i s  i n  t h e  p l u r a l .  The r e p e t i t i o n  o f  i n t e r  w i t h  e a c h  '
%p a i r  c o n t r i b u t e s  a  p l e a s i n g  e l e g a n c e  t o  t h e  l i n e .  S e e k i n g  3
a  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  t h e  members o f  e a c h  p a i r ,  U l lm an  t o o k  
t h e  f i r s t  a s  p l e a s a n t  f e e l i n g s ,  t h e  second  a s  u n p l e a s a n t .
He a s s i g n s  t o  curam t h e  t e c h n i c a l  meaning  " l o v e " .  I n  o t h e r  . 
w o rd s ,  t h e  c u r a e  w h ic h  have  d i s t r a c t e d  T i b u l l u s  and made him 
t u r n  away f ro m  h i s  u s u a l  p u r s u i t s  and f r i e n d s  t o  become a 
h e r m i t  a r e  am a to ry  i n  n a t u r e .  T h i s  i s  a  n o v e l  and s t r i k i n g  
l i n e  t o  t a k e ,  w h ich  i s  p l a u s i b l e  i f  we remember  t h a t  T i b u l l u s  
had met w i t h  d i s a p p o i n t m e n t  and t r e a c h e r y  i n  h i s  lo v e  
a f f a i r s .  U l lm an*s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  curam can  b e  b o r n e  o u t  
b y  r e c o u r s e  t o  e l e g y  -  T i b u l l u s  2 . 3 . 1 3  "nec  p o t u i t  c u r a s  
s a n a r e  s a l u b r i b u s  h e r b  is*' where  he w r i t e s  t h a t  Apollo*  s 
l e a r n i n g  i n  m e d i c i n e  i s  i n e f f e c t i v e  i n  rem oving  h i s  own 
c u r a e . The word c u r a  ca n  d e n o t e  s o l i c i t u d e  o r  c o n c e r n  on 
t h e  p a r t  o f  a  l o v e r ,  OLD s . v .  5,  a s  a t  T i b u l l u s  1 . 5 . 3 7  
" t e m p t a v i  c u r a s  d e p e l l e r e  v i n o " ,  where  c u r a e  a r e  a m a to ry  
c a r e s ,  a  l o v e r ’ s t r o u b l e s .  C ura  c a n  b e  u s e d  a l s o  t o  d e n o t e  
t h e  p e r s o n  l o v e d ,  c f .  O v id ,  A m ores . 3 * 9 .3 2  " a l t e r a  c u r a  
r e c e n s ,  a l t e r a  p r im u s  a m o r" ,  r e f e r r i n g  t o  T i b u l l u s *  two 
l o v e s ,  D e l i a  and N e m e s i s .  U l lman a r g u e s  t h a t  " t h e  o n ly  
m ean ing  t h a t  c u r a  c a n  have  h e r e ,  c l a s s e d  a s  i t  i s  w i t h  t h e
p l e a s a n t  word spem. i s  l o v e " ; he o v e r s t a t e s  t h e  c a s e  a s  t h e r e  3â
i s  a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n .
Spem i s  a  n a t u r a l l y  p l e a s a n t  w ord ;  s p e s  i s  t h e  c a u s e  o f  
T i b u l l u s *  d e c i s i o n  t o  c o n t i n u e  a  l i f e  o f  l o v e .  Hope e n c o u r ­
a g e s  him t o  p e r s e v e r e ,  when he i s  tem p ted  to  end h i s  s u f f e r i n g  I1b y  s u i c i d e ,  T i b u l l u s  2 . 6 . 2 7  " s p e s  f a c i l e m  Nemesim s p o n d e t  |
m i h i ,  s e d  n e g a t  i l i a " .  Hope c a n  b r i n g  c o m f o r t .  Lovers*
f e a r s  o c c u r  i n  e l e g y ,  T i b u l l u s  1 , 2 , 1 5  " t u  quoque ne t i m i d e  |
I
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c u s t o d e s ,  D e l i a ,  f a i l e " ;  c f .  1 . 6 . 5 9 - 6 0  "h a ec  m ih i  t e  a d d u c i t  
t e n e h r i s  m u l to q u e  t i m o r e / c o n i u n g i t  n o s t r a s  c lam t a c i t u r n a  
m anus" ,  where  t h e  f e a r  o f  d e t e c t i o n  i s  m e an t ;  c f .  T i b u l l u s
1 . 2 . 2 4 ;  1 . 6 . 7 5 .  As f o r  i r a s , " i n  t h e  e l e g i a c  p o e t s  i r a  i s  1
Io f t e n  t h e  r e s u l t  o f  t r o u b l e s  i n  l o v e "  U l lm an ;  c f .  T i b u l l u s  tI1 . 6 . 5 7 - 8  " s e d  t u a  m a te r /m e  monet  a t q u e  i r a s  a u r e a  v i n c i t  #
a n u s " ,  c f .  T i b u l l u s  1 . 1 0 . 5 7 - 8  " A m o r  / i n t e r  e t  i r a t u m  |
l e n t u s  u t ru m q u e  s e d e t " ,  where  t h e  god o f  l o v e  assum es  t h e  -I
Ip o s t u r e  o f  a  ju d g e  b e t w e e n  two q u a r r e l s o m e  l o v e r s ,  and S
ju r g e s  them o n ,  a r o u s i n g  t h e i r  a n g e r ;  t h e i r  q u a r r e l s  a r e  t
i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  l o v e .  Compare 1 * 6 .6 9 - 7 2  where  T i b u l l u s  
a c t u a l l y  welcomes a n g e r  and j e a l o u s y  on D e l ia*  s p a r t  a s  a n  4Ii n d i c a t i o n  o f  h e r  l o v e ,  s u c h  e m o t io n s  b e i n g  f e l t  o n l y  by a  4
r e a l  l o v e r .  P e r h a p s  H o ra c e  h a s  e s p e c i a l l y  i n  mind t h e  h a r s h -  .J
t e m p e red  G l y c e r a  o f  Odes  1 . 3 3  who b e t r a y e d  T i b u l l u s .  She /
i s  i m m i t i s . Odes 1 . 3 3 . 2  and h a s  f a i l e d  t o  l i v e  up  t o  h i s  /
i d e a l  o f  h e r ,  U l lm an  t h u s  a r g u e s  t h a t  H o race  i s  on p u r p o s e  j
h e r e  u s i n g  t h e  t e c h n i c a l  l a n g u a g e  o f  l o v e  e l e g y  i n  l i n e  1 2 .  |
T h i s  would b e  v e r y  much i n  h i s  m anner ,  c f .  E p . 1 . 5  t o  i
T o r q u a t u s ,  t h e  b a r r i s t e r ,  w h ich  c o n t a i n s  some s u b t l e  p a r o d i e s  4
o f  l e g a l  l a n g u a g e ,  d e s i g n e d  t o  amuse h i s  a d d r e s s e e .  Thus  5'-3
t h e  p ro b le m  w hich  i s  c a u s i n g  T i b u l l u s  t o  b e  d e p r e s s e d  i s  a  J
l o v e  a f f a i r ,  " i n  t h e  m i d s t ,  t h e n ,  o f  t h e s e  f e e l i n g s  b r o u g h t  i
on b y  h i s  l o v e  a f f a i r ,  T i b u l l u s  s h o u ld  remember ,  s a y s  H o r a c e ,  |
w h a t  a  p r e c i o u s  b o o n  mere l i f e  i s ,  and s h o u ld  c o u n t  e v e r y  1
added  h o u r  a s p e c i a l  g i f t  o f  h e av e n "  U l lm an ,  159.
However,  t h e r e  i s  no n e e d  to  t a k e  12 i n  t h i s  r a t h e r  
n a r r o w  s e n s e .  The f o u r  e m o t i o n s  m e n t io n e d  c o u l d  w e l l  
t y p i f y  t h e  o r d i n a r y  e x p e r i e n c e s  o f  l i f e .  Compare J u v e n a l  
1 . 8 5 ,  "VOturn, t i m o r  i r a  v o l u p t a s " .  The c l a s s i f i c a t i o n  o f
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t h e  e m o t io n s  u n d e r  f o u r  h e a d s  d e r i v e s  f rom t h e  S t o i c s .  I t  
i s  p r o b a b l y  s o m e th in g  o f  a commonplace;  c f .  V i r g i l ,  A en . 
6 .7 3 3  " h i n c  m e tu u n t  c u p i u n t q u e ,  d o l e n t  g a u d e n t q u e " .  P e r h a p s  
t h e r e  i s  a  v e i l e d  s u g g e s t i o n  h e r e  t h a t  T i b u l l u s  h as  b e e n  t r y ­
i n g  t o  f i n d  c o n s o l a t i o n  i n  S t o i c  t h o u g h t ,  w h ich  h a s  p ro v e d  
o f  no u s e  t o  him. T e r r a n o v a ,  S i c  Gym. x x 1 1 (1969)  190-201 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  m o t i f  o f  t h e  l e t t e r  i s  a summons 
t o  E p i c u r e a n i s m ,  and he p o i n t s  t o  C i c e r o ,  T u s c . 3 . 7 . 1 4 - 1 3 ,  
w here  C i c e r o  w r i t e s  t h a t  t h e  man who i s  s u s c e p t i b l e  o f  
d i s t r e s s  i s  a l s o  s u s c e p t i b l e  o f  f e a r ,  o f  d e j e c t i o n  and 
d e p r e s s i o n  o f  s o u l ,  " v e r i  s i m i l e  e s t  i g i t u r ,  i n  quern cad i t  
a e g r i t u d o ,  c a d e r e  i n  eundem t im orem  e t  i n f r a c t i o n e m  quidem 
a n i m i  e t  d e m is s io n e m " .  When men a r e  l i a b l e  t o  t h e s e
-
e m o t i o n s ,  t h e r e  comes a  f e e l i n g  o f  s u b j e c t i o n ,  and  a r e a d i n e s s  I
t o  a d m i t  t h e m s e l v e s  b e a t e n .  B u t  C i c e r o  a f f i r m s ,  T u s c . I3 . 7 . 1 4  " a t  nemo s a p i e n s  n i s i  f o r t  i s ;  non c a d e t  e rg o  i n  f
s a p i e n t e m  a e g r i t u d o " .  He g o e s  on t o  s a y  t h a t  t h e  s o u l  o f
Ît h e  t r u l y  w i s e  man i s  n e v e r  i n  an  i n f l a m e d  o r  s w o l l e n  s t a t e ,  -f
T u s c . 3 . 9 . 1 9  "numquam i g i t u r  s a p i e n s  i r a s c i t u r " .  The w i s e  4
#man i s  n e v e r  a n g r y .  However ,  i n g e n i o u s  t h o u g h  t h i s  s u g g e s t i o n  
o f  T e r r a n o v a  and B e c k e r  may b e ,  I  f i n d  i t  v e r y  h a r d  t o  go a l o n g  
w i t h  i t .  T h e i r  l i n e  d e p e n d s  f o r  i t s  v a l i d i t y  on an o v e r ­
l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l i n e  5 ,  w i t h  T i b u l l u s  s e r i o u s l y  
im ag in ed  a s  t r y i n g  t o  s e e k  s o l a c e  i n  p h i l o s o p h y .  However ,  
t h i s  i s  t o  m i s s  t h e  w h i m s i c a l  t o n e  o f  t h e  whole  poem, where  f
t h e  remedy f o r  T i b u l l u s *  t r o u b l e s  i s  n o t  a d e v o t i o n  t o  any  ^
p h i l o s o p h y ,  b u t  r a t h e r  t h e  p l e a s u r e  t o  b e  d e r i v e d  f rom  f r i e n d -  4
Is h i p ,  a s  i s  made c l e a r  b y  t h e  e x p r e s s  i n v i t a t i o n  i n  l i n e s  3
1 3 - 1 6 .  I t  may w e l l  b e  t h e  c a s e  t h a t  l i n e  12 h a s  a  m e r e ly  4
g e n e r a l  r e f e r e n c e ,  a s  W i l k i n s  t a k e s  i t .  T h i s  v iew  i s  b a c k e d
I
and r e c o i l s  f rom  i t ,  s e e k i n g  t h e  s e c l u s i o n  o f  h i s  c o u n t r y  home. 
I r a , a n g e r ,  f i g u r e s  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  E p i s t l e s ,  I n  1 . 2 , 6 3  
H o ra ce  u r g e s  L o l l i u s  t o  c u r b  h i s  a n g e r  w i t h  b r i d l e  and c h a i n  
a s  i f  i t  were a  w i l d  b e a s t .  T h e re  i s  a  need  f o r  r e s t r a i n t  
i n  one who i s  p r o n e  t o  o u t b u r s t s  o f  t e m p e r ,  and i r r a t i o n a l  
b e h a v i o u r ,  c f .  Bp.  1 . 2 . 6 2  " i r a  b r e v i s  f u r u r  e s t " .  I n  Bp.
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up  by  t h e  f a c t  t h a t  Horace* s l e t t e r s  a r e  meant  a s  much f o r  
t h e  r e a d e r  o f  t h e  b o o k  a s  f o r  t h e  s p e c i f i c  r e c i p i e n t .  A 
g r e a t  d e a l  o f  t h e i r  a p p e a l  d e r i v e s  f rom  t h i s .  At any  r a t e , ■It h e  f o u r  e m o t io n s  c a n  w e l l  a p p l y  t o  t h e  e v e r y d a y ,  o r d i n a r y  
e x p e r i e n c e s  o f  any  p e r s o n ’ s l i f e ,  w i t h o u t  t h e  l e a s t  r e f e r e n c e  ,
t o  p h i l o s o p h y  a s  s u c h .  Many o f  H o r a c e ’ s poems f u r n i s h
Se v i d e n c e  o f  t h e  g e n e r a l  u s e  o f  t h e s e  t e r m s .  I n  Odes 1 .11  -f
t o  Leucon8e  H orace  u r g e s  h e r  t o  c u t  s h o r t  f a r - r e a c h i n g  h o p e .
Odes 1 . 1 1 . 7  "spem longam r e s e c e s " .  Hope i s  a p t  t o  e x t e n d  
to o  f a r  u n l e s s  we c o n t r o l  i t  -  t h e r e  i s  a  r e s t r i c t e d  t im e 
s p a n  w i t h i n  w h ich  hope f o r  t h e  f u t u r e  i s  s e n s i b l e ,  C u ra  i n  4
t h e  o b v i o u s  s e n s e  o f  " a n x i e t y "  i s  a  r e c u r r i n g  theme i n  t h e  
Odes and E p i s t l e s .  I t  i s  t h e  m orb id  c o n d i t i o n  o f  mind o f  
t h o s e  p e o p l e  who c a n n o t  make t h e i r  p e a c e  w i t h  t h e  human c o n ­
d i t i o n ,  and i t  w re ck s  any  c h a n c e  o f  h a p p i n e s s .  A t  Odes
2 . 1 6 .2 1  Horace  l a b e l s  i t  v i t i o s a  -  i t  i s  an  u n h e a l t h y  m e n t a l  
s t a t e  and i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  d e f i c i e n c i e s  a s  t i m o r . c f .
C i c e r o  T u s c . 4 . 1 4  " p e r t u r b a t i o n e s  v i t i o s a e " .  C ura  w re c k s  
o u r  p e a c e  o f  m ind,  and i s  d e s t r u c t i v e  and n e g a t i v e .  Timor 
l i k e w i s e  i s  i n i m i c a l  t o  w e l l - b e i n g .  H orace  a t  Odes 2 . 1 6 . 1 5  
l i n k s  i t  w i t h  c u o i d o . w here  i t  i s  a n  i r r a t i o n a l  a t t i t u d e  
t o w a r d s  u n p l e a s a n t  t h i n g s  i n  t h e  f u t u r e .  P e a r  u s u a l l y  h a s  
r e f e r e n c e  t o  some known o b j e c t  and t a k e s  t h e  fo rm  o f  f l i g h t  
f rom  i t ;  p e r h a p s  T i b u l l u s  f e a r s  more d i s a p p o i n t m e n t  i n  l o v e
■I.
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1 ,3  th e r e  i s  a s p e c i f i c  example o f  th e  u n fo r tu n a te  r e s u l t s  
o f  i r a  in  th e  bad b lo o d  b etw een  P lo r u s  and M unatius. They
1can be b ro u g h t  t o g e t h e r  and r e c o n c i l e d  o n ly  by p h i lo s o p h y .
Anger a t  i t s  r o o t  i s  a r e sp o n se  to  h o s t i l e  in v a s io n s  o f  th e  
s e l f ,  and o f t e n  a t  th e  r o o t  o f  i t  i s  f e a r .  I t  i s  th e  
i n s t i n c t i v e  p r o t e c t i o n  one s e e k s  in  the  f a c e  o f  a s s a u l t ,
Horace h im s e l f  in  a can d id  v e i n  w r i t e s  a t  Ep. 1 , 2 0 ,2 5  o f  h i s
jown i r a s c i b i l i t y ,  i r a s c i  c e le r e m . On th e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  ;
jb etw een  anger and f e a r  c f .  L u c r e t iu s  3*31 1 -2  "quin p r o c l i v i u s  ?
■ ■ 3
h ie  i r a s  d e c u r r a t  ad aciria/iH e matu c i t i u s p a u l o  tem p te tu r" . |
P ea r  was an e v i l  w hich  i t  was th e  ta s k  o f  th e  E p icu rean  I
system  o f  e t h i c s  to  b a n is h  from p e o p le ’ s l i v e s .  W hile  
T i b u l l u s  may w e l l  have s u f f e r e d  more a c u t e ly  th an  most from 
t h e s e  e m o tio n s ,  i f  we tak e  s e r i o u s l y  th e  th e o r y  t h a t  he was 
l i a b l e  to  mood sw ings  and d e p r e s s io n ,  y e t  th e r e  i s  no reason  
why th e  l i n e  cannot a l s o  have a g e n e r a l  im p ort.
/IV4  o m n e m -------------- h o r a : when t o s s e d  a b o u t  b y  s u c h  c o n ­
f l i c t i n g  e m o t io n s  T i b u l l u s  s h o u ld  r e c a l l  how p r e c i o u s  a  g i f t  1
l i f e  i s ,  and l i v e  e a c h  day  a s  i f  i t  were  h i s  l a s t .  T h i s  i s  
a n  i d e a  o f t e n  e x p r e s s e d  b y  S e n e c a ,  c f ,  1 2 . 8  " i t a q u e  s i c
o r d in a n d u B  e s t  d i e s  o m n is ,  tamquam c o g a t  agmen e t  consummet 
a t q u e  e x p l e a t  v i t a m " .  T i b u l l u s  h i m s e l f  had s a i d  t o  D e l i a ,
1 . 1 . 6 9 - 7 0  " i n t e r e a ,  dum f a t a  s i n a n t ,  iungamus a m o r e s / i a m  
v e n i e t  t e n e b r i s  Mors a d o p e r t a  c a p u t " ,  where  t h e r e  i s  s u g g e s t e d  
an  u r g e n c y  t o  l i v i n g  i n  t h e  p r e s e n t  w h ich  c h a l l e n g e s  t h e  
a r r i v a l  o f  d e a t h .  T h i s  i s  an  i d e a  w h ich  i s  common i n  t h e  
a m a to r y  s p h e r e ,  c f .  C a t u l l u s  5 . I f f ;  H o r a c e ,  Odes 1 . 9 . 1 5 f f .
W h i le  H o race  t o u c h e s  on t h e  n o t i o n  o f  d e a t h ,  y e t  h i s  a im i s  
s u r e l y  n o t  t o  d e p r e s s  T i b u l l u s ,  and d a r k e n  h i s  o u t l o o k .
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R a t h e r ,  i t  i s  o p t im i s m  w h ich  he s e e k s  t o  i n s p i r e .  F o r ,
i f  t h i s  day  i s  a ssum ed t o  b e  h i s  f i n a l  o n e ,  an  h o u r  more would
n o t  b e  e x p e c t e d ,  and t h e r e f o r e  would b e  w elcom e.  T i b u l l u s
s h o u ld  p l u c k  t h e  p r e s e n t  h o u r  a s  an  u n l o o k e d - f o r  a d d i t i o n .
D i l k e  d raw s  a t t e n t i o n  to  t h e  " s t r o n g  v e i n  o f  p e s s i m i s m "  w h ic h
r u n s  t h r o u g h  a n c i e n t  t h o u g h t .  The theme o f  t h e  b r e v i t y  and
u n c e r t a i n t y  o f  human l i f e  t o g e t h e r  w i t h  e n jo y m e n t  o f  th e
p a s s i n g  h o u r  f e a t u r e s  much i n  H o r a c e .  I t  i s  a  f a m i l i a r  m o t i f
f rom t h e  O des ,  n o t  t o  t a k e  t h o u g h t  f o r  t h e  morrow, c o u p l e d
w i t h  e n j o y i n g  t h e  p r e s e n t .  B o th  t h e s e  m o t i f s  o c c u r  i n
d i f f e r e n t  fo rm s  and c o n n e c t i o n s .  He u r g e s  S e s t i u s  n o t  t o
hope f a r  a h e a d .  O d e s . 1 . 4 . 1 5  " v i t a e  summa b r e v i s  spem n o s
v e t a t  i n c h o a r e  lo n g a m " ;  o f .  Odes 1 . 9 . 1 3 f f .
q u id  s i t  f u t u r u m  e r a s ,  f u g e  q u a e r e r e ,  e t  quern F o r a  d i e r u m  cumque d a b i t ,  l u c r o  a d p o n e ,  n e c  d u l c e s  am ores  
s p e r n e ,  p u e r ,  n eque  t u  c h o r e a s .
Thaliarchus i s  t h e r e  u r g e d  t o  e n j o y  e a c h  day  a s  i t  comes .
Odes 1 .11  t o u c h e s  on t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  t e l l i n g  t h e  f u t u r e .  
Hence Leuconüe  i s  u r g e d  to  e n j o y  h e r  wine t o d a y ,  and d i s t r u s t  
t h e  morrow. H o ra c e  a r g u e s  t h a t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
p r e s e n t  s h o u l d  e x c l u d e  m orb id  w o r r i e s  and f e a r s  f o r  t h e  
f u t u r e .  He u r g e s  Q u i n c t i u s  H i r p i n u s  t o  g i v e  up  p l a n n i n g  f o r  
t h e  f u t u r e .  Odes 2 .1 1 .1 1 - 1 2  " q u i d  a e t e r n i s  m i n o r e m / c o n s i l i i s  
animura f a t i g a s ? "  The schemes  o f  a  w o r l d l y  man a r e  b a s e d  
on t h e  f a l s e  a s s u m p t i o n  t h a t  he w i l l  l i v e  f o r  e v e r ;  y e t  
H o ra c e  r e m in d s  Q u i n c t i u s  how p r e c a r i o u s  l i f e  i s ,  and how he 
s h o u l d  v a l u e  t h e  p r e s e n t .  H i s  a im i s  t o  b r i n g  h i s  a d d r e s s e e  
to  a  r e l a x e d  and t r a n q u i l  s t a t e  o f  mind,  t o  g r a s p  t h e  o p p o r ­
t u n i t i e s  o f  t h e  moment.  He g i v e s  c o n c r e t e ,  p r a c t i c a l  
e x p r e s s i o n  to  t h i s  a d v i c e  i n  h i s  i n v i t a t i o n  t o  Q u i n c t i u s  t o  
a n  o u t - d o o r  p i c n i c  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  o d e .  The
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" p h i l o s o p h y "  o f  s u c h  cru/xjTacrtoc i s  r e l e v a n t  h e r e  i n  v iew  o f  
H o r a c e ' s  s i m i l a r  i n v i t a t i o n  to  T i b u l l u s  i n  l i n e s  1 5 - 1 6 .
" B a t ,  d r i n k ,  and b e  m e r ry "  and " t a k e  no t h o u g h t  f o r  t h e  morrow" 
i s  b a s i c a l l y  a  s e l f - c e n t r e d ,  s e l f - i n t e r e s t e d  v ie w  o f  l i f e  -  
i t  i s  m i l d l y  h e d o n i s t i c  and d e r i v e s  u l t i m a t e l y  f rom E p i c u r u s ,  
f r a g .  4 9 0  (U s e n e r )  o ^  ^ y  & cr T
jrpotrtiirL rn\^  JuploV . Compare t h e  E p i s t l e  t o  M enoeceus ,
( /  ,/ y \ f-i n  D io g .  L a e r t *  1 0 .1 2 6  * ------- TbV .jôktTov K°(.^ :>7nÇ(iTc<L
and E p i c u r u s ,  S e n t .  V a t . 14 .  " cTo ^  oufc U}^/ Tby J
(fcu^sfos^ To ^{joc>V/ ' O S i ^CoS jL e W r j< ^ Ü
/stKC é r ti ^ K o i o  V o s  S ^ ^ T îà â  V ^ c tK&V.
At Odes 2 . 1 6 . 2 5 - 6  H o rac e  c o u n s e l s  G rosphus  " l a e t u s  i n  p r a e s e n s
an imus quod u l t r a  e s t / o d e r i t  c u r a r e " ,  where  t h e  t o n e  i s  
E p i c u r e a n ,  c f .  Odes 3 . 8 . 2 7  "dona  p r a e s e n t i s  cap e  l a e t u s -  h o r a e "
P e rm a n e n t  f e l i c i t y  i s  i m p o s s i b l e  o f  a t t a i n m e n t ,  b u t  we |
4s h o u ld  be  e n c o u r a g e d  t o  s n a t c h  h a p p i n e s s  f o r  t h e  moment, 
and be  c o n t e n t  w i t h  what  we h a v e .
I n  4  d e a t h  i t s e l f  i s  n o t  m e n t io n e d .  W hereas  t h e  B
Odes c i t e d  h i n t  a t  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  f u t u r e  i n  q u i t e
c o n c r e t e  and v i v i d  p i c t u r e s  ( s u c h  a s  " s e u  p l u r e s  h iem es  ------
s e u  u l t i m a m " .  Odes 1 . 1 1 , 4 )  i n  Ep.  4  i n  t h e  v e r y  d i r e c t  r e q u e s t  
i n  13  we have  no c o n c r e t e  p i c t u r e ,  j u s t  a  s t r a i g h t  s t a t e m e n t  
i n  m a t t e r - o f - f a c t  l a n g u a g e .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  i n s t a n c e s  I
4c i t e d  f rom t h e  O des ,  t h e  o t h e r  m o t i f  ( e n j o y  t h e  p r e s e n t )  |
i s  q u i t e  a b s t r a c t  i n  l i n e  14 ,  w here  g r a t a  i s  a l l  i m p o r t a n t ,  
and a c q u i r e s  added  s t r e s s  by s t a n d i n g  f i r s t  word i n  t h e  -%
l i n e .  T h e re  i s  a  d e p t h  o f  f e e l i n g  i n  t h e s e  l i n e s ,  I 3 i s  
n i c e l y  b a l a n c e d  w i t h  t h e  a d j e c t i v e s  omnem and suuremum 
b r a c k e t i n g  i t .  T h e re  i s  a  g r im  f i n a l i t y  i n  sunremum. a s  
d i s t r u s t  o f  t h e  morrow i s  t o u c h e d  on .  A s i m i l a r  t h o u g h t  i s , |
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e x p r e s s e d  i n  a  l i g h t - h e a r t e d  way i n  P e t r o n i u s  99 .1  "ego s i c  
semper  e t  u b iq u e  v i x i  u t  u l t im a m  quaraque lucera tamquam non 
r e d i t u r a m  consumerem ".  D i l u x i s se  i s  an  e f f e c t i v e  v e r b ,  u s e d  
o f  t h e  new dawn b r e a k i n g  t h r o u g h  and s c a t t e r i n g  t h e  s h a d e s  
o f  n i g h t .  I t  i s  a  r a r e  w ord ,  u s e d  by  C i c e r o  P h i l . 1 2 . 5  
" d i s c u s s a  e s t  i l i a  c a l i g o ,  d i l u x i t ,  p a t e t ,  v idem us  o m n ia " .
I t  i s  u s e d  i n  im a g e ry  b y  L u c r e t i u s  5*175 "d o n ee  d i l u x i t  
r e ru m  g e n i t a l i s  o r i g o " ,  w here  he works  i n  a  l i g h t  v e r s u s  d a r k  
a n t i t h e s i s .  The c o n n o t a t i o n s  h e r e  a r e  p l e a s a n t ,  h o p e f u l  
and p e r h a p s  H o race  i s  s u b t l y  s u g g e s t i n g  a  c o n t r a s t  t o  t h e  
d a r k n e s s  o f  t h e  woods t h r o u g h  w h ich  T i b u l l u s  s a u n t e r s  ( 4 ) .
A s o l e m n i t y  p e r v a d e s  l i n e  13 ,  s t r e s s e d  by  t h e  w e i g h t y  s p o n d e e s  
i n  f o o t  one and f o o t  4 ,  a l t h o u g h  t h e  l a n g u a g e  o f  1 2 -1 3  i s  
v e r y  c l o s e  t o  p r o s e .  T h e r e  i s  a  l i g h t e r  f e e l  t o  l i n e  14 ,  
a s  t h e  rh y th m  i s  l i g h t - t r i p p i n g  and d a c t y l i c .  T h i s  a c c o r d s  
w e l l  w i t h  t h e  t h o u g h t ,  " p o ^ i e  de 1 ’ i n s t a n t  f u g i t i f ,  de l a  
g r a c e  accordera au  condamne a  m ort  q u ' e s t  t o u t  homme, e t  d e s  
l o r s  de  l a  g r a t i t u d e ,  q u i  e s t  j o i e  d ' a v o i r  d ' a b o r d  c o n f i a n c e , "  
P r e a u x .  The i d e a  i s  one o f  welcome a c c e p t a n c e  o f  an  u n l o o k e d -  
f o r  g i f t ,  a n o t h e r  h o u r  o f  l i f e  -  s i g n i f i c a n t l y  d iem i n  13 i s  
n a r ro w e d  d r a s t i c a l l y  t o  h o r a . t h e  s m a l l e s t  p o r t i o n  o f  t im e  
p o s s i b l e .  W i th  t h e  t h o u g h t  c f .  T e r e n c e ,  Phormio  251 " q u i d -  
q u id  p r a e t e r  spem e v e n i e t ,  omne id  d e p u t a b o  e s s e  i n  l u c r o " .
A t  Ep .  1 . 1 1 . 2 3  " g r a t a  surae manu, n e u  d u l c i a  d i f f e r  i n  annum" 
t h e  i n j u n c t i o n  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  ] ^ .  4 . 1 4 .  A t  Odes 
3 . 2 9 . 4 l f f .  H o race  w r i t e s  t o  Maecenas  t h a t  t h a t  man w i l l  l i v e  
a s  h i s  own m a s t e r  and i n  h a p p i n e s s  who c a n  sa y  e a ch  day  
" l  have  l i v e d "  -  t h e  i d e a  i s  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  and c o n t e n t ­
ment .
I n  1 2 -1 4  H o ra c e  w e l l  s u c c e e d s  i n  " p r e a c h i n g  a  fo rm  o f
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e x i s t e n t i a l i s m  t o  h i s  p o e t  f r i e n d " ,  Putnam, 86 .  I t  i s  
o n l y  a  b o l d  and r e a l i s t i c  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p a s s i o n s  t o  w h ich  
we a r e  a l l  s u b j e c t  and  a  r e s i g n e d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  f a c t  o f  
d e a t h  w hich  c a n  d e e p e n  o u r  e n jo y m e n t  o f  t h e  p r e s e n t .  As 
Putnam p u t s  i t  " a n  a w a r e n e s s  o f  d e a t h  m a g n i f i e s  a p p r e c i a t i o n  
o f  l i f e ' s  v a r i e t y " ,  D i l k e  i s  r i g h t  i n  p o i n t i n g  t o  t h e  
G ree k  l y r i c  p o e t s  and t h e i r  p e s s i m i s m ,  b u t  t h e r e  i s  an  
i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  them and H o r a c e .  They 
l a m e n t e d  t h e  p a s s a g e  o f  y o u t h  b i t t e r l y ,  c f .  T h e o g n i s  9 8 5 f ,
1 l 2 9 f f .  Cj y y U . '  é r n  [é i'h lcL  I
c f .  T i b u l l u s  1 . 4 . 2 7  " t r a n s i e t  a e ta s /q .u am  c i t o " .  However 
H o r a c e ' s  t o n e  i s  d i f f e r e n t  i n  t h a t  he dampens down t h e i r  
s t r i d e n c y ,  and c o n c e n t r a t e s  on t h e  a p p e a l  t o  r a t i o n a l  c o n ­
s i d e r a t i o n  and  ack n o w led g em en t  t h a t  i f  one has  enough  t o  
l i v e  c o m f o r t a b l y ,  and  t o  s a t i s f y  o n e ' s  n e e d s ,  t h e n ,  p r o v i d e d  
one c a n  e n j o y  what  one h a s  h e r e  and how, f e a r s  f o r  t h e  
f u t u r e  a r e  s u p e r f l u o u s .  T h ro u g h  t h i s  " p h i l o s o p h y "  h i s  
e x h o r t a t i o n  t o  b e n e  v i v e r e  s t r i k e s  a  more c o n v i n c i n g  n o t e .
He s u c c e e d s  i n  t u r n i n g  t h e  o l d  l a m e n t  o v e r  t h e  t r a n s i t o r i n e s s  
o f  y o u t h  ( c f .  T h e o g n i s  8 7 7 -8  " yUoL (Vu
'T ivhs  o^XXdC 6<roVTo(ly  yoTu
T i b u l l u s  1 . 1 . 7 1 - 4 ) i n t o  a  p o s i t i v e  summons t o  p r e s e n t  
e n jo y m e n t .
I
/5^/6. me p i n g u e m ------------ E p i c u r i  de g r e g e  po rcu m ; i n  l i n e s  i
1 2 - 1 4  H orace  h a s  g i v e n  t h e o r e t i c a l  a d v i c e  t o  T i b u l l u s ,
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c o n c e r n i n g  a  p r o p e r  and s e n s i b l e  a t t i t u d e  t o  l i f e ,  u r g i n g  
him t o  make t h e  m o s t  o f  e a c h  moment. Now i n  1 5 -1 6  we s e e  
t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h a t  a d v i c e  w i t h  H o r a c e ' s  
i n v i t a t i o n  t o  T i b u l l u s  t o  come o v e r  t o  v i s i t  h im.  McGann, p . 4 4 ,  
comments t h a t  t h e  " c o n c l u d i n g  l i n e s  make l a u g h i n g  a c k n o w le d g e ­
ment o f  t h a t  f a c t  t h a t  t h e  a d v i c e  i n  1 3 f f .  d e r i v e s  f ro m  a  
d i c t u m  o f  E p i c u r u s  and  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  b e i n g  i n t e r ­
p r e t e d  i n  a  g r o s s l y  h e d o n i s t i c  f a s h i o n " .
The c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  l i n e s  i s  a r t f u l  -  t h e  e m p h a t i c  
p ro n o u n  me a t  t h e  s t a r t  o f  l i n e  15  s t a n d s  i n  c o n t r a s t  t o
A l b i  (1 )  and ^  ( 2 ) .  The h y p e r b a t o n  me pinguem ------- poreurn
i s  n o t e w o r t h y ,  t h e  p o i n t  b e i n g  t o  th ro w  maximum w e i g h t  on 
t o  t h e  q u i t e  u n e x p e c t e d  po rcum . The humorous s e l f - c a r i c a t u r e  
o f  H o rac e  a s  a  p i g  c o i n c i d e s  n e a t l y  w i t h  t h e  i n v i t a t i o n  t o  
T i b u l l u s .  The f u t u r e  t e n s e  v i s e s  c e r t a i n l y  i m p l i e s  an  
i n v i t a t i o n ,  and  U n m a n  comments on i t s  b e i n g  a t a c t f u l  t o u c h ;  
i n  e f f e c t  t h e  f u t u r e  i s  t a n t a m o u n t  t o  a  command, a l t h o u g h  
t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e  s i g n i f i c a n t l y  t e m p e r s  i t ,  A s i m i l a r  
u s e  o f  t h e  f u t u r e  t e n s e  o c c u r s  a t  Ep.  1 . 1 7 . 1 2 ;  Ep. 1 . 1 3 * 2 .
H o ra c e  i s  i n t e n t  on p r o v i n g  t o  T i b u l l u s  t h a t  he (me) 
p r a c t i s e s  w ha t  he p r e a c h e s .  H i s  s e l f  p o r t r a i t  h e r e  s u g g e s t s  
a  h e d o n i s t  i n  e f f e c t  -  p inguem . when u s e d  o f  a n i m a l s  means 
" f a t " ,  " s l e e k " ,  "p lu m p " ,  OLD s . v .  1 ; c f .  P l a u t u s ,  C a p t . 8 6 2 , 
" i u b e  agnura a d f e r r i  p in g u e m " .  A p p l i e d  t o  p e r s o n s ,  i t  
d e n o t e s  w e l l - b e i n g ,  o r  p r o s p e r i t y ,  c f .  V i r g i l ,  Geo. 2 . 1 9 3  
" i n f l a v i t  cum p i n g u i s  e b u r  T y r r h e n u s  ad a r a s " .  H ere  i t  i s  
p r o b a b l y  u s e d  q u i t e  l i t e r a l l y  i n  t h e  s e n s e  o f  o b e s u s . s i n c e  
we know f rom  t h e  l e t t e r  o f  A u g u s t u s  r e c a l l e d  by  S u e t o n i u s  
i n  h i s  v i t a  H o r a t i  t h a t  H o ra c e  was p o r t l y  i n  p h y s i q u e ,
" h a b i t u  c o r p o r i s  f u i t  b r e v i s  a t q u e  o b e s u s " ;  c f .  Ep.  1 , 2 0 , 2 4
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c o r p o r i s  e x i g u l . He i s  a l s o  n l t i d u m . " s l e e k " ,  " w e l l -  |
c o n d i t i o n e d " ,  u s e d  of a  p e r s o n  who i s  s p r u c e ,  w e l l - g r o o m e d ,
.ie s p e c i a l l y  a s  a s i g n  o f  a f f l u e n c e ,  OLD s . v ,  6 ,  c f .  T i b u l l u s  I
2 . 1 . 2 1  " n i t i d u s  p l e n i s  c o n f u s u s  r u s t i c u s  a g r i s " ,  o f  a  s l e e k  %
c o u n t ry m a n  who i s  " s h i n i n g  w i t h  h e a l t h ,  c l e a n e d  up and t r i m  ?
f o r  f e s t i v i t i e s " ,  Pu tnam ,  T i b u l l u s ,  A Commentary , c f .  Bp .
1 .7 * 8 3  "ex  n i t i d o  f i t  r u s t i c u s " ,  a p p l i e d  t o  V o l t e i u s  Mena, |
where  n i t i d o  h a s  a l m o s t  t h e  s e n s e  o f  u r b a n o , Mena, when he «
Il i v e d  i n  tow n ,  was a d r a s u s , b u t  on r e t u r n  f rom  t h e  c o u n t r y  
a f t e r  he s u f f e r e d  d i s a s t e r  a s  a  f a r m e r ,  he i s  s c a b e r  e t  
i n t o n s u s . Bp. 1 . 7 * 9 0 .  H o r a c e ' s  s k i n  i s  w e l l  c a r e d  f o r ,  b e n e  
c u r a t a  c u t e  -  cu tem c u r a r e  i s  p r o v e r b i a l  f o r  t a k i n g  c a r e  o f
vione* B s k i n ,  making  much o f  o n e s e l f ,  and t h e r e  i s ,  a s  D i l k e  com­
m e n ts ,  a  " s l i g h t  a i r  o f  l u x u r y "  i n  t h e  p h r a s e .  A t  E p . 1 . 2 . 2 9  
H orace  a p p l i e d  t h e  i d e a  t o  th e  P h a e a c i a n s  who were  i n d o l e n t  and 
u n r e g e n e r a t e ,  " i n  c u t e  c u r a n d a  p l u s  aequo o p e r a t e  i u v e n t u s " .
L i k e  them i t  seems t h a t  H o race  p ay s  a t t e n t i o n  o n ly  t o  h i s  o u t ­
ward p h y s i c a l  a p p e a r a n c e ,  n o t  h i s  i n n e r  s o u l .  He i s  w e l l  m an i ­
c u r e d  and " c l a i m s  a t t e n t i o n  f o r  v i r t u e s  o f  t h e  b o d y ,  n o t  t h e
mind" Pu tnam ,  87 .  T h e r e  i s  s o m e th in g  v e r y  s u p e r f i c i a l  4
a b o u t  t h e  q u a l i t i e s  v/e s e e  evoked  i n  15 -  t h e y  a r e  m a n i f e s t l y  
v i s i b l e  f o r  a l l  t o  s e e  and a d m i r e .  H o rac e  i s  making 
h i m s e l f  o u t  t o  b e  a  b i t  o f  a  d a n d y .  S i g n i f i c a n t l y  p e r h a p s  
c u r a t a  g l a n c e s  b a c k  t o  c u r a n t e m  i n  5 a p p l i e d  t o  t h e  s u p p o se d  
p h i l o s o p h i c a l  m us ings  o f  T i b u l l u s  i n  h i s  d a r k  woods,  What 
H o ra ce  i s  i n t e r e s t e d  i n  i s  h i s  s k i n  -  he c l a i m s  to  be  a 
mere a n i m a l .  A t  Bp. 1 . 1 5 * 2 4  " p i n g u i s  u t  in d e  domum p o s s im  
Ph aeax q u e  r e v e r t i "  he t a l k s  o f  h i s  i n t e n t i o n  o f  r e t u r n i n g  
f rom  t h e  s e a s i d e  a f t e r  i n d u l g i n g  i n  l u x u r y .  I n  Bpp. 10 and 
14 he had d e v e l o p e d  t h e  theme o f  h i s  d e v o t i o n  t o  s i m p l i c i t y
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o f  l i v i n g  i n  t h e  r u s ,  and seemed a b l e  t o  w i t h s t a n d  t h e  
t e m p t a t i o n s  o f  l u x u r y ,  b u t  a l l  t h a t  i s  b low n  t o  t h e  w inds  
i n  Bp. 1 . 1 5 ,  w here  he e a g e r l y  e n q u i r e s  a f t e r  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  s e a  f o o d  and  game, H o ra c e  i s  a  g o u r m e t ,  and t h e  g r e a t  
a t t e n t i o n  w h ich  he p ay s  t o  h i s  f o o d  e x p o s e s  him b l a t a n t l y  
t o  t h e  c h a r g e  o f  i n c o n s i s t e n c y .  T h i s  i s  a l l  p a r t  o f  h i s  
i n t e n t i o n  i n  t h e  E p i s t l e s  -  he c a n  s l i c k l y  a d o p t  w h a t e v e r  
p o s e  he c h o o s e s  t o  s u i t  a  g i v e n  o c c a s i o n  and r e c i p i e n t .  I n  
E p . i+ i t  i s  p a r t  o f  h i s  s t r a t e g y  t o  d e f l a t e  h i m s e l f  a t  t h e
end  to  t h e  l e v e l  o f  a  mere a n i m a l ,  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e
way i t  l o o k s ,  s e l f - i n d u l g e n t  and i n d o l e n t ' .  On c u t i s  s ee  
T h e s .  L . L . 4 . 1 5 7 8 , 7 5 f f • ,  w h e r e  i t  i s  s a i d  t o  b e  a  word o f  
t h e  sermo v u l g a r i s ,  a  word o f  p o p u l a r  l a n g u a g e ,  v e r y  r a r e  
e x c e p t  i n  s u c h  t e c h n i c a l  w r i t e r s  a s  C e l s u s ,  and P l i n y  n a t . ; 
c f ,  O t t o ,  S p r i c h w Ü r t e r ,  104 .  T h e re  i s  a t o n e  o f  p r i d e  and 
s e l f  s a t i s f a c t i o n  i n  15* However,  t h e  t o n e  o f  a l l  t h i s  i s  
w h i m s i c a l ,  r e c a l l i n g  t h e  t o n e  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  e p i s t l e ,  
and we a r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  n o t  i n t e n d e d  t o  t a k e  i t  a t  f a c e
v a l u e .  He s e l e c t s  t h e  porcum a s  a  t y p e  o f  f a t n e s s  o r  good
l i v i n g .  The word i s  p r o b a b l y  r a t h e r  c o l l o q u i a l  i n  n u a n c e .
W. H e r a e u s ,  K l . S c h r . (1937)  214  s t a t e s  t h a t  n o r e u s  i s  u s e d  
e x c l u s i v e l y  i n  t h e  t a l k  o f  T r i m a l c h i o  and f r e e d m e n ,  and 
o c c a s i o n a l l y  a l s o  i n  t h e  n a r r a t i v e  o f  t h e  Gena ,  w h e re a s  s u s  
o c c u r s  o n l y  t w i c e  i n  t h e  n a r r a t i v e  (4 7 * 8 ;  4 9 * l ) .  I n  H o r a c e ,
s u s  o c c u r s  t h r e e  t i m e s  ( Bpode 1 2 , 6  o f  a  w i l d  p i g ,  and i n  E p . 
1 , 2 . 2 6 ;  2 . 2 , 7 5  o f  a  d o m e s t i c  p i g ) .  P o r c u s  o c c u r s  t w i c e  a s
o f t e n .  Yet  i n  V i r g i l  s u s  i s  t h e  word commonly u s e d ;  p o r c a  
o c c u r s  o n l y  once  ( A en . 8 . 6 4 1 ) .  P o r c u s  d o e s  n o t  o c c u r  i n  
S i l v e r  L a t i n  e p i c  a t  a l l ,  Pu tnam ,  87 ,  d ra w s  a t t e n t i o n  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  " a u t o b i o g r a p h i c a l  e q u a t i o n  o f  H orace
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4with, a  p i g  i s  a  p u r p o s i v e  comic d e v i c e ,  s p l e n d i d l y  worked 3
3o u t ,  w i t h  t h e  d r a m a t i c  pow er  t h a t  o n ly  i t s  p o s i t i o n  a t  t h e
end c a n  g r a n t   ----- H o ra ce  l i g h t e n s  t h e  melodrama o f  h i s
b e s t  podium manner  by  t u r n i n g  t h i n g s  i n  on  h i m s e l f " .  W hile  
t h e  p i g  may h e r e  have  p r e t e n s i o n s  t o  b e  e d u c a t e d  ( i t  i s  f rom  
E p i c u r u s '  s t y )  y e t  i t  i s  s t i l l  a  mere c r e a t u r e  w h ich  i s  
s a t i s f i e d  i f  i t s  m os t  b a s i c  p h y s i c a l  n e e d s  a r e  m et .  I t  
c a n  c l a i m  a t t e n t i o n  o n l y  f o r  b o d i l y  c h a r a c t e r i s t i c s  and t h e r e  
i s  i r o n y  i n  H o r a c e ' s  e q u a t i n g  h i m s e l f  w i t h  s u c h  a n  a n i m a l  
t h a t  l i k e s  r o l l i n g  a b o u t  i n  t h e  mud, Ep, 1 , 2 , 2 6 ,  am ica  l u t o  
s h s . How ever ,  t h e  p o e t  i s  s a v e d  from t o t a l  d e g r a d a t i o n  by  
t h e  t h r e e  w o rd s  cum r i d e r e  v o l e s . T h i s  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  
i s  b e s t  s e p a r a t e d  o f f  b y  commas, w h i l e  E o i c u r i  de  g r e g e  
porcum i s  b e s t  t a k e n  w i t h  v i s e s , O r e l l i  seems t o  be  wrong 
h e r e ,  i n  p r i n t i n g  a  comma o n l y  a f t e r  v i s e s . The s u b o r d i n a t e  
c l a u s e  h a s  a  s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  own. I t  i s  o n l y  when 
T i b u l l u s  w an ts  t o  l a u g h  t h a t  H o rac e  i s  a  p o r o u s , a  v o l u p t u a r y ,  
Courbaud  was r i g h t  i n  s a y i n g  t h a t  H o rac e  i s  n o t  r e a l l y  t o  
b e  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e  h e r e  and i s  n o t  a  p o r c u s  t o  e v e r y b o d y ,  
b u t  o n l y  to  t h o s e  who n e e d  to  b e  c h e e r e d  up and r o u s e d  f ro m  
m e l a n c h o l y  t e n d e n c i e s .  The f u n c t i o n  o f  t h i s  l i g h t - h e a r t e d  
i r o n y  and s e l f - m o c k e r y  i s  t h a t  H o race  w i s h e s  t o  c h e e r  
T i b u l l u s  up and g i v e  him a  b o o s t .
The p i g  i s  f rom  E p i c u r u s '  s t y  -  g r e g e  i s  h i g h l y  p e j o r a ­
t i v e  h e r e .  I t  i s  a p p l i c a b l e  t o  a  h e r d  o f  p i g s ,  a s  w e l l  a s  5
to  a  s c h o o l  o f  p h i l o s o p h y ;  c f .  S a t . 2 , 3 , 4 4  " in sanum  G h r y s i p p i  
p o r t i o n s  e t  g r e x / a u t u m a t "  u s e d  o f  a  g r o u p  w i t h  common a im s .
See T h e e .  L .L .  6 , 2 3 3 3 . 6 4 f f .  c f .  C i c e r o ,  Q r a t . 1 , 1 0 , 4 2
" p h i l o s o p h e rum g r e g e s " .  A t t a c k i n g  G a l p u r n i u s  P i s o ,  C i c e r o
l a b e l s  h im.  I n  P i s . 37 " E p i c u r e  n o s t e r ,  ex h a r a  p r o d u c t s ,  SI
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n on  e x s c h o l a " .
T h i s  i s  H o r a c e ’ s  o n l y  d i r e c t  m e n t i o n  o f  E p i c u r u s .  He 
m i s c h i e v o u s l y  d i s t o r t s  and m i s r e p r e s e n t s  t h e  t r u e  p h i l o s o p h y  
o f  E p i c u r u s  f o r  p u r e l y  comic  p u r p o s e s .  F o r  E p i c u r e a n s  t h e  
good l i f e  was i m p o s s i b l e  w i t h o u t  p l e a s u r e .  H a p p i n e s s  was 
t h e  h i g h e s t  g o o d ,  t h e  b e g i n n i n g  and end o f  w h ic h  was p l e a s u r e .  
They  b e l i e v e d  t h a t  h a p p i n e s s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  by t h e  
e r a d i c a t i o n  o f  p a i n ;  i t  was c h a r a c t e r i s e d  by a  f r e e d o m  f rom  
f e a r ,  a t a r a x i a . a  p e r f e c t  t r a n q u i l l i t y .  They s t r e s s e d  t h e  
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  o f  m e n t a l  p l e a s u r e s ,  and b e l i e v e d  t h a t  
t h e  p a i n s  o f  t h e  mind w ere  w o rse  t h a n  t h o s e  o f  t h e  b o d y ,
D i o g , L a e r t .  10 .137*  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c a l l  t h a t  E p i ­
c u r u s  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  s e l f  c o n t r o l  i n  a l l  p h y s i c a l  
p l e a s u r e s  and r e f e r r e d  t o  t h e  n ee d  f o r  c o n t e n t m e n t  w i t h  l i t t l e *  
The m o d e r a t i o n  o f  d e s i r e s  and  t h e  a b i l i t y  t o  l i v e  s im p l y  
p r o v i d e  t h e  t r u e  s c o p e  o f  p l e a s u r e ;  c f .  S e n t . V a t , 59 cy-ov/
o u  OL irtfXkoT
*Tc>u yoicr 7 ^ 0 5  o /o ^ tcrT b c /
I t  i s  c l e a r  f rom  t h i s  t h a t  E p i c u r u s  c a n  i n  f a c t  b e  c l e a r e d  
o f  t h e  c h a r g e  o f  o v e r - i n d u l g e n c e ,  s e n s u a l i s m  and d e b a u c h e r y ,  
w h ic h  o p p o n e n t s  o f  t h e  S c h o o l  u s e d  a g a i n s t  him. P l e a s u r e  
d i d  n o t  mean s e n s u a l  e n j o y m e n t ,  b u t  r a t h e r  h e a l t h  o f  b o d y  and 
t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  mind on  p h i l o s o p h y ;  c f ; Ep.  ad Men. 131,  
OToiV Ouv \(c\jà^jxe\/ nS<ivnv T^koS àlP^pXety/ ou  'T ^v
o/(rW7"wV S^ovois oOToX oiUireL
—■ — — cX cruy^ Tic *7*"
F o r  E p i c u r u s  t h e  g r e a t e s t  h a p p i n e s s  came f rom  a  l i f e  f r e e  
f ro m  a n x i e t y  and n o t  f ro m  t h e  i n d i s c r i m i n a t e ,  w an ton  e n j o y ­
ment  o f  p h y s i c a l  p l e a s u r e s .  M o d e r a t i o n  o f  d e s i r e s  and t h e  
kn o w led g e  how t o  l i v e  s im p l y  w ere  t h e  s u r e  ways t o  a t t a i n
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t o  p l e a s u r e ,  H o rac e  h i m s e l f  shows an  i n d e b t e d n e s s  t o  
t h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g  i n  s u c h  Odes a s  2 , 1 6  where  he s t a t e s  
t h e  e s s e n c e  o f  t h e  good l i f e  and i n n e r  p e a c e  a s  c o n s i s t i n g  i n  
s i m p l i c i t y  and l i t t l e .
However ,  H o ra c e  i n  1 5 - 6  p l a y s  on p o p u l a r  m i s c o n c e p ^ o n s  
o f  E p i c u r e a n i s m ,  C i c e r o ’ s i n v e c t i v e  a g a i n s t  P i s o  f u r n i s h e s  
e v i d e n c e ,  a s  when he a t t a c k s  him a s  "ex  h a r a  p r o d u c t s ,  non  ex  
B c h o la " ,  I n  P i s . 57 .  H ia  g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i o t o u s  
l i v i n g  o f  P i s o  shows him i n d u l g i n g  t h e  p l e a s u r e s  o f  t h e  
t a b l e ,  o f  f o o d  and d r i n k ,  a s  opposed  t o  t h e  more r e f i n e d  
p l e a s u r e s .  I n  P i s . 6 6 , I t  i s  t r u e  t h a t  E p i c u r u s  d i d  s t r e s s
t h e  p l e a s u r e s  o f  t h e  s to m a c h ,  c f .  E p i c ,  f r a g ,  409 ( U se n e r )  p^)Cn
kxi “TTcKVTbS  ^ T *jS  yb^ cr*7| 0o$ fj O ^ V rj
However ,  a s  N i s b e t  comments on I n  P i s . 66  E p i c u r u s  meant  
t h a t  " t h e  o^oVL<K. o f  t h e  s to m ac h  was a  p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  
c f T o y ) o f  t h e  m in d " .  C r i t i c s  c o n v e n i e n t l y  t o o k  t h e  
rem a rk  o u t  o f  c o n t e x t ,  d i s t o r t i n g  i t  c o m p l e t e l y  and a c c u s i n g  
E p i c u r u s  o f  m aking  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  s tom ach  t h e  c h i e f  
o b j e c t  i n  l i f e .  F o r  E p i c u r u s '  p r a i s e s  o f  f r u g a l i t y  s ee  
Bn. ad Men. 1 3 0 - 2 ,  The f a c t  r e m a in s  t h a t  t o  n o n - E p i c u r e a n s  
t h e  v e r y  name E p i c u r u s  c o n n o t e d  hedon ism ,  o f ,  S e n e c a ,  E p .
1 8 . 9  " i l l e  m a g i s t e r  v o l u p t a t i s  E p i c u r u s " ,  What i s  p a r t i c ­
u l a r l y  r e l e v a n t  t o  porcum i n  l i n e  16  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  
a n t i - E p i c u r e a n  p o l e m i c ,  t h e  f o l l o w e r s  o f  E p i c u r u s  were  s a i d  
t o  r e d u c e  men to  t h e  l e v e l  o f  a n i m a l s ,  c f ,  C i c e r o ,  De F i n .
2 , 3 2 , 1 0 9 , and E p i c u r e a n s  w e r e  o f t e n  compared w i t h  a n i m a l s ,
e s p e c i a l l y  p i g s ,  o f .  P l u t a r c h ,  Mgr. 1 0 9 I c
cruuv o/tTÔ k^r7T6<r0o(C ltj> O V '  V .
On a  s i l v e r  cup f ro m  B o s c o r e a l e ,  E p i c u r u s  i s  p o r t r a y e d  w i t h  
a  p i g ,  a s  K , -H ,  r e m a rk .  On p o p u l a r  m i s c o n c e p t i o n s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  E p i c u r u s  c f .  S e n e c a ,  De V i t a  B e a t a  12 ,
1 8 0 .
"non ab  E p i c u r o  i m p u l s i  l u x u r i a n t u r ,  sed  d e d i t i  v i t i i s  
l u x u r i a m  suam i n  p h i l o s o p h i s e  s i n u  a b s c o n d u n t  e t  eo c o n c u r r e n t ,  
u b i  a u d i u n t  l a u d a r i  v o l u p t a t e m .  Nec a e s t i m a t u r  v o l u p t a s  
i l i a  E p i c u r i  ( i t a  en im r a e h e r c u l e s  s e n t i o ) , cum s o b r i a  e t  
s i c c a  s i t :  s e d  ad nomen ipsum  a d v o l a n t ,  q u a e r e n t e s  l i b i d -
i n i b u s  s u i s  p a t r o c i n i u m  a l i q u o d  a c  v e la m en tu m " .
However ,  i t  would be  q u i t e  e r r o n e o u s  t o  r e g a r d  Ep^h 
a s  i n  any  way a  c a l l  t o  E p i c u r e a n i s m ,  The i n t e n t i o n  o f  
H o race  a t  t h e  end i s  t o  amuse a s  w e l l  a s  t o  c o n s o l e ,  and th e  
t o n e  i s  one o f  g o o d - n a t u r e d  b a n t e r  a s  H orace  h a s  a  l a u g h  a t  
h i m s e l f ,  McGann, p . 44  a r g u e s  t h a t  " t h e  s e l f - c a r i c a t u r e  
h e r e  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  s a p i e n s  a t  t h e  end o f  
E p i s t l e  1 " .  He i s  r i g h t  o n l y  p a r t i a l l y ,  h o w ever ,  when he 
s a y s  " e a c h  r e p r e s e n t s  one o f  t h e  e x t r e m e s  b e t w e e n  w h ic h  he 
h a s  s a i d  he v a c i l l a t e s " ,  1 , 1 , l 6 f f ,  I n  t h a t  p a s s a g e  he
w r i t e s ,  "Nunc a g i l i s  f i o  e t  r a e r s o r  c i v i l i b u s  u n d i s , / v i r t u t i s  
v e r a e  c u s t o s  r i g i d u s q u e  s a t e l l e s , / n u n c  i n  A r i s t i p p i  f u r t i m  
p r a e c e p t a  r e l a b o r " .  H o ra c e  h a s  j u s t  s a i d  t h a t  he i s  t h e  
h o s u e s  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l s  -  he d o es  n o t  s t a y  l o n g ,  
and  t r i e s  t o  f r e e  h i m s e l f  f rom  b e i n g  b e h o l d e n  t o  any one 
s e c t  a t  a l l .  He s u b s t i t u t e s  A r i s t i p p u s  f o r  E p i c u r u s  a t  
E p , 1 , 1 . 1 8 .  W h i le  S t o i c i s m  seems u n c o n g e n i a l  t o  him, he 
s i n k s  b a c k  u n w i t t i n g l y  i n t o  i t s  o p p o s i t e ,  the  h ed o n ism  o f  
A r i s t i p p u s ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  on e n j o y i n g  t h e  p l e a s u r e  o f  
t h e  moment. He t h u s  d e c l a r e s  h i s  in d e p e n d e n c e  o f  E p i c u r e a n ­
ism.  I t  i s  d a n g e r o u s  t o  t r y  to  make H orace  to o  p h i l o s o p h i c a l  
a s  P r e a u x  d o e s  i n  h i s  comments on Ep,  1 , 1 . 1 6  " c ' e s t  a v a n t  
t o u t  l ' a f f i r m a t i o n  de 1 ' e p i c u r i s m e  d ' e s p r i t  h o r a t i e n " .  Bu t  
H o race  i s  c a r e f u l  n o t  t o  a f f i r m  a l l e g i a n c e  t o  any  l i v i n g  s c h o o l  
( t h e  C y r e n a i c  s e c t  was n o t  a  l i v i n g  f o r c e  a t  t h i s  t i m e ) .
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H o race  d e l i g h t s  i n  h i s  own w a v e r i n g  and  i n d e c i s i o n .  A t  
S a t . 2 , 7  h i s  s l a v e  Davus t a k e s  h i s  m a s t e r  t o  t a s k  f o r  b e i n g  
i n f i r m  o f  p u r p o s e ,  and  t h i s  c h a r g e  seems t o  s t i c k  w i t h  h im.
He i s  f r e e  from a d ogm atic  a tta ch m en t t o  any one s e c t ;  c f .
Ep. 1 . 1 . 1 4  " n u l l i u B  a d d i c t u s  i u r a r e  i n  v e r b a  m a g i s t r i " .
I t  i s  c l e a r  f rom  1 5 - 1 6  t h a t  H o rac e  i s  s u g g e s t i n g  t o  
T i b u l l u s  t h a t  he l e a v e  h i s  a n c e s t r a l  e s t a t e  a t  Pedum and 
come t o  Rome o r  t h e  S a b i n e  f a r m  t o  s e e  h i s  f r i e n d  H o r a c e ,
"The l e t t e r  i s  n o t  a  f o r m a l  i n v i t a t i o n ,  f o r  a  p a r t i c u l a r  d a y ,  
b u t  r a t h e r  a  s t a n d i n g  o f f e r  i n  a  manner  c u s to m a r y  b e tw e e n  
n e a r  f r i e n d s "  F r a e n k e l ,  p . 323 n . 4 .  T h i s  comment a l e r t s  u s  
t o  t h e  f a c t  t h a t  T i b u l l u s  i s  t h o u g h t  t o  b e  i n  n e e d  o f  com­
pany  and amusement .  One way o f  r e m e d y in g  h i s  p u r p o r t e d  
d e p r e s s i o n  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  good and  l o y a l  f r i e n d .
F r i e n d s h i p  w i l l  b e  t h 4  c u r e  f o r  h i s  t r o u b l e s .  The E p i c u r ­
e a n s  s e t  g r e a t  s t o r e  by  f r i e n d s h i p ,  o f .  E p i c u r u s ,  S e n t .  V a t .
13 .  I t  was r e c k o n e d  t o  b e  p r o d u c t i v e  o f  p e a c e  o f  mind and 
h e n c e  p l e a s u r e ,  c f .  S e n t .  V a t . 52 " n 
o L k c x ^ v jx /  jCji>u-r'roucTot 8 j w btcr/y éyeijoecnJoii, ^ t t l  Tov ;
\/ " The E p i c u r e a n s  made a  v i r t u a l  c u l t  o f  
f r i e n d s h i p  and  t h o u g h t  t h a t  i t  f u l f i l l e d  one o f  man* s g r e a t e s t  
and m ost  b a s i c  n e e d s ,  c f ,  E p i c u r u s ,  K.D, 27 " WV j  croSCoc 
JôLp çurKùr^^eroiL 6is T y V  o \o u  ^ t o u  7 T i) iû
y   ^  ^ i \  ^ II^ ty /orrov  6orTl V rj TTyJ y / \L joCS K R j c r i S   ^ C ic e r o  q u o te s  
E p icu ru s  a s  s a y in g  t h a t  " fr ie n d s h ip  can n ot b e  d iv o r c e d  from  
p le a s u r e  and i s  to  be c u l t i v a t e d  f o r  p l e a s u r e ' s  sa k e .  De F i n . 
2 . 2 6 .8 2  " am ic it iam  a v o l u p t a t e  non p o ss e  d i v e l l i  ob eamque 
rem colendam  e s s e  quod cum s in e  ea  t u to  e t  s in e  metu v i v i  
non p o s s e t ,  ne iucunde quidem p o s s e t " .  Compare De F i n .
1 . 2 0 . 6 5  "at v ero  E p icu ru s  ------- quam magnos t e n u i t  amicorum
g r e g e s " ,  Horace h i m s e l f  i s  on reco rd  a s  p r o c la im in g  a t
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S a t . I . 3 .M4 " n i l  ego c o n t u l e r i m  iu c u n âo  s a n u s  am io o " ,  and  we j
s e e  i n  E p i s t l e s  1 a s  a  whole  how t h e  theme o f  f r i e n d s h i p  i s  
t o  t h e  f o r e .  I n  1 . 3  J u l i u s  F l o r u s  i s  u r g e d  a t  t h e  
c l o s e  t o  make up a  q u a r r e l  w i t h  a  f r i e n d ,  M u n a t i u s ;  o & e l e s t i s  ]
e a n i e n t i a  ( l i n e  2 7 ) demands t h i s  r e c o n c i l i a t i o n  and c a n  s e t  |
a  man i n  a  r i g h t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  f r i e n d s ,  and w i t h  4
s o c i e t y .  I n  Ep.  1 . 8  t o  C e l s u s  H o race  g i v e s  a d v i c e  t o  a  |
young  f r i e n d  on n o t  l e t t i n g  s u c c e s s  go t o  h i s  h e a d .  He 
shows t a c t  and f e e l i n g  f o r  C e l s u s ,  and  a p p r o a c h e s  a  d e l i c a t e
t a s k  w i t h  d i p l o m a c y .  A t  t h e  s t a r t  o f  E p .  1 . 1 0  he d e s c r i b e s
h i s  f o n d n e s s  f o r  A r i s t i u s  P u s c u s  -  t h e i r  d i s a g r e e m e n t  on t h e  
r i g h t  p l a c e  t o  l i v e  i s  t h e  o n l y  b l e m i s h  on t h e i r  f r i e n d s h i p .
When I c c i u s  i n  1 . 1 2  c o m p la in s  o f  h i s  l o t ,  h i s  p o v e r t y  |
and i n s e c u r i t y ,  H orace  d o e s  r e s p o n d  w i t h  a  m easu re  o f  c o n ­
s o l a t i o n  and f r i e n d l y  a d v i c e ,  and he u r g e s  him t o  c u l t i v a t e  |
t h e  f r i e n d s h i p  o f  Porapeius  G r o s p h u s ,  who u n d e r s t a n d s  what  
f r i e n d s h i p  i s  a b o u t .  I c c i u s ,  f a r  f rom  home, n e e d s  a  f r i e n d
t o  whom he can  t u r n .  C i c e r o ,  De Am. 5 .1 7  s a y s  t h a t  f r i e n d ­
s h i p  i s  t h e  main  c o n c e r n  o f  m ank ind ,  " n i h i l  e s t  tarn n a t u r a e  
ap tum ,  tarn c o n v e n i e n s  ad r e s  v e l  s e c u n d a s  v e l  a d v e r s a s " .  ^
He r a t e s  i t  a s  t h e  g r e a t e s t  g i f t  o f  t h e  g o d s  a f t e r  s a p i e n t i a . |
Of p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  Bp, i s  C icero*  s  r em a rk  t h a t  |
1m i s f o r t u n e s  can  b e  a l l e v i a t e d  and b o r n e  more e a s i l y  i f  t h e r e  ?
i s  a  f r i e n d  t o  s h a r e  them.  De Am. 5 .2 2  "nam e t  s e c u n d a s  r e s  
s p l e n d i d i o r e s  f a c i t  a m i c i t i a  ( t h e  s h a r i n g  o f  j o y s  b r i n g s  
m u t u a l  p l e a s u r e )  e t  a d v e r s e s ,  p a r t i e n s  com m unicansque ,  l e v i -  
o r e s " .  The c u r e  f o r  T i b u l l u s *  t r o u b l e s  i s  l a u g h t e r  w i t h  
h i s  f r i e n d  H o r a c e .  The c o n c l u d i n g  two l i n e s  c o n s t i t u t e  t h e  
p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  a d v i c e  t e n d e r e d  i n  
l i n e s  12?-1U#
1 8 3 .
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